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ORGANI UPRAVLJANJA, STRUCNI I 
POSLOVODNI ORGAN1 
INSTITUTA "RUDER BOSKOVIC~ 

Organi upravljanja, struEni i poslovodni organi lnstituta Wuder BoSkoviC' su: 
RadniEki savjet, Znanstveno vijeCe i glavni direktor. 
SAVJET JTA 
Predsjednik RadniEkog savjeta 
1. dr. Darko ORESKOVIC, znanstveni suradnik, OOUR Eksperimentalna biologija i medicina 
Zamjenik predsjednika RadniEkog savjeta 
2. dr. Nikola ZOVKO, znanstveni savjetnik, OOUR Fizika (do 11.05.1991.) 
Clanovi delegati u RadniEkom savjetu 
3. dr. Radovan BRAKO, viSi znanstveni suradnik, OOUR Fizika 
4, dr. Marko BRANICA, znanstveni savjetnik, OOUR Centar za istra ora Zagreb 
5. dr. Ljerka BRECEVIC, znanstveni suradnik, OOUR Tehnologija, nuKlearna energija i zaStita 
6. dr. Boiena COSOVIC, znanstveni savjetnik, OOUR Centar za istraiivanje rnora Zagreb 
7. Jasna DOBRINCIC, referent u Kadrovskoj sluibi OpCeg sektora Radne zajednice 
8. dr. Dragan GAMBERGER, znanstveni asistent, OOUR lstraiivanje materijala i elektronika 
9. mr. Andrej JAKLIN, znanstveni asistent, OOUR Centar za istraiivanje rnora Rovinj 
lo. dr. Milan JOKIC, znanstveni asistent, OOUR Organska kemija i biokemija 
1 1 .  dr. KreSo KADIJA, znanstveni suradnik, OOUR Fizika, energetika i primjena 
12. Ljerka KARLOVIC, referent u Uvoznoj sluibi Komercijalnog sektora Radne zajednice 
13. dr. Branka KOVAC, znanstveni suradnik, OOUR FiziEka kemija 
14. dr. Milica KRCMAR, znanstveni suradnik, OOUR Fizika, energetika i primjena 
15. dipl. in?. DuSan MACHIEDO, OOUR Laserska i atomska istraiivanja i razvoj 
16. dr. Tanja MAROiTl, viSi znanstveni suradnik, OOUR Eksperimentalna biologija i rnedicina 
17. dr. Kata MLINARIC-MAJERSKI, znanstveni suradnik, OOUR Organska kemija i biokemija 
18. dr. Ourdica NOVAK, znanstveni suradnik, OOUR Eksperimentalna biologija i medicina 
19. Vladimir PERC, KV djelatnik u Sektoru za tehniEke usluge i investicije Radne zajednice 
ferent u S 
- 
;eMoru za financije i raEunovodstvo Radne zajednice 
21. dr. Bran~0 rlvfic;, znansrveni suradnik, OOUR lstraiivanje materijala i elektronika 
22. mr. Stanislav PUSKARIC, znanstveni asistent, OOUR Centar za istraiivanje mora Rovinj 
23. dr. Franjo RANOGAJEC, vi6i znanstveni suradnik, OOUR Tehnologija, nuklearna energija i 
zaStita 
24. Nada RENDIC, referent u Sluibi Plana i analize Kornercijalnog sektora Radne zajednice 
25. dr. Aleksandar SABLJIC, znanstveni savjetnik, OOUR FiziEka kemija 
26. dr. Ivan SMIT, znanstveni suradnik, OOUR Tehnologija nuklearna energija i zaStita 
27. dr. Ljubinka VITALE, znanstveni savjetnik, OOUR Organska kemija i biokemija 
28. dr. Danilo VRANIC, vigi znanstveni suradnik, OOUR Fizika, energetika i primjena 
29. dr. Hrvoje ZORC, znanstveni asistent, OOUR Laserska i atomska istraiivanja i razvoj 
Znanstveno vijeCe je struEni organ, a Eine ga svi istraiivaEi u zvan 
viSem, te delegati znanstvenih asistenata i istraiivaEa suradnika. 
denog sur ,adnika ili 
Predsjednlk Znanstvenog vijeCa lnstituta 
dr. KreSirnir PAVELIC, znanstveni savjetnik, OOUR Eksperimentalna biologijs i rnedicina 
Zamjenik predsjednika Znanstvenog vije 
dr. Franjo RANOGAJEC, v 
zaStita 
iSi znansf veni surac hik. OOU ~gija, nukl earna en6 argija i 
Za operativno obavljanje pas,.,., , .,uu,u,,,,u,,u ,,,, , "stalim  or^^,,,^,,^ ,,,stituta, Znanstveno 
vijeCe bira svojc 
Clanove PredsjedniStva Znanstvenog vijeCa bira Znanstve, ,, .,,-,, ., ,. .,, ,,,,,, ,,, ,, .~drutjima 
kemija, fizika i biologija. Svaka znanstvena organizacija udruienog rada mora biii zastupljena u 
PredsjedniStvu. Svaki Elan PredsjedniStva irna zamjenika. 
Predsjednik Znanstvenog vijeCa i zamjenik predsjednika Znanstvenog vijeCa su po funkciji 
Elanovi PredsjedniStva Znanstvenog vijeCa, a ujedno i predsjednik, odnosno zarnjenik predsjednika 
PredsjedniStva Znanstvenog vijeda. 
Clanovi PredsjedniStva Znanstvenog vljeCa 
1. dr. KreSimir PAVELIC, znanstveni savjetnik, OOUR Ekperimentalna biologija i medicina 
- predsjednik 
2. dr. Franjo RANOGAJEC, viSi znanstveni suradnik, OOUR Tehnologija, nuklearna energija i 
zaKia 
- zamjenik predsjednika 
3. dr. Marija BONIFACIC, viSi znanstveni suradnik, OOUR FiziEka kemija 
4. dr. Ana FERLE-VIDOVI~, viSi znanstveni suradnik, OOUR Eksperimentalna biologija i 
medicina 
5, dr. Biserka KOJIC-PRODIC, znanstvenik savjetnik, OOUR lstraiivanje materijala i elektronika 
6. dr. Branko KURELEC, znanstveni savjetnik, OOUR Centar za istraiivanje mora Zagreb 
7. dr. Cedomil LUCU, znanstveni savjetnik, OOUR Centar za istraiivanje mora Rovinj 
8. dr. Mladen MARTINIS, znanstveni savjetnik, OOUR Fizika 
9. dr. Jasminka PAVELIC, viSi znanstveni suradnik, OOUR Eksperimentalna biologija i medicina 
10. dr. lvica PICEK, viSi znanstveni suradnik, OOUR Fizika 
11. dr. Boris RAKVIN, viSi znanstveni suradnik, OOUR Fizika, energetika i primjena 
12. dr. Vinko SKARIC, znanstveni savjetnik, OOUR Organska kemija i biokemija 
13. dr. Vitomir SUNJIC, znanstveni savjetnik, OOUR Organska kemija i biokemija 
14. dr. Di nanstveni suradnik, OOUR Fizika, energetika i prirnjena 
15. dr. DI lanstveni savjetnik, OOUR Centar za istraiivanje mora Rovinj 
16. dr. Tornislav 21 /iSi znanstveni savjetnik, OOUR FiziEka kemija 
aniio VRA 
uSan ZAV 
NIC, viSi z 
ODNIK, zr 
Zamjenici Elanova PredsjedniStva Znanstvenog vijeCa 
1. dr. Neven BILIC, viSi znanstveni suradnik, OOUR Fizika 
2. dr. Slobodan BOSANAC, znanstveni savjetnik, OOUR FiziEka kemija 
3. dr. Roman CAPIAR, viSi znanstveni suradnik, OOUR Fizika 
4. dr. U :nanstveni suradnik, OOUR lstraiivanje materijala i elektronika roS DESN 
.. .. 
ICA, vi5i 2 
.. .. . .". 5. dr. Vera UHMULIN, VISI znanstveni suradnik, OOUR Organska kemija i biokemija 
6. dr. Sonja ISKRIC, znanstveni savjetnik, OOUR Organska kemija i biokemija 
7. dr. Dina KEGLEVIC, znanstveni savjetnik, OOUR Organska kemija i biokemija 
8. dr. Nediad LIMIC, znanstveni savjetnik, OOUR Fizika, energetika i primjena 
9. dr. Mirjana PETRANOVIC, viSi znanstveni suradnik, OOUR Eksperimentalna biologija I 
medicina 
10. dr. Velimir PRAVDIC, znanstveni savjetnik, OOUR Centar za istraiivanje mora Zagreb 
11. dr. Boris SUBOTIC, viSi znanstveni suradnik, OOUR Tehnologija, nuklearna energija i zaBtita 
12. dr. Mladen TOPIC, viSi znanstveni suradnik, OOUR lstraiivanje materijala i elektronika 
13. dr. Nevenka ZAVODNIK, viSi znanstveni suradnik, OOUR Centar za istraiivanje mora Rovinj 
14. dr. Vera ZUTIC, znanstveni savjetnik, OOUR Centar za istraiivanje mora Zagreb 
POSLOVODNI ORGAN1 RO IRB. OOUR I RADNE ZAJEDNlrr 
Glavni direktor lnstituta: dr. Krunoslav PlSK 
Direktori OOUR-a i Radne Zajednice 
OOUR Fizika 
OOUR Fizika, er iergetika i I primjena 
ronika 
or. Ivan 
dr. Niko 
dr. Dub 
DADIC (do 11.05.1 991 .) 
la  ZOVKO (od 12.05.1 991 .) 
ravko REF 
. .. OOUR lstraiivanje mater~~ala i eleM dr. Boiidar ETLlh 
OOUR Centar z; a istraiiva nje mora Zagreb ravka HR: 
-- 2--. \ 
dr. Dub :AK (do 
12.U6.lYYl.) 
dr. Boiena COSOVIC (od 
13.03.1 991 .) 
OOUR Centar za istraiivanje mora Rovinj dr. Nenad SMODLAKA 
OOUR FiziEka kemija dr. Mato ORHANOVIC 
OOUR Organska kemija i biokemija dr. Jaro slav HOR VAT 
OOUR Eksperimentalna t nedicina dr. Branko VITALE 
OOUR Tehnologija, nukle,,, ,, ,, ,,,gija i zaStita dr. Boiidar VOJNOVIC 
OOUR Laserska i atomska istraiivanja i razvc dr. Anton PERSIP 
Radna zajednica Zvonko ORLOVIC, dipl. oec. 
I I 
INJESTAJ ORGANIZACIJSKIH 
JEDINICA 

2.1 OOUR FlZlKA 
Program rada 
PodruEje djelatnosti OOUR-a Fizika je istraiivanje materije na raznim razinama organizacije, od 
elementarnih Eestica do kondenziranog stanja. Tako se u podruEju elementarnih Eestica odvija 
teorijski rad. U nuklearnoj fizici provode se eksperimentalna i teorijska istraiivanja nuklearnih reakcija 
i nuklearne spektroskopije te djelatnost u vezi s primjenom nuklearnih znanosti u energetici. U 
~ ~ 
podruEju kondenzirane tvari istraiuju se kolektivni fenomeni i povrginska stanja. 
Sastav OOUR-a FlZlKA 
Grupa za nuklearnu fiziku visokih energija 
Grupa za nuklearnu fiziku niskih energija 
Grupa za fiziku tvrstog stanja 
Grupa za matematicke metode u teorijskoj fizici 
Laboratorij za nuklearnu spektroskopiju 
Direktor OOUR-a: Dr. Ivan DadiC (do 11.05.1991.) 
Dr. Nikola Zovko (od 12.05.1991.) 
U OOUR-u je radilo 40 istraiivaEa, 6 asistenata postdiplomanada, 1 sistem-inienjer, 2 tehniEka 
suradnika, 2 administrativna suradnika. 
GRUPA ZA NUKLEARNU FlZlKU VlSOKlH ENERGIJA 
Program rat 
Rad ove grupe odriava prirodan I. istraiivanja s tradicijom od tridesetak godina a 
ukljuEuje slijedeCe osnovne teme: 
fenomenoloSki pristup slabim i jaklm medudjelovanjima elementarnih Eestica: 
teorija polja na reSetki s posebnim isticanjem termodinamiEkih aspekata kvantne 
kromodinamike; 
razvitak i primjena neperturbativnih metoda; 
spektroskopija teSkih kvarkova uz upotrebu ograniEavajuCih potencijala; 
izuEavanje teSkih kvarkovskih stanja pomoCu svojstava analitiEnosti (sumacijska pravila); 
spontano lornljenje sirnetrije u baidarnirn teorijarna; 
izuEavanje kvark gluon plazme kod konatnih temperatura i gustoCa; 
supersirnetriEne strune i objedinjavanje svih Eetiriju osnovnih rnedudjelovanja u prirodi. 
IstraiivaEi i asistenti 
1 AndriC, ( 
rnir Barde 
loktor fiz. 
sk, doktor 
<..$An- 8:- 
znanosti, 
fiz. znano 
_^ .^.^ .^: 
znanstvel 
sti, znans 
.". 
,,.-. --^"< 
i i  suradni 
tveni asist 
.+,,^"i ^ , ,.4 
Nikola Zovko, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik, voditelj Grupe 
lvar k 
Veli :ent 
Neven BiliC, bunru~ IIL. L, bar r u w ,  vlDl Ll rnrvr;l ,, nulddnik 
Cedomir CrnkoviC, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Ivan DadiC, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
KreSirnir Derneterfi, rnagistar fizike, znanstveni asistent 
Branko Guberina, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Tristan Huebsch, doktor fiz, znanosti, znanstveni suradnik 
Ljubinko KondiC, dipl. in.?. fizike, asistent postdiplornand 
Mladen Martinis, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik 
Blaienka MeliC, dipl. in?. fizike, asistent postdiplornand 
Stjepan Meljanac, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
~ e s n a  Mikuta-Martinis, rnagistar fizike, znanstveni asistent 
Davor Palle, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Prikaz ImrSenog rada 
KoristeCi rnetodu kolektivnog polja, diskutirane su slaba i jaka faza U(N) invarijantne kvantne 
gluodinarnike. Odredena je energija osnovnog stanja ukljuEujuCi i slijedeCu netrivijalnu korekciju koja 
je konatna zahvaljujuCi eksplicitnorn poniStavanju divergencija u kritiEnoj toEki faznog prijelaza. 
Dokazano je da nedavno predloieni "novi" Lorentz-invarijantan naboj ne uvodi novu fiziku. 
Obrazloieno je da je korektno definiran elektritni naboj Lorentz-invarijantan u prisustvu stabilnih struja. 
ProuEavan je kiralni fazni prijelaz u baidarnoj teoriji SU(3) na regetci sa f vrsta Kogut-Susskind 
fermiona kod kemijskog potencijala i temperature ko I nisu nula. Rezultati za beskonaEno vezanje su 2' poboljSani dodavanjem sisternatskih popravki l / g  . Kod nultog kernijskog potencijala nadena je 
ovisnost okusa kiralnog prijelaza koja se kvalitativno slaie s podacirna dobivenim Monte Carlo 
rnetodom. Kod nulte temperature, rnedutirn, kiralni prijelaz pokazuje da je neovisz 3. 
ProuEavana je najjednostavnija granica dvostrukog scalingaza integral prek ! rnatrice. 
Pokazano je da postoji jedinstveno neperturbativno rjegenje jednadibe struna koje oagovara pravoj 
granici dvostrukog scalinga integrala. Ta se granica lako interpolira izrnedju reiirna slabog i jakog 
vezanja. 
Konstruirani su multikrititni potencijali za herrnitske matriEne modele Eija se raspodjela vlastitih 
vrijednosti temelji na dva ili vise rezova. U granici dvostrukog scalinga pokazano je da rnodeli s dva 
reza pripadaju istoj klasi univerzalnosti kao i unitarni matrii'ni modeli. Pored ostalog, izvedena je i 
granica dvostrukog scalinga za najjednostavniji model koji ukljuEuje Eetiri reza. 
lzornorfizmi izrnedu odredenih tenzorskih produkata u konforrnalnim teorijama polja rnogu se 
upotrijebiti za prikazivanje rnodela viSih nivoa podskupa SU(2) pornoCu projektiranih tenzorskih 
produkata Virasorovih modela. Predloieni postupak je modularno kovarijantan i daje korelacijske 
funkcije koje su invarijantne na monodromiju za polja proizvoljnih nivoa. 
Do pwog reda u as izuEavano je duboko neelastiEno rasprSenje leptona u kvark-gluonskoj 
plazmi, produkcija dileptona u kvark-gluonskoj plazmi, primordijalna nukleosinteza, raspad skalarnih 
3 + - Eestica, procesi u QFT, e -e anihilacija. Diskutirana je "simetrija kriianja pri konaEnoj temperaturi', 
struktura i metoda uklanjanja kolinearnih singulariteta, infracweni singulariteti, ultraljubiEasti sin- 
gulariteti, loSe definirani produkti delta funkcija i fizikalne posljedice perturbativnih korekcija pwog 
reda. 
Fazna struktura s viSe vrpci diskutirana je sa stanoviSta penurbativnih i neperturbativnih rjegenja 
u hermitskim jednomatritnim modelima s potencijalima ko'i imaju nekoliko lokalnih minirnurna. $ .. . . .. Prikazan je najniii (tree level) fazni dijagram za potencijal q5 ko]~ ukljuEuje krlttEne eksponente na 
granicama faza te najniii fazni dijagram za prototipni potencijal Uz(0). Struktura s viSe vrpci 
prouEavana je sa stanoviSta onogonalnih polinomijalnih rekursivnih koeficijenata Tn povezanih s 
granicom velikog N generirajube funkcije F(z) +IN) Tr(l+zU)/(l-zU). Pokazano je kako struktura 
periodiCnosti u nizu koeficijenata Tn prirodno vodi na strukturu s viSe vrpci. 
PomoCu teorije kolektivnog polja izratunato je rasprSenje jednodimenzionalnih struna. 
Odredena je amplituda te je opaieno da ona sadrii doprinos tahiona kao i beskonatnog niza 
diskretnih stanja. Razmatrano je kakav rezultat daju popravke viSih petlji u teoriji kolektivnog polja 
struna. 
lscrpno je raspravljena popravka vlastitoj energiji za jednu petlju te je pokazano egzaktno 
slaganje s novijim izrazima Moorea. Razmotreni su efekti petlje kod konaEne temperature i izraEunata 
je slobodna energija za dvije petlje. 
Kompaktifikacija na konusnim mnogostrukostima, koje imaju samo konusne singularitete, 
nalazi se na granici topoloSkih modela (super)struna. Pokazano je da vezni put, za koji se nedavno 
tvrdilo da irna beskonatnu duiinu u Zamolodchikovoj metrici, ima oblik zatvorene petlje. ldentificiran 
je bitan problem u takvim modelima i razmatrana su moguCa poboljSanja. 
Diskutirani su raEuni najniiih amplituda rasprlenja, popravke petlji vlastitoj energiji tahiona, 
energiji osnovnog stanja i slobodnoj energiji kod konaCne temperature. 
Procijenjeni su prijelazi AQ = -AS u semileptonskim raspadima neutralnih kaona. Nadeno je 
da u okviru standardnog modela potisnube iznosi 1 0-7 u odnosu na dozvoljene prijelaze AQ = AS.  
ProuCavane su asimetrije u semileptonskim raspadima kaona KL i Ks, kao i vremenski ovisni 
semileptonski raspadi koherentnog stanja Ks-KL. 
Pokazano je da paradigma kompaktifikacije s tri generacije omoguCuje kombinaciju 
fenomenoloSki zanimljivih kutnih zakreta. Jedan proizlazi iz postojanja alternativnog natina da se od 
devet generacija prijede na tri generacije, drugi proizlazi iz novijih rezultata o sektoru singleta Eg, 
treCi iz dvostruke (2,O)-deformacije, a Eetvrti dovodi do generiranja finih pojedinosti u Yukawa 
vezanjima i fermionskim masama. 
Mnogi modeli superstruna sa supergravitacijorn N = l  u Eetverodimenzionalnom 
Minkowskijevom prostornorn vremenu ukljuduju sigma-modele s kompleksnim trodirnenzionalnirn 
mnogostrukostima-metama ravnim u Riccijevom smislu. UkljuEenjem singularnih prostora-meta 
ispituju se granice modularnog prostora i kompletira se taj prostor. 
Odredeni posebni kinetiEki Elanovi u supersimetriEnim teorijama polja vode do egzaktno 
marginalnih operatora u smislu toka renormalizacije. Pokazano je da se takvi Elanovi prirodno javljaju 
u Bdimenzionalnim sigma-modelima koji opisuju 4-dimenzionalnu kornpaktifikaciju superstruna. 
Za vrlo velik broj Calabi-Yau rnnogostrukosti raznih numeriEkih invarijanti i prema tome izrazitih 
tipova homotopije, relevantni rnodulski prostori mogu se sakupiti u povezanu strukturu. ProuEavana 
je geometrija ovih modulskih prostora, posebice u blizini graniEnih podruqa, koja odgovaraju 
mnogostrukostima u obliku stoica. 
U okviru "termodinamiEkog modela" ispitana je ovisnost srednjeg transverzalnog impulsa 
nabijenih piona o multiplicitetu i temperaturi u pp sudarima kod energije od 63 GeV. 
U okviru hadronske strukture izraEunat je supersimetriEni dio potencijala teikog kvarkonija. 
Poznavanje raspodjele neelastitnosti ili gubitka energije vodeCih Eestica iskoriSteno je da se 
pomoCu karakteristika ef e- anihilacije odrede karakteristike neelastiEnog pp sudara kod energija od 
62 GeV, 200 GeV, 540 GeV i 900 GeV. Slag dacima ie anje s mj( 
?EestiEne 
arenim po 
produkcij 
dobro. 
ienim zak 
n 
U okviru "geometrijskog modela' viic ~Euvanja + 
energije, naboja i izospina ispitivane su karakteristike inkluzivr~e produkcije n- mezona u K p I pp 
sudarima kod energija od 70 i 250 GeV. 
ProuEavan je deformiran Heisenbe1 ran je OF s u ( a q  
invarijantni Heisenbergov lanac proizvoljnog splna. NeKe oa tln lnterakcija zaaovollavalu relac~je grupe 
"pletenica' (braid group) i relacije Temperley-Lieb algebre. Posebice je razmotren spin 312. 
onijan za 
. . .  
rgov lana' 
. . . .  
lstraiivana je stabilnost lomljenja SU(5) simetrije na fizikalnu SU(3)xSU(2)xU(I) simetriju u 
GUT-modelu s efektivnim 75 dim Higgsovim poljem. Nadena su podruEja u cijelom parametarskorn 
prostoru gdje su svi zahtjevi stabilnosti ispunjeni. 
Teorija polja s deformiranom unutarnjorn SU(2)q simetrijom konstruirana je za jednostavan 
sluEaj skalarnog kompleksnog polja. Prilikom spontanog narugenja SU(2)q simetrije dolazi do pojave 
deformiranih Goldstoneovih bozona, neiSEezavajuCih masa. 
RijeSene su jednadibe za vezana stanja pseudoskalarnog kvarkonija za harmonlc~l potencijal 
te je pri kraju i studij Salpeter jednadibe za linearno zasuinjenje i Coulombov dio; posebno vaina 
rjeienja za studij teikog kvarkonija. 
Studirana je veza teorije elementarnih Eestica i teorije gravitacije u svjetlu predloiene hipoteze 
o nekontraktibilnosti fizikalnog prostora. 
Razmatrana je moguCnost detektiranja Pete sile preko hipermaanetskih momenata proiz- 
vedenih rotirajuCim hipernabojima. UEinci su izraEunati za rotirajuda tijel, nenzija i 
takoder za rotirajuCu Zemlju. U oba sluEaja izraEunati uEinci su ispod os, tehnika. 
rijskih dir 
ianainjih 
- - - -.- . . - Procijenjene su mogucnosti detekcije Pete sile kad se ona javlja u VIUU LurarliLuva sile" za 
rotirajuce sustave kao Sto su hadroni, planeta Zemlja iske zvije: ili neutrol zde. 
Publ. 3 
Publ. 3 
Publ. 3.2 : z i  
Publ. 3.3 : 6 
Pred. 3.8.a : 23 
Ref. 3.8.b : 
Konf. 3.8.c : L 
Kolokv. 3.9.b : 2,9 
Ko~o~v .  3.9.C : 3,52,53,54 
GRUPA ZA NUKLEARNU FlZlKU NlSKlH ENEI?GIJA 
Program rada 
IzuEavaju se teorijski i fenomenoloSki aspekti ujedinjenih teorijafundamentalnih sila. Niskoener- 
getski reiim jakih medudjelovanja i implikacije za nukleus. U okviru standardnog modela zagonetka 
Higgsova sektora, CP naruSenje, AI = 112, problem broja generacija, fizika neutrina. Fragmentacija 
na nuklearnom i subnuklearnom nivou ukljuEujuCi raspade i reakcije jezgara i Eestica. Problemi 
renormalizacije i regularizacije u teorijama polja. IzuEava se sluEajna dinamika na fundamentalnoj i 
nuklearnoj skali (kaos). RaCun finih efekata i riietkih raspada kao test progirenja (npr, super- 
simetrienog) standardnog modt 
IstraiivaEi i asistenti 
Leopold Sips, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik, voditelj Grupe 
Andelka AndraSi, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Branko Ernan, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Dubravko KlabuEar, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Bene NiiiC, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
lvica Picek, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni suradnik (do 31.07.1991.) 
Andrija RaSin, dipl. ini. fizike, asistent postdiplomand 
Prikaz izvrHenog rada 
4 ProuEena je Wiisonova petlja sa svjetlolikim stranicama do reda g u kvantnoj kromodinamici 
da bi se ispitalo da li je multiplikativno renormalizabilna u bilo kojem smislu. Nadeno je da se za 
vakuumsku srednju vrijednost broj divergentnih konstanti poveCava s rastuCim redom u konstanti 
vezanja. 
Diskutirana je mogu6nost da, u odredenom smislu, Skyrme model moie opisati neke mezone, 
posebno a l .  Model se osniva na rezultatima postignutim za netopologke, tzv. slabe skirmione, u 
Weinberg-Salamovom modelu. 
Prikazan je raEun spektra i leptonske konstante raspada piona, kaona i njihovih radijainih 
pobudenja, i to u okviru nedavno predioiene metode koja kombinira pristup mezonima kao bilokalnim 
poljima i kovarijantni tretman potencijalne metode. 
IzraEunate su amplitude heiiciteta za reakcije yN + yN (N=p,n) kod prijenosa velikog impulsa 
u najniiem redu u perturbativnoj kvantnoj kromodinamici. Dobiveni udarni presjek za Comptonovo 
rasprgenje protona usporeden je s eksperimentalnim podacima. Nesiaganja izmedu dobivenih 
rezultata i prethodnih raEuna uzrokuju razlititi postupci nurnerieke integracije za singularitete. 
Da bi se objasnio status izravnog CP naruSenja (u amplitudama prijelaza), prouEavani su 
0 - 3  kratkodoseini doprinosi procesu K (K ) + y/ u okviru standardnog modela za veliki mt, ukljuEujuCi 
kvantnokrornodinamiEke korekcije. Zbog oslabljenog GiM potisnuca, CP naruSenje u amplitudi 
raspada vainije je nego Sto se ranije smatralo, naime oko 100 puta izraienije od izravnog CP naruSenja 
(el) u raspadima KL + w . To vodi na zakljuEak da su rijetki raspadi KL,S + yy potenciialno zanimljivi 
kandidati za testiranje izravnog CP naruSenja na LEAR-u i u Q tvornicama. 
Razmatrana je situacija u kojoj fizika u smislu baidarnih polja zavrgava na odredenim kritiEnirn 
vrijednostima baidarnih vezanja. U okviru ovog pristupa, pitanje male veliEine konstanti fine strukture 
postaje pitanje postizanja najjaEih dozvoljenih krititnih vezanja praCenih velikim brojern ferrnionskih 
generacija. 
Upotrebom pravila zbroja teienog energijom pokazano je da mehanizam uzbude visokoleieCih 
rezonantnih stanja pri teikoionskin 3 ovisi o atomskoj teiini iona. Funkcija odgovora ratunata 
je D l  o gustoti ovisnirn efektivnir jelovanjem. U lakih jezgara uzbuda ide predominantno 
izrnjenom nukleona, dok je za teik, ., ,,,,inantan neelastiEan proces. Rad je nastavljen pokugajem 
da se istom metodorn nadu odnosi faktora oblika koji lo vezani s udarnim presjekorn. Zbog 
poteikoCa na tome Ce se raditi i u iduCem razdoblj I je razrnatrana funkcija odgovora u 
spin-izospin kanalu zbog analize ?~e , t )  reakcije. Ruc~na u poloiaju vrha A(1232) pri reakciji na 
protonu i jezgrama nije uprkos brojnim pokuiajima uspjeSno pojainjena. RaEun se provodi uzirnajuCi 
u obzir skaliranje f i masa s gustotom nuklearne rnaterije. Narnjerava se predloiiti razna dirnenzija 
zasuinjenja nukleona i A(1232) u mediju. 
su direktr 
u. Ponovc 
--,;,,,. . . - 
Publ. 3.1.a : 
Publ. 3.1.b : 
Publ. 3.2 : 
Publ. 3.6 : 
Konf. 3.8.c : 
Kolokv. 3.9.b : 
Kolokv. 3.9.c : 
Mag. 3.10.b : 
Program rada 
Program rada u Grupi za fiziku Evrstog stanja obuhvaCa teorijska istraiivanja u podruqu fizike 
povrgina i Evrstih tijela te nekih problema u atomskoj fizici. lstraiivanja su posebno usrnjerena na 
proutavanje interakcije Eestica (elektrona, atoma, rnolekula) s metalnirn povrginarna, vibracijskih 
svojstava adsorbiranih molekula i spektroskopiju adsorbata, svojstava kolektivnih pobudenja u 
viieslojnim sistemima i njihovu interakciju s vanjskim Eesticama te na prouCavanje svojstava jako 
koreliranih elektronskih sistema. 
, znanstvt 
-..A: 
suradnik, 
3 
Radovan Brako, doktor fiz. znanosti, viSi 21 
Stanko Barle, dipl. ini. fizike, asistent post 
ieljko Crljen, doktor fiz. znanosti ?ni suradr 
Damir SokEeviC, doktor fiz. znanuatt, L, zstveni surd"! IKK 
Marin Slobodan Tomai, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Prikaz izvrsenog rada 
Formuliran je opCi pristup Ramanovorn rasprgenju u slojevitim strukturama. Teorija je 
prirnijenjena na proratun uveCanja signaia usiijed rezonantnog pobuclenja dugodoseinih polaritona 
u povrginorn uveCanorn Ramanovom rasprgenju, te na diskusiju interferencionih efekata pri 
Ramanovorn rasprtenju u slojevima na rnetalima. 
U okviru rada na teoriji plazmona u Evrstim tijelima razrnotrena je disperzivna relacija 
vigekomponentne degenerirane plazrne, u aproksimaciji sluEajnih faza. Razvojem disperzione relacije 
do Elanova Sestog reda u valnom vektoru izraEunate su optiEke i akustiEke frekvencije plazme. 
Pokazano je da hibridizacija vodljive i valentne vrpce u Evrstorn tijelu s jako koreliranim lokalnim 
(atornskim) stanjirna vodi na jednoelektronske i'dvoelektronske prelaze kod jednofotonske apsorpcije. 
Rezultati za fotoapsorpciju u dopiranom YBa2Cu307-~, 05x51, u energetskom podruEju do 6 eV su 
u dobrorn slaganju s eksperimentima, 30 ukazuje navjerojatno postojanje lokalnih stanja s privlaEnom 
interakcijorn. 
IzraEunata je optiEka vodijivost, fotoionizacijski spektar te EELS spektar za jednostavni model 
YBa2Cu307-x, u kojem je efektivna polarizabiinost prikazana kao suma atomskih polarizabilnosti 
6 .  6 10 jediniEne Celije. Kolektivni efekti unutar Celije, posebno valentne ljuske Y(4p ) I Ba(5p ,,4d ), su 
raEunati u LDRPA (aproksimacija sluEajnih faza s iokalnom bazorn), i dobiveno je dobro slaganje s 
eksperimentom. 
IzraEunato je vibraciono pobudenje moiekula NO pri rasprgenju na povrgini Ag( l l l ) ,  
upotrebljavajuCi povrginu potencijalne energije u kojoj su eksplicitno ukljuEeni efekti jake modifikacije 
molekularne veze na rnalim udaljenostirna molekule od metala. 
Razmatrano je djelovanje potencijala vrlo kratkog dosega u dvodimenzionalnom elektronskorn 
sistemu u magnetskom polju, te moguCa prirnjena na objagnjenje jakosti efektivne interakcije u 
frakcionalnom kvantnom Hallovom efektu. 
Publ. 3.1.a : 40,163,271 
Ref. 3.8.b : 1,120,121 
Koiokv. 3.9.c : 17 
Program rada 
Cilj znanstvenih istraiivanja u MatematiEkoj grupi u OOUR-u Fizika lnstituta "Ruder BoHkoviC" 
je razvijanje matematieke teorije diferencijalnih jednadibi, koje opisuju razne fiziEke modeie. Naglasak 
je stavljen na prouEavanje egzistencije, jedinstvenosti i regularnosti rjetenja te razvoj numeriEkih 
metoda za nelinearne evolucione parcijalne diferencijalne jednadibe. 
IstraiivaEi i asistentl 
Andro MikeliC, doktor mat. znanosti, zna ~ditel j  G ~ L  
Antonija Duvnjak, dipi. ini. matematike, ,,  and and (do 30.09.1 991 .) 
Zlatko Knezovic, dipl, ini. rnaternatike, asistent postdiplornand (do 28.02.1991.) 
Prikaz IzvrSenog rada 
Radeno je na ovim 5irirn tern 
radova, 4 
.. . ., . 
rada su 
. . ., . - . 
3 za objav 
. . ~  . - z  
Tok fluida kroz poroznu sredinu. Objavljeno je 5 (liivanje 
i 2 su predana za objavljivanje. 
Kontaktni problerni u teoriji elastiEnosti. Objavljena su ova raua, a ova raua su prirlvacena za 
objavljivanje. 
StohastiEke jednadibe. Objavljen je jedan rad, a tri rada su prihvatena za objavljivanje. 
Publ. 3. 81,82,131,184,185 
Publ. 3.1.b : 12,39,40 
Pred. 3.8.a : 1 
Ref. 3.8.b : 189 
Kolokv.3.9.c : 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 
TERMINAL "ZAGREB SJEVER" 
Program rada 
Odriavanje centralnog raEunala CONVEX C-120 za potrebe znanstvenog rada na lnstitutu i 
grupacije prirodoslovnih znanosti u Zagrebu. Odriavanje komunikacije rnedu raeunalirna na lnstitutu, 
irnplernentacija i razvoj znanstvenog softwarea, te ostale djelatnosti vezane za unapredenje prirnjene 
raEunala u znanosti. 
IstrafivaEi i asistenti 
Radovan Brako, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni suradnik, voditelj Terrninala 
Tornislav Doslit, dipl. in?. rnaternatike, sistem-iniinjer 
SiniSa Novosel, tehniEki suradnik 
Vladimir h e n t i t ,  operator 
Prlkaz izvr8enog rada 
radilo rc 
.-  , . . ~ ,  
remda je 
.~ . ~ . .  .
i dalje s 
-. 
RaEunalo CONV !dovno, p mjesteno u neadekvatnirn 
prostorijarna sa slabom k~~rnar~zac~]orn. u IOKU godine ]e oal]e lzgraalvana ETHERNET lokalna mreia 
po lnstitutu, pa su korisnici dijelom preSli na rad s radnih stanica i osobnih raEunala srnjestenih po 
laboratorijirna, umjesto rada s terrninala u terrninalskoj prostoriji. Time je znatno olakSan dostup do 
ratunala i prebacivanie datoteka izmedu raEunala odnosno na diskete, ispis na lokalnirn StarnpaEirna 
i sl. IskoriStenost raEunala je bila gotovo potpuna, a glavni korisnici su bili s lnstituta, lnstituta zafiziku 
SveuEiliSta i Prirodoslovno-matematiEkog fakulteta. 
RaEunalo HP-1000 radilo je povremeno za potrebe manjeg broja korisnika koji su zadriali 
svoje programe na njernu, kao i za Dotrebe komunikacije s raEunalorn S~er rv  na SRCU. 
* 
LABORATORIJ ZA NUKLEARNU SF 
Program rad 
Rad Laboratorija je fundarnentalno usmjeren i ima za cilj dobivanje eksperimentalnih i teorijskih 
podataka o atornskoj jezgri potrebnih za dobivanje cjelovite slike o njenoj strukturi i rnehanizrnima 
procesa koji se u njoj odvijaju. 
! temelji n a istraiiva 
talno i teo 
!nju fizike teSkih ion 
ornenoloI 
a, i to u s 
iko) istraii 
IijedeCim 
vanje rezc 
pravcirna: 
Inanci u s rijsko (fen :eSkih iona 
eksperimentalno i teorijsko istraiivanje rnehanizma sudara teSkih iona, posebno rnehaniz- 
ma predravnoteine emisije te sudara s polariziranim teSkim ionima; 
istraiivanje korelacija izrnedu Eestica emitiranih u teSkoionskirn sudarima; 
sudjelovanje u medunarodnim projektima iz teSkoionske fizike, posebno u projektu 
okupljenom oko sloienog detekcijskog sistema 4n na akceleratoru SISIESR u laboratoriju 
GSI-Darmstadt. 
IstraiivaEi i asistenti 
stveni sav jetnik, vot Nikola Cindro, doktor fiz. znanosti, znan: jitelj Laboratorija 
Zoran Basrak, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Mladen Boiin, magistar fizike, znanstveni asistent 
Roman Caplar, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Sven Hoelbling, dipl. ini. fizike, asistent postdiplo1 
Milorad Korolija, doktor fiz. znanosti, znanstveni as!xel~t 
rnand 
-:...--a 
Prikaz izvrgenog rada 
Proutavanje rezonanci u teSkoionskirn reakcijama rezultiralo je istraiivanjern rnoguCnosti 
opaianja rezonanci u sudarima srednje teSkih iona te kritiEko1-n revizijom do sada korigtenih 
rnodela. ZnaEajan uspjeh je proSirenje kvazimolekularne slike rezonanci na a-rasprSenje. 
Na neSto viSoj energiji (15-20 MeV/nukleonu) uspjeSno je nastavljen rad na inter- 
ferornetrijskoj rnetodi opisa korelacija protona iz sudara teSkih iona. Ova metoda, preuzeta 
iz astrofizike (Hanbury-Brown-Twiss efekt), ornoguCila je, da se u okviru danog modela, 
odrede vrernena trajanja reakcije kao i veliEine reakcijske ("vruCeU) zone pri sudaru jezgara. 
Simulacija teSkoionskih sudara na srednjirn energijama serniklasiEnorn jednadibom 
Landau-Vlasova je proSirena na proutavanje kolektivnih svojstava reakcije Au+Au do 
ukljuEivo 400 MeVInukleonu. 
Nastavljeno je prouEavanje korelacije na velikom relativnom kutu putem simulacije reakcije 
Ar+Ag na 50 i 100 MeV/nukleonu semiklasi6nom jednadibom Landau-Vlasova. PokuSano 
je uspostavljanje veze izrnedu promjene kuta istjecanja ("flow angle") i korelacija buduCi 
da su obje pojave posljedica preplitanja nuklearnih efekata jednog i dva tijela kod sudara 
jezgra-jezgra. 
KoristeCi se ernisijom nukleona i lakih Eestica kao svojevrsnom probom, prouEavani su 
neravnoteini procesi pri sudarima jezgra-jezgra blizu Fermijeve energije. Analizom vlastitih 
preciznih mjerenja na nizu izotopa Pd pokazano je da je potrebno uvaiiti strukturu jezgara 
koje se sudaraju, ukoliko se iel i  postiCi potpun opis, posebice visokoenergijskog dijela 
predravnoteinih spektara Eestica. Takoder je pokazano kako predravnoteina emisija 
nukleona i lakih Eestica utjeEe na raspodjelu u masi i naboju tegkih ostataka (ne)kornpletne 
fuzije teSkih 
U okviru meuul UU, IG aul a u ~  je ~ k u p l j e ~  ,C urrv Jetekcijskc a '4n"a 
najveCem svjetskom teSkoionskom akceleratoru SIS-GSI Darmstadt, suraanlcl Laboratorija 
su sudjelovali u mjerenju sudara 9 7 ~ u + 1 9 7 ~ u  pri I a od 100-800 MeVInukleonu. 
Laboratorij za nuklearnu spektroskopiju je inicijator i jednog od projekata u okviru 
te suradnje, zajedno s CRN Strasbourg ("Mjerenje entropije u reakcijama izmedu tegkih 
iona"). 
I pored opasnosti od ratnih sukoba suradnici Laboratorija su organizirali izuzetno uspjelu 
i dobro posjeCenu 7. medunarodnu jadransku konferenciju iz nuklearne fizike (Heavy-Ion 
Physics - Today and Tomorrow, Brijuni, 27.05-1.06.1991). Konferenciji su prisustvovali 
vodedi svjetski fiziEari iz podruEja tegkoionske fizike. Zbornik predavanja s konferencije je 
objavljen u izdanju kuCe "World Scientific Publishing Co". 
Publ. 3.i.a : 
Publ. 3.2 : 
Publ. 3.3 : 
Publ. 3.4 : 
Publ. 3.7 : 
Pred. 3.8.a : 
Ref. 3.8.b : 
Konf. 3.8.c : 
Kolokv. 3.9.c : 
Disen. 3.10.a : 
2.2 OOUR ISTRAZIVANJE MATERIJALA I ELEKTRONIKA 
Program rada 
Djelatnost OOUR-a obuhva~a LI Ian IDLVW ta I p~ I! ~ ~ I J C I  IJW ~d istraiivanja iz podruEja fizike, kemije i 
tehnologije materijala u kondenziranom i plazmatskom stanju, energetike, te iz podruqa elektronike 
i elektroniEke instrumentacije. 
KoriStenjem metode difrakcije rendgenskih zraka, diferencijalne termiEke i ter- 
mogravimetrijske analize, kvadrupolne masene spektrometrije, dilatometrije i metalografije 
istraiuju se kristalne i molekulske strukture, konformacije molekula i priroda kemijskih veza, 
mikrostrukturne karakteristike i stupanj kristalnosti, fazna analiza, procesi precipitacije u 
Evrstim otopinama, utjecaj zraEenja na strukturne parametre, uz povezivanje strukturnih, 
elektritnih, termiEkih i mehanitkih svojstava materijala. Korigtenjem novih tehnologija 
istraiuju se i razvijaju nove metode i tehnike mjerenja, te automatski sistemi za mjerenje, 
obradu i prikaz podataka. 
lstraiuju se strukturna, elektrii IektriEna, termoelek 3 svojstva 
elementarnih, binarnih i ternarl I t~uluv odiEkih spojeva. Prate JJIYI I ~~~.ukturn ih i 
poluvodiEkih karakteristika materijala pod djelovanjem zraEenja. 
Metodama optiEke spektroskopije istraiuju se neadijabatski sudari atoma i molekula. 
ProuEava se formiranie. dinamika i rasoad wlazme. te interakciie ioniziranih plinova s 
kondenziranim susta\ 
lzraduju se proraEuni nije koriSt~ enje u nu1 tlearnim e 
a Radi se na razvoiu fotonawonskih solarnih Celija. 
Sastav OOUR-a IME 
~boratorij ;
tboratorij ; 
--A 8 .  
za poluvo~ 
za ionizira 
: ,-L-.-&.. 
diEe 
ne plinovc 
... 
Laboratorij za kemiju Evrstog stanja 
Laboratorii za elektroniku i elektroniEke sustave 
LE 
Lz 
Rer~uyer~sn~ lauurarurlj 
Direktor OOUR-a: dr. Boiidar Etlinger 
adnika i 2 
mja llija5, 
- 
administ! 
dipl.prof. 
. .. . 
U OOUR-u je raullu LI uuniuea ~rlanosti. 11 lrlaglsrara zrraeiusrl, o ulplurrilrancri lnzenjera, ti 
tehniEkih sur, 'ativna sul 
S: (do 14.02 
Vesna LajlceK, a~pl.prof. 
Program rada 
lstraiivanje faznih odnosa, molekulskih i kristalnih struktura poznatih i novo priredenih 
materijala. lstraiuju se vigekornponentni sustavi rnetala, spojevi s vodikorn, kompleksni spojevi te 
polimeri. Studij termitkih, magnetskih, mehaniEkih i dieiektritnih svojstava dobivenih sustava. Studij 
korozije Evrstih sustava u interakciji s plinovirna. 
IstraiivaEi i asistenti 
Mla 
ie l i  
den Topit 
mir BlaZin 
:, doktor k 
a, doktor 
:ern. znan 
kem. znar 
osti, viSi z 
iosti, znal 
nanstveni 
istveni su 
istveni as 
uradnik 
.-. .: -- 
suradnik, 
radnik 
aborato rija 
istent Antun DraSner, doktor kem. znanosti, znar 
Marija LuiC, doktor geologije, znanstveni s 
Andrea MoguS-MilankoviC, doktor kern. znariosrl, rrlarisrveru aslslerir 
Matija PaljeviC, doktor kern. znanosti, znanstveni s u ~  
Rudolf Trojko, magistar kernije, znanstveni asistent 
Prikaz izvrsenog rada 
lnterrnetainirn hidridirna sastava ZrCr2To.eH x (T=Fe,Co,Ni) odredena su hidridna ter- 
modinarniEka svojstva rnjerenjern ravnoteinih disocijacijskih izoterrni u ternperaturnom podrutju 
296-403 K. lstraieni interrnetalnih spojevi reagiraju reverzibilno s vodikorn, a njihovi nidridi znatno su 
nestabilniji od hidrida ZrCrg. Legurama sastava Zr(Cr1-xCux)2 odredeni su pararnetri jediniEnih Celija 
i podruEja homogenosti rendgenskom strukturnom analizom, rnetodom praha. Jednofazne legure su 
hidrirane i izmjerene su im desorpcijske ravnoteine izoterrne. Utvrdeno je da se povecanjern koliEine 
bakra srnanjuje koliEina apsorbiranog vodika i povecava disocijacijski ravnoteini tlak. 
Nastavljeno je istraiivanje kornpleksa Cu(l) koji rnogu sluiiti kao rnodelni sustavi za 
razumijevanje mehanizma reaktivnosti enzirna u normalnirn iiili patoloSkirn biokernijskim procesima. 
lstraiene su strukture bis [(m-tritolilfosfin) 1,3-tiazolidin-2-tion Cu(l) bromida] te bis (trifenilfosfin) 
kinolil-2-tion Cu(l) brornida. U suradnji s "Plivorn" istraiivana je struktura spoja iz grupe p-laktama, 
4-oksoazetidin-2-sulfonata. Odredena je i struktura 3,5-Di-s-butil-10-jodoprotoadamantana. C02 
laseri sve su vise u kliniEkoj upotrebi u zubarstvu. Njihov utjecaj na prornjene zubne cakline pracen 
je i metodom rendgenske difrakcije. 
Metodama diferencijalne termiEke analize i terrnogravirnetrije studirane su krivulje termitkog 
raspada nekih oksalatnih kornpleksa prijelaznih metala (Mn,Co,Ni.Cu,Zn,Cd), kao i hidrata kalcij- 
hidrogenurata dobivenih iz kompleksa kalcij-hidrogenurata s dimetil sulfoksidorn odnosno dimetil 
forrnarnidom. Odredene su prave forrnule polaznih spojeva, predloieni rnehanizrni terrniEke 
razgradnje, te odredena podruEja stabilnosti meduprodukata nastalih tijekom zagrijavanja. 
lzvrgena je karakterizacija i otkrivanje uzroka parazitne struje koja se javlja pri rnjerenjima 
termalno stimulirane depolarizacijske struje dielektrihih materijala. Predloiena je metoda za kom- 
penzaciju parazitne struje bez utjecaja na spektar relaksacijskih procesa ispitivanih tvari. 
Ustanovljena je neselektivna oksidacija iznad koncentracije od 67 rnol%/Al u sustavu Zr-Al. 
Oksidni sloj na slitini ZrAlg sastoji se od a-Al203, tetragonske modifikacije Zr02 i male koliEine 
monoklinskog Zr02, za razliku od oksidnog sloja na drugirn fazarna u sustavu Zr-Al, koji se sastoji 
iskljuCivo od Zr02, kao produkta selektivne oksidacije cirkonija. 
Publ. 3.1.a: 17,71,72,137,212,275,276,282,285 
Publ. 3.3 : 29 
Ref. 3.8.b : 9,15,37,52,219,260,289 
Disert. 3.10.a : 4 
Program rada 
Znanstveno-istraiivatki rad usrnjeren je na sloiene elektronitke raEunarske sustave za 
rnjerenje, prikupljanje, obradu i prikaz podataka, te na istraiivanje graniEnih osjetljivosti, razlutivanja 
i brzine u podrutju elektroniEke mjerne instrumentacije. Cilj rada je uvodenje najnovijih rnetoda i 
postupaka u sustave rnjernih, izvrsnih i drugih procesa uz prirnjenu visokointegriranih poluvoditkih. 
supravodljivih i drugih komponenata, te s posebnirn osvnom na moguCnosti prirnjene rnetoda i 
postupaka iz podrutja umjetne inteligencije. 
IstraiivaEi i asistenti 
Ranko Mutabiija, doktor elektrotehnitkih znanosti, znanstveni savjetnik, voditelj 
Laboratorija (do 31.10.1991.) 
Nikola BogunoviC, doktor raEunarskih znanosti, viSi znanstveni suradnik, voditelj 
Laboratorija (od 01 .I 1.1991 .) 
Dragan Garnberger, doktor raEunarskik 
van Marie 
4ndelka S 
, doktor e 
trajher, rn 
~lektrotehr 
agistar ell 
iitkih znal 
aktrotehni 
i znanosti 
10~11, znal 
ke, znansi 
TehniEko osoblje 
Milivoj Ilakovac, viSi tehniEar 
Boiidar Vidjak, viSi tehnitar (do 30.12.1991.) 
Prikaz izvrsenog rada 
, znanstveni asister 
istveni su 
tveni asist 
radnik 
ent (do 1, 
U okviru lstraiivanja u ratunarskoj znanosti s naglaskom na urr.jetnu inteligenciju i tehniEku 
kibernetiku, posebna painja posveCena je primjeni ratunarskih metoda i postupaka u rnjerenju, 
prikupljanju, obradi i prikazu podataka. Na prirnjerirna razvoja i realizacija tipiEnih ugradenih mjernih 
i procesnih ratunarskih sustava, koji sadrie elernente logitkih i sirnbolitkih procedura, bilo implicitno 
u prograrnskom kodu ili eksplicitno u posebnom entitetu (bazi znanja), razrnatrani su problerni 
programskih jezika, kontrolnog tijeka i interne reprezentacije. Posebice su istraiivani problerni koji 
nastaju zbog integracije numeriEkih i simboliEkih postupaka u ugradenim ratunarskirn sustavima. 
lstraiivana je uloga i utjecaj komunikacijskih postupaka i odabira prijenosnih veza na efikasnost rada 
raspodjeljenog inteligentnog mjernog sustava. 
lstraiivani su postupci poboljSanja toenosti, pouzdanosti i efikasnije interpretacije rezultata 
primjenom metoda samobaidarenja, linearizacija, polinomskih aproksimacija i sl. Rezultati istraiivanja 
provjereni su na inteligentnim mjernim uredajima i sustavima, Eija se primjena oEekuje u 
laboratorijskom ili industrijskom okruienju. 
U okviru osnovnih pravaca istraiivanja primjene umjetne inteligencije razmatrani su algoritmi 
uEenja s posebnim osvrtom na primjenu u podruEjima digitalnog upravljanja i kombinatoritkih igara. 
lstraiivanje graniEnih osjetljivosti, razlutivanja i brzine elektroniEke mjerne instrurnentacije 
nastavljeno je u podruEju oscilatora koji sadrie kornponente Eije se djelovanje temelji na makros- 
kooskim kvantnim efektima. 
Publ. 3.1.b : 3,43 
Publ. 3.2 : 16,44,45,77,87 
Publ. 3.7 : 542 
Ref. 3.8.b : 126,128,' 
Mag. 3.10.b: 18 
Program rada 
lspitivanje i odredivanje fiziEkih svojstava poluvodiEa i raz~~tilur~ irlataltjala nuji imaju mogucnost 
primjene kod fotonaponskih sunEevih celija kao i kod galvanskih 6elija koje se koriste za pohranu 
elektriEne energije konvertirane iz sunEeve energije. Nastavak ispitivanja nekih novih optoelektroniEkih 
svojstava galij arsenida kao i studij njegovih (GaAs) vlastitih defekata. Amorfni hidrogenizirani silicij 
(a-Si:H); njegovo dobivanje, karakterizacija i rekristalizacija. lstraiivanje ponaSanja kisika i ugljika u 
siliciju. Formiranje tankih slojeva titan dioksida (Ti02), rnaterijala izuzetno pogodnog za 
fotoelektrokemijsku konverziju sunEeve energije. 
Koristenje metoda za elektriEna mjerenja (npr. mjerenje Hallove konstante, 6 3 otpora, 
DLTS, strujno-naponskih i kapacit~no-naponskih karakteristika), zatim met-, LU mjerenja 
fotovodljivosti materijala te optiEke metode (Ramanova spektroskopija, infracrvena spektroskopija) 
kao i rendgenska difrakcija te rendgenska fluorescencija. 
Optimizacija izgaranja goriva u jezgri nuklearnog reaktora. 
IstraiIvaEi i asistenti 
Uro 
Ste 
S Desnicz 
fica Cima! 
.!- ----!- 
I, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni suradnik, voditelj Laboratorija 
!, magists (do 28.02.1991 .) Ir kemije, 
c:- ----- 
znanstver 
-.: ----- 
li asistent 
L .--! -. Dur~ja uasrllca, doktor IIL. irlallusu, rrlarlsivelil suradnik 
Pavo DubEek, magistar fizike, znanstveni asistent 
Boiidar Etlinger, doktor fiz. znanosti, znanstveni sui 
Danijela GrozdaniC, dipl. ini. fizike, asistent pripravnik 
Mladen PavloviC, dipl.in2. fizike, asistent pripravnik 
radnik 
Mirjana PerSin, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni suradnik (do 31.08.1991 .) 
Bojan PetroviC, magistar elektrotehnike, znanstveni asistent 
Branko Pivac, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Branko SantiC, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Zvonimir Sipus, magistar elektrotehnike, znanstveni asistent 
Tomislav Smuc, magistar elektrotehnike, znanstveni asistent 
Aleksandra TurkoviC, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradn 
Natko Urli, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik 
Branislav VlahoviC, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
TehniEko osoblje 
Darko Benc, samostalni tehniEar (do 31.08.1991.) 
Zvonimir Jane:, viSi tehniEar (do 31.08.1991 .) 
Nenad RaketiC, samostalni tehniEar (do 31.08.1991 .) 
Prikaz izvrQenog rada 
lstraiivala se precipitacija kisika u monokristaliniEnom siliciju. Posebno se is ~onaganje 
kisika u epitaksijalnom sloju silicija. lstraiivalo se ponaganje otopljenog ugljika :aliniEnom 
siliciju, kao i utjecaj atmosfere na formiranje defekata u EFG materijalu. 
traiivalo I 
u polikrisl 
lnfracwenom spektroskopijom i DLTS mjerenjima praCen je rast i nestajanje razliEitih mik- 
roprecipitata i aglomerata ugljika, kisika i Sic tokom visokotemperaturne obrade tog materijala. 
lspitana su svojstva Si02 dielektrienih filmova, koji se upotrebljavaju u izradi razliEitih uredaja 
kao npr.: izolacija izmedu vodljivih slojeva u procesima metalizacije, kao zaStitne maske protiv difuzije 
u komplementarnoj metal-oksid poluvodiEkoj (CMOS) tehnologiji itd. 
lspitana su elektriEna i fotonaponska svojstva poli-SiISn02 heterospoja. lako je efikasnost 
fotonaponske konverzije od 3.4% relativno niska, treba svakako istaknuti da je CVD (chemical vapour 
deposition) metoda dobivanja slojeva SnOp, kao i samog heterospoja, vrlo jednostavna i jeftina, a 
ukljuEuje jeftini polikristaliniEni silicij. 
lzvrgena su ispitivanja rekristalizacije tankih slojeva amorfnog (a-Si:H) silicija dobivenih pornoCu 
plazmom pojaEane kemijske depozicije iz pare te magnetronskim rasprgenjem. Naknadnom rekris- 
talizacijom koja se provodila elektronskim bombardiranjem te laserskim ozraEivanjima, nastoje se 
poboljSati svojstva ovih slojeva. 
Mjerena su i analizirana neobiEna elektriEna i optoelektriEka svojstva galij arsenida, te su 
uspjeSno objaSnjena djelovanjem dubokih zamki u kristalu. Pokazano je da je viSe tih defekata 
povezano s najvainijim defektom u GaAs, EL2, s kojim formiraju kompleksne defekte. Time je 
dokazano da EL2 sluii kao 'genering" centar za atome neEistoCa i toEkaste vlastiie defekte resetke. 
Razvijena je nova metoda za studij dubokih nivoa (spektroskopija termoelektritnim efektom). 
Tanki polikristaliniEni filmovi Ti02 dobiveni CVD (chemical vapour deposition) i metodom 
0 prskanja ispitivani su Raman spektroskopijom prije i nakon napuStanja na temperaturama od 500 C, 
8 0 0 ~ ~  i 9 0 0 ~ ~  u atmosferi Eitog vodika, kisika i dulika. Formirane su AglAglfli02, SnOp galvanske 
delije i ispitana njihova elektritna i fotoelektriEna svojstva. 
lstraiivana su optiEka svojstva kvazibinarnog spoja (Gaxlni.~)zSe3 posebno infracwenom i 
Raman spektroskopijom. Utvrdena je ovisnost poloiaja vrhova spektara o sastavu buduCi da postoji 
velika razlika u masi galija (69.72) i indija (114.82), atoma koji se medusobno zamjenjuju. 
U istraiivanju i razvoju jeftinijih tankoslojnih solarnih delija iz polikristaliniEnog silicija predloieno 
je i testirano nekoliko tehnologkih postupaka u dva koraka: 1. depozicija filma na jeftinu podlogu, 2. 
poboljgavanje karakteristika film1 jom. Uka2 I one postupke koji 
obedavaju najbolje rezultate. 
IzvrSeno je modeliranje lok,, ,,, ,,,,,, ,,,,,,,, ,, , ,,,,jel neutrb, ,,,, .,ka putem aksijalnog 
"buckling'-a po gorivnim elernentima Eime je dobiveno bolje slaganje s referentnim rezultatirna, nego 
u standardnom modelu gdje ovi efekti nisu lokalno tretirani. Paketom programa PSU- 
LEOPARDIMCRAC odredene su potencijalno superiorne sheme zarnjene goriva za 9. ciklus NE KrSko 
uz kori5tenje veCeg broja sagorivih apsorb~ 'estiran je n-i-po' dimenzional- 
ni diiuzijski model s podacima jezgre NE IjavajuCirn m. Paket programa 
PSU-LEOPARDIMCRAC prilagoden je La uwww ~ ~ ~ ~ ~ ~ a l o .  Progldllll DU uvr5teni u banku 
kompjuterskih programa Evropske zajednice (NEA Data Bank, Saclay, Francuska). 
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Publ. 3.1.a : 32,33,34,65,66,67,68,69,89,174,228,229,230,231,263,282 
Publ. 3.2 : 12,46,90,104,117,118,124 
Publ. 3.3 : 8,23.24 
Publ. 3.7 : 46,47,65 
Pred. 3.8.a : 32 
Ref. 3.8.b : 81,122,137,138,l 
Kolokv. 3.9.b : 7,31,39 
Kolokv. 3.9.c : 58,59,E 
Mag. 
Prdgram rada 
lspitivanje elektriEnih izboja u plinu i vakuumu. Formiranje tankih filmova depozicijorn iz plazme 
i njihova karakterizacija. 
IstrafivaEl I aslstenti 
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Prikaz lzvrgenog rad 
Kodepozicijom iz dva nezavisna magnetronska izvora formirani su tanki =Ipm amorfni filrnovi 
metastabilnih legura prijelaznih rnetala bakra i volframa. Metodom rendgenske difrakcije ispitana je 
termiEka stabilnost dobivenih filrnova u temperaturnom intervalu 300-1000 K i odredena radijalna 
funkcija raspodjele za potpuno amorfne uzorke. lspitivanjem na scanning elektronskorn mikroskopu 
utvrdena je rnorfologka razlika izmedu arnorfne i kristalne faze CUW legura. 
Nastavljena su strukturna istraiivanja rnagnetronom formiranog hidrogeniziranog silicija i 
njegovih legura IR i Ramanovom spektroskopijorn. Analizom pozadinskog dijela Rarnanovog spektra 
pokazano je da se radi o bozonskom signalu koji odgovara nakupinama silicija koje okruiuju defekte 
kter rned~ 
2 Lcbnor 
rrnirani SL 
Analizorn 
. . 
tipa mono-, di- i tri- vakanciie dekorirane vodikorn. 
Ispitivan je kara ~djelovanja zraEenja argonskog lasera s amorfnirn silicijem u podruEju 
fluksa 1.4-7.4 MWIcrn . ,,,imentalni rezultati dobiveni za uzorke iazliEite debljine i na razlitiiim 
podlogarna pokazuju da se u opisivanju navedene interakcije svi procesi osim termalnih, koji vode 
kristalizaciji uzorka, rnogu zanemariti. Fo I slojevi arnorfnog Sil-xCx:H rasprasenjem silicija 
uz prlsutnost vodika i benzenskih para. 1R i Rarnanovog spektra zakljuEeno je da se na 
ovakav naEin dobiva specifiEna struktura Koja saariava, izrnedu ostalog, volurnne defekte u kojim su 
srnjesteni fragmenti benzenskih prstenova upotpunjeni silicijevirn atomima. 
Rad na ispitivanju alurninijeve plazrne proizvedene dusikovirn laserom nastavljen je na Institutu 
za eksperimentalnu fiziku Ruhr Univerziteta u Bochurnu (boravak mr. i.~ndreiC). Na identitno 
postavljenom eksperirnentu kao u Zagrebu ispitivana je plazrna rnetodarna vremenski razluEene 
optiEke spektroskopije. lzrnjeren je i anaiiziran usporedborn s teurir;;kinrprofifima niz spektrahih linija 
kao funkcija vremena. Pokazalo se da je stvorena plazrna uslijed otpora okolne atrnosfere vrlo 
kompaktna i cijelo vrijerne u lokalnoj termodinarniEkoj ravnoteii. Odredena je ternperatura i gustoCa 
elektrona u plazrni. 
Publ. 3.1 .a : 115,116,239,263 
Publ. 3.2 : 5 
Ref. 3.8.b: 74,99,100,138,173,227,231,236,256,285,287 
Kolokv. 3.9s : 64 
Disert. 3.10.a : 15 
Primjenom metoda difrakcije rendgenskih zraka istraiuju se kristalne i molekulske strukture 
bioloski, (bio)kemijski i farmakoloski zanirnljivih spojeva. U sklopu dugogodisnje tradicije laboratorija 
odreduju se kristalne strukture kompleksa prelaznih metala te klastera niobija i tantala. Prati se odnos 
bioloSkih, odnosno farrnakoloSkih svojstava i strukture rnetodarna rendgenske difrakcije, raEunske 
kemije i NMR spektroskopije. Razvijaju se postupci mikrokristalizacije za pripravu rnonokristz.~ 
namijenjenih istraiivanju rnetodama rendgenske difrakcije. 
lstraiuju se rnikrostruktura, fazni prijelazi i fazni dijagrarni viSekornponentnih sustava, posebno 
rnetalnih slitina, rnetalnih stakala, rnetalnih oksida i kerarnike. Razvijaju se originalne rnetode 
rendgenske difrakcije i matematieke rnetode u strukturnoj analizi, izraduju se vlastiti i irnplernentiraju 
nove verzije kristalografskih prograrna za elektroniEka ratunala. Odriava se Cambridge Structural 
Database za on-line pretraiivanje u osuvrernenjenorn i nadopunjenorn izdanju na raEunalu rnicro- 
VAXII. 
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Postignuti su rezultati u izuEavanju odnosa strukture i svojstava "alih' biologki a~tlvnih 
rnolekula i njihovih derivata rnetodarna rendgenske difrakcije, rnolekulske rnehanike i dinarnike. U 
protekloj godini znatan dio istraiivanja bio je vezan za uvoBenje rnetoda rnolekulske kornpjuterske 
grafike i rnetoda rnolekulske rnehanike, te dinarnike u studiju konforrnacijske stabilnosti pojedinih 
biologki aktivnih spojeva. Ovirn rnetodarna istraiivani su derivati biljnog rasta hormona auksina sa 
supstituentirna na benzenskoj jezgri sa ciljern oblikovanja antigena. U suradnji s OOUR-om Organska 
kernija i biokernija i Biophysics Laboratory, Medical Foundation of Buffalo, S.A.D., odvijaju se 
istraiivanja vezana uz auksine i njihove derivate. U izuEavanju konjugata auksina s aminokiselinama, 
koji sluie kao rnodelni sisterni za razurnijevanje interakcije auksina sa staniEnirn proteinima koji 
sudjeluju u hormonskorn odgovoru, korelirani su rezultati dobiveni rnetodarna raEunske kernije i 
rendgenske difrakcije. Pri toj analizi koriSten je Cambridge Structural Dat-'---- 
Odredene su konforrnacije giikozidnih konjugata u kristalu i otopini, kao i relativnazastupljenost 
pojedinih konformera procijenjena rnetodama molekuiske rnehanike i dinamike. Odredena je kristalna 
i molekulska struktura d-iaktama muraminske kiseline karakteristiEnog konstituenta peptidoglikana, 
prisutnih u staniEnim stijenkarna bakterijskih spora. Metodarna rnolekulske mehanike i dinarnike 
analizirana je pojava B0,3 konformacije i njene stabilnosti. Dobiveni rezultati korelirani su s onirna 
postignutim NMR spektroskopijorn. Ta istraiivanja odvijaju se takoder u suradnji s OOUR-om OKB. 
U suradnji s IstraiivaEkirn institutom PLIVE, a u sklopu s pradenjern odnosa strukture i svojstava 
derivata C-vitamina izuEavana je molekulska struktura i konformacija amonium askorbafa. U okviru 
ove suradnje radi se na kristalizacijarna i odredivanju rnolekulskih struktura iz reda oleandomicina i 
srodnih analogona. 
IzuEavanje modelnih sistema za studij interakcije metaloproteina u poEetnoj je fazi. Odredene 
su strukture Cu(l) kornpleksa koji sluie kao rnodelni sustavi za razurnijevanje rnehanizama reaktivnosti 
enzirna u norrnalnim ilili patoloSkim biokernijskim procesirna. U skladu s novim nastojanjima u 
sintetskoj (bio)organskoj i (bio)anorganskoj kerniji - karakterizirani su novi produkti ilili interrnedijeri 
sa ciljem poznavanja rnehanizama kemijskih reakciia. Metodama rendgenske difrakcije prate se uvjeti 
priprave i redukcije Ta i Nb-klastera. 
Metodarna rendgenske difrakcije i Moessbauer spektroskopije (u suradnji s Laboratorijern za 
sintezu novih rnaterijala, IRB) istraiivani su, po prvi put, fazni sustav, strukturne osobitosti i fiziEka 
svojstva sustava rnetalnih oksida Fe203-Ga203, Fe203-ln203, Fe203-Eu203, Fe203-Gd203, Fe203- 
Sn02 u cijelorn podruEju koncentracija. Analiziran je utjecaj kristalne strukture oksida, ionskih radijusa 
rnetala i kernijskih svojstava rnetala na rnoguCnost stvaranja Evrstih otopina odnosno pojave posebnih 
kristalnih faza. U sustavu ieljezo oksid-galij oksid nastaju Evrste otopine pri svim koncentracijarna. 
Fe i Ga su statistiEki raspodijeljeni na kationskim rnjestima u Evrstoj otopini. U sustavu ieljezo 
oksid-indij oksid Evrste otopine postoje sarno na rubovima koncentracijskog podruEja. U sustavima 
ieljezo oksid-oksidi rijetkih zemalja ne nastaju Evrste otopine, vec Eetiri razliEite faze u cijelorn 
koncentracijskorn podruCju. 
cinka u a. Procesi precipitacije u prezasitenim Evrstim c luminiju istraiuju se u suradnji 
s Pedagogical University, Halle, SR NjemaEka. Utvraeno je aa tOKOrn vrlo brzog kaljenja slitina s 
atomnim udjelom cinka do ~ 4 5 %  nastaju prezasitene Evrste otopine Zn u Al u rnetastabilnoj ravnoteii 
s rnalirn udjelom Guinier-Prestonovih zona bogatih cinkorn. JediniEna Celija kristalne reSetke Evrste 
otopine linearno ovisi o koliEini otopljenog cinka. Starenjern na sobnoj ternperaturi Evrsta otopina 
postupno prelazi u fazu blisku Eistorn Al, koja je u stabilnoj ravnoteii s precipitatirna Zn, nastalim 
heterogenorn nukleacijorn odnosno pretvorbom GP zona. Ti procesi su bri i  Sto je udio cinka veCi, a 
usporedeni su s onima koji se odvijaju u slitinarna sporo hladenim od temperature Evrste otopine do 
sobne temperature. 
lstraiivan je (in situ) proces otapanja precipitata Zn u ravnoteinim slitanama Al-Zn s porastom 
temperature. Postupno otapanje Zn poEinje iznad 490 K. Pri 550 K difrakcijske linije precipitata Zn 
naglo nestaju, a istovrerneno se pojavljuju difrakcijske linije nove kubiEne faze s jediniEnom Celijorn 
kristalne reSetke manjom od Celije Al. Daljnjim porastorn temperature difrakcijske linije nove faze 
porniEu se prema linijarna Evrste otopine. lznad 600 K postoji sarno Evrsta otopina Zn u Al. 
lstraiivan je rendgenskorn difrakcijorn niz slitina A/-Zn-Mg, te je nadena ovisnost parametra 
jediniEne Celije kristalne reSetke rnatrice u ovisnosti o udjelu Zn i Mg za uzorke kaljene odnosno sporo 
hladene od temperature Evrste otopine do sobne temperature. 
U suradnji sa Zavodorn za anorgansku kernijsku tehnologiju i nernetale TehnoloSkog fakulteta, 
Zagreb, istraiivano je nastajanje staklo-keramike kristalizacijorn staklastog sustava Zn0-(Mg0)-A1203- 
B203Si02 uz dodavanje nukleatora Ti02 ili/i Zr02. Fazni sastav i rnikrostruktura dobivenih uzoraka 
staklo-kerarnike ispitani su pornoCu rnetoda rendgenske difrakcije, rendgenske spektroskopije i 
elektronske rnikroskopije. Ustanovljeno je da je dominantna faza svih dobivenih uzoraka ganit 
ZnA1204, a uz to Evrsta otopina p-kvarca, (Zn,Mg)A1204,nSi02, u uzorcirna s nukleatorirna Zr02 i 
ZrO2+TiO2. Pararnetar a jediniEne Celije Evrste otopine P-kvarca opada linearno s ternperaturom za 
uzorke Eiji je nukleator ZrOprn dok u sluEaju dodavanja Ti02 kao drugog nukleatora, ta ovisnost nije 
linearna. Kristalizaciji istraiivanog sustava prethodi fazna separacija unutar arnorfne matrice: jedna 
faza, koja se izdvaja u oblik kugiastih zrna, bogatija je cinkom, dok je ostatak bogatiji silicijem. 
lstraiuje se kristalizacija keramiekog materijala mulita, A16Si203, iz arnorfnog kserogela. In situ 
mjerenja rendgenske difrakcije ispitivanog rnaterijala na visokirn ternperaturarna (1000-1600 K) 
pokazala su da kristalizaciji rnuliia prethodi spinelna faza y-AlgOg. 
Rad na istraiivanju strukture i stabilnosti metalnog stakla CUT; zaokruien je u preglednorn radu 
objavljenorn u Godisnjaku Jugoslavenskog centra za kristalografiju. 
ZapoEet je rad na istraiivanju terrniEke stabilnosti rnetalnog stakla CU-W u suradnji s 
Laboratorijern za ionizirane plinove. Metalna stakla sastava Cu50W50 i Cu34W66 priredena su u obliku 
tankih filrnova rnetodorn rnagnetronske depozicije na staklenu ili Ta podlogu. Uzorci su zatirn ispitivani 
pornoCu rendgenske difrakcije. IzvrSena su in situ rnjerenja u temperaturnorn podruEju od sobne 
temperature do 1000 K. Ustanovljeno je da za oba uzorka kristalizacija zapoEinje kod 450 K. P N ~  
kristalna faza je Eisti Cu, a na ternperaturi od 700 K dolazi do pojave BCC faze sliEne W, Eije su 
difrakcijske linije progirene i pornaknute prema vigern Braggovorn kutu u odnosu na Eisti W. Arnorfna 
faza je prisutna sve do 1000 K. 
Razvoj EvrstoCa u cernentirna ispitiv; A elektrofilterskog pepela koji 
sadrii do 50% kalcij oksida i na belitnirn cernentirna. 
ezivu prirf 
Elektrofilterski pepeo pornijegan s arnorfnirn SiO2 odgovara kvaliteti veziva za stabilizaciju tla, 
a hidratizirani elektrofilterski pepeo s dodatkorn portland cementa za ibukanje zgrada. 
Razvoj EvrstoCa srnjese y i faze dikalcij silikata s dodatkorn amorfnog Si02, kalcij sul- 
foalurninata i gipsa je zadovoljavajuCi jedino uz dodatak kalcij oksida, koji ornoguCava rnaksirnalno 
stvaranje etringita. 
Srnjesap modiiikacije dikalcij silikata, arnorfnog SiOp, kalcij sulfoalurninata i gipsa brzo razvija 
brstoCe jer navedeni dodaci ornoguCuju rnaksirnaino stvaranje etringita i ubrzavaju nastajanje kalcij 
silikata hidrata. U srnjesama bez amorfnog SiOp razvoj EvrstoCa je spor, jer nerna ubrzanja hidratacije 
P-rnodifikacije dikalcij silikata. 
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2.3 OOUR FIZIKA, ENERGETlKA I PRIMJENA 
Program rada 
Znanstveno-istrdivaEka djelatnost OOUR-a FEP usmjerena je na temeljne probleme strukture 
materije, lstraiivanja se vrge u nuklearnoj fizici, fizici elementarnih Eestica, molekularnoj fizici, te u 
biofizici i drugim graniEnim podrutjima fizike. Fizikalni postupci i metode prirnjenjuju se u tehnologiji, 
energetici, zdravstvu, zaititi okoliSa i u zagtiti od zraEenja. 
Glavni pravci istraiivanja su: 
fenomenologko izuEavanje temeljnih fizikalnih postavki u okviru nuklearne i atornske fizike, 
odnosno teorije relativnosti; 
istraiivanja u podruEju fizike neutrina; odredivanje rnase i parametara mijeganja teSkog 
neutrina u beta raspadima; razvoj novih metoda za mjerenje mase neutrina; 
istraiivanje nuklearnih i subnuklearnih procesa u svrhu dobivanja inforrnacija o strukturi i 
dinamici nuklearne materije; 
izuEavanje nukleon-nukleon interakcija u svrhu stjecanja novih saznanja o nuklearnim 
silarna; 
mjerenje nuklearnih podataka od interesa u primjenama; 
izutavanje elektromagnetskih i slabih interakcija u atomima i atomskim jezgrama, naroEito 
u raspadnim procesima; 
spektroskopski i teorijski studij strukture i vibracijske dinamike materije u Evrstoj, tekukoj 
i plinovitoj fazi metodama Rarnanove i infrac~ene spektroskopije uz razvijanje modelskih 
sistema za strukture molekula i mojstva kristalne reietke; rad u fizici tankih slojeva 
neorganskih i organskih materijala; 
istrdivanje strukture i dinamike biologkih sustava, te sintetskih makromolekula metodama 
magnetskih rezonancija; ispitivanje svojstava novih supravodljivih materijala primjenom 
ESR spektroskopije; 
razvoj i primjena tehnika mjerenja niskih aktivnosti s teiigtern na hidrologiji, arheologiji i 
zagtiti okoliia: 
razvoj i primjena nuklearnih analitiEkih metoda u Eavanja zastupljenosti i kretanja 
elemenata u prirodi; razvoj i primjena postupaka detekcije karakteristitnih x-zraka u svrhu 
mjerenja niskih koncentracija elemenata u uzorcima, te aralitiEka primjena nuklearnih 
reakcija; razvoj matematickih metoda za opis meBuodnosa raznih spojeva koji sadrie 
tragove elemenata u materijalima; 
razvoj akceleratorskih tehnika, te primjena akceleratora u raznim na znanosti, 
tehnike i proizvodnje; 
primjena fizikalnih i matematiEkih meto icini i biologiji (matt nodeliranje). ~da  u med 
svrhu izul 
OOUR FEP ukljuEen je takoder u dodiplomsku i postdiplomsku nastavu iz fizike i kemije, te 
srodnih disciplina. UEestvuje takoder u odgoju i Skolovanju visoko struEnih kadrova. 
Od veCe oprerne OOUR FEP irna: Tandem Van de Graaff akcelerator energije protona od 12 
MeV, ciklotron energije deuterona od 16 MeV, Cockrott-Walton akceleratore od 200 i 300 keV, 
Rarnanov i EPR spektrometar, uredaje za rnjerenje niskih aktivnosti 14c i 3 ~ ,  te za spektroskopiju 
gama i x-zraka, Moessbauer-spektrometar, sisterne za sakupljanje i analizu podataka, kao i 
kornpjuterske sisteme. 
Sastav OOUR- 
Laboratorij za nuklearne reakclje 
Laboratorij za istraiivanje elektrornagnetskih i slabih interakcija 
Laboratorij za nuklearnu rnikroanalizu 
Laboratorij za mjerenje niskih aktivnosti i niskoenergetskih zraEenja 
Laboratorij za rnolekulsku fiziku 
Laboratorij za rnagnetske rezona 
Direktor OOUR-a: dr. Dubravko Rendi. 
U OOUR-u je radilo 43 doktora znanosti, 14 rnagistara, 14 diplorniranih inienjera, 17 tehniEkih 
suradnika, 2 adrninistrativna sekretara (Zdenka Kuzrnic i Ljiljana LiSEeviC). 
LABORATORIJ ZA NUKLEARNE REAKCIJE 
Program rada 
U prograrnu istraiivanja istiEu se slijedeCi srnjerovi: 
anja inforr 
. ,:,. ----- 
nacija o 
-.- - - 
lstraiivanje nuklearnih i subnuklearnih procesa u sv~ strukturi i 
dinamici nuklearne materije. 
IzuEavanje nukleon-nukleon interakcija u svrhu S t j t ~ a ~  lja I I U V I ~  I o-ltal v I ~uklearnim 
silarna. 
lspitivanje adekvatnosti raznih tc eksperimentalnih 
podataka. 
Mjerenje nuklearnih podataka od interesa u primjenama. 
Razvoj nuklearnih metoda i instrurnentacije. 
Razvoj tehnologije eksperirnentalnog procesa. 
MatematiEko rnodeliranje u nuklearnoj medicini i onkologiji. 
a reakcija u opisu 
lstraiivati i asistenti 
Duro MiljaniC, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik, voditelj Laboratorija 
Branka AntolkoviC, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik 
ieljko Bajzer, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Mijo BatiniC, rnagistar fizike, znanstveni asistent 
SaSa Blagus, rnagistar fizike, znanstveni asistent 
Mladen Bogovac, rnagistar fizike, znanstveni asistent 
Predrag BunEiC, dipl. in?. fizike, asistent postdiplornand 
Daniel Ferenc, rnagistar fizike, ; i :  
Tomislav IveziC, doktor fiz. znar 1s1 
KreSo Kadija, doktor fiz. znanosll, VISI Lrlanslverll SUfaUl l lK 
Ante, rnl. LjubiEiC, dipl. ini. fizike, asistent postdiplomand 
AljoSa MaruSid, dipl. in?. fizike, asistent postdiplornand 
Gt 
D l  
Neven Soid, dipl. in?. fizike, asistent postdiplornand 
Ivan Supek, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Ivo Slaus, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik 
Alfred Svarc, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Danilo VraniC, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Mile Zadro, , znanstv~ 
oktor fiz. ; 
endiC, do1 
!nanosti, ; 
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TehniEko osoblje 
iarko GrbiC, tehniEar (do 30.04.1991.) 
Kasirn KovaEeviC, tehniEar za razvoj 
Zdenka Krivec, tehniEar za razvoj 
Mladen Koncul, tehniEar 
Veseljka Maksirnkov, viSi tehniEar (do 31.08.1991.) 
Boiica MustaE, viSi tehniEar . 
Danko RehoriC, viSi tehniEar 
Ivo Saletto, KV radnik 
Prikaz izvrbenog rada 
nik 
Nastavijeno je istraiivanje ultrarelativistiEkih sudara jezgra - jezgra: 
rnjerenjem 300 slika dogadaja sudara S-AU iz kornore na strujnice; 
obradorn podataka izmjerenih u Zagrebu, Frankfurtu i Muenchenu u smislu dobivanja 
korekcija Bose Einstein koje rnogu pruiiti informacije o prostorno vrernenskom razvoju 
sisterna stvorenog nakon sudara za sluEaj sudara 0-Au, S-Au, S-Ag i S-S. Rezultati ukazuju 
na odsustvo dugoiivubih sisterna. 
usavrSavanjem detektora RICH (Ring Imaging Cherenkov). Promijenjen je plin te kamera 
CCD. Novi detektor ispitan je sa zadovoijavajuCim rezultatima u toku rnjerenja sa snopom 
surnpora. 
izradom modificirane verzije Fritiofovog modela s ugradnjom korekcije Bose Einstein u 
svrhu ispitivanja utjecaja tih korekcija na fenomen interrnitentnosti. Pwi rezultati tog novog 
modeia ukazuju na bitan udio tih korekcija u promatranom fenomenu kod sudara 
jezgra-jezgra. 
nastavkom na razradi pragrama za automatsku rekonstrukciju slike iz komore na strujnice. 
ProuEavani su sistemi od nekoliko Eestica s posebnim osvrtorn na d e ~ ~ ~ l ~ r a ~ l j e  ponaSanja 
elementarnih subprocesa u slueaju udaljavanja s ljuske mase. Mjereni su pararnetri prijenosa spina 
u elastienom rasprSenju neutrona na protonu na 788 MeV. 
Traieni su neutraini pioni rnedu produktima spontane fisije 252~f .  
Utvrdeno je da razbijanje nabojne simetrije proizlazi iz razlika rnedu rnasama kvarkova d i u. 
IzvrSeno je mjerenje vektorske moCi anaiize u elastienom rasprSenju proton-deuteron na niskim 
3 
energijama i utvrdeno je data 0pse~abla odreduje siie nukleon-nulcleon u PJ. 
lzvedeni su osnovni podaci reakcije I2c(n,n3a) u energetskom podruqu od 12-25.4 MeV te 
razraden proraeun Monte Carlo koji uz porno6 ovih podataka simulira rascjep (n,3a) za bilo koji skup 
koreliranih izlaznih vari'abli te uz bilo koja eksperimentalna ogranieenja. Studiran je i reakcijski 
161 
mehanizam rasciepa O(n,nk). 
. . 
Nastavl.eno je izueavanje stanja jezgara 4~ i 2 4 ~ g  pomoCu nuklearnih reakcija 2~(t,tp)n 
12 46 12 12 4 
odnosno C( 0, C C) He. 
ZavrSena su istraiivanja valjanosti Paulijevog principa za eiektrone i nukleoca. 
Predlolen je alternativni pristup traienju dvostruko nabijenih negativnih iona. 
Radilo se na kornpletiranju komore za rasprgenje na dvojnom vandegrafskom akceleratoru te 
na izradi kompjuterskih prograrna za sakupljanje podataka iz nuklearnih mjerenja. 
ProuEavana je fluorescencija u proteinima kao izvor informacija o njihovoj strukturi i dinamici. 
Modeliran je rast tumora kao sistema s pozitivnom povratnom vezom. 
Publ. 3.1.a : 
Publ. 3.1.b : 
Publ. 3.2 : 
Publ. 3.3 : 
Publ. 3.6 : 
Pred. 3.8.a : 
Ref. 3.8.b : 
Konf. 3.8.c : 
Kolokv. 3.9.b : 
Kolokv. 3.9.c : 
Dipl. 3.10.c : 
LABORATORIJ ZA ISTRA~IVANJE ELEKTROMAGNETSKIH I SLABIH INTERAKCIJA 
Program rada 
Eksperirnentaina i teorijska istraiivanja elektrornagnetskih interakcija u jezgrama i atornirna. 
Utjecaj elektrornagnetskih interakcija na raspad jezgre preko procesa viSeg reda: garna-garna, e-e 
prijelazi, radijacijski Augerov efekt, zakoEno zraEenje, autoionizacija i tvorba parova u alfa i beta 
raspadirna i elektronskorn uhvatu. IzuEavanje sherna raspada atornskih jezgri. lstraiivanje rasprgenja 
garna zraka. 
Razvijanje eksperimentalnih i teoretskih rnetoda za istraiivanje baziEnih fizikalnih principa i 
struktura: Paulijev princip, problem inercije, gravitacija, struktura Drostora, ujedinjene slabe i 
elektrornagnetske interakcije i kvantna krornodinarnika. 
Fizika neutrina: razvoj rnetode za odredivanje mase neutrina, odredivanje mase i vjerojatnosti 
ernisije teSkog neutrina, istraiivanje problerna sunEevih neutrina. 
Razvoj i primjena rnetoda detekcije gama zraka, x-zraka, elektrona i neutrina. Primjena 
nuklearnih rnjernih rnetoda u drugim istraiivatkim granama. 
Odriavanje cikiotrona u stanju $to boije iskoristivosti za znanstvl vanja i za proizvodnju 
radioaktvinih izotopa. 
Bombardiranje rneta razliEitih elernenata: 
- deuteronirna energije do 16 MeV, 
- alfa Eesticarna energije do 32 MeV, 
- protonirna energije do 8 MeV. 
OzraEivanje bioioSkih uzoraka i eksperirnentalnih iivotinja snoporn neutrona. 
IstraiivaEi i asistenti 
Ante LjubiEiC, doMor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik, voditelj Laboratorija 
Branko BabaroviC, dipl. in?, elektrotehnike, stmeni suradnik u ciklotronu 
Raui Howat, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Nevenka Ilakovac, dipl. ini. kernije, struEni asistent 
Dalibor Kekez, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Milica KrEmar, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Zvonko KreEak, rnagistar fizike, znanstveni asistent 
Tornislav Lechpammer, doktor tehn. znanosti, viSi znanstven; suradnik 
Krunoslav Pisk, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik 
Mario StipEeviC, dipl. ini. fizike, asistent postdiplornand 
Tihornir SuriC, doktor fiz, znanosti, znanstveni asistent 
Josip TrampetiC, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Tomislav TustoniC, dipl, in?, fizike, asistent postdiplornand 
lgor ilimen, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
TehniEko osoblje 
Stanko OrliC, VKV-operator na nuklearnoj maSini 
ieljko OrliC, tehniEki suradnik 
Prikaz izvrsenog rada 
up za pro oesa p o b ~  
" .  
J iezare I Detektirana je emisija teSkog neutrina sa masom i I Kev u raspadi , 
- 
'Ge elektronskim 
uhvatom. Analize su pokazale da se teSki neutrino emitira u pribliino 1.6% raspada jezgre. 
KoriStenjem razliEitih eksperimentalnih metoda utvrden je vrlo visok stupanj saEuvanja 
Paulijevog principa za nukieone i elektrone. Analizirane su eksperimentalne moguCnosti detekcije 
'pete-ile preko "magnetskeqnterakcije. 
Teoretski je ispitan proces Comptonovog rasprSenja na Evrsto vezanim elektronima u relativis- 
tiEkoj aproksimaciji. 
Uveden je potpuno novi prist raEun pro, ~ d e  j zgre u elektro~ slazima, 
koji je u izvrsnom slaganju sa ekspenmentima. lzracunare su korekcije MSW porencljala u CP- 
nesimetriEnoj plazmi, lspitivan je model mezona kao bifokalnih polja u harmoniEkoj aproksimaciji. U 
suradnji sa CERN-om studirani su i eksperimentalno ispitani prototipovi elektromagnetskih 
kalorimetara za Eestice visokih energija, koji bi se koristili u eksperimentu za detekciju mijeSanja 
neutrina razliEitih familija. 
nskim prijl 
. . . ,  
Cikiotron je uz veliki napor, zbog dotrajalosti nekih njegovih sastavnih di'elova, u prvoj polovici 
5'5 godine radio povremeno, na proizvodnji 5 5 ~ e  koriStenjem reakcije 55~n(d,2n) Fe. U drugoj polovici 
godine ciklotron nije radio zbog velikog broja uzbuna, jer je ciklotron sastavni dio skloniSta IRB. 
Publ. 3.l.a : 105,106,127,165,167,168,169,187,198,211,259,302 
Publ. 3.3 : 16,17 
Publ. 3.4 : 9,10 
Publ. 3.6 : 21 
Publ. 3.7 : 41,43,63 
Pred. 3.8.a : 19,38 
Ref. 3.8.b : 4,174,182,183,321 
Konf. 3.8.c : 2 
Kolokv.3.9.c : 27,30,31,32,38 
Disert. 3.10.a : 17,23 
iABORATORlJ ZA NUKLEARNU MIK 
Program rada 
Osnovna djelatnost Laboratorija je razvoj i primjena nuklearnih analitiEkih metoda. Glavni pravci 
istraiivanja su: 
Protonirna inducirana ernisija x-zraka (PIXE): Mjerenja udarnih presjeka za proizvodnju 
karakteristitnih x-zraka lakih elernenata (ugljik, duSik, kisik, fluor). Karakterizacija 
poluvodiekog Si(Li) detektora s ultra tankirn prozororn za detekciju x-zraka energija veCih 
od 0.3 keV. 
Razvoj PlXE kao analititke rnetode, a uz ~0boliSania baze podataka fundarnentalnih 
ararnetara koji se koriste u kvantitativn 
pektroskopija rasprsenja protona i t~ je kuteve Rutherford 
~ackscattering Spectroscopy i PESA- Prulul I rlaarv- irbaucting Analys~~,, ~ r ~ l c ~ ~ n j e  udarnih 
oj analizi. 
?iih iona 
.-*-.. C,..". 
u strain 
.in C^ .^+ .^ 
(RBS - 
.;-\ -;-.- 
presjeka, odredivanje dubinskih profila koncentracija elemenata na skali od 20 nrn na vise. 
KoriStenje rezonantnih nuklearnih reakcija za rnjerenje dubinskih profila koncentracija 
primjesa. 
rnikroprot Protonska la: PoboljSanja inti prostorne rezolucije snopa testiranjern 
vodenja snopa kroz optiEke elernente akceleratora i sisterna za vodenje snopa. Upotreba 
skaniranja fokusiranog snopa i PlXE te RBS metoda za rnjerenja distribucija elernenata u 
uzorcirna. Kvantitativna analiza uzoraka mikronskih dirnenzija. 
Fiuorescencija x-zraka: Razvoj i prirnjena analitiEke rnetode. Razvoj pobude s totalnorn 
refleksijorn x-zraka i rnjerenja ultraniskih koncentracija elemenata, 
Za izvedbu navedenog programa neophodan je i razvoj eksperirnentalne baze St0 
ukljuEuje: Rad na ionskirn izvorirna (puStanje u pogon izvora s direktnorn ekstrakcijom H- 
iona, te testiranje "puttering" izvora za teSke ione). Vodenje snopa u novi eksperirnentalni 
prostor. 
lstra2ivaEi I asistenti 
Milko JakSiC, doktor TIZ. znanosti, znanstveni asistent, voditelj Laboratorija 
IvanEica BogdanoviC, dipl. in?. fizike, asistent postdiplornand 
Janja CiEek-~adiia. dipl. ini. fizike, asistent postdiplornand 
Stjepko FaziniC, rnagistar fizike, znanstveni asistent 
Blaienka Foretic, dipl. ini. kernije, asistent postdiplomand 
Jasna Injuk, rnagistar fizike, znanstveni asistent (do 10.01 .I 991 .) 
Nediad LirniC, doktor mat. znanosti, znanstveni savjetnik (do 31.08.1991.) 
Jagoda MakjaniC, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent (do 15.08.1 991 .) 
lvica OrliC, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent (do 30.06.1991.) 
TonEi TadiC, dipl. ini. fizike, asistent postdiplornand 
Branko TornaS, dipl. ini. elektrotehnike, asistent pripravnik 
Petar TornaS, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik 
Ozren ValkoviC, dipl. ini. fizike, asistent pripravnik 
Vladivoj ValkoviC, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik 
TehniEko osoblje 
Andrija Gajski, KV kovinotokar 
iarko JakSiC, tehniEar za razvoj 
Leander Kukec, tehniEar za razvoj 
Nenad iupaniC, tehniZ 
Prikaz izvrsenog rada 
Rad na Tandem Van de Graaff akceleratoru od njegova puStanja u pogon 1987. godine 
rezoltirao je u vrlo dpbroj pouzdanosti rada tijekom 1991. godine Sto je pak omoguCilo rutinsku 
upotrebu hri izvrSava/lju znanstvenog programa Laboratorija. Nastavljen je rad na razvoju nuklearnih 
analitiekih metoda, a prije svega bitan napredak postignut je u istraiivanjima PlXE (analiza lakih 
elemenata) i F 
(a) Tam 
IBS (upotl 
iem Van 4 
reba snor 
Je Graaff 
)a ugljika) 
akceleratc 
spektrosl 
3r 
I mikroprc 
~ u ~ i a n j e m  u pogon 'sputtering" ionsko izvora omoguCen je rad sa snopovima teiih iona. To 
1 2  se prbje svega odnosi na dobiveni snop C iona. Zbog nepouzdanosti starog ionskog izvora, 
'sputtering' izvor je koriSten i za dobivanje H' iona. Krajem godine dovrSena je i montaia novog 
ionskog duoplazmatron izvora s direktnom ekstrakcijom koji Ce omogukiti proizvodnju intenzivnijih 
snopova protona u akceleratoru. 
(b) Razvoj nukiearnih anaiiiiEkih metoda 
Promjenama izvrSenim na pwoj eksperimentalnoj liniji akceleratora ornogukena je rutinska 
upotreba PlXE i RBS spektroskopija za analize uzoraka razliEitog porijekla. IzuEavano je niz problema 
iz podruqa sirovina i materijala, energije, ekoloSkih istraiivanja i zdravlja. Poseban napredak je 
posti nut u analizi tankih submikronskih filmova uz porno6 snopova protona (tanki oksidni slojevi) i 
92 iona C (metalni slojevi). 
U novo konstruiranoj komori za rasprSenje na trekoj eksperimentalnoj liniji ispitivan je sistem 
za PlXE analize lakih elemenata. Analizama sadriaja kisika u raznim uzorcima, dokazana je zamjetna 
osjetljivost ove nove metode. ~azv.ijenim kompjuterskim programima, karakteriziran je upotrebljavani 
detektor x-zraka St0 Ce omoguCiti istraiivanja niza problemima povezanih uz emisiju x-zraka energija 
ispod 1 keV. 
Osim ispitivanja karakteristika protonske mikroprobe, koja je dovrgena tijekom ljeta na Eetvnoj 
eksperimentalnoj liniji, zapo6eta su istraiivanja mikroskopskih zagadenja u raznim materijalima, a 
ostvarene su i neke geologke primjene. Karakteristike fokusirajukeg sistema mikroprobe otvaraju 
moguknost istraiivanja niza novih podruEja u fizici i primjenarna. 
lspitivanjem razliEitih baza podataka koje se koriste u kvantitativnoj analizi PlXE i XRF 
spektroskopijom, ostvarena su znaEajna poboijSanja u pouzdanosti metoda. 
Publ. 3.1.a : 46,118,119,206,208,290 
Publ. 3.1.b : 29,36,37 
Publ. 3.2 : 19,65 
Publ. 3.7 : 20 
Ref. 3.8.b : 176,177,178,272,273,274 
Konf. 3.8.c : 2 
Dipl. 3.10.c : 3 
LABORATORIJ ZA MJERENJE NlSKlH AKTlVNOSTl 
Prc 
Rad u Laboratoriju odvijao se preko projekta Ministarstva znanosti, tehnologije i informatike 
Republike Hrvatske broj 1-07-064 pod nazivom "Prirodni izotopi H-3, C-14, ThIU i ionizacija plinova'. 
Laborator1 ]e takoder ostvario suqadnju s brojnim institucijama koje koriste metode mjerenja aktivnosti 
12 '  izotopa C i tricija, te s nekim imozemnim institucijama. Rad se odvijao u slijedehim pravcima: 
Mjerenje aktivnosti arheologkih, geoloSkih i hidrogeoloSkih uzoraka metodom I4c u cilju 
izraciunavanja njihove starosti; 
Nastavak mjerenja hidrobioloSl kih i fizika 
se u okvir~ 
Ino-kemijskih wjeta taloienja karbonata iz voda 
na podruEju PlitviEkih jezera, te J ugovora 'Eutrofikacija PlitviEkih jezera; danaSnje 
stanje, uzroci i sanacija" potpisanog s Nacionalnim parkom Plitvice zapoEelo s mjerenjima 
i kontrolom nutrijenata u vodama na podruEju PlitviEkih jezera (mjerenja su obustavljena 
u oiujku 1991.); 
Sustavno je praCena aktivnost tricija u oborinama nad Zagrebom i u atmosferskoj vlazi. 
Nastavljena je suradnja s Medunarodnom agencijom za atomsku energiju iz BeEa na 
prikupljanju podataka aktivnosti tricija i stabilnih izotopa 2~ i ''0 u okviru "World Survey 
of lsotoae Concentration in Preci~itation'. 
Usavrsavanje tehnike za mjerenje niskih aktivnosti izotopa i tricija, kao i obrade 
podataka, te on-line povezivanje uredaja; 
ProuEavanje procesa ionizacije u plinovima i smjesama plinova, kao i medudjelovanja 
subekscitacijskih elektrona u nekim plinovima; 
Primjena analititkih metoda odredivanja porijekla antiEkih mramornih spomenika 
IstraiivaEi i asistenti 
DuSan SrdoE, doktor tehn. znanosti, znanstveni savjetnik, v, 
Nada HowatinEiC, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
lnes Krajcar BroniC, magistar fizike, znanstveni asistent 
Bogomil Obelib, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
odiielj Lat 
TehniEko osoblje 
Elvira Hernaus, tehniEar za razvoj 
Antonija TurkoviC, PKV radnik (do 31.12.1991 .) 
Prikaz izvrSenog rada 
Suradnici Laboratorija za irljererlje rl~sn~rl alctivnosti osrvaruju najvecl OIO svoje znanswene 
14 . djelatnosti na polju mjerenja aktivnosti prirodnih izotopa ugljika ( C) I vodika ( 3 ~ ) .  Tokom proteklog 
jednogodisnjeg perioda metodom I4c izmjerena je starost stotinjak uzoraka od interesa za geologiju, 
hidrologiju, arheologiju i paleontologiju, a posebno teiiSte je dano studiju krSkih pojava u Hrvatskoj. 
Takoder je izmjerena aktivnost tricija oko 150 uzoraka poveinskih i podzemnih voda, te kiSnica. 
Nastavljeno je istraiivanje postanka sedre na teritoriju Nacionalnog parka Plitvice u suradnji s 
prof. S. GolubiCem, Boston University, USA, te s dr E. Martenko (OOUR Oorganska kemija i biokernija 
lnstituta "Ruder BoSkoviC") i rnr A. PlenkoviC (Zavod za biologiju Prirodoslovno-rnatematitkog fakulteta 
u Zagrebu) s naglaskorn na ulozi bioloskih faktora pri forrniranju sedre. U suradnji s dr H. Chafetzorn, 
University of Houston, SAD, nastavljena su istraiivanja geokronologije i kernijskih uvjeta taloienja 
kalcijevog karbonata iz vode na podruEju rijeke Krke i PlitviEkih jezera. 
ZapoEeto je s rnjerenjirna faktora koji utjeEu na procese eutrofik PlitviEkih 
jezera. Sisternatskirn rnjerenjima ternperaturnih profila na jezerima Prosce I KOZJaK oaredene su 
terrnokline u tim jezerirna, a zapoEeto je i sa sisternatskim mjerenjirna nutrijenata (arnonijaka, nitrata, 
nitrita, fosfata) i kisika na desetak toEaka na podruEju PlitviEkih jezera. Stratigrafskirn rnjerenjima 
dijatomofita i I4c izotopa u povr5inskom sedimentu (50 crn) jezera Kozjak takoder se vrSi kontrola 
zagadenja. Zadnje uzorkovanje na PlitviEkirn jezerirna napravljeno je u oiujku 1991, nakon Eega je 
zbog ratne situacije na tom podrutju rad bio obustavljen. 
IzvrSena su izotopna mjerenja stabilnih ( j80,  13c, 'H) i prirodnih radioaktivnih izotopa ( 3 ~ ,  
14c) u geoterrnalnirn vodama Varddinskih toplica, te nekirn drugim toplicama HrvatSkOg Zagorja, 
radi odredivanja porijekla tih voda. 
Tokorn proteklog razdoblja nastavljeno je rnjerenje aktivnosti tricija u brojnim uzorcirna voda, 
kako oborinskim (nad Zagrebom i Ljubljanorn), tako i podzernnim vodama u cilju odredivanja vrernena 
njihovog zadriavanja u akviferima, pri Eemu je ostvarena suradnja s brojnim institucijama diljern zernlje. 
Rezultati aktivnosti tricija u oborinarna nad Zagreborn se redovito dostavljaju Medunarodnoj 
agenciji za atornsku energiju u BeEu. Laboratorij za rnjerenje niskih aktivnosti jedini je iz Jugoslavije 
ukljuten u svjetsku rnreiu pratenja aktivnosti tricija u oborinarna, pa se izrnjerene aktivnosti tiskaju 
u redovitirn biltenirna (Environmental Isotope Data, World Survey of Isotope Concentration in 
Precipitation). 
Nastavljeno je izutavanje procesa ionizacije u plinovima s posebnim naglaskom na srednju 
energiju utroSenu na stvaranje jednog ionskog para (W) u srnjesama plinova, Fanov faktor u Eistirn 
plinovirna i u smjesama plinova, te subeksitacijske elektrone. 
Eksperirnentalno opaiene sisternatske varijacije vrijednosti W u nizu alkana od rnetana do 
heksana teorijski su objasnjene: uzrok oscilacijarna je kornpeticija procesa autoionizacije i disocijecije 
super-ekscitiranih stanja rnolekula. Objavljen je zajednitki rad s arneriEkim suradnicirna. 
njesarna 
kvih proc, 
.":+A" .,:- 
Procesi rnultiplikacije naboja i ionizacije u SI plernenitih plinova i rnalog postotka 
rnolekularnih plinova (npr. alkana) razlikuju se od ta esa u Eistirn plinovirna zbog dodatne 
ionizacije pobudenirn i rnetastabilnirn stanjirna plerntlllLYY plllta. Posljedica te dodatne ionizacije je 
sniienje srednje energije po ionskorn paru. Predloien je semi-ernpirijski model za izutavanje W 
vrijednosti u takvirn srnjesarna za razlitite ornjere koncentracija komponenata smjese, i razlitite 
tlakove. 
Vrijednost W u tkivu-ekvivalentnirn (TE) srnjesarna izraEunata je iz W za Eiste plinove na osnovi 
nekoliko poznatirn rnodela, a rezultati su usporedeni s eksperirnentalnim podacirna. Ustanovljeno je 
da svi rnodeli daju dobro slaganje izratunatih i izrnjerenih W vrijednosti za TE srnjesu na bazi metana, 
dok za TE smjesu na bazi propana sarno rnodeli koji uzimaju u obzir razlitite udarne presjeke za 
ionizaciju kornponenti srnjese daju rezultate usporedive s rnjerenjima. 
Teorijska studija usporavanja elektrona primjenom Spencer-Fano teorije u smjesi argona i 
molekularnog vodika pokazala je da se Fanov faktor mijenja postupno s promjenom omjera 
koncentracija plinova u smjesi. Dobivena je i dobra korelacija veliEina W i Fanovog faktora u 
aproksimaciji visokih energija. ProuEavanje Fanovog faktora u smjesama plinova rezultiralo je i 
potpuno novom semi-empirijskom relacijom: Fanov faktor u smjesi dvaju ili vise molekularnih plinova 
moie se izraEunati kao teiinska suma Fanovih faktora za Eiste komponente. Rad je prezentiran na 
5th International Symposium on Radiation Physics, Dubrovnik, a u tijeku je priprema dvaju radova za 
publiciranje u znanstvenim Easopisima. 
U radu objavljenom u J. Chem. Phys. pokazano je da je omjer brzina usporavanja elektrona u 
vodiku H2 i deuteriju D2 jednak 1,7, a ne 2 kao $to se dobije primjenom Bornove aproksimacije. Do 
odstupanja od tog omjera, tj. do izraienog izotopnog efekta, dolazi na vrlo niskim energijama 
elektrana, oko energetskog praga za rdacijska pobudenja. U tijeku su zavrsene pripreme za izdavanje 
monografije o istraiivanjima na podrutju PlitviCkih jezera, u izdanju Springer- Verlaga, Berlin (editor 
D. SrdoE), Eiji se izlazak iz tiska oEekuje tokorn 1992. 
U okviru suradnje s Evropskom zajednicom suradnik Laboratorija B. ObeliC boravio je na 
jednogodisnjoj specijalizaciji u Spanjolskoj (Universitat autonoma de Barcelona, Beliaterra), gdje je 
uEestvovao u iznalaienju metoda za klasifikaciju antiEkih mramora tehnikom segmentacije prethodno 
digitaliziranih slika tankih ploEica, te diskriminantnom analizorn odredenih parametara signifikantnih 
za pojedina nalazigta mramora iz antiEkog doba. 
Publ. 
Publ. a. I." . I I 
Publ. 3.2 : 1,103 
Publ. 3.7 : 44,62 
Ref. 3.8.b : 101,129,130,131,179,i80,202,206 
Kolokv. 3.9.c : 51 
Dipl. 3.10.c : 14 
LABORATORIJ ZA MOLEKULSKU FlZlKU 
Program rada 
Neprekidno od osnutka u Laboratoriju se uuEavavibracijska dinamika materije u Evrstoj, tekuCoj 
i plinovitoj fazi. Objekti istraiivanja najEeSCe su arornatski spojevi, male molekule te karboksilne 
kiseline, ali rad u fizici tankih slojeva neorganskih i amorfnih rnaterijala postaje zamjetan. 
lstraiivaE1 i asistenti 
Kresimir FuriC, doktor fiz. znanosti, znanSNeni suradnik, voditelj Laboratorija 
Goran Baranovid, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Lidija Colombo, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik 
SaSa Dukan, dipl. ini. fizike, asistent postdiplomand 
Mile Ivanda, magistar fizike, asistent postc 
Davor Kirin, doktor fiz. znanosti, viSi znansrvenl suradnik 
Jasna KuEar, magistar fizike, znz 
Stjepan Lugomer, doktor fiz. zna 
Vlasta MohaEek, magistar fizike, znanstvel 
Milica PavlwiC, doktor fiz. znanosti, znans 
Prikaz IzvrSenog rada 
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rih Aeri.,,,, 
dijelu s p ~  sktra istal 
lzotropna i anizotropna komponenta Ramanovog raspgenja karakteristicnog za savijanje 
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. . .  
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strukture u tekuCoj fazi koje se razlikuju po jakostima oscilatora vodikove veze. Ovisnost profila nekih 
vibracijskih vrpci o koncentraciji otopine objagnjeno ?lu Fermijs 
tavku srednje slabe vodikove veze izmedu otopljene i molekul~ 
Vibracijskim spektroskopijama izuEavana su srrumurna svojstva newn DoroslllKarnln sraKaca 
koja se pojavljuju kao kandidati za uskladiStenje radioaktivnog otpada. RazjaSnjen je mehanizam 
kristalizacije koju izaziva intenzivan laserski snop na tankirn slojevima amorfnog silicija. Fenorneni 
karaMeristiEni za tanke filmove indicuraju se i/ili izutavaju primjenom fokusiranog laserskog zraEenja. 
Po pwi puta opaiena je Boseova vrpca u vodikom obogatenom amorfnom siliciju. Staklasta faza 
uoEava se i u organskim materijalima kao prijelazna faza na granici tekuCina - molekularni kristal. 
Ranije razvijene metode rjeSavanja vremenski zavisne Schroedingerove jednadibe (TDRH) 
unaprijedene su novirn dodatkom valnoj funkciji. Diskutira se opCi sluEaj za n stupnjeva slobode ali 
su u detalje izuEavani slutajevi za n=2 i n=3. 
Fenomen supravodljivosti izuEavan je s pretpostavkom jakog magnetskog polja u BCS teoriji i 
primjenom QW. Abrikosovljeva forma parametra uredenja suglasna je naroEito dobro s predloienim 
modelom. 
Vibracijske spektroskopske metode progiruju se uvodenjem tehnike matriEne izolacije. 
Publ. 3.1.a : 
Publ. 3.1.b : 
Pred. 3.8.a : 
Ref. 3.8.b : 
Konf. 3.8.c : 
Kolokv. 3.9.b : 
Kolokv. 3.9.c : 
Disert. 3.10.a : 
Mag. 3.10.b: 
Dipl. 3.10.c : 
LABORATORIJ ZA MAGNETSKE REZONANCIJE 
Program rad 
Utvrdivanje ovisnosti mikrovalne apsorpcije u visoko - temperaturnim supravodiEima o 
magnetskim mojstvima. ProuEavanje faznih prijelaza u supravodiEima i feroelektricima 
putem spinskih proba. 
ProuEavanje strukturnih svojstava humanih lipoproteina kao i dinamiEkih karakteristika 
lipida na povrSini i u unutrasnjosti lipoproteinskih Eestica. 
lstraiivanje parametara koji utjeEu na promjenu morfoiogije matrice elastomera primjenom 
metode spinske probe. Usporedbaoblikagibanja spinske probe u podruE;ju sporih gibanja 
(DMESR) s teorijskim modelima gibanja. 
istrafivai5i i asistenti 
Zorica Veksli, doktor kem, znanosti, znanstveni savjetnik, vodiielj Laboratorija 
Mladen Andreis, doktor kem, znanosti, znanstveni suradnik 
Antonije DulEiC, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Marina Ilakovac-Kveder, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Vesna Noethig-Laslo, doktor kem. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Miroslav PeriC, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Greta Piat, doktor kem. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Miroslav Poiek, magistar fizike, znanstveni asistent 
Boris Rakvin, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
SreCko ValiC, magistar kernije, znanstveni asistent 
TehniEko osoblje 
Liana ReiC 
~ r i k a z  izvrSenog rada 
lzmjerena je dinamika magnetizacije u monokristalu visoko- temperaturnog supravodiEa 
YBa2Cu3074 metodom povrSinske probe EPR. ldentificirani su reiimi puzanja i teEenja 
magnetskog toka i utvrdeno da ih dijeli vrlo Sirok prijelw. Sto navodi na postojanje 
distribucije potencljalnih barijera za gibanje magnetskog toka. 
Uz porno6 paramagnetske probe S043- i ENDOR spektroskopije studirana su dinamiEka 
svojstva K, P, i H iona uferoelektriEnom kristalu KH2P04 u okolini faznog prijelaza. Dobiveni 
rezultati upotpunjuju dinamiEku sliku faznog prijkiza koja joS uvijekt nije u potpunosti 
razjagnjena. 
EPR tehnikom s Daramaanetskim Mnfll) ionima kao monitorima ~ovrSine modificiranih 
- . . 
ljudskih lipoproteina dobi~ene su informacije o molekularnoj organizaciji nativnog LDL i 
konformacijskih promjena koje se izvode specifiEnim modifikacijama. ProuEeni su produkti 
organskih molekula strukturiranih u aluminosilikatima. 
Primjenom metode spinske probe pokazano je da a) nehomogenost elastomerne matrice 
ovisi o iznosu i strukturi gel faze i moie se povezati s koliEinom proteinskih komponenata 
i b) nehomogenost umreiene matrice prirodnog kauEuka ovisi o uvjetima umreienja 
(koncentracija lateksa, doza y-zraEenja). Studij sporih gibanja spinske probe u sustavu 
glicerol-voda potvrdio je da se DMESR spektri mogu uglavnom opisati pomoCu T i  
relaksacije 30 je u skladu s mjerenjima pulsne ESR tehnike i teorijskim predvidanjima. 
Publ. 3.i.a : 2,44,63,108,156,178,195,199,200,237,240,241,242,289,300 
Pred. 3.8.a : 44 
Ref. 3.8.6 : 68,91,95,193.283,307 
Kolokv. 3.9.c : 21,22,28,29 
2.4 CENTAR ZA ISTRA~IVANJE MORA ROVINJ 
Program rada 
Rad se u Centru za istraiivanje mora Rovinj odvija po utvrdenoj organizaciji i programu u 
slijedetim jedinicama: 
Laboratorij za ekologiju, sistematiku i marikulturu, 
Laboratorij za organsku produkciju, kemiju i fiziku mora, 
Laboratorij za ekofiziologiju i toksikologiju. 
StruEne sluibe (sekretarijat, pogon istraiivatkih I mdinica, pogon akvarija i ar- 
boretuma, tehniEki pogon). 
Direktor CIM-R je dr. Nenad Smodlaka, predsjednik RadniEkog savjeta dr. Josip Brana, a 
predsjednik Znanstvenog vijeta dr. DuSan Zavodnik. 
Okvirni se program rada CIM-R sastoji od slijedetih osnovnih tema koje se obavljaju 
pojedinaEno ili koordinirano unutar specifiEnih projekata i zadataka, bilo u okviru Ministarstva znanosti, 
tehnologije i informatike Republike Hrvatske, bilo ugovorima s drugim ustanovama: 
biogeografske i taksonomske studije jadranske flore i faune, 
karakterizacija, rasprostranjenje i dinamika bentoskih iivotnih zajednica, 
istraiivanje ciklusa osnovnih biogenih elemenata u moru, 
istraiivanje planktonske zajednice, mehanizma proizvodnje organske tvari i procesa 
eutrofikacije, 
ekoloika, fizioloSka i biokemijska istraiivanja morskih organizama, 
mjerenja kloriranih ugljikovodik: im organizmima, 3 u morsk 
=ni* mc.*r toksikoloSka istraiivanja djelov,,,,, ,.,,.dla, biocida i drugih zagadivala na morske or- 
ganizme, 
radioekoloika istraiivanja morskih ekosistema. 
sanitarni aspekti priobalnih voda, 
mikrobioloSka istraiivanja mora, 
molekularna biologija morskih organizama, 
istraiivanja uzgoja morskih organizama, 
istraiivanja iskorigtavanja bogatstava mora. 
Ostale su djelatnosti CIM-R: 
odgoj i Skolovanje znanstvenog i struEnog kadra, 
organiziranje hrvatskih i medunarodnih znanstvenih i struEnih skupova. 
LABORATORIJ ZA EKOLOGIJU, SlSTEMATlKU I MARIKULTURU 
Program rada 
Karakterizacija, rasprostranjenost i dinamika bentoskih iivotnih zajednica i obragtaja, 
prvenstveno na podruEju sjevernog Jadrana. Autekologija nekih privredno i ekoloSki znaEajnih vrsta 
Skoljkaga, rakova i riba. Sistematika nekih niiih i viSih svojti (taxa) obliCa, mekuSaca, rakova, bodljikaba, 
viSih alga i morskih cvjetnica. Biogeografske studije jadranske flore i faune. lstraiivanje uzgoja morsliih 
organizama. 
IstrarlvaEi I asistenti 
Zdravko StevEiC, doktor biol. znanosti, znanstveni savjetnik, voditelj Laboratorija 
Milan BohaE, rnagistar oceanologije, znanstveni asistent 
Mirjana Brenko, doktor biol. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Ljubimka IgiC, doktor biol. znanosti, znanstveni suradnik 
Andrej Jaklin, magistar oceanologije, znanstveni asistent 
ieljka Labura, magistar vet. znanosti, znanstveni asistent 
Davor MedakoviC, dipl. ini. biotehnologije, asistent postdiplomand 
Ana Travizi, dipl. ini. biologije, asistent postdiplomand 
Jasna Vidakovib, doktor biol, znanosti, 21 suradnik 
Elvis Zahtila, dipl, ini. biologije, asistent nand 
DuSan Zavodnik, doktor biol. znanosti, znanstveni savjetnik 
Nevenka Zavodnik, doktor biol. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
TehniEko osobije 
Rosella SankoviC, viSi tehniEar, 
Prikaz rada 
Tijekom 1991. godine nastavljena su lstrazlvanja na poarucju taltsonomlje I enologlje bentoskih 
organizama sjevernog Jadrana i to slobodno iivuCih obliCa (Nematoda), mnogoEetinaSa (Polychaeta), 
SkoljkaSa (Bivalvia) puieva (Gastropoda), bodljikaSa (Echinodermata), mahovnjaka (Bryozoa), vitiEara 
(Cirripedia) i dekapodnih rakova (Crustacea Decapoda). Ova istraiivanja rezultirala su opisom jedne 
nove vrste, jednog roda, dva plemena (tribt) i jedne podporodice, katalogom deseteronoinih rakova 
Jadrana, kao i sumarnim pregledom veCeg broja viSih svojti Jadrana. Monografski su obradeni 
organizmi od posebnog znaEenja za obraStaj, u pwom redu mahovnjaci (Bryozoa) i vitiEari (Cirripedia). 
Nastavljeno je odredivanje organizama iz uzoraka bentoskih biocenoza. Dopunjena je lista morske 
faune i flore uieg podruEja Makarske, u tijeku je revizija flore i faune rovinjskog podruEja, a u pripremi 
je izrada ipventarne liste flore i faune RijeEkog zaljeva. Povodom 100. obljetnice osnivanja istraiivaEke 
stanice u Rovinju zapoEeto je sakupljanje i obrada tiskanih podataka o 5koIjkaSima podruEja Rovinja 
tijekom tog razdoblja. ZapoEeta je revizija sustava rakova kratkorepaca (Decapoda Brachyura). 
U okviru ekologkih i posebice biocenoloSkih istraiivanja nastavljena su praCenja obnavljanja 
populacija vise vrsta SkoljkaSa, lstraiivan je obraStajni proces s obzirom na vrstu podloge (krila 
strujomjera) i na dubinu (10 i 30 m) na podruEju Rovinja. lstraiivano je obnavljanje makro- i meiofaune 
na podruEjima zahvaCenim anoksijom krajem 1989. godine, a nastavljena je kontrola stanja bentoskih 
biocenoza na profilirna Rovinj-Po i PoreE-Venecija, a u svezi s pojavom 'cjetanja mora'u ljetnom 
razdoblju 1991. ZapoEeta su istraiivanja reprodukcijskog ciklusa kunjki (Arca noae) i EeSljaEa 
(Aequipecten opercularis). ZavrSena su i u toku je obrada podataka trogodiSnjih promatranja 
~Eestalosti pojave ruiiEastih IjuStura dagnji du i  zapadne obale lstre. 
Sustavno je praCeno naseljavanje pojedinih vrsta alga i sastav njihovih zajednica nakon 
'cvjetanja mora' u priobalju zapadne obale istre. ZavrSena je separacija i identifikacija bentoskih alga 
otoka Krka i Nacionalnog parka Brioni. Produiena su istraiivanja prirodnih metabolita u karakteris- 
tiEnim morskim organizmima. lstraiivan je mineralni sastav vapnenjatkih alga rasprostranjenih na 
raznim lokalitetima. Nastavljena su istraiivanje mineralnog sastava IjuStura viSe vrsta SkoljkaSa. 
Publ. 3.1.b: 20,37,38,55,59,60,68 
Publ. 3.3 : 35 
Publ. 3.6 : 16,17,18,19,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36 
Publ. 3.7 : 68 
Konf. 3.9.c : 26,77,78 
Dipl. 3.10.c : 13 
Program rada 
4 ORGA NSKU P 
lstraiivanje prcjuaba plllliarne p r o i ~ v u u ~ ~ ~ e  I GIKIUS~ rlra1 IJIVIII SUII, K ~ U  I UIUC]~ V ~ I I t i I I I S K I I I  rra~tiija 
planktonskih auto- i heterotrofa u prehrambenom lancu u moru. 
lstraiivanje sastava i porijekla organske tvari u suspendiranoj tvari i sedimentu, kao i procesa 
sedimentacije. 
ProuEavanje mehanizma dinamike sjevernog Jadrana i priobalnih podruEja. 
ProuEavanje mehanizma i trenda eutrofikacije sjevernog Jadrana. 
PraCenje : 3 kloriranim insekticidima i PCB-a u ekosistemu mora. 
Osnovna oceanografska karakterizacija podruEja predvidenih za odlaganje otpaanln tvari u 
more, marikultu~ 
Primjena oceanografskih podataka i mjerenja 
struja u moru. 
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magistar oceanologije, znan 
~asljenjka JupiC, dipl. ini. fizike, asistent ~USLUIIJIUII 
VaRer Krajcar, dipl. ini. fizike, asistent post 
ieljko LonEar, dipl. ini. aeoloaiie, asistent vusrulvlurrfallu 
Mirjana Najdek, magist: 
Robert Precali, magista 
StaSa PuSkariC. doktor aeoloaiie. znanstveni asisten- 
Nenad Smodl 
ieljko StipiC, alol. Inz. ~em~je ,  aslsrenr posralplomana 
instveni a 
nstveni as 
ianstveni 
. , . ~ , ~ ~ ~ - ~  
stent 
stent 
I 
asistent 
~odiielj Laboratorija 
TehniEko osoblje 
Anica Bakota, vigi tehniEar, 
Eda BoiiC-Rabak, viSi tehniEar, 
Ivan KoreniC, viSi tehniEar, 
Romano Rabak, viSi tehniEar, 
Prikaz rada 
Nastavljena su istraiivanja glavnih fiziEkih, geokemijskih i biologkih procesa u morskom 
ekosistemu sjevernog Jadrana, te je obavljeno 14 krstarenja na postajama profila Rovinj - delta rijeke 
Po, kao i stalno mjerenje struja na podruqu ispred Pule (cijela godina), ispred Rovinja (od lipnja) i u 
Limskom kanalu (studenilprosinac). Godina 1991. je s oceanografskog glediSta bila izuzetna, zbog 
prisustva neuobitajeno velikih koliEina slatkih voda, bogatih hranjivim solima, zimi i ljeti, kada je inate 
protok rijeke Po minimalan. U proljede je sadriaj slatkih voda bio prosjeEan. Posljedica toga bio je 
niz intenzivnih cvatova nano- i mikrofitoolanktona u svim sezonama. DOSebnO u zaoadnim diielovima 
. . 
istraiivanog podrutja. Opaien je takoder, osirn cvatova dijatomeja koje se najEe5Ce javljaju u zadnjem 
desetljeCu, i neuobitajeni cvat potencijalno toksitnog dinoflagelata. Usprkos visokoj proizvodnji 
organske tvari, biomasa protozoa, a i broj vrsta, bila je tijekom ljeta neuobieajeno niska. U razdoblju 
od kraja ljeta do sredine jeseni sadriaj kisika pridnenog sloja postupno se smanjio do 10 % vrijednosti 
zasieenja. 
klusa hrar 
... 
DovrSena su viSegodiSnja istraiivanj zama sezonskog cil ljivih soli i organske 
tvari u sjevernom Jadranu, odnosno na podruc]u estuarija rijeke Krke i S I D ~ ~ S K O ~  zaljeva, kao i studij 
ostataka foraminifera u sedimentu sjevernog Jadrana. 
Promjene koncentracije i sastav masnih kiselina pokazale su da su tijekom 1991, godine fto- 
i zooplankton glavni izvori organske tvari u partikulatnoj tvari i sluzavim aclreclatil ma. 
znolikost lstraiivanja procesa sedimentacije partikulatne tvari ukazala su n; materijala, 
koji se taloiio tijekom proljeCa i ljeta 1991 godine. Organska War bila je veCim dijelom autohtonog 
porijekla. Udio je fekalnih peleta zooplanktona bio zr lo 30 % ul. he  mase). 
Preliminarna istraiivanja ukazuju da je ciklus o takoder p 
aktivnost u ekosisternu sjevernog Jadrana. 
tupne ista 
rvenstven 
Nastavljen ja rad na popuni banke oceanografskih podataka i na njihovoh 
je, takoder, sustav grafitke i numeritke obrade. 
Mjereni su fiziEki, kemijski i biologki oceanografski parametri, te organs! 
postaji u medunarodnim vodarna sjevernog Jadran; 
godine u okviru OpCeg programa za zaStitu Jadran 
n za vrijen 
a. 
nja u svib~ 
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a u med 
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Oceanografska mjerenja, praCenje stvaranja i rasporedivanja ! igregata i kemijske 
analize sluzave tvari obavljene su tijekom 6 k r m j a  na 20 postaj unarodnim vodama 
sjevernog Jadrana i u obalnim podrutjima lstre i Kvarnera u okviru programa istraiivanja RZ 
"AlpeJadran". Pravovremeno je uoEena i praCena pojava 'cvjetanja mora". Do znatajne agregacije u 
vodenom stupcu doSlo je vet u drugoj polovici lipnja, a do isplivavanja materijala sredinom srpnja. 
MjeseEno su mjerene koncentracije ukupnog fosfora i duSika, te organskih zagadivata u 
sjevernom Jadranu u okviru Nacionalnog programa stalnog praCenja zagadenja (UNEP MED POL - 
II faza). 
U suradnji s istra2ivaEima iz SAD nastavljen je rad na istraiivanju eutrofikacije sjevernog Jadrana 
(YUSAD ZajedniEki odbor-NSF). 
Obavljena su mjerenja struje i hidrografskih parametara u dugim nizovima u vodama Rovinja 
za potrebe projektiranja novog ispusta urbanih vod 
Publ. 3.1.a : 
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Program rada 
Istraiivanja osrnoregulacijskih procesa u rnorskih organizarna s osobitirn naglaskorn na ionski 
transport i prisustvo antipo ~ r t  rnehani ;kog transpona u Sk itelu i selektivnosti 
kutikularno-epitelnog kornl 
Razvoj brzih i jednosravn~n resrova roltsicnosr!, kao i karakterizacila rnorsKln test organizarna 
za procjenu bioloSke kvalitete rnorske vode. lstovre ~IoSko-biokernijske 
promjene u rnorskih organizarna, da bi se pronaSl atori za detekciju 
toksikoloSkog stresa. 
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lstraiivanje transportnih rnehanizarna cezija, kadrnija i bakra u epitelnih struktura i intaktnih 
rnorskih organizarna. 
I prornjen; 
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PraCenje u saga\ INA, RNA, ~rnjene u 
sastavu i aktivnosrl enzlrnatskih susrava za r maciju st1 fak DNA, 
RNA i enzirna ukljuEenih u popravak. Odredivanje tipa oSteCenja (jednostruki i dvostruki lornovi, alkalna 
i labilna rnjesta) DNA rn~ jaia tvari 
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. . .~ lstraiivanja biornase i aktivnosti bakterioplanktona, te abundancije cijanobakterija i rnik- 
roflageiata u rnoru na transektu Rovinj - rijeka Po. lnterakcije izrnedu heterotrofnog i autotrofnog piko- 
i nanoplanktona. 
Kontrola sanitarne kvaliiete rnora na plaiarna, te jestivih SkoljkaSa na podruEju Rovinja. Kontrola 
razine urnjetne radioaktivnosti u sjevernorn i srednjern Jadranu. 
IstraiivaEi i aslstenti 
Cedornil Lucu, doktor biol. znanosti, znanstveni savjetnik, voditelj Laboratorija 
Renato Batel, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Nevenka Bihari, doktor kern. znanosti, znanstveni asistent 
Massirno Devescovi, rnagistar oceanologije, znanstveni asistent 
Dragica Fuks, rnagistar oceanologije, znanstveni asistent 
ieljko JakSiC, dipl. ini, biotehnologije, asistent postdiplornand 
Olga JelisavEiC, rnagistar biol. znanosti, znanstveni asistent 
Bartolo OzretiC, doktor biol. znanosti, viSi znanstveni asistent 
Mirjana OzretiC, doktor rned. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
SiniSa PetroviC, rnagistar biol. znanosti, znanstveni asistent 
Milena VukmiroviC, dipl. ini. biologije, asistent postdiplornand 
TehnlEko osoblje 
Bela JagiC, viSi tehniEar, 
Prlkaz rada 
U model sistemu Skrinom epitelu morskog raka istrdivan je transport osmolita i toksiEnog 
metala kadmija. lspitivani su selektivni net0 tokovi rubidija. SpecifiEni inhibitor enzima Na,K ATPaze 
(ouabain) inhibira transport rubidija (s hemolimfne kroz bazolateralnu i apikalnu stranu membrane u 
medin 51 % u odnosu na kontrolnu netretiranu grupu. 
Ustanovljen je tok kadmija kroz Skrini epitel. U uvjetima kada jevanjski medij otiogaCen kalcijem 
znaEajno je inhibiran ulazni tok kadmija. Nadalje, uEinci Lac13 na inhibiciju transporta kadmija upuCuju 
na prisustvo kalcijskih kanala lociranih s apikalne strane membrane. 
Nastavljen je razvoj metoda za procjenu bioloSke kvalitete morske vode s gametama, oplodenim 
jajagcima i ranim razvojnim stadijima jeiinaca. Ova ispitivanja ukljuEuju testove spermiotoksiEnosti i 
embriotoksiEnosti jeiinaca. 
Mjerenjem aktivnosti specifiEnih enzima u plazmi cipla (Mugil auratus Risso) praCene su 
promjene izazvane toksikoloSkim stresom, kao i priroda i stupanj toksikologkog oSteCenja. Kao 
modelni toksikanti koriSteni su tetraklorugljik, fenol i cijanidi. Anlizirali smo nekoliko kategotrija 
serumskih enzima: GPT, GLDH i SDH, kao specifiEni enzirni osjetljivi na citotoksiEno oSteCenje jetre, 
AP kao indikator holostaze, a LDH i GOT Eine grupu enzima nespecifitnih za jetru, koji ukazuju na 
ekstraheptitna o5teCenja i mogu posluiiti kao indikatori opCeg stresa. 
Nastavljen je rad na analizi primarnih oSteCenja DNA kao moguCih indikatora zagadenja u moru. 
U tu svrhu frakcionirana je DNA iz morskih beskraljegnjaka metodom alkalnog filtar eluiranja; dagnje 
sa stanigta izloienih industrijskom i gradskom otpadu rovinjskog priobalja imaju veCu uEestalost 
jednostrukih lomova DNA u odnosu na dagnje iz nezagadenih stanista. 
Razvijena je metoda analize DNA oSteCenja neutralnom DNA dt 
precipitacijom (ANDUP); metoda zahtjeva 2-5 mg svjeieg tkiva i vrlo SI 
izirati. 
Nastavljeno je praCenje toksiEnog i muta( 
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Analiza c-myb proto-onkogena u spuive Geodia cydonium i njegove regulacije retinoidnom 
kiselinom (RA) pokazuje da ova kiselina djeluje kao prirodni rnorfogen. Pronadeni su nuklearni RA 
receptori kao i staniEni RA protein receptor koji se inducira homolognim agregacijskirn faktorom. 
Nastavljeno je praCenje sanitarne kvalitete mora kupaliSta podrutja Rovinja, te mora i SkoljkaSa 
u Limskom kanalu. Kontrola provedena tokorn 1991. godine pokazuje da more na 9 kontroliranih 
kupaiiaa posjeduje zadovoljavajuCu sanitarnu kvalitetu tijekorn sezone kupanja. U unutragnjem dijelu 
Limskog kanala more i dagnje povremeno nisu zadovoljavali svojom sanitarnom kvalitetom. 
PraCena je heterotrofna aktivnost bakterija, te njihova abundancija i gustoCa cijanobakterija i 
mikroflagelata u moru na transektu Rovinj - rijeka Po. S obzirom na raniju godinu istraiivanja, biomasa 
cijanobakterija uveCana je za 1-2 reda veliEine u 1991. godini. Na Eiavom transektu maksimum 
gustoke cijanobakterija pomaknut je prema ljetnom razdoblju, Eemu je najvjerovatnije razlog ob- 
navljanje hranjivih soli razgradnjom organskih agregata. Biomasa autotrofnih i heterotrofnih mik- 
roflagelata veCa je 2-10 puta, a bakterijska masa 2-5 puta u odnosu na raniju godinu uzdui Eiavog 
transekta. Bakterijska produkcija sliEna je onoj iz ranije godine, ali je relativno visoka i tijekom 
jesensko-zimskog razdoblja 1991, godine. PoveCanje bakterijske produkcije uzdui trofiEnog gradijen- 
ta zabiljeiena je samo u vrijeme proljetnog cvata. 
RadioekoloSka istraiivanja u 1991. godini obavljena su u sjevernom Jadranu. Za procjenu 
umjetne radioaktivnosti odredena je koncentracija 13'cs. NajviSe koncentraciie radioceziia u povrSin- 
~. 
skom sloju mora bile su na transektu rijeke Po, odnosno kod uSCa rijeke Po (koncentracija radiocezija 
u uzorcima morske vode s tri dubine). Koncentracija 1 3 7 ~ s  opada s dubinom. 
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Program rada 
d!ivaCkin 
ma. 
Adrninistrativno i financijsko poslovanje, prijepis i prijevod na strane jezike, izrada i urnnoiavanje 
rnaterijala, organizacija rada na ist~ I projektin 
i drugweno-politiEkirn organizacija~ 
la i suradr ija s drugi 
Odriavanje instalacija, uredaja i raznih osnovnih sredstava, te odriavanje gradevinskih objekata 
i EistoCe u prostorijama i krugu CIM-R. Loienje kotla. Odriavanje plovnog i prijevoznog parka. 
Prijevoz i rad na terenu rnotornirn vozilirna i plovnim jedinicarna. Sakupljanje bioloSkog i drugog 
rnaterijala za znanstveno-istra2ivaEke i druge zadatke, te akvarij. 
Uredenje i odriavanje izloibenog prostora atraktivnog dijela akvarija, te odriavanje akvarijskih 
uredaja. 
Administrativno i tehniEko osobl 
Milan AntiC, KV r a ~  ' " 
J BaniC, v 
3nlK 
oditelj 16 ' 
. . .. 
"Burin" 
... ..- utorglo Curto, VKL raanllc, voalrelj I ennlcKog pogona 
Ana DarnijaniC, NKV radnica 
Erna DarnijaniC, NKV radnica 
Josip DarnijaniC, F ( 
Kosana GrEeviC, s Aagajnica (01.05.-3 
Alernka Hrelja, adrninistrativni sekreta 
lgor JergoviC, KV autornehaniear, por .ojovode 
Dornenica Massarotto, raEunovoda-aamlnlsrraror (do 30.04.1~~1.) 
Goran MatiC, rnornar-kuhar 
Anton ParniC, KV radnik 
Ana Peteh. NKV r: 
lr 
noCnih st! 
. . . .  . 
Livio Rosanda, voda stroja 
Guerino SOW, tehniEki crtaE (dokumentarista) 
Boris Storelli, kapetan, voditelj istraiivaekih plovnih jedinica 
Hatidia TomaSeviC, sezonska blagajnica (01.05.-10.09.1991.) 
Dragoslav TurkoviC, akvarista 
Prikaz rada 
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Obavljeni su administrativni poslovi za potrebe CIM-R: prijepis, prijevod na strane jezike, vodenje 
i prijepis zapisnika raznih tijela, administrativni i drugi poslovi CIM-R i studentskih grupa, kao i poslovi 
na ugovorima i sporazumima s raznim organizacijama i poduzeCima. 
Pratilo se financijsko poslovanje CIM-R. lzraden je financijski plan dohotka i raspodjele dohotka, 
te je praCeno njihovo ostvarivanje. 
Obavljene su nabavke i fakturirane 
Koordiniran je rad sa struEnim sluibama LajeonlcKln s~uzo~ raone oraanlzaclle. 
Dnevno su vodeni blagajnitki dnevnik, urudi 
lzradivani su crteii, fotografije, grafikoni i dila~ozalvl za lzvlesrale I ruKoDlse. III lzlaganja na 
skupovima, te umnoiavani raznovrsni materijali. 
Obavljeni su tekuCi poslovi u okviru odriavz i h  i drugih 
instalacija, te montaie i kontrole raznih uredaja i drbye "tJle!Ile u L Y ~ ~ U I  I nu UYU U I I V ~ - ~ ,  ic; na plovnim 
objektima. Preuredena je knjiinica. ZapoEelo se s izgradnjom stambenog prostora za mlade 
istraZivaEe. lzradivani su razni dijelovi iz metala i plastiCnih masa. Odriavale su se, Cistile i zagrijavale 
prostorije. 
Obavljeni su svi poslovi oko tehniEke ispravnosti i registracije vc ~rka CIM-R, 
te pruiene usluge prijevoza za potrebe terenskog rada i drugih poslo>.-. 
IstraiivaEki brod 'Vila Velebita" bio je angaiiran na znanstveno-istraiivatkim zadacima 78 dana, 
dok je na redovnom godignjem ure6enju u brodogradiliStu proveo 20 dana. KoriSten je za slijedete 
zadatke: 
- lstraiivanje i zaStita Jadrana, 
- OpCi program za Jadransko more, 
- Nacionalni monitoring program, 
- Eutrofikacija sjevernog Jadrana, 
- lstraiivanje mehanizma stvaranja organskih nakupina u sjevernom Jadranu 
IstraiivaEki Eamac "Burin" koriSten je za sakupljanje morskih organizama i morske vode, vecinom 
u okolici Rovinja, za potrebe raznih znanstveno-istraiivatkih i privrednih zadataka, u terenskoj nastavi 
domaCih i inozemnih studentskih grupa, te za potrebe akvarija. Na tim je zadacima bio angaiiran 
50-ak dana. 
Atraktivni je akvarij za posjetioce bio otvoren od 01. svibnja do 30. rujna 1991. godine, ali je 
zbog ratne situacije bio vrlo lose posjeCen (oko 5.000 posjetilaca). 
U izloibenim bazenima bilo je izloieno preko 250 raznih iivotinjskih i biljnih vrsta, gotovo iz 
svih stani3ta okolice Rovinja, kao i nekoliko vrsta riba i rakova iz juinog Jadrana. 
ovnog pa 
Program rada 
Rad OOUR Centar za istraiivanje mora Zagreb (CIM Zagreb) odviiao se u laboratorijima i 
grupama koje imaju radne zadatke u Zagrebu ili Eiji su zadaci dijelom u Z; dijelom u Sibeniku 
i Rovinju. 
Sastav OOUR-a Centar za istrai 
iu  kemiju 
a istraiiva 
Laboratorij za fiziEko-kernijske separacije (Zagreb) 
Laboratorij za fiziEku kemiju tragova (Zagreb-~ovinj-Sibenik) 
Laboratorij za ekoloSko rnodeliranje (Zagreb) 
Laboratorij z; i radioekologiju (Zagreb) 
Grupa za bic nja (Zagreb) 
Laboratorij za elektrokemiju i povrginsku kemiju (Zagreb) 
Grupa za elektroforezu (Zagreb) 
Laboratorij za morsku molekularnu biologiju (Zagreh) 
Grupa za odredivanje organskih zagadivaEa (Zagrc 
Grupa za rnigracijske procese (Zagreb) 
Laboratorij za istraiivanje i razvoj akvakulture (~agreb-Sibenik) 
Komunikacijski Evor prirodoslovnog kompleksa BijeniEka-Howatovac (Zagreb) 
ZajedniEke sluibe (Zagreb) 
v.d. direktor OOUR-a: dr. Boiena ~osoviC 
U OOUR-u je radilo 63 istraiivata, 16 asistenata postdiplomanada, 20 tehniEkih suradnika, 5 
administrativnih suradnika (ukupno 104 suradnika). 
Osnovna djelatnost OOUR CIM obuhvaCa znanstvena i razvojna istraiivanja, i to: 
istraiivanje i praCenje izabranih fiziEkih, kemijskih i biokemijskih parametara na 
oceanografskim stanicarna Jadranskog mora s posebnim osvrtom na priobalno Sibensko 
podruEje i podruEje Sjevernog Jadrana; 
biogeokemijski ciklus nekih rnikrokonstituenata i radionuklida, ispitivanje sastava i 
biokemijsko-fizioloSkih procesa morskih organizama; 
istraiivanje procesa i prijelaza na granicama faza kruto-tekuCe-plinovit 
istraiivanje mehanizarna fiziEko-kernijskih procesa i karakterizacija fiziEko-kernijskog stanja 
mikrokonstituenata i radionuklida u elektrolitnirn otopinama, te rijeEnoj rmorskoj vodi; 
istraiivanje porijekla, raspodjele ponaSanja i transforrnacije tvari u prirodnirn vodenim 
sustavima; 
ekologko modeliranje sustava prirodnih voda, te autornatizacija rnjerenja i kornpleksne 
obrade eksperirnentalnih podataka; 
istraiivanje uzgoja organizarna u vodi, odnosno kavezima, te moguCnosti oplodnje i razvoja 
riblje rnladi u akvarijirna; 
karakterizacija vakcina za profilaksu u veterinarskoj rnedicini i karakterizacija antitijela koja 
se koriste u medicinskoj biokerniji i za terapiju u rnedicini; 
istraiivanje utjecaja nuklearnih elektrana i drugih izvora na oneEiSCenje povrsinskih i 
podzernnih voda; 
modeliranje i rasprostiranje zagauivala u podzernnim i prirodnirn vodarna. 
uspostavljanje i odriavanje kornunikacijskog Evora prirodoslovnog kornpleksa BijeniEka- 
H o N ~ ~ O V ~ C  
Ostale djelatnosti OOUR CIM Zagre 
pedagogka aktivnost: suradnje u provedbi i organizaciji postdiplornskog studija iz 
Oceanologije na SveuEiliStu u Zegrebu, teEajevi za dornaCe i strane studente i dodiplornski 
studij iz akvakulture; 
organizacija rnedunarodnih i hwatskih struEnih i znanstvenih skupova. 
Program rada 
Fundamentalna i prirnjenjena istraiivanja kvalitativnog i kvantitativnog sastava, te fiziEko- 
kemijskog stanja organskih tvari u prirodnirn i zagadjenirn vodarna, te njihovih interakcija s drugirn 
makro- i mikrokonstituentima u hornogenirn i heterogenim sistemima. 
Teorijska i eksperirnentalna istraiivanja sloienih elektrokernijskih procesa kod ~rirniene sloienih 
pobuda i razliEiiih tipova elektroda. 
lspitivanje adsorpcijskih procesa organskih tvari i njihovog utjecaja na tran ;e i naboja 
na modelnim granicarna faza. 
. , 
sport mas 
Odredjivanje i karakterizacija povrginski aktivnih tvari u rnorskirn i slatkovodnirn sistemirna te 
fiioplanktonskirn kulturama. 
Razvoj novih analiiiEkih postupaka za odredjivanje tragova organskih tvari u vodarna. 
ranje i ras podzernr na. 
lspitivanje rnehanizama i kir~etike biologke razgradnje organskih zagadjivala u rnoru i slatkirn 
vodama. 
~ o d e l i  iprostiranj iirn vodan 
nog  polja Modeliranje kretanja vodenil u vodenim sistemima kod termalnog 
zagadjenja. 
Razvoj metoda digitalnog procesiranja slike. Razvoj kompjutorske baze podataka o Eovjekovoj 
okolini i odgovarajuCih GIs sisterna. 
IstrafhraEi i asistenti 
Boiena ~osoviC, doktor kem. znanosti, znanstveni savjetnik, voditeli Laboratorija 
Marijan Ahel, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Nikola Batina, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
lrena CigleneEki, dipl. ini. kemije, asistent postdiplomand 
Blaienka GaSparoviC, rnagistar oceanologije, znanstveni asistent 
Dubravka HrSak, doktor biotehnol. znanosti, znanstveni suradnik 
ieljko JeriEeviC, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Zlatica Kozarac, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Damir KrznariC, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Renata KveStak, dipl.in2. biotehnologije, asistent postdiplomand 
Milivoj KuzrniC, magistar elektrotehnike, znanstveni asistent 
Zoran PasariC, rnagistar matematike, znanstveni asistent 
Jadranka PeEar, dipl. ini. elektrotehnike, asistent postdiplomana (oa i 1.06.1991.) 
Marta PlavSiC, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
lvica RuiiC, doktor kem, znanosti, znanstveni savjetnik 
Senka TerziC, magistar oceanologije, znanstveni asistent 
VjeroEka VojvodiC, doktor kem. znanosti, znanstveni asistent 
StruEni i tehniEki suradnici 
Darko Bosnar, dipl. in?. elektrotehnike (od 1.10.1991.) 
Darko Bulat, tehniEar 
Zvonimir Kodba, tehniEar 
Andrija Roman, viSi tehniEar 
Administrativno osoblje 
Helena LuketiC, sekretarica (do 15.07.1 991 .) 
Prikaz Izvrgenog rada 
Nastavljen je rad na usavrSavanju i primjeni analitiEkih metoda i postupaka za odredjivanje i 
karakterizaciju organske tvari i specifiEnih organskih spojeva u uzorcima prirodnih I zagadjenih voda. 
Pri tome se dektrokemijske metode koriste za ispitivanje povrginski aktivnih organskih tvari na osnovi 
mjerenja adsorpcijskih efekata na elektrodarna te usporedbe mjernog odziva u uzorku vode s 
odabranim rnodelnim tvarima. ldentifikacija i odredjivanje specifiEnih organskih zagadjivala provodi 
se primjenom visoko specifiEnih analititkih tehnika, kao Sto su tekuCinska kromatografija (HPLC) i 
kromatografija uz detekciju spektrometrijom rnasa. Izvrgena su ispitivanja organske tvari i specliEnih 
organskih spojeva u moru, uSCu rijeke Krke kod Sibenika i rijeci Savi i podzemnim vodama savskog 
aluvija. 
IzvrSena su opseina fundamentalna ~ ja  dsorpcijskih pojava na modelnim i prirodnim 
granicarna faza. Usporedjena je adsorpcija lipida na hidrofilnim granicama faza, zraklvoda i iivina 
povrgina, a struktura i propusnost lipidnih slojeva ispitana je na redoks procesu kadmija kao odabrane 
probe za transport kroz sloj. 
lspitivana je adsorpcija humusne kiseline na i ivi i hidrofilnoj povrSini AlpOg-koloida kao funkcije 
pH, koncentracije krute faze i vremena. IzvrSena je usporedba i evaluacija utjecaja koordinativnih i 
hidrofilnih interakcija humusne kiseline s povrSinama, IzvrSena su takodjer opseina istraiivanja 
interakcije humusne kiseline s metalnim ionima kadmija, bakra i olova, kako u vodenoj fazi tako i na 
povrSini iivine elektrode. Pri tome su prouEavani i usporedjeni reduktivni i oksidativni procesi na 
povrSini elektrode u prisutnosti adsorbiranog sloja organske tvari. lspitivana je adsorpcija nitrofenola 
na iivinoj elektrodi u prisustvu razliEitih adsorbiranih organskih filmova. 
UEestvovalo se u razvoju novih UHV metoda i STM metoda za direktno promatranje adsorbiranih 
iona i molekula na povrginarna razliEiiih materijala, na nivou razluEivanja doprinosa pojedinaEnih 
atorna (in situ Scanning Tuneiing Microscope ispitivanja). 
Nastavljena su istraiivanja ponaJanja arornatskih tenzida u otpadnim i prirc odama. U 
laboratorijskim wjetima ispitana je biologka razgradnja linearnih alkilbenzensulfonata i alkilfenol 
polietoksilata u uvjetima stratificiranog uSCa, te je pokazano da bakterijska populacija u slanom sloju 
ima znatno slabiju sposobnost razgradnje ovih tenzida nego bakterijska populacija u slatkom sloju. 
Provedena su opseina terenska mjerenja alkilfenol polietoksilata i linearnih aikilbenzensufonata 
s ciljem da se identificiraju kljuEni procesi koji odredjuju sudbinu prouEavanih tvari u priobalnom moru. 
U okviru studijskog boravka M. Ahela u Engleskoj (Plymouth Marine Laboratory) istraiivano je 
ponaganje triazinskih herbicida u estuarijima s izraienim rnaksimumom turbiditeta. 
U okviru studijskog boravka D. HrSak na Stanford University (USA) razvijene su bioloSke i 
analtieke metode za istraiivanje kinetike i mehanizma razgradnje linearnih alkilbenzensulfonata 
(LAS-a) pomoku metanotrofnih bakterija. Provedena je adaptacija mikrobne kulture na LAS, odredjena 
je optimalna podloga i ostali uvjeti za rast metanotrofnih bakterija i razgradnju te organske tvari. 
Nastavljen je rad na teorijskim istraiivanjirna interakcije teSkih rnetala s organskim tvarima u 
prirodnim vodama. Unapredjen je matematiEki dvodimenzionalni model Sirenja zagadjivala u podzem- 
nirn vodama s razlilJitirn koeficijentima disperzije u smjeru toka i okornito na tok podzemne vode i 
zapoEeta je njegova primjena za predvidjanje kretanja zagadjivala u podzernnirn vodarna zaobalja 
rijeke Save u okolici Zagreba. U suradnji s UNEPIMAP iz Atene nastavljen je razvoj sustava za pohranu 
podataka o zagadjivalima u Jadranskom moru na kompjutorskom mediju. Nastavljen je rad na 
uspostavljanju bibiiografske baze podataka o istraiivanju Jadranskog mora. ZapoEet je razvoj sustava 
za pohranu podataka o kvaliieti vode obalnog mora na kompjutorski medij i u tu svrhu prirnjena 
odgovarajukeg GIS sistema. Nastavljen je rad na razvoju metoda digitalne obrade slike. Nastavljena 
su LANDSAT TM slike zaobalja rijeke Save u okolici grada Zagreba i zapoEet je rad na njihovoj 
digitalnoj obradi. lstraiivane su moguCnosti izrade karata ugroienosti tla od zagadjenja za naJu 
zernlju. Usvojene su metode digitaliziranja karata i njihove obrade pomoCu kompjutora uz prirnjenu 
odgovarajukeg GIs sustava. 
Nastavljena su fiziEko-oceanografska istraiivanja Jadranskog mora. Na empirijskorn planu su 
obavljena mjerenja struja, temperature i saliniteta na standardnim postajama iz prograrna ASCOP, te 
u Limskom kanalu. Na teorijskom planu su analizirani rezultati prethodnih mjerenja, posebno u 
kontekstu nurneriEkih, rnodelskih sirnulacija te daljinskih mjerenja (temperature i boje mora). 
U proteklom periodu Laboratorij je bio angaiiran u izradi ekoloSkih studija, u izvedbi programa 
monitoringa, a u svrhu procjene utjecaja zagadjenja. U toku su istraiivanja Jadrana u okviru 
zajedniEkog jugoslavensko-talijanskog programa.suradnje, te istraiivanje uSCa rijeke Krke u okviru 
nacionalnog monitoringa Jadrana za UNEP. ZnaEajni napori usmjereni su u istraiivanju rijeke Save 
i pripadajutih podzemnih voda u Sirem podruEju grada Zagreba vezano uz rad NE KrSko i planiranu 
izgradnju brane na Savi i buduCe HE Podsused, te sanacija lokacije JakuSevac. 
ZapoEele su aktivnosti u okviru programa rada ovlaStenog referentnog laboratorija za podruEje 
Republike Hwatske za unapredjenje organizacije ispitivanja kvalitete voda. 
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LABORATORIJ ZA FIZICKU KEMIJU TRAGOVA 
Program rada 
Aeksnog ' 
nizama i mijskih pr 'ocesa na I kojima : 
FiziEko-kemijska karakterizacija ekstremno niskih koncentracija metalnih iona i liganada. 
lstraiivanja ravnoteinog stanja u otopinama i promjenama koje nastaju uslijed oksido-redukcijskih 
procesa, hidrol vezanja. 
lstraiiva~ fiziEko-ke~ aju nove metode 
separacije teSkih metala iz otopine. lspitivanje kristalnog rasta iz prezasitenih elektrolitnih otopina, 
koprecipitacije i drugih faznih prijelaza. 
Teoretska i eksperimentalna istraiwanja odziva elektrokemijskih procesa izazvanih sloienim 
elektrodnim pobudama na razliERim tipovina elektroda. 
Razvoj i primjena elektroanalitiEkih instrumentalnih postupaka (analognih i digitalnih) i drugih 
vrlo osjetljivih analRiEkih tehnika (npr. radiometrije i AAS) za mjerenje fiziEko-kemijskih parametara. 
Usmjerena istraiivanja odnose se na fizifko-kemijske probleme prirodnih procesa i zagadjenja 
okoline te pronalaienje novih postupaka separacije koji sadrie fiziEko-kemijsku karakterizaciju tegkih 
metala i nekih mikrokonstituenata te radionuklida u slatkoj i morskoj vodi. 
Karakterizacija i razvoj novih postupaka separacije nuklearnog materijalq dobivanje materijala 
vrlo visoke EistoCe. 
Razvoj i primjena specifiEne instmmentacije visoke osjetljivosti uz postizanje dovoljne 
reproducibilnosti. 
lstra2ivaEl I asistentl 
levenka k 
narina Mls 
tor kem. 2 
l r  kem. zr 
tent postd 
istveni as 
Marko Branica, doktor kem. znanosti, znanstveni savjetnik, vodiielj L: I 
Ivan Culjak, dipl. inl. kemije, asistent postdiplomand (od 1.07.1 991 .) 
Renata OogiC, doktor kern. znanosti, znanstveni asistent 
Goran Kniewald, doktor geologije, znanstveni asistent 
Sebojka Komorsky-LovriC, doktor kem. znanosti, znanstven, W, lln (od 15.1 1.1991 .) 
Sonja Kozar, magistar kemije, znansheni asistent 
Milivoj LovriC, doktor kern. znanosti, viHi znanstveni suradnik 
Darko MartinEiC, doktor kem. znanosti, znanstveni asistent 
Goran MihelEiC, dipl. ini. geologije, asistent postdiplomand (od 1.09.1991.) 
F likac, dok asistent 
h ~kar, doktc asistent 
Jasenka PaviEiC, magistar biologije, znanstveni asistent 
lvanka Piieta, magistar elektrotehnike, znanstveni asistent 
Biserka Raspor, doktor kem. znanosti, viHi znanstveni surab~,,~ 
Vesna StipaniEev, dipl. ini. kemije, asisi liplomand (od 16.08.1 99i .) 
Ante Skrivanic, magistar geologije, znar istent 
Budimir Surija, dipl. ini. geologije, asistent postdiplomand 4 
Marina ZeliC, doktor kem. znanosti, znanstveni asistent 
TehniEko osoblje 
Branislav Iljadica, tehniEar suradnik 
ieljko Kwokal, tehniEar suradnik 
Tomislav Magjer, tehniEar suradnik (od 1.12.1991. u mirovi. .., 
ieljko Peharec, tehniEar suradnik 
Moira SpanoviC, sekretarica laboratorija 
Prlkaz izvrienog rada 
Nastavljen je rad na usavrHavanju metodologije i razvoju elektrodnih sustava za elektrokemijsku 
karakterizaciju tragova elemenata u prirodnim vodama. U povrHinskoj vodi rijeke Save i u prateCim 
podzemnim vodama, te u boCatoj vodi uSCa rijeke Krke mjerene su koncentracije kadmija, olova, 
bakra, cinka i iive. 
U laboratorijskim uvjetima mjerena je adsorpcija metalnih iona u tragovima (olovo, cink, bakar, 
kadmij i iiva) na kalcit, kaolinit i bentonit u vodarna estuarija rijeke Krke pod uvjetima saliniteta 3%., 
20%. i 38%.. Utjecaj prirodnih otopljenih organskih tvari praCen je usporedbom rezultata direktnog 
mjerenja kod pH 8 i mjerenja u uzorcima vode poslije UV razaranja. i i va  je odredjivana metodom 
atomske apsorpcione spektrometrije s hladnim parama, a ostali su metali mjereni elektrokemijski. 
Olovo i cink se veoma snaino adsorbiraju kod saliniteta 20%., u obje vrste uzoraka. i i va  se adsorbira 
i prirodnim vodama, ali znatno slabije poslije UV razaranja organske tvari, bez obzira na salinitet. 
Kadrnij se adsorbira umjereno, dok se bakar vrlo slabqadsorbira u svim uzorcima, osim kod saliniteta 
38%.. 
ZakljuEeno je da estuarij rijeke Krke posjeduje znantnu sposobnost samoproEiSCavanja Sto se 
tiCe olova, cinka i kadmija, ne5to manju u odnosu na bakar, i gotovo zanemarivu u slutaju kadmija. 
Ispkana je adsorpcija bjelanEevina u ravnoteinim uvjetima na modelnoj adsorpciji govedjeg 
seruma albumina (GSA) na povrSini i i i n e  elektrode. Odredjene su konstante adsorpcije GSA na 
pozitivno i negativno nabijenoj i neutralnoj povrgini iivine elektrode. 
Adsorpcija iona olova(ll) i kadmija(l1) izazvana kioridnim ionima anaiizirana je teoretski i 
eksperimentalno. Teoretski je izraEunato da zavisnost potencijala maksimurna pulsnih polarograma 
o logariimu koncentracije liganda ukazuje na sastav povrSinski aktivnog kompleksa metalnog iona i 
tog liganda. Eksperimentalno su odredjeni povrSinski aktivni kompleksi olova(li) i kadmija(l1) s halidnim 
ionirna PbBr2 i Cdlp. Pokazano je da u otopinama visoke ionske jakosti dolazi do povrSinskog 
kompleksiranja PbBr2 + Brads (PbBr3)ads. 
Razvijena je analitiEka metoda za odredjiianje europija(ll1) u prisutnosti 2-tenoiltrifiuoroacetona 
F A ) .  Eu-lTA kompleks je snaino adsorbiran na povrSinu iivine elektrode Sto omoguCuje odred- 
jivanje 5 x lo-' M Eu(lll) adsorptivnom akumulacijom tokorn 10 min. kod -0.2 V prema AglAgCI. 
lspitana je indukcija bjelanEevina sliEnih rnetalotioninima u probavnoj ilijezdi dagnji (Mytilus 
galloprovincialis) kao indikatora zagadjenja morske vode kamijem. Kemijski i biokemijski je karak- 
teriziran proEiSCeni metalotionin te je odredjena njegova inducirana koliEina izlaganjem dagnji 
rnjegavini metala (kadmij, bakar, olovo i cink) 
Analizirana su i elektrokemijska svojstva metalo-proteina plastocijanina na zlatnoj elektrodi. 
lzmjereni su reverzibilni poluvalni potencijali redoks reakcija plastocijanina izoliranih iz jablana 
(E1/2=0.480.01 V prema SVE) i oleandra (E1/2=0.410.02 V prema SVE). 
lspitivane su pojedine vrste urana u moru s posebnim osvrtom na uranil-monoperokso 
kompleksne vrste u elektroliinim i prirodnim otopinama. Prema teoretskim raspodjelama u ekvimolar- 
nim koncentracijama uranila i vodikovog peroksida izmedju pH 5 i 7, predominantna ionska vrsta je 
uranilmonoperokso kornpleks. U umjetnoj morskoj vodi, kod pH 8, identlficiran je mijeSani uranil 
dikarbonato hidrogen perokso kompleks. 
Teoretski i eksperimentalno je istraikana faradejska vodljivost otopina kinhidrona u zavisnosti 
o polarnosti otapala i koncentraciji osnovnog elektroliia. lstraiivan je utjecaj razvijenosti dvosloja na 
povrSini elektrode na brzinu elektrokernijske reakcije. Pokazano je da osnovni eiektrolit smanjuje 
elektrokinetitku polarizaciju i poveCava faradejsku struju sve dok ne dodje do koncentracijske 
polarizacije elektroda. Mjeren je sadriaj olova u ljudskim kostima bronEanodobne nekropole u spilji 
BezdanjaEa kod Vrhovina u Lici. U kostima gdje su ispitivane koncentracije olova kretale su se izmedju 
0.1 - 0.47 /ug/g, s prosjekom od 0.28 luglg. 
U preglednom radu o metalima i metalnim kompleksima prikazani su fizikalno-kemijski uvjeti 
stvaranja labilnih i inertnih kompleksa kao i njihovo prisustvo u prirodnim vodama. 
Publicirana je knjiga u kojoj su sumarno prikazani rezukati petnaestogodiSnjeg rada na 
zajednidkim jugoslavensko-njemaEkim bilateralnim znanstveno-istraiivaEkim projektima 
'Radiocoulombvoltammetry" i "cientific Research in Aquatic Environment". 
Patentirana je elektrokemijska Celija s dvije simetriEno postavljene elektrode. 
Tri suradnika laboratorija obranila su disertacije pod mentorstvom dr. M. Branice, vodiielja 
LFKT-a. Tema disertacije dr. N. Mikac bila je odredjivanje alkil-derivata yolova u vodenom sustavu. 
Pokazano je da je sutaloienjem sa barij-sulfatom moguCe razdvojiti organske i anorganske ione olova 
i tako odrediii organsko olovo u kiSnici i otpadnim vodama. Tema disertacije dr M. ZeliC obradjivala 
je elektrokemijska svojstva olova(ll) i kadmija(l1) u vodenim otopinama halogenida. Posebno je 
obradjena pojava inducirane adsorpcije i nastajanja mijeSanih kompleksa. Tema disertacije dr G. 
Kniewalda bavila se geokemijom uranao u prirodnim vodama i sedimentacijskim sustavima. 
Usporedbom teoretskih, termodinamskih proraEuna i eksperimentalnih mjerenja prouEavane su 
moguCnosti nalaienja raznih ionskih vrsta urana u prirodi. Osim toga dr M. Branica bio je voditelj 
magistarskog rada mr T. Gjecbitriqia u kojem je polarografski obradieno kompleksiranje nitrilotrioctene 
kiseline s olovom i kadmijem kao model nastajanja inertnih metalnih kompleksa u prirodnim vodama. 
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LABORATORIJ ZA EKOLOSKO MODELIRANJE 
Program rada 
lzutavaju se procesi transporta tvari u akvatiEkim ekosistemima: moru, uSCu i slatkim vodama. 
Formuliraju se modeli transporta i rasta fitoplanktona te modeli eutrofikacije. 
lstraiuju se procesi akumulacije i transformacije organske tvari na granicama faza i granicama 
gustoCe te stvaranje organskih filmova na haloklini uSCa. Razvijaju se nove elektrokemijske metode, 
detektori i novi materijali. 
IstrativaEi i asistentl 
Tarzan LegoviC, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik, voditelj Laboratorija 
Davor BoiiC, dipl. in?. matematike, asistent postdiplomand 
Solveg KovaE, dipl, ini. biokemije, asistent postdiplomand 
Jasminka LugariC, dipl. ini. kemije, asistent postdiplomand 
Vesna SvetliEiC, doktor kem. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Branko TomaS, dipl. ini. elektrotehnike, asistent postdiplomand 
Jadranka TomaiC, doktor kem. znanosti, viSi znanstveni asistent 
Vera h i e ,  doktor kem. znanosti, znanstveni savjetnik 
Prikaz izvrSenog rada 
U okviru istraiivanja u5Ca rijeke Krke: 
izratunata je brzina izmjene slatke i morske vode u svim sezonama; 
nadjena je i opisana pojava podpovrginskog temperaturnog maksimuma; 
opisana je pojava nagibanja boCatog sloja pod utjecajem vjetra; 
nadjen je i opisan podpovrginski "cvatVitoplanktona; 
opisana je pojava hipoksije u uSCu Krke; 
istraien je mehanizam transformacije organske tvari na granici gustoke. 
Elektrokemijski su prateni pojedinaEni dogadjaji heterokoagulacije u prirodnim i sintetskim 
disperzijama povrSinski aktivnih tvari. 
Razvijen je elektrokemijski brojaE povrginski aktivnih Eestica u vodenim disperzijama. 
lstraieni su dvodimenzionalni spojevi heteroaromatskih molekula sa sumporom modificiranim 
povrginama metala. 
Simulirano je Sirenje nafte u Tihom Kanalu u sluEaju akcidenta. 
Formuliran je nov model transporta substance u mediju re je primijenjen na Sirenje trejsera 
podzemljem u lstri. 
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LABORATORIJ ZA NUKLEARNU KEMIJU I RADIOEKOLOGIJU 
Program rada 
Program rada ovog Laboratorija obuhvaCa fundamentalna i primijenjena istraiivanja zagad- 
jiianja Eovjekove okoline koristeti pri tom istraiivanja radioaktivne metode. Ova istraiivanja ukljuEuju 
studij, ponaSanje i sudbinu radionuklida i nekih tegkih metala, studij i ponaSanje sadriaja i distribucije 
mikrokonstituenata u raznim komponentama ekosistema. 
Osnovna djelatnost Laboratorija moie se definirati kao: 
istraiiianje i studij karakterizacije, rasprostranjenosti i ponaganje radioaktivnih tvari s 
obzirom na izgradnju nuklearnih objekata; 
primjenu radionuklida u hidrologiji: 
ispitivanja procesa ulaska i akumulacije radionuklida u akvatiEke organizme; 
studij kapaciteta okoline na izbor nuklearnih objekata; 
razvoj radiokemijskih tehnika; 
. 
izradu podloga za legislativu s podruqa zaStite od ionizirajuteg zraEenja. 
IstraiivaEi I asistenti 
Stipe LuliC, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik (viSi struEni suradnik), vodiielj 
Laboratorija 
Delko BariSiC, magistar geol, znanosti, znanstveni asistent 
Katarina KoSutiC, magistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
KreSimir Kvastek, doktor kern. znanosti, znanstveni asistent 
Katica Lazarid, magistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Astrea VertaEnik, magistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
TehniEkl suradnlcl 
ieljko Grahek, dipl. ini. kemije 
Tomislav Kardurn, samostalni tehniEar 
Rajko KuSiC, samostalni tehniEar 
Prlkaz izvrBenog rada 
Primjenom neutronske aktivacijske analize ispitivan je sadriaj i raspodjela mikrokonstituenata 
u vodi, flori i fauni rijeke Save i Dunava. Radiokemijskim i spektrometrijskim metodama odredivano je 
prisustvo alfa, beta i gama emitera u povrSinskim vodama (rijeka, Sava i Dunav), podzemnim vodama 
(zaobalje rijeke Save), te u uzorcima sedirnenata, obragtaja i riba (rijeka Sava i Dunav). Nastavljena 
su hidrologka istraiivanja na podruEju lstre primjenom radioaktivnih izotopa. 
Publ. 3.1.a : 84,101 
Publ. 3.2 : 8,9,10,11,25,69,70 
Publ. 3.7 : 20,35,39,40 
Ref. 3.8.b : 107,139,140,148 
GRUPA ZA BIOCENOLO~KA ISTRA~IVANJA 
Program rada 
Rad ove istraiivaEke grupe se odvijao prema projektima na slijedebim istraiivatkim podrutjima: 
biogeografska razdioba i kartiranje ekosustava h~atskog krasa, a koji je uglavnom vrSen 
u vegetacijskoj sezoni proljede-ljeto; 
obnova ugaSenih studija nakon nepodobnih hwatskih prirodoslovaca, obavljen je pretefno 
izvan sezone (jesen-zirna); 
istraiivanje dekapodnih rakova u Jadranu i kopnenim slatkirn vodarna, vrSen je u pwom 
dijelu godine. tj. do rujna 1991. 
Zbog nailaska novih nepredvidjenih ratnih uvjeta prema kraju godine, dodane su naknadno 
organizacijske i tehniEke priprerne za rad na ratom izazvanirn Surnskim poiarima u slijedeCoj godini. 
IstrafivaEi i asistenti 
~ndrija-ieljko LovriC, magistar sistem, ekologije, znanstveni asistent, voditeij Grupe 
Jasna ObradoviC, doktor veter. znanosti, znanstveni suradnik (do 15.04.1 991 .) 
Mladen Rac, magistar eksper. biologije, znanstveni asistent 
Bogdan SekuliC, doktor biol. znanosti, znanstveni asistent 
StruEni i tehniEki suradnici 
Ivan Coch, dipl. ini. tehniEar 
Prikaz izvrHenog rada 
Grupa za biocenoloSka istraiivanja s tim nazivom radi od kraja 1990. godine, a Eini obnovu i 
nastavak ranije Grupe za obalnu botaniku (1978-1986) i Grupe za ekologiju obalnih sistema 
(1986-1988), Eija su prethodna botaniEka i hidrobioloSka istraiivanja sada proSirena i na biocenoze. 
Tijekom 1991. glavnina aktivnosti i veCina istraiivaea je bila pwenstveno angaiirana na 
terenskom biocenoloSkom kartiranju ekosustava vapnenaEkog krasa. UnatoE nadolazeCim ratnim 
opasnostima, i uz priliEan rizik, pri tom je ipak izvrSen veCi dio programa, osim u Lici i Kordunu. Tako 
su istraiivanja i kartiranje uspjeSno obavljeni u Gorskom Kotaru, Istri, Kvarneru, Dalmaciji i Hercegovini. 
te na izoliranim sjevernim vapnenaEkim terenima iumberka, H~atSkOg zagorja i Bosne. Potkraj radne 
sezone su ta istraiivanja prekinuta, jer je u kolovozu kod sela Kukunjevac, u EetniEkoj zasjedi ostao 
zarobljen naS istraiivaE D. TutiC zajedno s terenskim autom i dijelom opreme. 
Nakon tog incidenta se rad uglavnom ograniEio na kabinetsku problematiku o hwatskim 
prirodoslovcima koji su zbog politiEke nepodobnosti ranije bili onemoguCeni u radu. Time su definirane 
sadaSnje moguCnosti obnove njihovih nedovrgenih istraiivanja, te potrebe publiciranja njihovih veC 
dovrSenih studija koje su zbog izvanznanstvenih, tj. politiEkih zapreka, dosad ostale neobjavljene. 
U ranijem dijelu godine su iakodjer vrgena i prouEavanja dekapodt 1 rakova u Jadranskom 
moru i to naroEito u Kvarneru, kao i u kopnenim slatkim vodama ,jeverne Hwatske. Medjutim, od 
jeseni 1991. ta su istraiivanja ovdje prekinuta, tj. prenesena su na Veterinarski fakultet u Zagrebu. 
lstodobno su, zbog nastupa ratnog stanja i jugoagresije na Hwatsku, nastale i znaEajne 
ekoloSke Stete, naroEito zbog Sirenja masovnih i namjernih Sumskih poiara. Zato su obavljene i sve 
potrebne organizacijske i tehniEke pripreme, da bi se od poEetka iduCe godine moglo startati s 
terenskim uvidjajima na struEnom odredjivanju posljedica tih poiara i pripadnoj znanstvenoj dokumen- 
taciji za ratne reparacije. 
Publ. 3.1.b : 30,31,46,54 
Publ. 3.2 : 67,68,88,94,95 
Publ. 3.7 : 2,3 
Program rada 
Laboratorij za elektrokemiju i povrtinsku kemiju bavi se prouEavanjem osnovnih procesa 
prijenosa mase i naboja preko granice faza. Osnovna saznanja povrtinske kemije primjenjuju se na 
prouEavanje zagadjenja prirodnih voda odnosno sedimenata i na ispitivanje modelnih sistema kao 
Sto su to karbonati i silikatni materijali, silikatna stakla i organske kiseline. U elektrokemijskim 
istraiivanjima naglasak je na osnovnim procesima konverzije energije, uStede energije u 
elektrokemijskim procesima uslijed modifikacije metalnih ili nemetalnih povrtina elektroda, i zaStite 
metala od korozije. U tom cilju istraiuju se: 
povrtinsko-kemijska svojstva morskih i rijeEnih sedimenata i suspendiranog materijala sa 
svrhom procjene njihove uloge u biogeociklusu zagadjivala; 
jkih mod elnih tvar svojstva granice faza more i vodalzrak izabranih organ: .i razliEitih 
funkcionalnih skupina; 
svojstva granice faza oksidiltekuCina; 
elektrokatalitiEka svojstva oksida plemenitih i prelaznih metala i moguCnosti njihove 
upotrebe u elektrolitiEkoj dekompoziciji vode; 
otpornost specijalnih vrsta Eelika na koroziju u vodi s naglaskom na materijale koji se 
upotrebljavaju u izradi rashladnog kruga elektrane; 
elektrokemijska i fotoelektrokemijska svojstva staklastih Fe i Ni metalnih slitina s ciljem 
pronalaienja veCe otpornosti na koroziju. 
Laboratorij je takodjer ukljuEen u izradu kompleksnih ekolotkih studija o utjecaju na okolinu 
industrijskih postrojenj 
IstraiivaEI i asistenti 
Velimir PravdiC, doktor kem. znanosti, znanstveni savjetnik, voditelj Laboratorija 
Jasenka BiLCan, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Dunja Cukman, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Durdica DragEeviC, doktor kern. znanosti, znanstveni asistent 
Dalibor Hodko, doktor kem. znanosti, znanstveni asistent (na specijalizaciji na Texas A&M 
Univ., College Station, USA) 
Ivan Sondi, dipl. in?. geologije, asistent postdiplomand (od 1.01.1991 ' 
Neda VdoviC, magistar geologije-oceanologije, znanstveni asistent 
Marijan VukoviC, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
TehniEko osoblje 
SreCko KaraSiC, tehniEki suradnik 
Momir MilunoviC, dipl. in?. elektrotehnike, tehniEki suradnik 
Prikaz IzvrSenog rada 
A) PovrBinsko-kemijska istrafivanja 
1. Geokernijska istraiivanja problema zagadenja rnora i drugih prirodnih voda 
U okviru geokemijskih i sedimentoloSkih istraiivanja vezanih uz problem zagadjenja rnora, 
progirena su istraiivanja recentnih sedirnenata podruqa sjevernog i srednjeg Jadrana. ZapoEeto je 
istraiivanje procesa prijenosa i akurnulacije zagadjivala u uSCu rijeke RaSe. RaSki zaljev je podruEje 
istraiivanja utjecaja kopna na more, jer je to podruEje intenzivne sedirnentacije koja je najveCirn dijelom 
uvjetovana mineraloSko-petroloSkirn karakteristikarna stijena izvornog podruqa. Jaki antropogeni 
utjecaj superponira se u prirodnorn sustavu RaSkog zaljeva putern djelatnosti rudarenja i upotrebe 
ugljena u Plorninu, te luke za utovar stoke i dweta (BrSica). Time to podruEje predstavlja idealan rnali 
modelni sustav superpozicije prirodnog i antropogenog utjecaja. 
Nastavljena su i istraiivanja primjene suvrernenih principa upravijanja okolinorn i 
operacionalizacija studija o utjecaju na okolinu. 
2. lstraiivanja povrSinsko-kemijskih svojstava i interakcija na granicama faza Evrsto-tekuCe 
lstraiiane su elektrokinetitke pojave (elektroforetska pokretljivost) na granici faza EvrstoltekuCe 
i utjecaj organskih spojeva na povrSinsko-kemijska svojstva rnaterijala. 
ProuEavani su sistemi: 
a) dvrsta faza: prirodni rnaterijali (sedimenti, suspendirani rnaterijal); rnodelni rnaterijali (Eiste 
rnineralne supstance); rnetalni oksidi. 
b) tekuCa faza: otopine NaC1-a razliEitih koncentracija, morska voda, umjetna rnorska voda. 
lstraiivana su elektrokinetidka svojstva granice faza oksidnih kornponenata kornpleksnih 
keramiEkih materijala tipa Pb(Zr,Ti)Og u vodenirn elektrolitima. Rezultati su pokazali da su kritiEne 
kornponente koje odreduju elektrokinetieki potencijal i izoelektritnu toEku PbO i ZrOg. 
B) Elektrokemijska istraiivanja 
lstraiivana su korozijska svojstva arnorfnih rnetala tipa FeB, FeP i NIP u kiselorn rnediju, 
tehnikarna cikliEke voltarnetrije i rnedjufazne irnpedancije. Pokazano je, usporedborn s podacirna 
dobivenim za kristalno ieljezo da razlika u strukturi nerna znaEajan utjecaj na prornjenu karakteristitnih 
pararnetara pasivacije i otapanja elektrode. Fotoelektrokemijska istraiivanja su pokazaia da se na 
FeB i FeP forrnira oksidni pasivni sloj Eija Sirina zabranjene zone, 2,3 eV, odgovara pasivnorn sloju 
formiranom na kristalnorn Fe. 
lstraiivani su wjeti koji dovode do aktivacije deponiranih slojeva rutenija i rodija na titanu u 
elektrokemijskorn razvijanju kisika iz luinatih i kiselih otopina. 
Nastavljena su istraiivanja kinetike oksidacijskih procesa na povrSini nerdjajutih Eelika koji se 
upotrebljavaju u izrnjenjivaEima topline nuklearnih elektrana. Metodarna ciklitke voltarnetrije i 
elektriEke impedancije rnjereni su Eelici INCONEL 600 i SS304. 
U suradnji s nuklearnirn fiziEarirna IRB-a ispitivane su moguCnosti elektrokernijski inducirane 
hladne fuzije deuterija u paladiju. lzrnjereno neutronsko zraEenje bilo je u granicarna prirodnog 
zraeenja, prerna tome nisrno potvrdili rezultate Fleischrnanna i Ponsa objavljene 1989. godine. 
Publ. 3.l.a : 28,101,148,238,291,295 
Publ. 3.1.b : 21 
Publ. 3.2 : 26 
Publ. 3.6 : 24,25 
Publ. 3.7 : 28,55,64,66,67 
Pred. 3.8.a : 46 
Ref. 3.8.b : 84,105,160,250,252 
Mag. 3.10.b : 22 
GRUPA ZA ELEKTROFOREZU 
Program rada 
IstraiivaEki rad Grupe usmjeren je na probleme fiziEko-kemijske karakterizacije i ponaSanje iona 
u otopinama, kao i njihove interakcije s organskom i suspendiranom tvari. U okviru toga rad se odvija 
n a: 
ispitivanju fiziEko-kemijske forme radionuklida i neradioaktivnih polutanata otpugtenih u 
prirodne vode te prouEavanje ponaganja i promjena fiziEko-kemijske forme starenjern 
sustava, procesima hidrolize, polinukleacije kompleksiranja, adsorpcije i precipitacije; 
ispitivanje interakcije radionuklida i neradioaktivnih polutanata s otopljenom organskom 
tvari prisutnom u prirodnim vodama i poznatim heiirajukim supstancama; 
ispitivanje fiziEko-kemijske interakcije polutanata sa sedimentima i suspendiranom tvari u 
prirodnim vodama. 
Zdenka Konrad, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik, voditelj Grupe 
Ljerka Musani, doktor kern. znanosti, znanstveni asistent 
Ljiljana SenkoviC, rnagistar oceanologije, znanstveni asistent (do 5.05.1991 .) 
Prikaz IzvrSenog rada 
Za fiziEko-kemijsku karakterizaciju suspendirane tvari i sedimenta u prirodnim vodama, kao i 
za ispitivanje interakcije na granici faza kruto-tekuCe, od velike su vainosti adsorptivna svojstva i 
ionsko-izmjenjivabki kapacitet suspendirane tvari odnosno sedimenta. Neposredni utjecaj na interak- 
ciju zagadivala i krute faze ima naboj na povrsini Eestica, koji ovisi o mineraloSkom sastavu Eestica, 
kemijskoj formi i koncentraciji zagadivala prisutnih u vodi te o specifiEnoj povrgini krute faze. 
lspitivane su fiziEko-kemijske karakteristike uzoraka: 
suspendirane tvari rijeke Save na potezu Jesenice-Medsave-Podsused i sedirnenta iz korita . . 
rijeke Save i iz inundancije; 
sedimentu u zaobalju rijeke Save (uzorci s povrSine i iz dubljih slojeva); 
sedimenta s odredenih lokacija na transektima u sjevernom i srednjem Jadranu. 
Radena je interakcija humusnih tvari s nekirn radionuklidima (Mn, Fe, Ni i Cd) u prirodnim 
vodama. FulviEne i humusne kiseline izolirane su iz sedimenata slatkovodne akumulacije Butoniga. 
Publ. 3.7 : 31,32,35,67 
Ref. 3.8.b : 57,58,268 
LABORATORIJ ZA MORSKU MOLEKULARNU BlOLOGlJU 
Program rada 
Cilj je istraiivanja ovog Laboratorija procjena rizika od kancerogenih ksenobiotika u vodenom 
okoliSu. lstraiuju se simptomi genotoksiEke bolesti uzrokovani genotoksiEkim ksenobioticima u 
vodenim organizmima koji najEeSCe ne razvijaju neoplazije. Pri tome za procjenu rizika od kan- 
cerogenih tvari sluie pokazatelji indukcije prirodnih mehanizama obrane od genotoksitkih 
ksenobiotika (metabolizacija, detoksikacija, multiksenobiotiEki mehanizam rezistencije) i oSteCenja 
DNA molekule. 
IstraiivaEi i asistentl 
Branko Kurelec, doktor vet. znanosti, znanstveni savjetnik, voditelj Laboratorija 
Smiljana BritviC, doktor biol. znanosti, znanstveni suradnik 
Sanj; znanosti, viSi znan: 
Bran i. biologije, asistenl 
~ktor biol. 
iC, dipl. in 
itveni asis 
t postdiplc 
3 KrEa, dc 
ka PivEev 
TehniEko osoblje 
Davor LuciC, tehniEar 
Prikaz IzvrSenog rada 
Nastavak istraiivanja o mukiksenbiotiEkom mehanizmu rezistencije pokazao je da su elementi 
tog mehanizma nazoEni u velikom broju akvatitkih taksona. Na primjeru poveEane bioakumulacije 
radiaktivnih kancerogena u dagnji u nazoEnosti verapamila dokazana je i njihova funkcionalna 
povezanost. Time je otkriven novi obrambeni mehanizam vodenih organizama koji Ce bitno utjecati 
na procjenu rizika od kancerogenih tvari u vodenom okoliSu, a time i radikalno preusmjeriti naSa 
buduCa istraiivanja. 
Publ. 3.1.a : 153,154,287,288 
Publ. 3.3 : 35 
Pred. 3.8.a : 16,17 
Ref. 3.8.b : 279 
GRUPA ZA ODREDIVANJE ORGANSKIH ZAGADIVACA 
Program rada 
lstraiivanje i razvoj analitiEkih metoda odredjivanja organskih zagadjivala u vodenoj sredini te 
praCenja njihove distribucije izmedju vode, dna i organizama. Unutar ovog okvirnog programa rad se 
odvija na slijedeCim specifiEnim podruEjima: 
istraiivanju novih, te razrada i primjena visokospecifiEnih rnetoda odredjivanja nekih 
organskih mikrozagadjivala u ekosisternu voda; 
istraiiianju distribucije kloriranih i naftnih ugljikovodika izmedju vode, sedirnenta i or- 
ganizama; 
istraiivanju ugroienosti i zaStite pitke vode od zagadjenja specifiEnim organskim tvarima. 
lstra2ivaEi I asistenti 
Mladen Picer, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik, voditelj Grupe 
Nevenka Picer, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik (od 15.1 1.1 991 .) 
Tatjana KovaE, dipl, ini. biotehnologije, asistent postdiplomand (od 1.10.1991.) 
Prikaz izvrSenog rada 
U okviru analitiEkih istraiivanja prouEavana je uspjeSnost apsorpcije i eluacije poliaromatskih i 
nekih kloriranih ugljikovodika iz uzoraka atmosfere na poliuretanskim spuivarna. Rezukati su ukazali 
na dobru upotrebljivost prouEavanih poliuretanskih spuivi u analiiiEke svrhe. 
Radi moguCnosti brze i terenski prihvatljive analize herbicida parakvata i 2,4 D-a u pitkoj vodi, 
razvijene su jednostavne kolorimetrijske metode zadovoljavajuCe osjetljivosti. 
lstraiivana je rnogutnost upotrebe industrijskog aktivnog ugljena u mrhu dekontaminacije pitke 
vode od herbicida 2,4 D i parakvata, te insekticida lindana. 
Publ. 3.1.a : 226,227 
Publ. 3.7 : 48,49,50,51,52 
Mag. 3.10.b : 14 
GRUPA ZA MlGRAClJSKE PROCESE 
Program rada 
Metodom dvodimenzionalne dvostruke difuzije, laserskorn nefelometrijorn i PAG elektroforezom, 
odredjuju se diiuzijski koeficijenti i molekulske mase, te taloini titri, kritiEne taloine koncentracije, 
imunokemijski titri i koncentracije antigena i pripadajukih protutijela u heterogenim bioloSkim 
tekutinarna. Odredjuju se konstante asocijacije rnukivalentnih antigena i poliklonskih protutijela, 
prornjene slobodne energije, entalpije i entropije kod nastajanja netopljivih imunokornpleksa. 
lspituje se imuni odgovor i uspjeSnost irnunozaStite peradi od virusnih bolesti nakon imunizacije 
s imunokompleksirna, koji sadrie povriinske antigene virusa i specifiEna pileta protutijela. 
IstrafIvaEi i asistenti 
Biserka PokriC, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni suradnik (od 15.1 1.1 991 .), vodiielj 
Grupe 
Suzana Juro5, rnagistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Martina EEimoviC-Merle, dipl. in?. biologije, asistent postdiplornand (od 18.1 1 .I 991 .) 
Prikaz IzvrHenog rada 
Odredjene su prosjeEne konstante asocijacije za reakcije: glikoproteinski peplomeri virusa 
njukaslske bolesti (VNB)-specifitna virus neutralizirajueih protutijela pilika. Odredjivanja se ternelje na 
taloienju imunokompleksa u ekvivalenciji u ravnoteinirn uvjetirna. Iz konstanti asocijacije izratunate 
su prosjetne promjene slobodne energije, entalpija i entropija kod interakcije cijelog rnultivalentnog 
antigena i polikolonskih protutijela, kao i za prosjetne epitop-paratop parove. Mjerenja su vrSena 
neposredno u bioloSkirn otopinarna u kojima se nalazi antigen i protutijela, bez prethodnog izdvajanja, 
proEiSCavanja i obiljeiavanja reaktanata, kao i bez upotrebe standarda. 
lspitivana je djelotvornost imunokornpleksa sastavljenog od povrginskih antigena VNB i antiVNB 
protutijela piliCa u irnunozagtiti piliCa od njukaslske bolesti, kat, i utjecaj vakcinacije irnunokompleksom 
na nesivost pilenki. 
Publ. 3.1.a : 226,227 
Publ. 3.7 : 48,49,50,51,52 
Mag. 3.10.b : 14 
Program rada 
Nastavit Ce se istraiivania u otvorenim i zatvorenim vodenim ekosistemima. Temelina i 
primjenjena istraiivanja bolesti bazirat Ce se na biologiji i fiziologiji bakterija, parazita i planktona. U 
istraiivanja Ce ujedno biii ukljuEena reprodukcija, biotehnologija i nutricionizam autohtonih i alohtonih 
riba i SkoljkaSa. Stjecat Ce se nova saznanja vezana za zamjenu skupih animalnih proteina sa 
specijalno fermentiranirn proteinima biljnog porijekla. 
lstra2ivaEi i asistenti 
ErninTeskerediiC, doktor biotehnol. znanosti, viSi znanstveni suradnik, voditelj Laboratorija 
Rozelinda Coi-~akovac, magistar oceanologije, znanstveni asistent 
Mato Hacmanjek, mag nologije, znanstveni asistent 
Leon Malnar, rnagistar oceanologije, znanstveni asistent 
Drago MarguS, doktor biol, znanosti, znanstveni asistent 
Zvonko Modrugan, magistar oceanologije, znanstveni asisten 
Zlatica TeskeredfiC, doktor biotehnol. znanosti, znanstveni suradnik 
Marija Tornec, doktor biol. znanosti, znanstveni asistent 
TehniEko osoblje 
Danica Grahek, dipl. vet., samostalni tehniEar (do 2.09.1991.) 
Zdenko Roman, samostalni tehniEar 
Branko SpanoviC, samostalni tehniEar 
i t  cl, tehni& Ir suradnil 
Prikaz izvrgenog rada 
)ila vezan a za biolc J bolesti, )giju i ekc ziju, biotehnologiju i 
nutricionizam organizama koji iive u vodi, u svrhu poboljSanja akvakulturne aktivnosti. lstraiivanja su 
se odvijala u vodama Jadranskog mora i kontinentalnog dijela Hwatske. Obavljena su istraiivanja 
prisustva bakterija i parazita u riba i SkoljkaSa. EMo i endoparazitarne bolesti utvrdene su mikros- 
kopskom obradom nativnih (brisevi i tanki rezovi Skrga, koie i peraja) i trajnih (unutarnji organi i tkiva) 
preparata. Bakterijska oboljenja determinirana su izolacijom bakterija, iz pojedinih organa, na hranjivim 
podlogama TSA i TCBS. 
Uz praCenje utestalosti parazitarnih i bakterijskih bolesti, pratile su se kemijske i biokemijske 
promjene nastale pri prebacivanju iz slatke u morsku vodu smoltificirane mladi srebrnih lososa. 
FizioloSka svojstva praCena su kroz odredivanje kemijskog sastava ribe i kondicionog faktora, te 
biokemijskih svojstava kwi. Bez obzira na dobnu kategoriju riba, do reguliranja fizioloSke ravnoteie 
doSlo je tek nakon mjesec dana od prebacivanja iz slatke u morsku vodu. 
Da bi se dobile jedinke i populacije otporne na stres stanja i infektivne agense, a prikladnije 
za uzgoj, izvrSeno je niz pokusa vezanih za dobivanje triploidne ribe. U tu su svrhu koriSteni 
temperaturni i temperaturno -eleMro Sokovi, koji su kroz razliEito vrijeme trajanja djelovali na oplodenu 
ikru. Rezultati su pokazali da je najviSi postotak preiivljavanja (49.2%) i najviSe triploida (100%) 
dobiveno kod termo-elektro Soka u trajanju od 10 min, a 30 min nakon oplodnje. 
lstraiivanja provedena na Saranima (Cyprinus carpio L.) odnosila su se na upotrebu razliEitih 
doza hormona (pST = porcine somatotropin) kako bi se ustanovio njegov utjecaj na rast i kemijski 
sastav mesa. Pokusi su radeni kod suboptimalnih temperatura, a rezultati pokusa ukazuju da je tjedna 
injekcija od 4 mikrograma pST/g tjelesne teiineltjedan znaEajno (p) ubrzala prirast, poveCala faktor 
kondicije (p), te znaEajno (p) smanjila kolitinu masti, a poveCala kolitinu proteina u usporedbi s 
kontrolnom skupinom Sarana. BuduCi nije bilo efekta na postotak vlage u mesu Sarana ispitivanih 
grupa, moie se reCi da doza od 4 mikrograma pSTlg tjelesne teiineltjedan poveCanjem teiine tijela 
Sarana zapravo predstavlja rast pravog tkiva. 
Poznato je da u proizvodnji riba 40-60% cijene gotovog proizvoda otpada upravo na hranidbu 
Sto predstavlja veliki izdatak koji proizlazi iz koriStenja skupog ribljeg braSna za izradu riblje hrane. 
Da bi se ti troSkovi smanjili u svijetu, pa i kod nas, radeno je niz pokusa u kojima se traii zamjena 
za skupo riblje bragno. U naSem istraiivaCkom radu tijekom protekle godine radeni su pokusi u kojima 
je koriSten koncentrat proteina, uljane repice u 3 razliEita postotka, a razliEito tretiran. Naime, koriSten 
je defitinizirani (koncentrat kojemu je odstranjena fitincka kiselina, koja Stetno djeluje na zdravlje riba) 
i nedefitinizirani koncentrat, te njihov utjecaj na rast, kemijski sastav mesa i eventualne patoloSke 
promjene u organima riba. Rezultati istraiivanja su pokazali, da se riblje braSno moie zamjeniti do 
11% sa koncentratom proteina uljane repice bez loSeg utjecaja na rast, konverziju hrane i kemijski 
sastav mesa. BuduCi da su ustanovljene promjene u tireoidei potrebna su daljna istraiivanja. 
Nastavijeno je s radom na programu "Istraiivanje moguCnosti poribljavanja Jadrana", kao vid 
aktivnosti kojima Eovjek poveCava i kontrolirano utjeEe na sastav ribljih populacija vodenih ekosistema. 
lstraiivanje SkoljkaSa uSCa rijeke Krke obuhvatila su kvalitativni i kvantitativni sastav populacija 
, na potezu od Skradinskog buka do Sibenskog mosta, unutar granica NP "Krka". U sakupljenom 
materijalu utvrdene su 52 vrste SkoljkaSa iz 27 porodica, od kojih je jedino dagnja kao eurihalina vrsta, 
zastupljena na svim istraiivanim lokalitetima. Struktura prirodnih populacija SkoljkaSa kao i 
biometrijske karakteristike gospodarsko znaEajnih vrsta ukazuju na moguCnost intenzivnog izlova, te 
na pogodnost akvatorija za razvoj kontroliranog uzgoja SkoljkaSa. 
Kako je za kondiciono i zdravstveno stanje riba i SkoljkaSa vaina i kvaliteta iivotne sredine, 
istraiivali su se fizikalno-kemijski i biologki parametri vode. Od fizikalno-kemijskih pokazatelja pratili 
su se temperatura vode, otopljeni kisik, otopljeni ugljiEni dioksid, organska War, m-alkalinitet, pH, 
ukupna tvrdoCa, amonij ion i toksiEni amonijak. Provedena su istraiivanja kvalitativnog i kvantitatoiv- 
nog sastava fkoplanktona u svrhu praCenja trofiEnosti i kvalitete uzgojne sredine. Rezultati istraiivanja 
su pokazaii da je eutrofikacija jaEe izraiena u vodenim ekosistemima kontinent?lnog dijela H ~ a t s k e  
u odnosu na istraiivana podruEja Jadranskog mora. U pwom sluEaju osnovnu strukturu planktona 
Eini skupina Chlorophyta, dok u drugom sluEaju u sastavu fitoplanktona uglavnom uEestvuju 
predstavnici skupina Chrysophyta i Dinoflagellatae. 
Publ. 3.1.b : 36,41,42,62,63 
Publ. 3.2 : 50,73,74,75,76,84,110,111,112 
Publ. 3.3 : 32 
Publ. 3.6 : 23,31 
Ref. 3.8.b.: 194,213,223,296,297,298 
Kolokv. 3.9.b : 6,2327, "* 
Mag. 3.10.b : 3 
KOMUNIKACIJSKI CVOR PRIRODOSLOVNOG KOMPLEKSA BIJENICKA-HOR- 
VATOVAC 
Program rada 
Uspostavljanje ~ U I I I U I I I K ~ G I ~ ~  ILIII~UJU e~en~ru~ehniEkih ratiullala rla IIISULULU nuujer ~usnuvlc-, 
lnstituta za fiziku i Prirodoslovno-matematiEkog fakulteta, Odjel matematike, Odjel fizike i GeofiziEki 
zavod, koji su smje5teni na lokaciji BijeniEka-Howatovac i ostalih odjela Prirodoslovno-matematiEkog 
fakulteta koji se joS ne nalaze na toj lokaciji. OmoguCavanje komunikacije ovih znanstvenih ustanova 
putem JUPAK paketske mreie sa svijetom. Odriavanje elektronske po5te preko DECNET, EARNIBIT- 
NET i X.400, te koriStenje INTERNET mreie. Sudjelovanje u radnim tijelima YUNAC (Jugoslavenske 
zajednice akademskih kompjutorskih mreia). lzgradnja i odriavanje Ethernet mreie prirodoslovnog 
kompleksa na lokaciji BijeniEka-Howatovac. 
lstraiivati i asistentl 
lvica RuiiC, doktor kem. znanosrl, L I I ~ I ~ ~ L V ~ I I I  S ~ V J ~ L I I I K ,  runuvodilac komunik. Cvora 
StruEni i tehnitki surs 
Darko Bosnar, dipl. ini. elektrotehnike, sistem programer (od 1.10.1991.) 
Darko Bulat, sistem programer 
Prikaz izvrSenog rada 
PoEetkorn 1991. vrSi se ; 
proizvodjaEa i dobavljaEa takvt 
zavoda P 
3B. Za kor 
analiza pc 
3 oprerne, 
. . ~. 
no-materr 
;ki Evor je I 
muds sa 
koja ce ! 
suvremen 
;e ugradit 
,. . . ~  
om komunikacijskorn opremorn te izbor 
i u kornpjutorsku mreiu prirodoslovnog 
kornpleksa na lokaciji BijeniEka-no~arovac. Najpovoljn~la ponuda dobivena je za komunikacijsku 
oprernu od firmi Cabletron i CISCO. Od firrne CISCO nabavljena je Gateway Server visokih perforrnanci 
AGS+, koji Ee vrSiti ulogu glavne zvijezde s funkcijama bridge-va i routera za povezivanje pojedinih 
objekata na lnstitutu "Rudjer BoSkoviC" s objektima lnstituta za fiziku i Odjela rnaternatike, fizike i 
GeofiziEkog rirodoslov ~atiEkog fakultetaSveuEiliSta u Zagrebu, tes komunikacijskim 
Evororn na !I nunikacijs nabavljen Ethernet-toSerial Integrated Gateway IGS-R preko 
kojeg je ornoguten pristup INTERNET rnreii. Za Prirodoslovno-rnaternatitki fakultet je nabavljen 
Cabletronov MMAC-3FNB uredjaj za potrebno grananje rnreie po objektima PMF. Pored toga 
nabavljen je minimalni broj Multipost Repectera, Fibre-Optic-Repectera, te Transceivera i Fibre-Optic 
Transceivera s AUI kablovima i debelim Ethernet kablom neophodnim za prvu fazu izgradnje 
kompjutorske rnreie prirodoslovnog kompleksa na lokaciji BijeniEka-Ho~atovac. Kornunikacijski Evor 
je prikljuEen na INTERNET mreiu preko Arnsterdama putem X.25 veza. UoEeno je da je korigtenje 
INTERNET mreie putern JUPAK-a financijski neisplativo i da iznajrnljena veza ima ekonomskog 
opravdanja, o Eemu %e biti inforrnirano i Ministarstvo znanosti, tehnologije i inforrnatike. 
ZapoEeta je izgradnja ZapoEeta je izgradnja lokalne kompjutorske mreie na IRB, tako da su 
do sada povezane zgrade 1, I1 i Ill krila sa zgradarna Genetika i Ciklotronsko krilo. Jedan segment 
debelog ethernet kabla ukopan je u zemlju radi povezivanja zgrade Genetika na IRB s objektima 
lnstituta za fiziku i odjelirna Prirodoslovno-rnaternatitkog fakulteta. Kornunikacijski Evor na IRB postao 
je sluibena toEka INTERNET rnreie. 
Program rada 
Organizacija i koordinacija rada na istraiivaEkirn projektirna, organizacija s drugim znanstveno- 
istraiivaEkirn organizacijama, adrninistrativno poslovanje, financijsko-materijalno poslovanje, poslovi 
prijepisa i prevodenja na strane jezike, izrada i urnnoiavanje dokumentacijskog materijala. 
Administrativno osoblje 
Mirjana BrkljaEiC, sarnostalnl referent za financijsko poslovanje 
Ljiljana CepuliC, sekretar za privredne ugovore 
Nevenka GraniC, daktilograf la klase 
Marija KurnbatoviC, prof., prevodilac-adrninistrativni sekretar 
Dubravka Mutvar, kemijski tehniEar 
Mira Mutvar, PKV radnik 
Prlkaz IzvrSenog rada 
Tokom 1991. godine obavljani su slijedeCi administrativni poslovi: korespondenciia. ~revodenje 
na strane jezike, prijepis, ispostavljanje putnih naloga za potrebe radnika, voUenje 
upravnih i kolegiialnih tiiela. IzvrSeni su poslovi na ugovorima s privredom, druStve 
sastanaka 
unarodnim 
- .  
organizacijama, te administrativno-financijski poslovi u vezi koordinacije rada sa suraan~ckim radnim 
organizacijama. Dnevno se vodio urudibeni zapisnik. 
Od financijsko administrativnih poslova izvrSeno je slijedeCe: fakturiranje ,,,,,, ,d priiredne 
ugovore i druge korisn I CIM Zagreb, obraEun troSkova i prihoda po obraEunskim jedinicama, 
izrada kljuEeva za pok niEkih troSkova i koordinacija rada sa struEnim sluibama ZajedniEkih 
sluibi RO IRB (nabavh, UWL, plan i analiza, raEunovodstvo, kadrovska i pravna sluiba). 
Financ ovanje pr LEunskim j u pregleda 
prihoda i ras obraEunsl 
:ijsko posl 
hoda po t 
ike uslugs 
riCe zajed 
. .".A- ., 
aCeno je I 
cim razdol 
90 projekt 
bljima. 
ima i obra edinicam; a uz izrad 
2.6 OOUR FIZICKA KEMIJA 
Program rada 
Znanstveno istraiivaEki rad OOUR FiziEka kemija sadrii: 
njihova s! 
kvantne I. 
---- z-. 
duju se n 
lekularne 
- ..--n2-- 
Razradu metoda priprave spojeva, materijala i sistema od vainosti u katalititkim procesirna, 
ekstrakciji i nuklearnoj medicini (Radionuklidi i oznaEeni spojevi) te modelnih spojeva za 
istraiivanje svojstava, strukture i reaktivnosti u homogenim i vigefaznjm sistemima. 
lstraiivanje molekularne i elektronske strukture spojeva na temelju koje se mogu i prikazati 
~ojstva i reaktivnosl ski i grafiEki postupci 
temije i koriste mo topije (spektroskopija 
Irlasa, ruroelektronska spektrusnup~ja, 11rrlaclvel la SfJeKllUSKUplJa I dr.). 
lstraiiianje ravnoteie, kinetike i mehanizma reakcija u homogenoj fazi, kod prijelaza 
spojeva izmedu tekuCih faza (ekstrakcija), te pri nastajanju i transformaciji Evrste faze iz 
otopina. 
Odredivanje, praCenje i reakcije mikrosastojaka zraka. 
ovi raEun 
spektrosl 
: . 
U OOUR-u djeluje analitiEki semis koji razraduje nove analitiEke metode, te obavlja analize 
organskih i anorganskih spojeva mnafu tk~ce unutar i izvan IRB-a. ObaCljaju se i anaIiEke usluge 
instrurnentalnim metodama (spektrometrija masa i druge). 
Voditelji laboratorija 
Dr. Marija BonifaEiC, Laboratorij za radiokemiju 
Dr. Olga Hadiija, Centralni analiiiEki semis 
Dr. Leo Klasinc, Laboratorij za kemijsku kinetiku i atmosfersku kemiju 
Dr. Drenka SevdiC, Laboratorij za kemiju kompleksnih spojeva 
Dr. Nenad TrinajstiC, Grupa za teorijsku kemiju 
Direktor OOUR-a 
Dr. Mato OrhanoviC 
ZajedniEke slu2be OOUR FiziEka kemija 
Albina BaruSkin, tajnica OOUR-a 
Ana Majtan, peraEica suda 
Program rada 
pasivnih 5 
w n e  ravr 
;lojeva st: 
~oteie u s 
?kula. 
ciklotrons 
Pulsnom i y-radiolizom i laserskorn fotolizorn studirat Ce se reakcije i svojstva kratkoiivuCih 
kemijskih vrsta, radikala i pobudenih molc 
iklastih le! 
ustavima 
:itim elektl 
n tvarima 
Nastavit Ce se s radorn na pripravi I odredivanja 
mase neutrina. Metodorn irnpedancijske spektroskopije istraiivat Ce se elektrokemijski procesi 
odgovorni za koroziju 
lstraiivat Ce se 1 :aj povrSinski 
aktivnih tvari na nastajanje i starenje Evrste faze. 
U okviru istraiivanja i zaStite okoliSa istraiuju se rnehanizmi koji utjeEu na kretanje polutanata 
u okoliSu. 
lstraiuje se priprava i svojstva metalnih kompleksa s organskirn ligandima. 
IstrafivaEl 1 asistenti 
Marija BonifaEiC, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik, voditelj I ija 
Nada FilipoviC-VincekoviC, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
ViSnja Howat-RadoSeviC, doktor kem. znanosti, viSi znanstveni asistent 
Laszlo Ho~a th ,  doktor kem. znanosti, viSi znanstveni asistent 
Stanko KauEiC, doktor kem. znanosti, znanstveni struEni suradnik 
Vlasta TomaSiC, doktor kem. znanosti, viSi znanstveni asistent 
TehniEko osoblje 
Nevenka NekiC, kernijski tehnitar, viSi tehniEar 
Prikaz izvrsenog rada 
Nastavljeno je s istraiwanjima mehanizma raeakcija organskih radikala u vodenim otopinama 
i na njihovoj karakterizaciji. 
Radeno je na pripravi radiokemijskih sustava vezanih za odredivanje mase teSkog neutrina. 
lstraiivana je korozija staklastog metala FegoB20 u sumpornoj kiselini u tri karakteristicna 
podruqa potencijala. ldentificirani su relaksacijski procesi. 
Odreden je utjecaj kationskog tenzida na nukleaciju, rast, agregaciju i morfoloSka svojstva kalcij 
oksalata. ObjaSnjene su fazne promjene u smjesama anionski/kationski tenzid te mehanizrni rasta 
kristala nastalih reakcijom povrSinski aktivnih kationa i aniona. 
lzlaganjem uzoraka oksalatnih spojeva u raznim aluminosilikatnim matricama utjecaju y- 
zraEenja ustanovljen je utjecaj strukture matrice na vrstu nastalog oksalatnog radikala. 
U okviru istraiivanja mehanizama zaustavljanja polutanata u okoliSu istraien je utjecaj 
karakeristika tla i koliEine oborina na vertikalnu raspodjelu cezija u gornjim slojevima tla. 
Za korisnike iz industtije odriane su konzuitz :i rada s izvorima ionizirajubeg zraEenja. 
Publ. 3.1.a : 
Publ. 3.1.b : 
Publ. 3.2 : 
Publ. 3.4 : 
Publ. 3.6 : 
Publ. 3.7 : 
Pred. 3.8.a : 
Ref. 3.8.b : 
Kolokv. 3.9.b : 
Dipl. 3.10.c : 
Program rada 
~enim su: 
vida se is1 
Nastavit Ce se ispitivanja u hetero! ;tavima (EvrstoltekuCe) Evrstih faza relevantnih za 
normalnu i patoloSku mineralizaciju. Precl ~itivanje stvaranja adukata AI(OH)3 - ugljikohidrati, 
te ispitivanje interakcije suSenjem i starenjem modificiranog Fe(lll)-hidroksioksida s derivatima 
benzena (OH, COOH). Radii Ce se na prip etalnih kompleksa s organskim 
ligandima s potencijalnom bioloSkom aM ze za naruEioce unutar i izvan 
IRB. 
3cijama rn 
e se anali 
IstraihraEi i asistenti 
Olga Hadiija, doktor kem. zn; i znanstveni suradn j Sewisa 
Milenko MarkoviC, doktor kem. znanosri, znanstveni SuradnfK 
Stefica MesariC, doktor kem. i 
SiniSa Sirac, dipl. ini. kemije, 
Maja TonkoviC, dokt 
ik, vodiiel 
znanstven 
lostdiplorn 
manosti, ; 
asistent F 
~ - ~ ~ ~ . .  
i suradnik 
land 
or kern. ZI nanstveni suradnik 
TehniEko osoblje 
Renata Herman, kemijski tehr 
Biserka Spoljar, kemijski tehni,, ., ,,, ,, ,, 
Prikaz IzvrSenog rada 
Provedena su ispitivanja hrstih faza znaEajnih u patologkoj mineralizaciji. Spektroskopskirn 
metodama i rendgenskom analizom je ispitan sistem Fez03 - In203 koji je pripravljen kemijskom 
koprecipitacijom i termiEkom obradom istaloienih hidroksida AnaliiiEka istraiivanja su rezultirala 
razradom nove spektrofotometrijske metode i ispitivanjem ponasanja nekih benzenskih derivata na 
tankom sloju A1203. 
Publ. 3.1 .a : 157,246,253,274 
Publ. 3.2 : 82 
Ref. 3.8.b: 32,35,43,44,63,69,76 
LABORATORIJ ZA KEMIJSKU KlNETlKU I ATMOSFERSKU KEMIJU 
Program rada 
lstraiivanje ovisnosti kemijskih svojstava o elektronskoj strukturi. lstraiivanje kinetike i 
mehanizama reakcija anorganskih i organometalnih spojeva. lstraiivanje strukture iona i mehanizama 
fragmentacije organskih spojeva u spektrometru masa. Odredivanje elektronske strukture i ter- 
modinamitkih veliEina molekula i iona fotoelektronskom spektroskopiiom i FT spektrometriiom masa, 
te kvantno-kemijskim metodama. 
U okviru istraiivanja i zaHtite okoliSa odreduju se koliEine raznih zagadivala u zraku i razvijaju 
nove metode. 
Za potrebe IRB-a I lzvan lnstltuta LKKAK obavlja anallze anorgansklh i organskih spojeva 
primjenom spektrometrije masa, fotoelekt ~ektroskopije, UV i \ ektroskopije, plinske 
kromatografije, te odredivanje izotopnog omoCu spektrometr rakoder se odreduje 
stupanj oneEiSCenja atmosfere raznim polutantima. 
ronske SF 
sastava p 
~idljive sp 
'a masa. 1 
ls t ra i lva~l  Iasistenti 
Leo Klasinc, doktor kem. znanosti, znanstveni savjetnik, vodiielj Laboratorija 
Vjera ButkoviC, magistar kemije, znanstveni asistent 
Branka KovaE, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Jasna LovriC, magistar kemije, znanstveni asistent 
Radovan Martec, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Suzana Martinovie, dipl. ini. kemije, asistent postdiplomand 
lgor Novak, doktor kem. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Mato OrhanoviC, doktor kem. znanosti, znanstveni savjetnik 
Ljiljana PaSa-ToliC, magistar kemije, znanstveni asistent 
Branko RuStiC, doktor kem. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Dunja SrziC, doktor kem. znanosti, viHi znanstveni suradnik 
AljoSa VranEiC, dipl. ini. elektrotehnike, asistent postdiplomand 
TehniEko osoblje 
Zlata BoiiEeviC, tehniEar suradnik 
Damir Tiljak, samostalni tehnir -~- 
Prikaz izvrienog rada 
Pripravljena je serija imidazolpentaakvakrom(lil) kornpleksa i ispitivana kinetika njihove reakcije 
s pogodnim alifatskim radikalirn. lspitana je kinetika ulaska derivata imidazola u Co(1ll)protoporfirin IX 
kompleks. ZapoEet je rad na kinetici i rnehanizmu redukcije kobalt(ll1)-EDTA kompleksa s vanadijem(ll), 
europijem(l1) i heksaaminorutenijern(II) 
IstraZvana je kataliiicka hidrogenacija karbonilnih spojeva pomoCu specifiCnih Rh(1l) kornpleksa. 
Elektronska struktura molekula odredivana je fotoelektronskom spektroskopijom i metodama 
kvantne kernije. Obradeni su spektri halofurana, bitiofena, acetona, rnetilcijanata i izocijanata, te 
steroida. lstraiivani su fotoionizacijski spektri masa malih rnolekula. lstraiivan je mehanizam fragmen- 
tiranja azobenzena i keto derivata 5a-andorstana elektronskim bombardiranjem. Takoder je odredivan 
sastav i stmktura humusne kiseline na temelju FT spektra rnasa dobijenih laserskom desorpcijorn. 
Na podruEju atmosferske kemije kontinuirano se rnjeri ozon i meteorolo5ki pararnetri i ostali 
atrnosferski mikrokonstituenti (NO, NOx) vaini za produkciju troposferskog ozona i fotosmoga na 
lokacijama od vainosti za EUROTRAC-program. 
Niz radova izraden je u suradnji s Kernforschungszentrum Karlsruhe, Karlsruhe u okviru 
sporazuma o kukurnoj i znanstvenoj suradnji s NjemaEkom na temi 'Elektronski pobudena stanja 
molekula i kemija okolisa", te suradnji s drugim institucijama (Farmaceutsko-biokernijski fakultet, 
Zagreb; Universitat Dusseldorf, Dusseldorf; Iowa State University, Ames; Argonne National Laboratory, 
Argonne: Louisiana State Universty, Baton Rouge; National Institute of Health, Bethesda). 
Publ. 3 . l .a :  5,14,25,132,170,172,177,201,202,203,205,248,249,25C 
Publ. 3.1.b : 51,52,53 
Publ. 3.4 : 11 
Publ. 3.6 : 1,2 
Ref. 3.8.b : 23,41,45,46,48,49,57,58,59,64,71,72,77,82,83,166,222,229,267, 
268,295,303,310,311 
Konf. 3.8.c : 5 
LABORATORIJ ZA KEMIJU KOMPLEKSNIH SPOJEVA 
Program rada 
Priprava novih spojeva i mrdivanje njihovih svojstava i struktura s posebnirn naglaskorn na 
upoznavanje onih spojeva metala koji se rnogu prirnijeniti kao aktivne kornponente u kataliiiekirn 
reakcijarna te onih koji posjeduju bioloHku aktivnost. Priprava visokoternperaturno-supravodljivih 
oksida te ispitivanje njihovih supravodljivih, strukturnih, rnagnetskih i spektroskopskih svojstava. 
IstraiivaEi i asistentl 
Drenka SevdiC, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni suradnik, voditell 
Ivan BagiC, dipl. ini. kernije, asistent postdiplornand 
Ljerka BoiiC, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Nevenka BrniEeviC, doktor kern. znanosti, znanstveni savjetnik 
Manda kuriC, rnagistar kernije, znanstveni asistent 
Henrika Meider, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni suradr 
Ksenija MihaniC, dipl. ini. kernije, asistent postdiplc 
Pavica PlaniniC, doktor kern. znanosti, vigi znanstvc 
Dejan PlavSiC, doktor kem. znar 
TehniEko osoblje 
ViSnja Munji: za, tehniE ar suradn 
iosti, znar istveni su 
~rnand 
?ni asister 
radnik 
... 
iik 
Prikaz izvrSenog rada 
Pripravljeni su  novi bioloSko aktivni paladij(li) halogenidni kornpleksi s dietil esterirna 2- i 
8-kinolilrnetilfosfons~ih kiselina. Prornatran je odnos citostatieke aMivnosti kornpleksa o strukturi 
kornpleksa i njihovim fizikalno-kernijskirn svojstvirna. 
Prireden je niz oksohalogenidnih kornpleksa rnolibdenapf) i (Vl) i volfrarnapl) s bis/(difenilfos- 
finil)rnetil/fenil fosfinoksidorn (RPPh) i bis/(difenilfosfinil)metil/etilfosfinatom (RPOEt). 
lstraiivane su reakcije heksanuklearnih klastera niobija i tantala s rnetokso i hidrokso ionirna, 
te alifatskirn alkoholirna. PraCene su reakcije kalcij hidrogen-urata s ligandirna koji ostvaruju vezu 
preko kisika. IzuEavane su reakcije djelornitne izmjene atorna itrija odnosno bakra atomirna gadolinija 
u sustavu Y-Ba-Cu-0. 
lstraiiian je veCi broj nebenzenoidnih policikliEkih spojeva rnetodorn rnaksirnalne valencijske 
strukture. Takoder, provedena su istraiivanja da se nade optirnalni skup pararnetara za raEunanje 
stabilnosti benzenoidnih ugljikovodika rnetodorn konjugiranih krugova. 
lstraien je utjecaj otpora prijenosu tvari na brzinu deaktivacije katolizatora Ni/A1203 tiofenorn 
u reakciji hidriranja benzena. 
Pred. 3.8.a : 27,42 
Ref. 3.8.b : 9,11,13,25,45,52,53,54,66,68,188,219.224,225,226.241,242,261, 
281 
Kolokv. 3.9.c : 8 
Disert. 3.10.a : 6 
Mag. 3.10.b : 25 
Dipl. 3.10.c : 2,11 
GRUPA ZA TEORIJSKU KEMIJU 
Program rada 
Razvijamo matematiEki i kompjutorski model koji se temelji na 3-D molekularnom deskriptoru 
za predvidanje fizikalnih, kemijskih i biologijskih svojstava molekula, a takoder proSirujemo doseg 
modela konjugiranih krugova na heterociklitke sustave i neke klase konjugiranih polimera. Studiramo 
i stabilnost i reaktivnost razliEitih oblika fiavilijevog kromofornog sustava. 
lspitujemo razne tipove acikliEkih Setnji u rnolekularnom grafu i njihovu upotrebljivost u 
izraEunavanju rezonancijske energije u konjugiranirn ugljikovodicima. Razvijen je algoritam za 
prebrojavanje jednog tipa ovakovih Setnji. lstraiuje se veza ovog modela s tehnikom razvoja u aciklitke 
molekularne fragmente. lspituju se maiernatieke osnove Wienerovoa indeksa. oosebno u odnosu na 
grupu automorfizama grafa. Proc og ranga. 
Metoda se primjenjuje za raEun s li objekti i 
spektri pridruienih grafova. 
- 
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lstraiuje se moguCnost topologijske karakterizacije benzenoidnih ugljikovodika, a posebno veza 
izmedu strukturnih detalja na perimetru benzenoidnog grafa i njegovih svojstava. lspituje se i nedavno 
objavljena hipoteza o nepostojanju izospektralnih benzenoidnih grafova, a u toku je izgradnja 
kvantitativnih modela za raeunanje koeficijenta razdjeljenja 1-oManol1voda za policiklitke aromatske 
ugljikovodike i njihove alkil derivate. 
Zapoeet Cemo sa skupljanjem i analizom objavljenih koeficijenata adsorpcije poljoprivrednih 
kemikalija na tlu. IzraEunat Cerno molekulske indekse povezanosti za odgovarajubi set poljoprivrednih 
kemikalija. IzraEunat Ce se elektronski parametri za skupinu organofosfornih kemikalija (pesticida) 
semiempirijskom kvantno-kemijskom PM3 metodom. Primjenom izratunatih topoloSkih i elektronskih 
pararnetara zapoCet Ce se s izgradnjom kvantitativnih modela za predvidanje koeficijenata adsorpcije 
na tlu za razne skupine poljoprivrednih kemikalija. 
Nastavit Cemo s analizom elektronske strukture i asignacijom (oznaEavanjem) simetrije Ryd- 
berg-ovih pobudenih elektronskih stanja ciklopentadiena i njegovog deuteriranog izomera.. Posebnu 
painju posvetit Cemo ultralljubiEastom podruEju valnih duljina 185 do 205 nm. 
lspitivat Ce se adsorpcija iona nekih teSkih metala na kalcitu i nekim prirodnim aluminosilikatima, 
u uzorcima vode iz rijeke Krke. Rezuitati de biti prikazani pomoCu Schindlerovog modela, a ukazat 
Ce na moguCnost samopreEiSCavanja te rijeke. 
Ispitivat Ce se uloga razliEiih rnatrica na stabilnost oksalatnog radikala u uzorcirna ozraEenirn 
y-zrakarna. Pri tome je rnolekula oksalne kiseline prisutna kao oneEiSCenje u alurninosiiikatirna. Pratit 
Ce se stvaranje i stabilnost pararnagnetiEkih centara u spojevirna alurninijskog hidroksida i 
arninokiselina lecina i alanina, takoder ozraEenih y-zrakarna 
Rezultati zadnjih dviju stavki predstavljaju dio eksperirnentalnog rnaterijala za stvaranje opCih 
rnodela 
- ponasanje iona tragova rnetala u estuariju Krke; 
- za ugradivanje rnalih organskih rnolekula u rnatrice alurninijhidroksida ili alurninosilikata. 
OEekuje se da Ce rezultati istraiivanja biti objavljeni u 17 publikacija u rnedunarodnirn i dornacirn 
Easopisirna. 
Razvoj izvornog rnodela modificiranih atorna u rnolekularna (MAM) i njegova prirnjena za 
interpretaciju rnolekularnih svojstava. 
lstraiivanje strukturnih karakteristika fuzioniranih rnolekula (Mills-Nixonov efekt). 
lspitivanje elektronske strukture nekih vitarnina i njihovih derivata. 
Razvoj pogodnih Herrnite-Gaussovih (HG) skupova osnovnih funkcija za ab initio raEune na 
rnolekularna. 
Istra2ivaEi i asistenti 
Nenad TrinajstiC, do1 
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Tornislav CvitaS, doktor kern. znanosti, viHi znansl 
Nada DoSliC, rnagistar kernije, znanstveni asistent 
Ante Graovac, doktor kern. znanosti, znanstveni savjetnik 
Jelena JeftiC, rnagistar kernije, znanstveni asistent 
Darnir KovaEek, dipl. ini. kernije, asistent postdipl 
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Prlkaz lzvrgenog rada 
Usprkos janjitarskoj agresiji Srbije i Crne Gore na I 
izazvanirn ratnorn situacijorn uspjeii srno u najveboj rnjeri reali 
3epubliku 
zirati zacr 
Hrvatsku i svirn problernirna 
tani program rada. Razvili srno 
rnaternatiEki kompjutorski model za opis 3D strukture rnolekula. Taj smo model prirnjenili na studiranje 
kvantitativnog odnosa strukture i svojstava molekule s narotitirn naglaskorn na krornatografska i 
terrnodinarnitka svojstva rnolekule. Takoder smo studirali stabilnost i reaktivnost flavilijevih soli, te 
predloiili rnodelnu rnolekulu koja bi trebala posjedovati visoku stabilnost i nisku reaktivnost. 
lspitivali srno razne vrste acikliEkih Setnji u rnolekularnorn grafu. Razvijen je efikasni algoritarn 
za prebrojavanje tih Setnji. lzveli srno formulu na ternelju tih Setnji za izraEunavanje rezonancijskih 
energija konjugiranih ugljikovodika. 
Studirana su svojswa razliEiiih klasa benzenoidnih i nebenzenoidnih ugljikovodika. Benzenoidni 
ugljikovodici su podskupina poliheksnih ugljikovodika, lzveli srno klasifikaciju i prebrojavanje svih 
pianarnih poliheksnih ugljikovodika. Za linearne N-fenilene pokazali srno da su dobri kandidati za 
organske vodiEe. Pokazali srno takoder kako se rnogu upotrijebiti Clarove strukture za opis 
nebenzenoidnih alternantnih ugljikovodika. Jedan od rnodela koji srno upotrijebili za studiranje gornjih 
rnolekula je model konjugiranih krugova. Odredili srno optirnalne pararnetre za upotrebu toga rnodela 
i studirali njegov kvantnornehaniEki temelj. KljuEni podatak za upotrebu rnodela konjugiranih krugova 
je broj i vrsta Kekuleovih struktura molekule, zato srno razviii jednu brzu rnetodu za prebrojavanje 
Kekuieovih struktura 
PomoCu topoiogijskih indeksa rnodelirali srno herbicidnu aktivnost inhibitora fotosustava 2 i 
particijske koeficijente policiklitkih arornatiEkih ugljikovodika i njihovih alkilnih derivata. Razrnatraii srno 
upotrebljivost novog topoiogijskog indeksa koji je deterrninanta zbroja rnatrice susjedstva i rnatrice 
udaijenosti rnolekula. 
Studirali srno svojstva kvadratnih rnreia pomoCu teorije valentnih struktura i njihova topologijska 
svojstva. 
Analizirali srno apsorpcijske spektre ciklopentadiena i ciklopentadiena-d6 u podrutju 195 nrn. 
lspitivali srno adsorpciju iona, teSkih rnetala na kalcitu i nekim prirodnirn alurnosilikatirna u 
uzorcirna vode rijeke Krke. Takoder srno istraiivali utjecaj razliEiiih alurnosilikatnih rnatrica na stabilnost 
oksalatnog radikala u uzorcirna ozraEenirn y-zrakama. Pratili srno stvaranje i stabilnost pararnag- 
netiEkih srediSta u y-ozraEenirn spojevima alurninijskog hidroksida i arninokiseiina leucina i alanina, 
takoder ozraEenih y-zrakama. 
Razrnatrana su dugoiivuta stanja u sudarirna atorna i rnolekule i to njihov. klasiEni i kvantni 
opis. NaroEiti sustav koji je studiran je bio He-Liz. Takoder smo predloiili model za molekularne sudare 
sirnetriEnog rotora. 
Razmotren je problem definicije naboja atorna u rnolekularna i predloien naEin njegovog 
optirnalnog odred'vanja. 
Osnovni aspekti ESCA spektara molekula interpretirani su pornoCu AMEP (atomic monopole 
electrostatic potential) rnodela. 
ProturnaEen je mehanizarn djelovanja tzv. Mills-Nixonovova efekta u fuzioniranirn planarnirn 
rnolekularna. 
lspitane su HG funkcije u svojstvu polarizacijskih funkcija na rnalirn rnolekularna Hz+, Hz, Hz0 
i HF i diskutirane njihove prednosti. 
Teorijskirn proraEunirna razrnotren je utjecaj otapaia (H20) na stabilnost tautornera vitarnina C. 
Prikazani su najnoviji rezultati istrdivanja vitarnina C i njegovih brorn-derivata u spretavanju 
ekspanzije zlotudnih turnora. 
Publ. 3.1.a : 6,7,16,27,35,36,37,38,39,48,49,92,95,96,98,108,109,122.124, 
133,134,135,146,171,172,175,176,183,192,196,197,200,205,232, 
Publ. 3. 1.U ; 4,4/,40,30 
Publ. 3.3 : 12,14,18,19,27,33 
Publ. 3.4 : 8,12,13,14,15,17,18 
ner. 3 . u . ~  : u , ~ u , i ( ~ , i ~ ~ , ~ , ~ ~ , ~ o , ~ ~ , ~ 1 , ~ ~ , ~ o , w , ~ i , u ~ , t r ~ , u ~ , ~ ~ . 1 ~ ~ , 1 o ;  
165~166,167,181,196,197,198,199,200,201,204,205,217,22 
303.31 0.31 1 
Konf. 3.8.c : 
Disert. 3.10.a : 
Mag. 3.10.b: 
Dipl. 3.10.c : 
2.7 OOUR ORGANSKA KEMIJA I BlOKEMlJA 
Program rada 
IstraiivaEka podruEja proteiu se od sintetske i r lz l~a~ne organsKe uemije, preko kemije prirodnih 
spojeva do biokemije i molekularne biologije. Glavne teme istraiivanja su: sinteza i kemija novih 
derivata adamantana i srodnih sistema u cilju dobivanja bioloski aktivnih spojeva i studija reakcijskih 
mehanizama, te ispitivanje reaktivnosti i prirode kemijske veze netetraedarskih zasiCenih ugljikovih 
atoma; prouEavanje elektronske strukture, te korelacije strukture i reaktivnosti u aliciklitkim sistemima, 
te reaktivnosti polifunkcionalnih baza u superkiselinama; istraiivanja na intra molekularnim cik- 
lizacijama analoga aliatskih nukleozida i polifunkcionalnih cikloheksankarboksilnih kiselina, te na 
pripravama i studiju strukture i aktivnosti odgovarajutih farmakologki i biologki interesantnih heterocik- 
IiEkih spojeva, prouEavanje amino-alkohola, neuobitajenih nukleozida i dinukleozida fosfata sa 
stereokemijskog stajalista; rad na helatogenim spojevima, posebno makrocikliEkirn kiralnim ligandima 
u selektivnom transportu metalnih iona kroz membrane: rad na sintezi, kemiji i reakcijskim mehaniz- 
mima na podruEju SeCera, peptida, glikozida i glikopeptida, istraiivanje katalititkih i biokatalitiekih 
procesa na podruEju hidrogenacije i izomerizacije, prouEavanje metabolizma biogenih amina indolske 
i srodnih struktura; studij proteolititkih enzima i njihovih inhibitora, izolacija i karakterizacija mikrobnih 
proteaza, aminopeptidaza kwnih stanica i inhibitora proteinaza mikroorganizama i niiih iivotinja; 
istraiivanje djelovanja endogenih i egzogenih faktora na ultrastrukturu i funkciju biljne stanice; 
istraiivanje odnosa strukture i funkcije nukleinskih kiselina, studij primjene konfonacije tRNA u 
procesu biosinteze proteina, razvoj metodologije rekombinantne DNA (genetiEkog inienjerstva); efekti 
dugog dosega u NMR spektrima. 
Unutar OOUR-a OKB radi semis NMI ?rc i lnstituta. 
Dio istraiivanja OOUR OKB obavlja u oKvlru ugovora s prlvreoom. auraanlc! sua~e~uju tako6er 
i u nastavi drugog i treCeg stupnja na SveuEiliStu. 
Direktor OOUR-a: dr. Jaroslav Howat 
U OOUR OKB radila su 68 istraiivaEa, 11 tehniEkih suradnika i 3 pomoCna radnika te sekretarice 
Barica Baborsky i Jadranka Sain- BrkiC, dipl.prof. 
3 koji oba 
LABORATORIJ ZA SINTETSKU 1 FlZlKALNU ORGANSKU KEMIJU 
Program rada 
Studij prirode i reaktivnosti kemijskih vezazasieenih netetraedarskih ugljikovih atoma i ispitivanje 
izotopnih efekata na I3c NMR kemijske pomake. 
Priprava novih derivata adamantana i srodnih policikliEkih sustava u cilju dobivanja bioloski 
aktivnih spojeva, te spojeva interesantnih za ispitivanje odnosa struktura-reaktvnost. 
IstrafivaEl i asistenti 
Kata MlinariC-Majerski, doktor kem. znanosti, vigi znanstveni suradnik, voditelj Laboratorija 
Mira Kaselj, magistar kemije, znanstveni asistent 
Draien PavloviC, magistar kemije, znanstveni asistent 
Dunja gafar-~vitaS, magistar kemije, znanstveni asistent 
Danko Skare, doktor kem. znanosti 
Jelena Veljkovic, magistar kemije, znanstveni asisl 
Marijana VinkoviC, magistar kemije, znanstveni asi .. 
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U okviru studija prirode i reaktivnosti kemijskih veza netetraedarskih ugljikovih atoma ispitivan 
je utjecaj metilnih skupina na reaktivnost propelana s "invertiranirn' ugljikovim atomima. Nadeno je 
da je dimetil-derivat 13.1.11 propelana znatno reaktivniji od njegovog nesupstituiranog analoga. 
PoveCanje kemijske reaktivnosti objagnjeno je povecanjem elektronske gustoce na vanjskoj strani 
invertiranih ugljikovih atoma uslijed pozitivnog induktivnog efekta metilnih skupina. 
Takoder su postignuti novi rezuitati istraiivanja deuterijskih izotopnih efekata na I3c NMR 
5 pomake. Nadeni su efekti dugog dosega A kod adamantana-2-dl, adamantana-2,2-d2, P-adarnan- 
tanona4a-dl, 2-adamantanona4e-dl i 2-adamantanona4,4-d2. 
Nastavljena su i istraiivanja biololke aktivno~ 
om EBM). 
:ti adamar 
Publ. 3.i.a : 189 
Publ. 3.3 : 20 
Publ. 3.5 : 1 
Ref. 3.8.b: 14,19,24,50,187,229,232,245 
Kolokv. 3.9.b : 26,40 
Disert. 3.1 O.a : 18 
Mag. 3.10.b : 23 
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Program rada 
Studij elektronske stmkture i reaktivnosti organskih i organometalnih spojeva, istraiivanje 
strukturnih karakteristika i reaktivnosti farmakoloSki interesantnih spojeva i rexkcija u superkiselinama. 
Mirjana Eckert-MaksiC, doktor kem. znanosti, znanstveni savjetnik, vodiielj Laboratorija 
Mirta GoliC, dipl. ini, kemije, asistent postdiplomand 
Ljiljana MaksimoviC, doktor kem. znanosti, znanstveni asistent 
Davor MargetiC, magistar kemije, znanstveni asistent 
Nana Novak, dipl. in?. kemije, asistent postdiplomand 
Zoran Glasovac, dipl.ini. kemije, asistent postdiplomand 
TehniEko osoblje 
Ljubica VuliC, kemijski tehnitar, 50% radnog vre 
Dragica PetraEija, peraEica, 50% radnog vremer 
mena 
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Prikaz izvrgenog rada 
Razraden je postupak priprave po'licikli~kih -laMona s laktonskom jezgrom ugradenom u 
centralnu vezu fuzioniranih 7-oksinor-bornanski prstenova. Spojevi su karakterizirani spektros- 
kopskim metodama a u tijeku su ispitivanja njihove molekulske i elektronske strukture, te reaktivnosti. 
Novi su rezukati postignuti i u studiju elektronske strukture fuzioniranih 7-oksi-norborna(e)na. 
Posebna je painja posvekena analizi interakcije osamljenih parova kisika u benzo derivatima 
navedenih spojeva. U okviru studija elektronske strukture molekula razmatran je i niz novo pripravljenih 
alkenil i alkinil deri vata ciklopropana. 
Nastavljena su i istraiiianja reaktivnosti halogenih derivata vitamina C, a u suradnji s OOUR-om 
EBM i ispitivanja njihove antitumorske aktivnosti. Posebno su detaijno istraiene Michaelove adicije, 
-nezasiCenih karbonilnih spojeva na 6-deoksi-6-halo derivata askorbinske kiseline. U sklopu ispitivanja 
biolo3ke aktivnosti navedenih spojeva utvrdeno je da i vitamin C i njegov 6-deoksi-6-brom derivat 
bitno pridonose smanjenju toksitnosti cis-diklordiaminoplatine (11) na bubrege. 
Publ. 3.1.a : 
Publ. 3.3 : 
Publ. 3.4 : 
Ref. 3.8.b : 
Kolokv. 3.9.b : 
Disert. 3.10.a : 
Mag. 3.10.b : 
Dipl. 3.10.c : 
LABORATORIJ ZA STEREOKEMIJU I PRIRODNE SPOJEVE 
Program rada 
U cilju priprava kancerostatika, virostatika i antibiotika putem kemijskih modifikacija prirodnih 
nukleozida i nadalje Ce se raditi na pirimidinskim nukleozidima. lsto tako Ce se raditi na sintezama i 
stereokemiji neuobieajenih nukleozida iz reda heksahidroindazolona, aciklo- i "dvoglavih' nukleozida. 
Nastavit Ce se radovi na interkalatorima i njihovim znaeenjirna u makromolekularnoj kemiji, a u suradnji 
s Europskom zajednicom. lsto tako radii Ce se na kruna 18-eterirna koji Ce imati ugradene guanozinske 
i citidinske komponente kao komplementame sisternp 
IstraiivaEi i asistenti 
Durdica SkariC, doktor kem. znanosti, viSi znanstveni suradnik, voditelj Laboratorija 
Sulejman AlihodiiC, dipl. in?. kemije, asistent postdiplomand 
Vesna 6aplar, doktor kem, znanosti, znanstveni suradnik 
Predrag CudiC, dipl.ini. kemije, asistent postdiplomand 
Leo Frkanec, magistar kemije, znanstveni asistent 
Milan JokiC, doktor kem. znanosti, znanstveni asistent 
Biserka KaSnar, doktor kem. znanosti, znanstveni asistent 
Darinka KataleniC, magistar kemije, znanstveni asistent 
Janja MakareviC, doktor kem. znanosti, znanstveni asistent 
Jasenka MatuliC-AdamiC, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Vinko SkariC, doktor kern. znanosti, znanstveni savjetnik 
Vera Turjak-ZebiC, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Mladen iiniC, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
TehniEko osoblje 
Branka BudiC, dipl.in2. kemije, tehnitki suradnik 
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Prikaz izvrSenog rada 
Nastavljene su sinteze aciklo-, amino- i azido-analoga nukleozida, kao i odgovarajuCih 
fosforamidata. lspitivana je stereokemija tako priredenih spojeva koristeCi podatke spektara nuklearnih 
magnetskih rezonancija. VrSile su se takoder sinteze "dvoglavih" nukleozida iz reda pirimidinskih 
nukleozida. lzgradeni su i makrocikliEki sistemi receptora druge generacije, kao i 18-eteri kruna s 
ugradenim, stereokemijski definiranim 2,s-seco-uridinorn i 2,s-seco-adenozinom kao komplemen- 
tarnim sistemima 
Publ. 3.1.a : 57,265,281,296 
Ref. 3.8.b : 3,12,93,117,276,314 
Kolokv. 3.9.b : 13,14 
Mag. 3.10.b: 8 
Dipl. 3.10.c : 4 
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kih i fiziol~ 
i reaktivnc 
Kao nastavak dosadagnjih rnetodiE sSkih istraiwanja tn ~g serotonina bit Ce 
istraien uEinak farrnakologkih zahvata u metabolizrnu perifernog serotonina i kinetiku unosa 
- 
serotonina kroz membrane na razinu tog rornbocitirna. 
Nastavak istraiivanja fiziologije i bic ~alnog likv 
Za dobivanje uvida u rnolekularne paldrlletre UIII ~e ~a fizioloSku amw I U ~  UIIJI lug horrnona, 
indol-3-octene kiseline (IAA), nastavit Ce se sa sintezorn daljnjih derivata alkiliranih IAA i podvrCi Ce 
ih se rendgenskoj analizi. 
IstraiivaEi i asistenti 
. . , 
INat, dok. 
. .~ 
or biol. zn 
arnina u t 
)kemije ce 
- - - - - -. -
nanosti, z 
asistent 
suradnik 
uradnik 
Branko LadeSiC. doktor kern. znanosti. znanstveni suradnik. voditeli Laboratorija 
pa CiEin-< 
na Froebe. diol.liieEnik, asistenr DOSlal~lOrnand 
Jaroslav Hc tor kern. z 
Stefica Horvat, aonor kern. znanostl, znanstveni : 
Nebojga IliC, magistar kemije, znanstveni asistent (do 30.09.1991.) 
Sonja IskriC, doktor kern. znanosti, znanstveni savjetnik 
- 
ark0 Kantoci, doktor kern. znanosti, znanstveni asistent 
ina Keglevit, doktor kern. znanosti, znanstveni savjetnik 
sranimir KlaiC, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Sergije Kveder, doktor kern. znanosti, znanslveni savjetnik 
Goran LaCan, doktor kern. znanosti, znanstveni asistent 
Volker Magnus, doktor biol, znanosti, znanstveni suradnik 
Sanja PeroviC, rnagistar biol.znanosti, znanstveni asistent 
Mauricio SankoviC, doktor kem. znanosti, znanstveni asistent 
Mare SkuriC, dipl. ini. kernije, asistent postdiplornand 
Lidija Varga-DefterdaroviC, doktor kern. znanosti, znanstveni asistent 
Sonja iganjar-~odriC, dipl. ini. biotehnologije, asistent postdiplomand 
TehnlEko osoblje 
lvka GliSiC, kemijski laborant 
Ana Matijevac, tehnitar suradnik 
Durda OrliC, tehniEar suradnik 
Vladimir VraneSa, tehniEar suradnik 
Milica Perc, tehniEar suradnik 
Prlkaz izvr*enc ~g rada 
U okviru radova na sintezi i ispitivanju svojstava glikopeptida priredeni su konjugati leucin- 
enkefalina (Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu) sa esterskim, eterskim i amidnim7ipomvezeSeCer:peptid. lspitana 
je antiviralna aktivnost priredenih spojeva mjerenjem uEinka na HIV-om zaraiene humane limfocite. 
U nastavku ovih radova pripravljeni su konj ojima je I endogeni 
opioidni peptid (Tyr-Gly-Gly-Phe- -Met), vezan sa D-g ili derivato kim tipom 
veze. Sintetizirani glikopeptidi pokazali su razliEiu opioidnu aktivnost od ishodnog peptida. 
ugati u k 
jlukozom i 
netionin-e 
m D-glukc 
tnkefalin. 
lze esters 
U svezi radova na sintezi ugljikohidratnih jedinica koje Eine staniEnu stijenku spora bakterija, 
sintetiziran je potpuno zaStiCeni glukozamin-(I -4)-l,6-anhidro-muramil-laktam. U toku su radovi na 
njegovoj postepenoj deprotekciji i karakterizaciji. Priredeni su metalni kompleksi nekih aminoiehera 
koji su sastavni dijelovi staniEnog zida bakterija u svrhu ispitivanja bioloSkih svojstava. 
Jedno- i dvodimenzionalnim NMR spektroskopskim metodama studirali smo konformaciju nekih 
[~eu5] enkefalin-ugljikohidrat konjugata u DMSO otopini, usporedivali konformaciju monomera 
pe tidoglikana u DMSO i D20-Hz0 otopini, te ispitivali kompleksiranje monomera peptidoglikana sa t Z + .  . Ca lonlma. 
Nastavljena su istraiivanja na Stakorima s genetski promijenj~ inom trombocitnog 
serotonina koje smo tijekom proteklih godina uzgojili u naSem laborator~ju. lstraiili smo irnunoloSku 
reaktiinost i dali joS jednu potvrdu nedavno primijeCenoj vezi izmedu serotonina i imunoloSkog 
. . 
odgovora. ZapoEeli smo istraiiianja fizioloSkog mehanizrna koji nadgleda razinu serotonina u 
trombocitima Preliminarni rezultati na Stakorima dobiveni genetskom selekcijom upuCuju na proces 
aktivnog unosa serotonina u trombocite kao supstrat k@ je doiivio genetsku promjenu i koji 
neposredno nadgleda rhzinu trombocitnog serotonina. lstraiena je lo !na karak- 
terizacija serotonergitkih 5HT3 receptors u prednjem mozgu Stakora. 
mom raz 
.. . 
kalizacija i provede 
Nastavljena su'istraiivanja cerebrospinalnog (CSF) likvora na maEki koja su bila usmjerena na 
fiiologiju stvaranja CSF u moidanim kornorama, a detalino ie istraien utiecai intrakraniialnog tlaka 
. . . . - 
na taj proces. Rezultati upuCuju na zakljuEak da moidane komore nisu iskljuEivo mjesto stvaranja 
likvora Sto predstavlja znaEajnu novost i u suprotnosti je sa starim shvaCanjima u fiziologiji likvora. 
Sintetizirani su dosad nepristupaEni derivati biljnog hormona (auksina) indol-3-octene kiseline. 
Usporediwanje njihovih biologkih, fiziEko-kemijskih i strukturnih svojstava (u suradnji s rendgenskim 
laboratorijem IRB) omoguCava wid u mehanizam auksinskog djelwanja, a rezuitati izravno se 
primjenjuju za razvoj selektivnih imunokemijskih rnetoda za dokazivanje i kvantitativno odredivanje 
indol-3-octene kiseline u bioloSkom materijalu. 
Publ. 3.1.a : 57,107,114,125,138,139,157,273,274,282 
Publ. 3.2 : 52,119,123 
Ref. 3.8.b : 12,20,21,26.27,30,35,38,62,67,115,168,171,215,216,262,277,278,288, 
289,30' 
Kolokv. 3.9.b : 17.18 
LABORATORIJ ZA CELULARNU 81 
Program rada 
Studij hidrolitiEkih enzima i njihovih inhibiiora. lzolacija i karakterizacija mikrobnih hidrolaza, te 
aminopeptidaza jajnih i humanih krvnih stanica. Lokalizacija o a i njihova uloga u ( I. 
Primjena hidroliiEkih enzima i razvoj enzim-imunoloSkih testc 
vih enzim, 
Iva. 
lstrafivaEi i asistenti 
- 
Ljubinka Viiale, doktor biotehnol. znanosm, rr~arisweni savjerri~n, vuulrelj Lawrarurlja 
Marija AbramiC, doktor kem. znanosti, znanstveni asistent 
Mirica GrdiSa, doktor kem. znanosti, znanstveni asistent 
Sumski Simaga, doktor biokem. znanosti, znanstveni asistent 
Ivan SkrtiC, dipl. ini. biotehnologije, asistent postdiplomand 
Bojana VukeliC, magistar biokem. znanosti, znanstveni asistent 
Sanja MoCan, dipl.in2. biotehnologije, asistent postdiplomand 
TehnlEko osoblje 
DuSanka DaniEiC, peraEica 
Ljerka DolovEak, viSi tehniEar 
Prikaz izvrsenog rada 
U okvim studija hidroliiitkih enzima stanica krvi prouEavane su aminopeptidaze (AP) iz eritrocita 
i polimorfonuklearnih leukocita (PMNL). Razraden je novi postupak za izolaciju AP Siroke specifiEnosti 
iz humanih eritrocita. Dobiven je homogeni preparat kome su odredene osnovne fizikalno-kemijske 
karakteristike, te specifiEnost upotrebljavajuCi aminoacil-2-naftilamide i niz peptida kao supstrate. 
Ustanovljeno je, da izolirani enzim prepoznaje vise razliERih aminokiselina na NH2 kraju supstrata, da 
preferira baziEne aminokiseline, ali da se razlikuje od klorid aktivirane arginin aminopeptidaze. Iz istog 
izvora je priredena dipeptidil peptidaza Ill u Eistom obliku i upotrebljena za imunizaciju miSeva i 
pripravu monoklonskih protutijela, kojih je karakterizacija u toku. 
Traienju odgovora na pitanje u kojoj vrsti leukocitnih granula se nalaze AP, pristupilo se na 
dva naEina. PN~ je bio stimulacija PMNL nafagocitozu ili kemotaksiju uz odredivanje koliEine i analizu 
otpustenih AP i karakteristitnih ('marker") enzima i drugih proteina. Pokusi su pokazali, da stanice 
kao odgovor na sve ispitane stimulanse izbacuju AP u medij, te ukazali da ovi enzimi najvjerojatnije 
potjeEu iz sekundarnih granula. Drugi pristup je bila izolacija granula i razdjeljivanje razliEitih tipova 
granula centrifugiranjem u gradijentima gustoCe uz analizu sadriaja pojedinih frakcija. Rezultati 
ukazuju na moguCi smjeStaj AP Siroke specifitnosti u sekundarnim granulama, ali jog nije dobiven 
jednoznaEan odgovor. 
ProuEavanjem enzima iz bakterije Streptomyces rimosus u ovoj fazi obuhvatilo jezavrSne radove 
oko karakterizacije ekstracelularne -amilaze i traienje aminopeptidaza u miceliju ovog organizma. 
Odredivanje sekvence aminokiselina na NHpkraju a-amilaze pokazalo je visoku homologiju ovog 
segmenta medu enzimima iz streptomiceta. U miceliju proizvodnog soja S. rimosus dektektirana je 
znatajna aktivnost karakteristitna za aminopeptidaze s preferencijom za aminokiseline razlititom od 
one koju ima ekstracelularna leucin aminopeptidaza, koju smo ranije opisali. 
U suradnji s drugim organizacijama dovrgen je rad na izolaciji proteina s velikim afinitetom za 
DNK oSteCenu UV zratenjem. 
Pub!. 3.1.a : 1,93 
Publ. 3.3 : 34 
Publ. 3.6 : 15 
Ref. 3.8.b : 6,115,132,133,291 
Kolokv. 3.9.c : 1,76 
Dipl. 3.10.c : 15 
LABORATORIJ ZA ELEKTRONSKU MIKROSKOPIJU 
Program rada 
lstraiivanje djelo vanja end oaenih i eazooenih faktora na ultrastrukturu i funkciju biljne stanice. 
eni savjet~ 
n r n 0 n A  
iik. vodiie Mercedes Wrischer, doktor biol. znanosti, znanstvl 
H ~ o j e  Fulgosi, dipl.in?. biologije, asistent postdipl~,,,,, ,, 
Alenka HlouSek-RadojEiC, magistar biol. znanosti, znanstveni asistent 
Nikola LjubeSiC, doktor biol, znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Zora Modrugan, magistar biol. znanosti, znanstveni asistent 
Jasmina Muraja, dipl. in?. biologije, asistent postdiplomand 
1% Laborat orija 
Prikaz izvrsenog rada 
nzivno os 
su takodc 
:ese, dok 
~hibira sin! 
- .. ,,,--A. 
Herbicidi, koji uzrokuju izbljediianje biljnog tkiva, utjeEu razliEitirn intenzitetorn na biosintezu 
karotenoida i ukrastrukturu krornoplasta u cvjetovirna kalceolarije. NajjaEa inhibicija postiie se SAN-om 
9789, koji znatno srnanjuje koliEinu luteina i sprijeEava norrnalnu izgradnju rnernbrana krornoplasta. 
Amitrol djeluje neSto slabije na te proc SAN-9785 ne uzrokuje uoEljive ultrastrukturne 
prornjene u krornoplastirna, iako znatno ir tezu nekih karotenoida. Utvrdeno je takoder da je 
karakteristiEna degradacija grana-tilakoida u nwruplastima listova, koju uzrokuje amitrol, posljedica 
gubika odredenih komponenata fotosintetskog aparata. 
Kloroplasti u SiSkarna vrste Zelkova serrata 'aurea' gube karakteristike "aurea" plastida 
(preosjetljivost na inte~ vjetljenje), 30 je posljedica veCe koliEine biljnih horrnona prisutnih u 
tom tkivu. Usporedene ?r uitrastrukturne promjene tijekom izbljedivanja kloroplasta u biljkarna 
"aurea" rnutanata s onima u kloroplastima biljaka divljeg tipa, koji su bili tretirani herbicidima SAN 
9789 i arnitrol. Pokazano je da je tijek izbljedivanja u oba sluEaja vrlo sliEan proces. PomoCu 
specifiEnog bojenja DNA, tzv. DAPI-tehnike, svjetlosnirn rnikroskoporn praCene su rnorfoloSke 
prornjene plastorna u razliEito snaino izblijedjelirn listovirna vrste Ligustrurn ovalifolium "aureurn'. 
KarakteristiEne ultrastrukture krornoplasta usko su povezane s prisutnoSCu odredenih pigrnenata. 
Tijekorn razvoja kromoplasta te se ultrastrukture pojavljuju i nestaju paralelno sa sintezorn odnosno 
razgradnjorn odredenih karotenoida. 
Publ. 3.1.b : 22,35,67 
Ref. 3.8.b : 284 
Dipl. 3.10.c : 7 
NMR SERVIS 
IstrafivaEI i asistenti 
Biserka Metelko, dipl. ini. kernije, voditelj S e ~ i s a  
ieljko MariniC, dipl. ini. kemije, asistent postdiplornand 
Boris SokaE. viSi tehniEar 
Program rad 
ProuEavanje primarne strukture, ge e i nacina ekspresije gena kod strep- 
tomiceta, a posebno prouEavanje naEina I transfer RNA iz bakterije Streptomyces 
rimosus u homolognom i heteroloanom sisteniu (tscnencnra coli), kao i utvrdivanje primarne strukture 
rrnF operona za ribosomske F akterije S. Konstrukcija novih bifunkcionalnih i 
ekspresijskih vektora. 
nomske c 
ekspresije 
. .-~~ IF. 
~rganizacij
gena za 
L.. . .L. .  . 
rimosus. 
--A,., ---- Odredivanje strukture (p r i~~ td t~~c,  d o  i viSeg ~cud, ~a~e l isk ih  DNA iz porodice Tenebrionidae 
eksperimentalnim, molekularno genetiEkim metodan compjuterskim modeliranjem. Upotreba na, kao i C 
a moguCe rezukata za evolucijske studije. PokuSaj razjagnjenji uloge satelitskih DNA u eukariotskom 
genomu. 
Nastavak suradnje s lnstitutom za fizioloSku kemiju SveuEiliSta u Main: 3uEavanju 
strukture gena i regulacije ekspresije gena u razliEiim eukariotskim organizmimz 
zu na prc 
1. 
lstraiivati i asistenti 
Vera Gamulin, doktor biol. znanosti, viSi znanstveni suradnik, vodiielj Laboratorija 
Sonja Durajlija, dipl. ini. mol. biologije, asistent postdiplomand 
Ira KuCan, doktor kem. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Vlatka LucijaniCJustiC, magistar biol. znanosti, znanstveni asistent 
Miroslav Plohl, doktor biol. znanosti, znanstveni asistent 
Petar PujiC, dipl. ini. mol. biologije, asistent postdipfomand 
Durdica UgarkoviC, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Tehnitko osoblje 
Ljerka Sagel, tehniEki suradnik (do 30.09.1991.) 
Prikaz izvrSenog rada 
ProuEena je in vivo ekspresija gena za transfer RNA iz bakterije Streptomyces rimosus u 
homoiognom sistemu, kao i u heterolognom sistemu bakterije Escherichia coli. Geni za tRNA su 
uneseni u dva domakina preko identiEnih biunkcionalnih plazmidnih vektora, posebno konstruiranih 
za potrebe rada na ovom zadatku. Utvrdene su i kvalitativne i kvantitativne razlike u naEinu i nivou 
ekspresije gena za tRNA u dva razliEita domaCina. 
U cjelini je odredena struktura rrnF operona za ribosomske RNA iz bakterije S. rimosus (ukupno 
preko 6000 pb). Odredene su strukture sva tri gena (5s rRNA, 16s rRNA i 23s rRNA), strukture 
medugenskih regija, kao i strukture kontrolnih regija (promotori i terminatori). Primarna struktura rrnF 
operona je pohranjena u EMBL banci podataka u Heidelbergu (X62884). 
ProuEavane su varijabilnost i organizacija satelitske DNA braSnara (Tenebrio molitor). Rezultati 
su pokazali nasumiEan raspored satelitskih varijanti po svim kromosomima, Sto svjedoEi o visokom 
stupnju homogenizacije unutar ove satelitske DNA. 
! 
U suradnji sa SveuEiliStem u Mainzu, (projekt JUG-BIO 2) proutavana je regulacija ekspresije 
gena humanih retrovirusa na nivou transkripcije i transporta RNA. Dokazano je postojanje kompleksa 
izmedu virusnih proteina rev i tat i stanitnih komponenti koje sudjeluju u transportu i sazrijevanju 
RNA (nuklearni matriks i ribonukleoproteinske Eestice). 
Takoder je izuEavana regulacija ekspresije pojedinih onkogena (ras) kod morske spuive Geodia 
cydonium. Pokazano je da na reguiaciju ras gena utjeEu neki zagadivati iz okoline, pa su ova 
istraiivanja naSla primjenu i u ekologiji, 
Publ. 3.1.a : 74,223,224,235,287,288 
Pred. 3.8.a : 10,43 
Kolokv. 3.9.b : 21,3343 
Kolokv. 3.9.c .: 61,75 
MOLEK SPEKTF IJU 
Program rada 
lstraiivanje strukture molekula u otopinama vibracijskom i NMR spektroskopijom, te 
kvantnokernijskirn proraEunima. Prirnjena izotopno obiljeienih spojeva i utvrdivanje korelacije izotop- 
nih efekata u spektrirna s konforrnacijorn rnolekula. Priprava specifiEno deuteriranih arornatskih 
spojeva. 
istra2lvaEl I asistenti 
latko Meic 
.... 
5, doktor I 
". . .. . . 
tern. znan 
" . .. 
~osti, znar tjetnik, vo 
nand 
ditelj Lab( L 
VIIKO smrecw, alpl.lnz. rterntje, aslstent postalplor - - 
Draien VikiC-TopiC, doktor kern. znanosti, znanstveni asistent 
Predrag VujaniC, dipl. ini. kemije, asistent postdiplomand 
Prikaz izvrSenog rada 
Sintetiziran je niz izotopomera ( 2 ~  i I3c) benzofenona, te ispitani izotopni efekti na I3c 
kemijske pomake i relaksacijska vremena spin-reSetka (TI) za ugljikove jezgre. Razvijen je planarni 
model za proraEun potencijalnog polja za trans-N-benzilidenanilin. Pripravljeni su protonirani oblici 
istoga spoja u svrhu detaljnijeg istraiivanja NMR spektara i utvrdivanja razlike konformacije neutralne 
i ionizirane vrste. Analizirani su spektri masa azobenzena. Dalje se ispituju deuterijski efekti dugoga 
dosega u NMR spektrima binuklearnih aromatiEkih sustava. 
Publ. 3.1.a : 83,l 14,176,293 
Publ. 3.1.b : 65 
Publ. 3.6 : 14 
Pred. 3.8.a : 24 
Ref. 3.8.b : 48,93,159,225,232,237,241,243,244,245,248 
Konf. 3.8.c : 5 
Kolokv. 3.9.b : 24,25 
Dipl. 3.10.c : 8,21 
LABORATORIJ ZA STEREOSELEKTIVNU KATALIZU I BIOKATALIZU 
Program rada 
ZapoEeta su istraiivanja priprave niza novih bidentatnih liganada derivata fenil-piridometilimina, 
sa kiralnom jedinicom (-) ili (+)a -feniletilaminom (PEA). Pripravit Ce se njihovi Rh(l), Zn(ll), Ni(ll) i 
Cu(ll) kompleksi u svrhu spektroskopskih istraiivanja i primjene u razliEiiim kataliiiEkim reakcijama. 
Posebno Ce se istraiivati priprava liganada sa C2 simetrijom i njihovih Rh i Cu kompleksa sa 
potencijalnim enantioselektivnom kataliiiEkim djelovanjem. Novi kiralni katalitiEki kompleksi primjenjiiat 
Ce se u enantioseleMiwnim transformacijama u sintezama spojeva od bioloSkog znaEenja (herbicidi, 
insekticidi i sl.) u optiEki Eistom obliku. U prvom redu ispitivat Ce se reakcije katalitiEke hidrogenacije, 
transfera vodika i ciklopropanacije. 
Nastavit Ce se istraiivanja na primjeni lipaza u enantioselektivnoj hidrolizi rac. p-oksi aril 
karboksilnih kiselina, u suradnji sa SveuEiliStem u Debrecenu. Takoder Ce se primjenjivati navedena 
skupina enzima u diastereoselektivnoj hidrolizi 0-acil derivata makrocikliEkih laktona sa znaEajnim 
bioloSkim djelovanjem. Ovi biokatalizatori primjenjivat Ce se u pripravi nekih optiEki Eistih fungicida i 
drugih komercijalno znaEajnih spojeva. 
ZapoEet Ce istraiivanja primjene lipaza u organskim otapalima, tom 'neprirodnom" mediju za 
enzirnske reakcije. ZnaEenje takovih biokatalitiekih reakcija u svijetu je zadnjih godina enormno 
poraslo. Stoga Ce se ova istraiivanja kombinirati sa zapoEetim istraiwanjima na podruEju heptamolib- 
datom katalizirane reakcije epimerizacije monosaharida u nevodenom mediju, koja se Eini vrijednim 
modelom za metaloenzimske reakcije. 
IstraiivaEi i asistenti 
irjana Gel, 
an HabuS. 
0, magist: 
, doktor k~ 
ar kemije, 
sm. znanc 
Viomir SunjiC, doktor kem. znanosti, znanstveni savjetnik, voditelj Laboratorija 
Senka OakoviC, dipl.in2. -kemije, asistent ~ostdi~lomand 
MI 
IVi 
Zdenko HamerSak, doktor kern. znanosti, znanswt 
Zlata Raza, doktor kern. znano tveni sura~ 
Snjeiana KnezoviC, magistar b~orenno~. znanosti, znanswenl aslsrenr 
Dragan Sepac, dipl. in?. kemije, asistent postdiplomand 
sti, znansl 
TehniEko osoblje 
Tomislav Paprskar, tehniEar suradnik 
tent 
?ni asister 
dnik 
~- ~. 
Prikaz IzvrSenog rada 
3-PPP). 
l a  je ovisr 
U 1991. godini nastavljena su istraiivanja na pripravi akiralnih i kiralnih bidentatnih duSikovih 
liganada i njihovih Rh(l) kompleksa, te ispitivanje njihove katalititke efikasnosti i enantio-selektivnosti 
u reakcijama hidrogenacije rnolekulskim vodikorn, ili uz transfer vodika. Zajedno sa nekim ranije 
pripravljenirn Rh(l) kompleksirna kiralnih diiosfina, ovi dugikovi kornpleksi ispitani su u pripravi 
farmakologki vainog spoja, agonista doparninskog D2 receptora, S-3-(3-hidroksifeni1)-1-propil- 
piperidina (S-: 
Pokazar , kada se 
izvodi stanicama pekarskog kvasca u puferu, o konfiguraciji, cisltrans, oko dvostruke veze. Konfor- 
macijska svojstva ovih makrociklitkih laktona koji ~bolicima. 
derivatima zearalenona, studirana su CD spektrosko 
U nastavku istraiivanja heptarnolibdat ionorn katallzlrane G(2) ep!mertzacl]e rnonosaharida 
provedena je detaljna CD studija heptamolibdatorn katalizirane reakcije C(2) epimerizacije u smjesama 
organskog otapala i vode, kao modelne reakcije metaloenzirna u navedenom mediju. 
Pripravljen je novi kiralni katalititki kompleks Rh2 [carnphanate]4 (MeOH)2, ispitana njegova 
kiroptitka svojstva (CD), i odredena kristalna struktura. U toku su istraiivanja njegovog katalititkog 
djelovanja. 
ZavrSena su istraiivanja enantioselektivne hidrolize prekursora y-hidroksi- p-amino butan 
kiseline (GABOB-a) sa nizorn enzirna iz skupine lipaza. Sa lipazom iz Pseudomonasa dobivena je 
skoro 100% enantioselektivnost u kinetitkoj rezoluciji (rukopis u pripravi). 
se nalaz 
pijom. 
. .. . 
e u biolc 
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Publ. 3.1 .a : 57,90,1 77,244,256,268 
Ref. 3.8.b : 12,17,41,55,62,86,319 
Kolokv. 3.9.c : 24,71,72 
Mag. 3.10.b : 9 
Dipl. 3.10.12 : 4,5 
2.8 OOUR EKSPERIMENTALNA BlOLOGlJA I MEDlClNA 
Program rat 
lstraiivanja iz podruEju molekularne genetike, onkologije, imunologije, neurobiologije, 
hematologije, radiobiologije te dijabetologije. Pored projekata sa Ministarstvom za znanost, 
znanstvenici OOUR-a suraduju sa brojnim domaCim i inozemnim partnerima. U zemlji se suraduje sa 
farmaceutskom i prehrambenom industrijc rma i boln ih partnera 
posebno istiEemo ugovor sa Evropskom dnicom. F ci OOUR-a 
EBM sudjeluju u nastavi drugog stupnje na tarmaceuts~o-~iokemijskom taKultetu u Lagrebu, a na 
postdiplomskoj nastavi na SveuEili5tirna u Zagrebu, Rijeci, Osijeku i Splitu. U pogonu laboratorijskih 
iivotinja uzgajaju se genetski standardizirani sojevi miHeva i Stakora, za vlastite potrebe, aii i za vanjske 
korisnike. 
xn te broil 
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- 
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Jadalje, 21 
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nanstveni, 
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Sastav OOUR-a EBM 
Znanstveni sektor 
Pogon laboratorijskih iivotinja 
Direktor OOUR-a: dr. Branko Vitale 
ZNANSTVENI SEKTOR 
Vodiielji: dr. Mislav Jurin i dr. Milivoj SlijepCeviC 
lstra2hraEi I asistenti 
Andreja Ambriovie, dipl. ini. med, biok. asistent postdiplomand 
Mariastefania Antica, doktor biol. znanosti, znanstveni asistent 
Lidija BeketiC-OreSkoviC, doktor med., znanstveni asistent 
Milica BjegoviC, doktor med. znanosti, znanstveni suradnik 
Milivoj BoraniC, doktor med, znanosti, znanstveni savjetnik 
Krunoslav BrEiC-KostiC, doktor biol. znanosti, znanstveni asistent 
Blanka Burek, doktor med., znanstveni suradnik 
Miroslav Cik, dipl. in?. biologije, asistent postdiplomand 
Marina CetkoviC-~vrlje, magistar med. znanosti, znanstveni asistent 
Senka DiidiC, magistar biotehnol. znanosti, znanstveni asistent 
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Ana Ferle-VidoviC, doktor med. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Jelka Gabrilovac, doktor biokem. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Helena HaberStok, dipl. in?. b lstdiploms 
Mirko Hadiija, doktor biol. znb, IU3Ll, LI 1a1 13LVGI juradnik 
Ivo HrHak, doktor rnl 
Maja Hrienjak, dipl. 
Zoran IliC, dipl. IijeCnik 
Branimir Jernej, dokto i suradnik 
Mislav Jurin, doktor mau. LI la1 IUS~I, LI la1 1mivar11 savjetnik 
Marija KaStelan, dipl. IijeEnik, asistent postdiplornand 
Mladen Korbelik, doktor biol. znanosti, znanstveni suradnil 
Ljiljana Kriianac-Bengez, dipl. IijeEnik., asistent postdiplomand 
Borka KuSiC, doktor biol. znanosti, znanstveni asistent 
Nela LakiC-Pivac, rnagistar vet. znanosti, znanstveni asiste 
Nella Ler5, doktor biol. znanosti, znanstveni asistent 
Sonja Levanat, doktor biokern. znanosti, znanstveni asisterir 
Hari Manev, doktor med. znanosti, znanstveni suradnik 
Tanja Marotti, doktor biol. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
lrena Martin-Kleiner, magistar biokem, znanosti, znanstveni asistent 
Lidija MaruSiC, magistar med. znanosti, znanstveni asistent 
Suzana MaruSiC-GaleSiC, doktor med. znanosti, znanstven 
Dorotea ~ueck-Seler, doktor biol. znanosti, znanstveni asi 
Durda Novak, doktor vet. znanosti, znanstveni suradnik 
Darko OreSkoviC, doktor vet, znanosti, znanstveni suradnil 
Maja Osmak, doktor biol, znanosti, viSi znanstveni suradni. 
Jasminka PaveliC, doktor biol. znanosti, viSi znanstveni s u ~  
KreSirnir PaveliC, doktor rned, znanosti, znanstveni savjetn ... 
Nives PeCina, dipl. in?, biologije, asistent postdiplomand 
Danka PeriEiC, doktor med. znanosti, znanstveni savjetnik 
Goran Periz, dipl. inf. biol., asistent postdiplomand 
Dragan PetranoviC, magistar biol, znanosti, znanstveni asistnnt 
Mirjana PetranoviC, doktor biol, znanosti,viSi znanstveni suradnik 
Danilo PetroviC, doktor med. znanosti, znanstveni savjetnik 
Ljiljana Poljak, magistar med.znanosti, znanstveni asistent 
Marija Poljak-Blaii, doktor biol. znanosti, znanstveni savjetnik 
Marijana PopoviC, dipl. ini. biologije, asistent postdiplomand 
Marko RadaEiC, doktor vet. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Erika ~alaj-Smic, doktor kem. znanosti,viSi znanstveni suradnik 
Milivoj SlijepEeviC, doktor vet. znanosti, znanstveni savjetnik 
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Radan Spaventi, rnagistar biol. znanosti, znanstveni asistent 
lgor StojiljkoviC, doktor sistent 
Torno Sari&, dipl. IijeEn ornand 
Lidija Srnejkal- agar, rnaglstar rned.znanosti, znanstvenl aslstent 
ViSnja Sverko, doktor biol. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
ieljko TrgovEeviC, doktor med. znanosti, znanstveni savjetnik 
Ante Tvrdeic, rnagistar med.znanosti, znanstveni asistent 
Branko Vitale, doktor rned. znanosti, znanstveni savjetnik 
Neven iarkov i~,  doktor rned. znanosti, znanstveni a 
Administrativni radnlci i tehnitari 
Ljerka BoSkoviC, viSi tehniEar 
Mirjana FilipoviC, tehniEar 
lvanka Fresl, viSi tehniEar 
Josipa Hrienjak, viSi tehniEar 
Zlata JagodiC, viSi tehniEar 
Katarina Karlo, viSi tehniEar 
Ljiljana Krajcar, viSi tehniEar 
Vesna MateSiC, tehniEar 
Barica MoEibob, PKV radnik 
Lidija OrSaniC, rtg tehniEar 
Olga PeEnik, daktilograf 
Blanka PosariC, viSi tet 
Margareta Cvetovski, t~ 
Katica Sisek, PKV radnik 
Zlatica TonSetiC, viSi tehniEar 
Nevenka UjEiC, viSi tehniEar 
Ljiljana Vincek, PKV radnik 
Ana VratariC, viSi tehniCar 
Publ. 3.1.a : 41,54,58,87,88,91,97,104,117,120,142,143,144,179,181,190,191, 
204,207,209,210,213,214,215,216,217,218,219,~,255,257,258, 
278,286,299,300 
Publ. 3.1.b : 14,24,45,57,61,69 
Publ. 3.2 : 42,63,64,89,123 
Publ. 3.3 : 2,4,5,12,22,27,34 
Publ. 3.4 : 1,16 
Publ. 3.6 : 3,11 
Pred. 3.8.a : 30,31 
Ref. 3.8.b : 3,104,110,111,11 
186,291,301,302,305.312,313,314 
Kolokv. 3.9.b : 12,29 
Kolokv. 3 . 9 . ~  : "a gC. 55.56,62,7: 
Mag. 3.10.b : 17 
Dipl. 3.10.c : IO,IO 
Rad u znanstvenom sektoru oavljao se je u slljeaeclm projenrlma: 
'. Modifika 
I. Eksperi~ 
wora - mt 
transplant 
1. Uloga rekornbinacije u popravku DNA i stabilnosti plazmida 
2. Regulacija rekornbinacije i rekombinacijskog popravka DNA 
3. IzuEavanje razvoja otpornosti stanica na genotoksitne agense 
4. Kontrola rasta i daerencijacije norrnalnih i tumorskih stanica 
5. Modulacija aktivnosti 5-HT I GABA receptora psihofarmacima 
6. Eks~resija i uloga onkogena i faktora rasta u rnalianirn tumorima 
7 dori bioloSkog odgc I 
E lijabetes, 
9. UEinak hipertermije, citostatika i zraEenja na rast tumora 
10. Modulacija NK-aktivnosti leu- i met-enkefalinorn 
11. OpioidergiEka i serotoninergieka kontrola hematopoeze i imuniteta 
12. Genetska kontrola laboratorijskih iivotinja 
nentalni c acija 
PROJEKT: ULUC~H K~KUMBINHLIJ~ u rurnHvKu UNH I s IHBILP~OSTI PLAZMIDA 
Program rada 
IzuEavanje met2 
Prlkaz lzvrsenog rada 
DNA i mc ? enterob 
Najvainiji zakljuEci naSih istraiivanja na projektu 'Uloga rekombinacije u popravku DNA i 
stabilnosti plazmida" jesu: (i) RecBCD enzim, jedan od najvainijih rekornbinacijskih enzima u bakteriji 
Escherichia coli, veie se uz DNA oSteCenu garna zratenjem. Nema, medutim, afinitet za DNA oSteCenu 
ultravioletnim svjetlom. (ii) Nakon 30 se veie uz DNA oSteCenu gama zrakama, RecBCD enzim 
zapoEinje razgradnju bakterijskog kromosoma. Ta razgradnja je kontrolirana produktorn recA gena 
te jog nekim, zasad neidentificiranim, produktom jednog od tzv. 'SO9 gena. (iii) Nasuprot uv- 
rijeienome miSljenju, prestanak razgradr lranja inducibilnog inhibiiora nukleazne 
aktivnosti RecBCD enzima. Ta razgradnj ;ocijacije RecBCD enzirna s oSteCenog 
Je nije re; 
a prestaje 
zultat stvz 
! zbog dic 
bakterijskog kromosoma. (iv) NaSli smo da RecD podjedinica RecBCD enzima igra znaEajnu ulogu 
u popravku DNA nakon djelovanja gama zraeenja. 
Tijekom 1991. godine nastavili smo izuEavati i interakciju RecBCD enzima i produkta gena 
gam (Gam proteina) bakteriofaga lambda. Poput ostalih virusa, bakteriofagi "reaktiviraju" funkcije 
svoga domakina za svoje svrhe. S druge strane, oni mogu inhibirati one funkciie domacina koje 
smetaju njihovu razvoju. Smatralo se da Gam protein vrSi takav inhibitorni efekt na sve procese koje 
RecBCD enzim ima u bakterijskoj stanici. NaSi rezultati su pokazali, medutim, da Gam protein 
prvenstveno djeluje na one funkcije enzima koje ovise o RecD podjedinici. 
Takoder smo konstruirali novi derivat transpozona Tn5, Tn5-rpsL koji se moie upotrijebiti u 
"lijeEenjug bakterijskih sojeva od drugih plazmida (napr. onih koji su nosioci determinanti bakterijske 
virulencije). 
PROJEKT: REGULACIJA REKOMBINACIJE I REKOMBINACIJSKOG POPRAVKA DNA 
Program rada 
ProuEavanje mehanizama koji reguliraju razlitite vrste rekombinacije DNA u bakteriji Escherichia 
coli, bilo je u 1991.g. usmjereno na tri u ia  podruEja: na postiradijacijsku replikaciju bakterijske DNA, 
na intramolekularnu rekombinaciju plazmida pBR322 i na multiplicitetnu reaktivaciju ozraEene DNA 
virusa lambda. 
Prikaz lzvrienog rada 
Postiradijacijska replikacija je proces tijekom kojega oSteCena bakterijska DNA postaje prikladan 
supstrat za postreplikacijski tip rekombinacijskog popravka. Rezultati ovih i drugih istraiivanja 
pokazuju da nakon zraEenja dolazi prvo do inhibicije, a zatim do oporavka replikacije. lnhibicija se 
povecava s dozom zratenja, a smanjuje s koliEinom prisutnog proteina Ssb, dok se oporavak zapaia 
samo u prisutnosti proteina RecA. Nalazi se mogu proturnaEiti na slijedeCi natin. Replisom preskaEe 
oSteCenja i oko tisuCu susjednih nukleotida te tako nastaju jednolanEane regije odgovarajuce duiine. 
Na njih se veie Ssb pa replikacija zastane, kada joj ponestane slobodni Ssb. Oporavak replikacije 
posljedica je aktivacije RecA i derepresije njegove sinteze. Velika koliEina aktivnog RecA veie se na 
jednolanEane regije te s njih istiskuje Ssb i oslobada ga za replikaciju. 
Plazmidska DNA sluiila je za ispitivanje utjecaja diskontinuiteta na intramolekularnu rekom- 
binaciju koja dovodi do nastanka delecija. Nadeno je da jednolanEani lom nije deletogen, dok 
dvolanEani lorn izrazito stimulira nastanak delecija. GenetiEka analiza je pokazala da bakterijska 
DNA-ligaza sudjeluje u nastanku delecija te da se njena mutacijom smanjena aktivnost moie 
djelomiEno nadoknaditi mutacijskom inaktivacijom nukleazne aktivnosti enzirna RecBCD. 
Na ozraEenoj viralnoj DNA prouEava se tzv. multiplicltetna reaktivacija. To je tip rekom- 
binacijskog popravka tijekom kojega se ozraEene molekule viralne DNA medusobno rekombiniraju u 
viSestruko inficiranim stanicama. Nadeno je da stanice, u kojima je induciran tzv. SOS-odgovor, nisu 
sposobne izvesti multiplicitetnu reaktivaciju. GenetiEka analiza pokazuje da DNA- helikaza 11, enzim 
Eija se koliEina poveCava za vrijeme SOS- odgovora, antagonizira rekombinaciju. 
PROJEKT: IZUCAVANJE WOJA OTPORNOSTI STANICA NA GENOTOKSICNE 
AGENSE 
Program rada 
Mehanizrni popravka DNA 
siEnih agensa na stanice sis; 
letalitetom i mutagenezorn; dobivanje monoklonskih antitijela. 
,, rnutagel 
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togeneze, 
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Prlkaz izvrSenog rada 
n ranijirn 
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djelovanj 
~rno-enzin 
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a i drugih genotok- 
cesa sa stanitnim 
U naSil irna srno uoEili, da stanice kit 1 
dozarna gam, , , ,,,=, ,,,, ~sjetljivost na genotoksitne a,=, ,,,. , ,vU, ,, rr, ,uuU -, t t v  
da su rnehanizmi ukljuEeni u taj fenomen rnultifaktoralni. NaSli smo da ozraEene stanice irnaju 
poveCanu koncentraciju zagtitnih rnolekula- glutationa i rnetalotionenina. BuduCi da se otpornost na 
Eka V79 2 
,-.s,nm -0, 
oetovanirr 
\ nnlr373li 
vinkristin sulfat rnogla dokinuti uz istovrerneno dodavanje verparnila, ozraEene stanice otlito irnaju i 
poveCanu aktivnost membranskog P-glikoproteina. Ovi rezultati pokazuju, da suprotno uobiEajenom 
migljenju, radioterapija davana prije ili tokom kemoterapije takoder rnoie bii uzrok inducirane 
otpornosti stanica turnora na terapiju, tj. uzrok neuspjeha terapije. 
U ozraEenirn stanicama ispitali srno ekspresiju c-rnyc onkogena ovisno o ukupnoj akurnuliranoj 
dozi zraEenja i vremenu nakon zadnje dnevne doze. Razina ekspresije odredena je pornoCu 
rnonoklonskog antitijela na p62c-myc onkogen. Rezultati pokazuju dasa ukupnom akurnuliranom 
dozorn zraEenja raste i ekspresija c- myc onkogena, te da se poveCana ekspresija ovog gena moie 
detektirati i 30 dana nakon zadnje doze zradenja. 
lzolirane su staniEne linije otporne na cis-diklorodiarnin platinu i vinkristin sulfat. Njihova 
karakterizacija je u toku. 
lspitivanje alkaloidnog ekstrakta biljke Doronicurn austriacurn pokazaloje da ovaj spoj rnoie 
zaustaviti rast miSjih stanica in vitro, te rast stanica karcinorn dojke in vivo. 
ecati na rc 
ilili serum 
lspitivanjem djelovanja karotena, te kombinacije vitarnina C i njegovo'g brorn derivata s 
beta-karotenorn utvrdeno je da je beta- k ,mo u najvigoj ispitivanoj koncentraciji pokazivao 
inhibiorni uEinak na rast stanica. Kornbinaclja  eta-karotena i vitarnina C ili njegovog brorn-derivata 
utjecala je na rast fibroblastnih stanica L929 ili me ;16, ali je utjecaj na rast stanica ovisio 
preteino o djelovanju vitarnina C (ili njegovog deri 
U kompleksnosti odnosa turnor:domaCin, regenerirajube tkivo u kojern tumor raste ili drugo 
tkivo s istog ( I rnogu utj djelovanji 3. 
normalne ili r jube jetre inih linija ! 3. 
ukazuje na kontrolu rasta stanica pmem regulatorntn ralctora. 
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3 ekstrakti 
ili bakteriji 
lspitivanjern uloge hiperterrnije u antiturnorskorn efektu citostatika izraEenja u staniEnirn 
kulturarna ustanovljen je potencirajuki efektrazlititog stupnja sniiavanja preiivljenja stanica pri 
kornbiniranoj primjeni navedenih agensa. Taj je efekt najdrastitniji u sluEaju humanih stanica rnalignog 
porijekla s faktororn redukcije doze (FRD) do 1,7. Kod sinhroniziranih stanica (rnalignih i nernalignih), 
nakon kornbiniranog tretrnana uoEene su varijacije preiivljenja stanica u predsintetskoj (Gl) fazi, sa 
DRF=1,4. Najsenzitivnije su rnedutim rn S) fazi gdje dodatni tretman 
hipertermijorn daje DRF= 1,9. 
aligne sta ntetskoj ( 
Odredivanjem profila proteinaznih aktivnosti ustanovljeno je da u toku logaritamskog rasta 
kuRure stanica aktivnosti cisteinskih, kiselih i neutralnih proteinaza padaju prema stacionarnoj fazi, s 
time da cisueinske proteinaze padaju najsporije. Ako se stanice tretiraju gama zraEenjem i THP 
Adriamicinom, aktivnosti kiselih i cisteinskih proteinaza su u porastu, a neutralne u padu. 
Monoklonskim antitijelom CDI 31 58 uspjeli smo otkriti specifiEni antigen na histoloSkim rezovima 
tkiva, te stanicam u kulturi, koristeCi imunohistokemijske i imunocitokemijske metode. Ovo monklonsko 
antitijelo je u vrlo visokom postotku reagiralo sa karcinomom dojke (88% pozitivnih imunohis- 
tokemijskih reakcija), a na benignim promjenama dojke sa stanicama u hiperplaziji, Sto otvara 
mogubnost njegove primjene u dijagnostici karcinoma i eventualno premalignih promjena dojke. Osim 
toga zapoEeta je priprema dvaju novih monoklonskih antitijela: 1. u toku je imunizacija za pripremu 
antitijela protiv enzima dipeptidil- peptidaze Ill (DPP Ill), koji je izoliran iz eritrocita u qudi, i 2. separiran 
je glikoprotein I (gl) iz virusne ovojnice uzroEnika bolesti Aujeszkog, te je takoder u toku imunizacija 
Ywotinja, tj. prva faza u pripremi monoklonskih antitijela. 
Takoder su u priloienim radovima naSeg suradnika Mladena Korbelika koji je privremeno u 
Kanadi. IJrikazani rezultati istraiivania fotofrina koii kao fotosintetizator ima antitumorsko djelovanje. 
PROJEKT: KONTROLA RASTA I 
STANICA 
Program rada 
JE NOF 
ProuEavanje mehanizama zastoja i indukcije diferencijacije tumorskih star 
Prikaz izvrgenog rada 
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Semikvantitativnom analizom liooorote~na u serumu mrseva utvraeno le aa regeneracija tkiva 
jet: ~cije lipoproteina ni 5e (LDL i VLDL). Jednaka je 
Prc I tumorom. SliEnosi a u organizmu izazvanih bilo 
reg, ~UI~LI~UI I I  mwa, uuu I~WUIII L U I I I U I ~  uclEena je i kao porasr spuri~alle mitogenosti limfocita in vitro, 
te njihove smanjene reaktivnosti na dodatak mitogena (ConA). 
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TermiEkom obradom u kiselim uvjetima dobiven je izolat iz I,Y,,,,,=,,ata melanoma B16, 
ultr n je podi! 'rakcija, te je, radi ~zoraka "frakcija 22' 
kor 3okusima trajnih staniEnih kt )orijekiu i malignosti 
(Chn~l,  v79, L929, HeLa, tnrllcnov asc~tiEni tumor, miSji limtociti i 616). Osnovni tip pokusa bio je 
kukiviranje stanica u hranjivom mediju (s 10% fetalnog teiedeg seruma) uz dodatak "frakcije 22" u 
dvije razliEie koncentracije (0,i i 50 nglml), ili bez nje (kontrolne stanice). Stanice su nakon toga 
premjegtene u uvjete kultiviranjas razliEitim koncentraciiamaseruma (0%, 2,5% i 10%) ali bez prisustva 
Yrakcije 22", te je u njima praCena ugradnja radio: z izvjesne razlike u gotovo je 
svih staniEnih linija opaieno da one koje su prethoc JZ dodatak "frakcije 22" slabije 
uklapaju timidin od kontrolnih stanica, ali samo ako su naknadno kultivirane uz 10% fetalnog teleCeg 
seruma. Biokemijskom karakterizacijom ustanovljeno je da se promatrana frakcija sastoji od viSe 
molekula na SDS-PAGE ali da se pod denaturirajukim uvjetima s beta-merkaptoetanolom radi o jednoj 
iktivnog ti 
Ino bile kt 
midina. U 
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vrpci koja odgovara molekuli mase oko 67 kDa. lmunoblotingom (Western bloning") otkriveno je da 
molekule te frakcije veiu poliklonalna protutijela proizvedena m humani albumin, dok je vezivanje 
protutijela proizvedenih na svinjski inzulin nesigurno. Ustanovljeno je i da se frakcija sastoji od vige 
proteina razliiiih izoelektrienih totaka smijeStenih veCinom u baziEnom podruEju. 
Iz ukupnog tkiva gujavice Eisenia foetida izoliran je glikoproteinski ekstrakt, ustanovili smo da 
djeluje na rast stanica u kukuri, te je na osnovu molekulske mase razdvojen gel- filtracijom. 
Elektroforezom u denaturirajuim uvjetima prikazali smo proteinski sastav pojedinih frakcija, te testom 
ugradnje radioaMivnog timidina ispitali njihovo djelovanje na sintezu DNA stanica V79, melanoma 
B16, fibrosarkoma CMCI, te stanica HeLa. Sve frakcije, kao i ukupan izolat stimulirali su ugradnju 
timidina u sve tipove stanica koje su bile uzgajane u wjetima bez seruma. lntenzitet stimulacije se 
razlikovao od kontrola, te je iznosio od 150% (melanom B16) do 900% (stanice HeLa). Niti jedna od 
frakcija nije utjecala na rast stanica uzgajanih u mediju s 10% fetalnog teleCeg seruma. 
Radioimunokemijskom metodom smo ustanovili da sve frakcije veiu poliklonska inzulinska protutijela, 
a molekulske mase proteina pojedinih frakcija koje posjeduju takvo svojstvo prikazali smo imunoblotin- 
gom. Potvrdili smo da se i u jednostavnih iivotinja nalaze funkcionalno i strukturalno oEuvani proteini 
za koje se dug0 smatralo da postoje samo u kraljeinjaka, te da su Eimbenici rasta i njihovi receptori 
evolucijski izuzetno dobro otuvani. 
PROJEKT: MODULACIJA AKTlVNOSTl 5-HT I GABA RECEPTORA PSIHOFAR- 
MACIMA 
Program rada 
lspitati interakciju ergot alkaloida i CI kanaliCa - efektora GABA-A receptorskog kompleksa. 
Utvrditi posjeduje li dihidroergozin anksilotiCko djelovanje. 
Utvrditi znaEenje trombocitnog serotonina (5-HT) u depresiji. 
Utvrditi udio GABA-A receptora u djelovanju diazepama na osovinu hipotalamus-hipofiza-nad- 
bubreina ilijezda (HHN). 
Upoznati se s metodama 
Postlgnuti rezultati istraiivanja na zaoarnu 
~larne gen 
.. 
IspitujuCi interakciju ergot alkaloida i CI kanaliCa, efektora GABA-A receptorskog kompleksa, 
metodom .vezanja ("binding") radioaktivnog iiganda 3H-TBOB za sinaptosomal-.e membrane izolirane 
iz mozga sisavaca utvrdili smo a) da dihidrogenirani ergot alkaloidi posjeduju visoki afinitet za CI 
kanaliC u sklopu GABA-A receptora b) da je species specifiEan uEinak bitno obiljeije interakcije 
dihidrogeniranih ergot alkaloida sa CI kanaliCem u sklopu GABA-A receptorskog kompleksa. 
Utvrdili smo pomoCu Vogelovog testa ("punished drinking') da DHESN posjeduje anksiolitiEko 
djelovanje. Opaieni uEinak mogao bi se samo u manjoj mjeri pripisati takoder utvrdenom analgetidkom 
uEinku tog potencijalnog psihofarmaka. 
Ustanovili smo da nakon Eetri tjedna opetovane primjene amitriptilina, klovoksamina ili 
fluvoksamina dolazi do pada koncentracije 5-HT u trombocitima depresivnih bolesnika, koji se moie 
objasniti inhibitornim uEinkom navedenih antidepresiva na aktivni unos 5-HT u trombocite. Obrnuto, 
opetovana primjena trazodona ili maprotilina ne mijenja koncentraciju 5-HT u trombocitima depresiv- 
nih bolesnika Sto je u skladu s podacima c sntideoresiva u terapijskim dozama ne utjeEu na 
aktivni unos 5-HT u trombocite. 
Pokazali smo da diazepam, primijenjen u niiim dozama, smanjuje razinu kortikosterona i ACTH 
u plazmi Stakora. Diazepamom izazvani pad kortikosterona se potpuno, a pad ACTH djelimiEno, 
ponigtava flumazenilom (specifiEni antagonist sredi~njh benzodiazepinskih receptora), a ne 
sprijeEava se primjenom PKI 11 95 (antagonist perifernih benzodiazepinskih receptora). Diazepamom 
izazvani pad razine kortikosterona inhibira se i pikrotoksinom (blokator klornog kanalica u sastavu 
GABA-A receptora), ali ne i bikukulinom (antagonist veznog mjesta za GABA-u). Rezultati upuCuju da 
je diazepamom izazvano sniienje aktivnosti osovine HHN ostvareno srediinjim benzodiazepinskim 
receptorima. 
Iz podrueja molekularne genetike eukariota upoznali smo se s metodama izolacije nukleinskih 
kiselina, te elektroforetske analize nukleinskih kiselina. 
Razradena je metoda Kontinuirane kompjuterske analize sornatosenzornil 
cijala na Stakorima kao temelj za istraiivanja u patoloikim stanjima iivotinja. 
PROJEKT: EKSPRESIJA I ULOGA ONKOGENA I FAKTORA RASTA U MALlGNlM 
TUMORIMA 
Program rada 
Nastavljeno je istraiivanje ekspresije i uloge Einitelja rasta u hurnanim tumorima. U nekirn 
sluEajevima izravno je dokazana autokrina uloga nekih od tih faktora u rastu tumora. Ustanovljeno je 
da stanice fibrosarkoma izluEuju intersticijalni tip kolagenaze koji razara bazalne membrane. Prim- 
jenom rekombinantnog TGFbeta uspjelo se izravno blokirati ekspresiju tog enzirna, a time i razgradnju 
bazalnih membrana. Dokazano je da je ta kolagenaza odgovorna za destrukciju kolagena u bazalnirn 
membranama i njihovo razaranje, Sto olakSava proboj tih stanica izvan primarnog mjesta. 
U istrdivanju patogeneze kroniEne limfocitne leukemije nadene su u kwi 4 razliEite sub- 
populacije nezrelih T iimfocita. Nadalje je nadeno da B limfociti u tih bolesnika selektivno ne mogu 
sintetizirati IgG imunoglobuline nakon stimulacije sa interferonom i LPS (poremecaj rnehanizma 
prekapanja sinteze IgM u sintezu IgG). Dobiveni rezultati govore u prilog hipoteze da kroniEna 
limfocitna leukemija nastaje kao posljedica poremecaja diferencijacije i T i B limfocita. 
lntenzivno je istraiivana ekspresija i uloga onkogena u rastu nekih solidnih i imunoproliferativnih 
tumora. Osobito je praCena aktivnost onih gena koji su ukljuEeni u staniEni ciklus i diferencijaciju 
(c-H-ras, c-myc, c-myb). Modulacijom njihove ekspresije uspjeli smo promijeniti i intezitet staniEne 
proliferacije. 
UsavrSili smo imunohistokemijske metode detekcije nuklearnih onkoproteina u histoloSkim 
preparatima uklopljenirn u parafin, a zapoEeli smo i metodu amplifikacije gena IanEanorn reakcijom 
polimeraze iz istih preparata. 
OtpoEeli smo i znaEajan driavni projekt formiranja banke tumora ljudi za baziEna istraiivanja 
Eime smo se prikljuEili najrazvijenijim zemljama svijeta u kojima takve banke veC postoje (SAD) ili se 
formiraju (zemlje zapadne Evrope, Japan). 
lstraiiiali smo takoder moguCnosti pojaEavanja staniEnog imunog odgovora putem povebavan- 
ja efikasnosti prerade i predoEavanja antigena. Pokazali smo da antigen vezan u imuni kompleks sa 
singeninim protutijelima stirnulira proliferaciju irnunih limfocita T in vitro, jednako kao i 500-1000 puta 
veCe koncentracije topivog antigena. Nadalje, antigen vezan u imuni kornpleks stimulira snainiji 
staniEni imuni odgovor nego deset puta veCe doze topivog antigena in vivo. KonaEno, pokazali smo 
da injiciranje imunih limfocita B snaino stimulira specifiEni staniEni imuni odgovor in vivo. 
Program rada 
Ispitiv; lnizma djelovanja modifikatora biologkog odgovora (bakterijskih peptidoglikana 
i enkefalina). 
Prikaz IzvrSenog rada 
U 1991. godini istrdivan je uEinak bakterijskih rnodifikatora bioloSkog odgovora (MBO) i to 
PGM-a, MDP-a i LPS-a na oporavak oslabljene rnigracije makrofaga u preleukemiEnim AKR rniievirna, 
te na izlutivanje TNF-a. Nadalje, istraiivan je uEinak met- enkefalina (MENK) na enzime jetre i ovisnost 
zidaze. 
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imunomodulatornog uEinka MENK-a o kortikosteroidima. Najvainiji rezultati tih istraiivanja su: 
a) U 4 mjeseca starih AKR miSeva u kojih je sposobnost migracije rnakrofaga znatno slabija, 
nego u mjesec dana starih iivotinja ili u neleukemiEnih RFM miieva, PGM, MDP, i LPS oporavljaju taj 
defekt. Medutim, isti MBO ne utjeeu na migraciju makrofaga s pojaEanom migracijskom aktivnoSCu 
(mjesec dana stari AKR miSevi). SliEno tome, PGM, MDP i LPS stimuliraju oslabljenu aktivnost 
mitohondrijalnih enzirna u 4 mjeseca st: niieva, ali ne utjeE most istih enzima u 
mjesec dana starih iivotinja. 
b) PGM stirnulira makrofage miie jtimuliran uEinak je jaEi kod 
makrofaga koji su prethodno biii podraie nak PGM-a je slabije izraien u 
usporedbi s istim uEinkom LPS-a. 
c) Jednokratna ili viiekratna primjena MENK-a in vivo ne mijenja aktwnost kisele fosfataze i 
beta-glukozidaze u jetri, niti mijenja sadriaj sijalinske kiseline u slezeni i serumu, kao niti ekstracelular- 
no oslobadanje laktat dehidrogenaze. Jedino se znaEajno poveCava nesedimentirana aktivnost kisele 
fosfataze u lizosomima jetre nakon jednokratne primjene MENK-a, i znaEajno pada aktivnost kisele 
fosfataze u serumu nakon vigekratne primjene MENK-a. In vitro MENK ne utjeEe na aktivnost kisele 
fosfataze i beta-giuko: 
d)lmunomoduls ak MENK-a in vivo je antitijela na eritrocite ovce i 
u blastinoj transformaciji stanica slezene ne ovisi o kortikosteroidima. ali ovisi u reakcijama uroPene 
imunosti (NK, fagocitoza, ADCC). MENK mo'e dokinuti supresivni uEinak deksametazona na stvaranje 
slobodnih radikala kisika in vitro u nestimuliranim i stimuliranim polimorfonuklearima Eovjeka. 
vidljiv kod 
Antagonist opioida nalokson sam za sebe djeluje kao imunostimulator, a u kombinaciji s MENK-om 
mo'e djelovati kao antagonist ili imati Eak aditivan uEinak. 
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Program rada 
Transplantirati izolirane stanice LO pankrasa psa u subletalno ozraEene dijabetitne gtakore, 
pratiti filterabilnost eritrocita i aktivnost aspartat aminotransferaze (AST). lspitati eventualni 
hipoglikemijski i antikancerozni uEinak nekoliko biljnih ekstrakata na dijabetiEnom miSu. UV- 
ozratenom k ~ l j u  tretirati alogene primaoce u cilju izazivanja specifine imunoogke tolerancije na treCi 
antigen. Pratiti uEinak duieg IijeEenja dijabetitnih Stakora inzulinom i posljedice po metabolizam 
triptofana (TRP), odnosno serotonina u mozgu. SpecifiEnim monoklonskim antitijelima ispitivati 
timocite NOD miSeva s dijabetesom i njihovu sposobnost pripreme antigena u APC stanicama timusa 
i vezu s uEinkom razliEitih peptida MHC klase II kompleksa. lzrada magisterija i diplomskih radova te 
sudjelovanje u dodiplomskoj i postdiplomskoj nastavi.gotovo 1992.am triptofana u mozgu dijabetitnih 
Stakora ovisno o trajanju terapije insulinom. Provjera uspje5nosti popravka imunosupresije i en- 
zimatske aktivnosti u dijabetiEnim primaocima pankreasa neonatusa singenih i stanica Langerhan- 
sovih otoEiCa adultnih ksenogenih davalaca. Posljedice transfuzije UV- ozraEene k ~ i  na aktivnost 
interleukina u ~rimalaca. 
Prikaz izvrsenog rada 
U subletalno ozraEenih dijabetiEnim Stakorima utvrdena je smanjena filterbilnost eritrocita i 
aktivnosi AST po Eemu se zakljutuje o procesu starenja stanica. LijeEenje inzulinom, a naroEito 
transplantacijom endokrinih stanica pankreasa psa, u odredjenom periodu pokazalo je vidan oporavak 
oba parametra, kao i veci broj mladjih oblika eritrocita. Kako je u nelijeEenih dijabetiEnih iivotinja 
zabiljeien relativni porast broja starih eritrocita, to bi moglo ukazivati na bri i  razvoj tzv. kasnih 
komplikacija u eksperimentalnoj SeCernoj bolesti 5takora. 
lspitivanjem posljedica per os aplikacije tri razliEite doze pripravaka triterpena i tanina iz 
Sarcopterium spinosum te S. officinalis L., utvrdjeno je na naSem modelu dijabetiEnog miSa siguran 
hipoglikemijski uEinak. Iz biljke Doronicum austriacum Jacq metanolom su ekstrahirani alkaloidi. 
Primjenjeni u vodenoj otopini in vitro (na rast miSjih fibroblasta u kulturi) te in vivo (na razvoj mamarnog 
karcinomai preiivljavanje miSeva primalaca) utvrdjena je inhibicija proliferacije i produienje iivota 
nosilaca tumora. 
U cilju produienja'funkcije presatka tkiva alogenih davalaca i sposobnosti primalaca da 
reagiraju na treCi antigen, ubrizgavali smo im trokratno suspenyiju eritrocita takvih davalaca oyraEenu 
s UV-svjetlom. Rezultat je specifiEna inhibicija imunoloSkog sistema primalaca. Odredjivanjem 
aktivnosti 11-1 i 11-2 u serumu uz upotrebu rekombinantnog 11-1 i 11-2, pokazalo se da je razlog inhibiciji 
11-1 aktivnosti vjerojatno prisutnost njegovih inhibitora u serumu, Sto je dokazano razrijedjivanjem. 
Trajanjem dijabetiEnog stanja nepobiino dolazi do izrazitih poremetnji u metabolizmu 
serotonina u mozgu, 30 je dokazano sniienjem koncentracije TRP u serumu i mozgu nakon pet 
mjeseci od ozazivanja bolesti. Terapija svakodnevnorn jednokratnom injekcijom inzulina tipa lente 
kroz 135 dana dovela je do normalizacije razine TRP u samo serumu. To bi objagnjavalo razvoj kasnih 
komplikacija tipa neuropatije unatoE pozitivnom uEinku inzulina glede normoglikemije. 
Dodatkom Con A, ili anti CD3 monoklonksih antitijela, u kulturu T stanica dijabetiEnih NOD 
miSeva izostala je njihova proliferacija kroz 72 sata na 370C ukoliko su bili porijeklom iz timusa. Ako 
su istom testu podvrgnute T stanice iz periferne krvi nije opaiena t a k a  redukcija stimulacije. lsto 
opaianje vrijedilo je kako za dva soja ispitanih migeva, tako i za njihove kriiance F1 generacije. 
UpotrijebivSi inzulin kao antigen ispitivana je sposobnost i karakteristike APC stanica iz timusa 
u predobradi antigena. Pokazalo se da pripremu antigena kontroliraju razlieiti peptidi MHC klase I1 
kornpleksa. Oni naime, utjeEu na selekciju u pozitivnom i negativnom smislu iT-staniEni odabir. Ukoliko 
je to tako onda bi se rnoglo oEekivati da bi se eventulnom blokadom poznatim sintetiEkim 
poll1 lo reducir i elirninirati manifestacije autoimunih bolesti. ati, ili Cak 
Program rada 
U protekloj istraiivaEkoj godini (199 am na projektu 1 - 08-21 1. PI i 
na eksperimentalnom turnorskom migjem moaelu (marnarni karcinom). Dobiven~ rezultatl poltazuju 
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-. :-~...*. hipertermija primjene kombinirano i ovisno je o vremenskom intewalu i redosljedu primjerie lzrrieuu 
ta dva modaliteta. Ako se cisplatina primjeni prije hipertermij vremenski razmak veCi od 1 
sat, tada je antitumorski uEinak aditivan. Medutim, ako je taj ra; ji od 1 sat antitumorski uEinak 
je znatno veCi (supraaditivan) od otekivanog. Kada je cisplatina data poslije hiperterrnije, antiturnorski 
uEinak bio je aditivan bez obzira na vremenski razmak izmedu primjene hipertermije i cisplatine. Osirn 
antitumorskog utinka cisplatine i hipertermije, ispitan je i antitumorski uEinak zraEenja samog i u 
kombinaciji s prethodna dva modaliteta na rast mamarnog karcinoma. ZraEenje je prirnjenjeno u 
razlitiiim dozama (10-65 Gy). Nadena je doza zraEenja koja daje 50% izlijeEenja (tumour control dose, 
TCD 50). Ako se zraenju, u razmaku od 4 sata, pridoda cisplatina, TCD 50 ostaje isti. Medutim, ako 
se zraEenju, nakon 4 sata, pridoda hipertermija (43,5oC/60 min), TCD 50 se smanjuje gotovo za 50%, 
30 daje faktor pospjeSenja terapije za 1.8 (ER=I .8, enhancement ratio). Ako je u taj protokol uvedena 
i cisplatina (trimodalna terapija), rezultat nije bio aditivan, kao Sto bi se oEekivalo, nego jednak onom 
dobienom samo sa zraEenjem i hipertermijom. Ni vremenski interval izmedu hiperterrnije i cisplatine 
nije imao nikakvog utjecaja na TCD 50 s obzirom na prethodni protokol. 
Neefik: nodalne terapije govori nam da zraEenje i cisplatina, najvjerojatnije, djeluju na 
iste tumorskc I, zaista, primjenom pokusa na oksiEnim i hipoksienim tumorima, dobiveni 
rezultati pokazali su da su oksine stanice 10 puta jaEe osjetljive na cisplatinu u usporedbi s hipoksiEnim 
star laime, an; stanice nisu osjetljive niti na zraEenje niti na cisplatinu, doEim su 
aerl ice osjetlj .aEenje i na cisplatinu. 
Preliminarni podaci, uvodenjem HlDA (tetrahidroindazolon karboksilne kiseline) u ovaj protokol 
pokazali su da HlDA ne utjeCe na antitumorsku efikasnost bi- i tri-modalne terapije, ali znatno smanjuje 
nefrotoksicni uEinak cis ? cisplatin' e i hiperte 
PROJEKT: MODULACIJA N ~ - A K I I \ ~ N O S T I  LEU- I M 
Program rad; 
lspitivan je in vitro utjecaj Met-enkephalina (MENK) na citolitifku aktivnost NK-stanica i razinu 
intracelularnog CAMP-a nakon 114, 1,2 i 24 satnog tretmana perifernih humanih limfocita. Ustanovljene 
su cikliEke promjene u NK-aktivnosti i u razini intracelularnog CAMP-a. Kinetike promjene izazvane 
visokim (1 0-8, 10-9M) i niskim (1 0-1 0, 10-1 1, 10-1 2M) koncentracijama MENK-a medusobno su se 
razlikovale. Nakon 15 minutne inkubacije limfocita sa 10-12M MENK-om, ustanovljen je trostruki porast 
intracelularne razine CAMP-a. Nasuprot toga, pad razine CAMP-a, zamijecen je nakon dvosatne 
inkubacije sa 10-9M MENK-om. OpCenito, MENK je izazvao brze i intezivne promjene u razini CAMP-a 
u limfocitima, koje su prethodile kasnijim i slabijim promjenama NK-aktivnosti u suprotnom smjeru. 
U in vivo pokusima pokazali smo da intraperitonealna (ilp) injekcija Leu-enkephalina (LENK, 10 
ili 7.5 mglkg) izaziva najprije supresiju, a zatim stimulaciju citolititke aktivnosti NK-stanica u slezeni 
CBA mi8eva. Rana supresija mogla se dokinuti antagonistom opioidnih receptora - Naloxonom - 
injiciranim 20 min prije LENK-a, gto upucuje na zakljuEak da je supresija posredovana opioidnim 
receotorima. Medutim. stimulaciia NK- aktivnosti, koja slijedi poEetnu supresiju, nije se dala dokinuti 
(ba~ loxon takoder je djt ~odulator, inhibirajui 
NK- lakon inle atim stimulirajuCi A iakon injekcije). Uz 
f~nk~ lur~d~r tc :  I U ~ I I ~ I I ~  LENK je ILUV~U i fenotipske promje~le. rualrlle, pus~utak stanica sa NK- 
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i fenotip NK-stanica in vivo na kompleksan naEin, koji pored opioidnih, ukljufuje i neopioidne 
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Program rad 
U toku 1991. goalne na mOdelu ImunoloSke reakcije stanica slezene miSa na eritrocite ovce in 
vitro (PFC test), praCen je uEinak ergot-alkaloids dihidroergozina i dihidroergotoksina (Redergin). U 
drugoj polovici godine, zbog potrebe smanjenja potro9nje kemikalija i ratnog stanja, uvedena i 
optimizirana mikro- varijacija PFC testa. Tom dihidroer- 
gotoksina, serotonina, metoksi- serotonin; nergiEkog 
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dihidroergozina, serotonina (ovisno o dozi), metoksi-serotonina (slabiji uEinak nego u serotonina), 
ketanserina i propranolola. Noradrenalin je blago stimulirao PFC reakciju, dihidroergotoksin nije 
djelovao. Na reakciji blastogene transformacije stanica slezene miSa pobudene konkavalinom 
ispitivani su uEinci dihidroergozina, dihidroergotoksina i serotonina. Dihidroergozin je suprirn~rao 
blastogenu transformaciju stanica, kao i serotonin, dok je dihidroergotoksin djelovao stimulirajuCe. U 
drugoj polovici godine nisu ratiena ispitivanja blastogene transforrnacije zbog nedostatka radioaktw- 
nog timidina. Tijekom 1991, god. nastavljeno je ispitivanje uEinka naloksona, blokatora opioidnih 
receptora, na rast i diferencijaciju stanica u dugotrajnoj kulturi koStane srii miSa. Nalokson je djelwao, 
poput enkefalina, supresivno na rast granulocitno-makrofagnih (GM) i mijeSanih (GEMM) kolonija 
(kako u klonalnoj kulturi kompletne koStane srii, tako i u kulturi staniEne populacije proEiScene 
protoEnim razvrstavaEem (FACS)). UEinak naloksona na stanice koStane srii ostvaruje se, bar 
djelomice, opioidergitkim mehanizmirna. Stoga je trebalo-vidjeti kako ce aktivacija opioidergitkih 
mehanizama naloksona djelovati na hematopoezu u kompleksnijim uvjetima staniEnih interakcija. 
Upravo to omoguCuje dugotrajna kultura koStane srii. U dugotrajnoj kulturi kogtane srii miSa uoEeno 
je da uEinak naloksona na ukupnu celularnost i staniEnu morfologiju (diierencijaciju) ima bifaziEnu 
ovisnost o koncentraciji i o stupnju razvijenosti strome. Dobivena je supresija niskim i visokim 
koncentracijama, i taj uEinak nije ovisio o stupnju razvijenosti strome. U koncentracijama 10-10 i 
10-12M uEinak je bio slabiji i ovisio je o razvijenosti strome, a srednja koncentracija (10-8M) bila je 
bez uEinka. Na klonalnu sposobnost stanica iz dugotrajne kulture nalokson je djelovao supresivno 
samo u kulturama u kojima stroma nije bila razvijena, a kasnije kad se stroma razvila, bio je bez 
uEinka, ili blago stimulatoran. Dobiveni podaci sugeriraju da je uEinak posredovan opioidergiEkim (ilili 
srodnim) receptorima. Opisani podaci ukljuteni su u disettacijski rad 'UEinak enkefalina na-stanice 
koStane srii', koji je prihvaCen na Medicinskom fakultetu SveuEiliSta u Zagrebu, a obrana Ce biii u 
veljaEi 1992. 
POGON LABORATORIJSKIH ~IVOTINJA 
Program rada 
Pogon uzgaja genetski standardizirane sojeve miSeva i Stakora, odriava maEke u karanteni i 
sve ove iivotinje odriava u vrijeme pokusa. Uvjeti rada su konvencionalni. 
Voditeq pogona 
Lidija Suman, doktor biol. znanosti, znanstveni asistent 
TehniEko osoblje 
Gordana KrkaE, PKV radnik 
ViSnja NovaliC, tehniEar 
Tomislav JuretiC, tehniEar 
Renata PovrieniC, tehniEar 
Prikaz IzvrSenog rada 
Za potrebe OOUR-a EBM i vanjske narucloce u 1991. godini Pogon je uzgojio 10.000 miSeva 
i 1.500 Stakore 
Uzgajan, >,"Jeni sojevi miSeva: ,,, ,-,,,RIJ; BALBIcBkl, CBAIH. C~HWBU, C57BUGo, 
C57BU6J, RFMIRij. 
Uzgajan je nesrodeni soj gtakora Zgr 
Vodi se briga oko I jedne ov 
;rodeni soj LOU/Ws 
Program rada 
Radne jedinice uaruzene u uuun I ennologija, nuklearna energlja I zaetita tmaju slijedeCe 
djelatnosti: 
Znanst veno istra GivaEka djelatnost, primijenjena i razvojna istraii ivanja u p 
radijacijska i fotokemija organskih sistema; 
dozimetrija fotona, elektrona i neutrona; 
kemija i fizika polimera; 
sigurnost nuklearnih postrojenja, preventiva i tretman nuklearnih nezgoda, z&ia od 
zraEenja i dozimetrija za potrebe nuklearne energetike i tehnologije, te za potrebe narodne 
obrane; 
radijacijska obrada materijala, tehnika ozraEivanja i radijacijska proizvodnja; 
razvoj tehnologije proizvodnje dozirnetara i EitaEa; 
standardizacija i kalibracija izvora i polja zraEenja; 
istraiivanja u podruEju elektroniEke mjerne instrurnentacije i optoelektronike. 
Sastav OOUR-a Tehnologija, nuklearna energlja i zaStRa: 
Laboratorij za radijacijsku kemiju i dozimetriju 
Laboratorij za koloidnu kemiju 
Laboratorij za sintezu novih materijala 
Laboratorij za polimere 
Laboratorij za procese taloienja 
Laboratorij za istraiivanje slutajnih proc 
Direktor OOUR-a: dr. Boiidar VojnoviC 
.Program rada 
lstraiivanje mehanizrna radijacijsko-kemijskih procesa u kondenziranim sredinama. Karak- 
terizacija kernijskih dozirnetara za dozimetriju elektromagnetskih i EestiEnih zraEenja. Studije i 
istraiivanje u radijacijskoj tehnologiji na podrui-ju zaStite od zraEenja. Znanstveno-tehniEki sewis 
zraEenja. 
lstraiivanje urnreiavanja nezasiCenih poliesterskih smola u polju ionizirajukeg zraEenja. 
lstraiivanje kinetike i mehanizrna kopolirnerizacije. Oplernenjivanje otpadnog gurnenog granulata 
radijacijskim cijepljenjem. 
Istra2lvaii i asistenti 
DuSan Raiern, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik, voditelj Lat 
Boiidar DugonjiC, rnagistar kernije, znanstveni asistent 
Snjeiana OuriC-BezmalinoviC, dipl. ini. kernije, asistent postdiplomand 
Branka KatuSin-Raiern, magistar kemije, znanstveni asistent 
Dienana Korenika, dipl.ini, farr 
Branka Mihabevie, dipl. ini. ker 
lrina MiliEiC, magistar kemije, znanstveni asistent 
Saveta MiljaniC, magistar kernije, znanstveni asistent 
Franjo Ranogajec, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Maria Ranogajec, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Ivan h i t ,  doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Branko VekiC, magistar kernije, znanstveni asisteni 
TehniEko osoblje 
nacije, as 
nije, asistc 
istent 
?nt postdi 
Adela BeliniC, PKV radnik (do 25.4.1991.) 
Milan BlaieviC, tehniEar-operator 
Ljiljana Fistrib-HegeduS, laborant (mirovanje prava i obaveza od 23.8.1991. do 22.8.1 992.) 
Dragomir Fran, KV radnik 
Stefica Granda, viSi tehniear 
Stjepan LeSnjak, VKV radnik 
lvanka Malec, PKV radnik (do 31.10.1991 .) 
Nikola PeSut, samostalni tehniEar 
Stefica Preiec, PKV radnik (do 1.3.1 991 .) 
Marija RajkoviC, viSi tehnii-ar 
Jovanka SainoviC, laborant-operator (otiSla u rnirovinu 1.3.1 991 .) 
Biserka Sebalj, PKV radnik (do 31.10.1991.) 
Branko Stefulj, KV radnik 
Silvano StokoviC, samostalni tehniEar 
Ostalo osoblje 
Ratko KitiC, skladiStar i vozaE 
. . !sna Picak, daktilograf-administrator 
sip Zrna, viSi samostalni referent za komercijalna i financijska pitanj 
Prikaz izvrrenog rada 
lstraiena je osjetljivost na svijetlo termoluminiscentnih (TL) dozimetara i odredena njihova 
optimalna dozimetrijska svojstva. Obavljena je interkomparacija dozimetara za mjerenja doze u okolini 
izmedu tri laboratorija sa 6 tipova dozimetar8. 
Odnos doze zraEenja i bioloSkog uEinka istraiivan je u kwnoj plazmi pasa, te na k ~ n o j  slici 
piliCa. Odnos doze i uEinka razmatran je za Eovjeka i krupne iivotinje u svijetlu matematiEkog modela 
sa ciljem optimizacije dozimetrije. 
Prikupljeni su dozimetrijski podaci o izloienosti pojedinih organa prilikom rendgenskih dijag- 
nostiEkih snimanja i izraEunati faktori rizika. 
NaEela zastite od zraEenja proSirena su na zaStitu od ostalih Stetnih utjecaja i diskutiran je 
pojam ukupnog rizika u optimizaciji zaStite zdravlja. 
U dozimetriji visokih doza izmjeren je utjecaj temperature na odziv etanol-klorbenzenskog 
dozimetra. Pripremljen je ASTM standard za primjenu etanol-klorbenzenskog dozimetra u radijacijskoj 
tehnologiji. 
lstraien je utjecaj ozrativanja i zamatanja na produienje trajnosti jagoda. Pokazano je da 
inaktiacija pomoCu gama zraEenja ciste parazita Toxoplasma gondii zavisi o geografskom porijeklu 
izolata. Popularizirana je moguCnost sterilizacije pomoCu ionizirajubeg zraEenja u farmaciji. 
Na osnovu promjene energije aktivacije elektriEne provodnosti u toku radijacijskog umreiavanja 
nezasiCene poliesterske smole dokazana je intramolekularna priroda gornjeg prijelaza tekuCe-tekuCe. 
lstraiena su elektriEna svojstva staklom ojaEane smole mjerenjem termiEki stimulirane struje u 
zavisnosti od temperature. lstraiivana je kinetika i mehanizam kopolimerizacije elektron donor - 
elektron akceptor monomera do visoke konverzije. Provedeno je cijepljenje monomera na otpadnu 
gumu s ciljem ponovnog koristenja. Pripremljena je i karakterizirana polimerna smjesa polistiren- 
prirodna guma. lstraiene su degradacijske strukturne promjene adhezivnih kompozicija na osnovi 
kristalastog polikroloprena. 
Instaliran je novi radioaktivni 6 0 ~ o  uz panoramski uredaj za ozraEivanje i zapoEeta kalibracija 
polja zraEenj 
Publ. 3.1.a : 2,100,121,123 
Publ. 3.1.b : 3,44,50,66 
Publ. 3.2 : 22,36,37,38,39,40,62,83,97,107,120,121,122 
Publ. 3.7 : 
Pred. 3.8.a : 
Ref. 3.8.b : 142,145,146,147,151,153,154,155,266,283,307 
Mag. 3.10.b : 12 
Program rada 
lstraiivanje formiranja dvofaznih i viSefaznih sustava: mehanizmi uravnoteiavanja viSefaznih 
sustava: razvoj i primjena istraiivaEkih modela na primjenu u tretmanu fiksacije fisijskih izotopa, 
posebno iz tehnoloSkog kruga energetskog nuklearnog reaktora: razvoj postupaka imobilizacije 
fisijskih izotopa u cilju zaStite okoline od radiokontaminacije: studijske analize rjeSavanja problema 
tretmana RAO: specijalizacija kroz izradu magisterskih i doktorskih radova. 
lstra2ivaEi i asistenti 
(up, magi! leni asiste 
Radoslav DespotoviC, doktor kern. znanosll, LI la1 I ~ L V ~ I  II >avleu un, vuditelj Laboratorija 
Bi  star kemiji int (do 17, 
Miroslava MaljkoviC, doktor kem. znanosti, znanstveni asistf 
Berislav MarkoviC, magistar kemije, znanstveni asistent 
lvanka Saiaj-ObeliC, magistar kemije, znanstveni asistent 
Ankica SariC, dipl. ini. kemije, asistent 
Sanja TrikiC-Bosnar, dipl. ini. biotehnolo ant postdiplomand 
TehniEko osoblje 
ViSnja DekaniC, kemijski labora 
Ljerka DespotoviC, tehniEki sur 
Prikaz IzvrLenog rada 
aiivaEi rac 
adnik 
gije, asist~ 
Ita na pos U toku 1991. istr. torskim radovima, d tdiplomskom studiju 
izraduju magistarske radove, dva vanjska suradnika sudjeluju u realizaciji dijela istraiivaEkog 
programa, realizira se program suradnje sa privredom na izradi programa tretmana RAO, aktivno se 
sudjeluje u novim uvjetima na reorganizaciji strukovnih druStava na nacionalnom nivou i na 
ukljuEivanju u medunarodne asocijacije (H~atsko druStvo za zaStitu od zraEenja, Hwatsko nuklearno 
drugtvo), a na realizaciji znanstvenog zadatka sufinanciranog od Ministarstva znanosti ostvareni su 
zadaci u skladu sa planiranim sadriajima: istraiivanja dvo-, tro- i Eetvero-komponentnih asocijativnih 
koloidnih sustava potvrdila su moguCnost programiranog modeliranja svojstava elektrostatskih 
karakteristika viSekomponentnih sustava; eksperimentalno se verificira model prijelaza jednostavnijih 
u slolenije asocijativne strukture u podmicelarnim koncentracijama; istraiivanja odstupanja 
nernstovskog potencijala od teorijske vrijednosti upuCuju na podudarnost sa oEekivanim promjenama 
strukture u tekuCoj fazi; objaSnjene su promjene dekontaminacijskih uvjeta za odredene tipove smjesa 
tenzida; obradene su analize modelnih off-gas sistema na obradi RAO, razmatrani su organizacijski 
i drugi problemi provedbe dekomisije nuklearnih postrojenja u nas, predloien je novi model zaStitne 
koSuljice za kompaktirani RAO, analizirana je dekontamibiinost plastiEnih povrSina kontaminiranih 
fisijskim izotopima, modificirana je piastificirana Fe-elektroda za alkalne akumulatore. 
Publ. 3.1.b : 10 
Publ. 3.2 : 14,15,28,29,30,31,32,33,34,71,72,78,79,99,106 
Ref. 3.8.b : 75.78,141,143,144,149,150,152.161,162,293,317 
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Kernijska i strukturna sv~  talnih ok: Xudiraju primjenom 
difrakcije x-zraka i spektroskopsklh tehnlka kao Sto su Moessbauer, FI-IR I laser Rarnan. Naglasak 
istraiivanja je na vezi izmedu metode kernijske preparacije metalnih oksida i njihovih kernijskih i 
strukturnih svojstava. Spektroskopske tehnike koriste se za odredivanje prirode kemijske veze te 
koordinacije i valencije odredenih rnetalnih kationa u oksidnirn staklirnp 
. . 
Procesi transforrnacije Evrste faze posredstvorn tekuCe faze (solu formation) 
. odredeni su kinetikorn otapanja prekursora (nestabilne Evrste faze) ukleacije i 
kristalnog rasta stabilne faze. Poznavanje ovih procesa i Einilaca ko]~ na n j~h utlecu ornoguCuju 
rnodeliranje i sirnulaciju procesa transforrnacije/kristalizacije razliciih rnaterijala i provjeru pretpos- 
tavljenih rnodela. U okviru projekta Ministarstva znanosti Hrvatske studirani su procesi kristalizacije i 
transforrnacije zeolita i barijevog fluorida. Takoder je ispitana rnoguCnost prirnjene granuliranih zeolita 
za tretrnan otpadnih radioaktivnih efluenata iz nuklearnih postrojenja. 
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Svetozar Music, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni suradnik, voditelj Laboratorija (od 
1.1991. do 31.5.1991.) 
oris SubotiC, doktor kern. zr atorija (od 
1.6.1991. do 31.12.1991.) 
Tatjana AntoniC, dip1.int. kemije, asistent postdiplornand 
Josip BroniC, rnagistar kernije, znanstveni asistent 
nkica Ciimek, dokt1 lanstveni 
arijan GotiC, doktor ~nstveni a: 
~ n d r e a  KatoviC, doktur nerrl. LII~IIUSII, ~nanstveni asistent 
onja NikoliC, doktor kem. znanosti, zna 
vonko Orehovec, dipl.ini. kemije, asistell1 pusculvlulrlarlu 
Mira RistiC, doktor kern, znanosti, znanstveni asistent 
3r kern. zr 
kern. zna 
-- 8.-- -. 
Tehnitko osoblje 
Jasmin ForiC, kemijski tehniEa~ 
Prikaz lzvrgenos radt 
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Difrak~~,~,,, A-~tana UU~~UCI IP au noncentracijska podrucp rraatajanja Evrstih otopina u sis- 
ternirna Fe203-Ga203 i Fe203-ln203. 5 7 ~ e  Moessbauerovom spektroskopijorn istraiivane su 
prornjene hiperfine nuklearne rnagnetske strukture u ovisnosti o koliEini ugradenog ~ a ~ +  ili ln3+ u 
alfa-Fe203. Fazna analiza uzoraka sintetiziranih u analognirn sistemima Fe203-Eu203 i Fe203- 
Gd203 je pokazala prisutnost razliEitih oksidnih faza, alfa-Fe203. EuFe03, Eu3Fe5012 i Gd203. 
Moessbauerobi spektri snimljeni za oksid Eu3Fe5012 objasnjeni su specifiEnim rnagnetskirn 
svojstvima tog spoja. Za oksid Gd3Fe5012 odredeni su novi kristalografski podaci. 
Moessbauerovom spektroskopijom i difrakcijom x-zraka studirana su kemijska i strukturna 
svojstva ieljeznih oksihidroksida i oksida, koji taloie iz vodene otopine FeS04. Pokazano je da fazni 
2+ 
sastav taloga jako ovisi o koncentracijskom odnosu (Fe )/(OH) na poEetku taloinog procesa, brzini 
oksidacije ~ e ~ +  s kisikorn iz zraka, vremenu i temperaturi taloienja te vrsti dodane alkalije. 
Karakterizirane su razliEite oksidne faze s bbzirom na kristalnost i stehiometriju. 
Kemijska i strukturna svojstva hrde, nastale korozijorn Eelika u vodenim otopinarna, studirana 
su primjenorn difrakcije x-zraka i spektroskopskim tehnikama. Fazna analiza hrde je pokazala 
prisutnost razliEitih oksidnih faza u hrdi, kao Sto su ferihidrit, getit, lepidokrozit, hematit i rnagnezit. 
Nastajanje ferihidrita u hrdi prirnjeceno je samo tijekom korozije Eelika na 90 ili 120 OC. 
0 lstraiivanja kinetika otapanja razlieitih tipova zeolita u vrucim (65-80 C) luinatirn otopinama 
(0.1-2 M NaOH) su pokazala da brzine otapanja zeolita A. X i sintetskog mordenita ovise o aktualnirn 
i ravnoteinim koncentracijama silicija i alurninija u tekucoj fazi kao i o povrgini zeolita. Analiza 
eksperirnentalnih rezultata je pokazala da se kinetika otapanja navedenih tipova zeolita moie objasniti 
DaviesJonesovim modelom otapanja i kristalnog rasta. U slueaju amorfnih alumosilikatnih gelova 
(prekursori za kristalizaciju zeolita) brzina otapanja ovisi o povrsini neotopljene Evrste faze i koliEini 
otopljenog gela. Posebno interesantan sluEaj je otapanje visokosilikatnih zeolita pentasilne strukture 
(ZSM-5) gdje je pronaden autokatalitiEki efekt otopljenog silicija na kinetiku otapanja. Ovaj efekt je u 
fazi daljnjeg istraiivanja. Za sve navedene slutajeve izvedene su kinetieke jednadibe koje na 
zadovoljavajuCi naEin opisuju procese otapanja zeolita i arnorfnih alurnosilikata. 
Studij utjecaja kationa ( ~ e '  = ~ a +  , ~ i +  , K+) na kemijska i strukturna svojstva alumosilikatnih 
gelova, kemijskorn, terrnitkom i rendgenskorn analizom, pokazao je davrsta alkalnog kationa znaEajno 
utjece na odnose SiOz/A1203. Me201A1203 i H20/A1203 i na formiranje Eestica kvazikristalne faze u 
matriksu gela. Utjecaj kationa na kernijski sastav gela objagnjen je specifienim interakcijama 
hidratiziranih kationa sa silikatnirn, alurninatnim i alurnosilikatnim anionima dok je strukturiranje gela 
u prisustvu ~ a +  objagnjeno simetritnirn rasporedom molekula vode oko ~ a +  iona i njegovim 
djelovanjem kao templata, za razliku od ostalih ispitivanih kationa. 
Objagnjen je mehanizam transformacije nestabilnog rompskog u stabilni kubieni BaF2. Mjeren- 
jem frakcije kubiEnog BaF2, koncentracije F- iona u tekucoj fazi i EestiEnih karakteristika Evrste faze 
tijekom transformacije, nadeno je da se transformacija odvija sli'edom procesa: (i) otapanje rornpskog J + .  - .  . BaF2 i prezasicenje otopine (s obzirorn na kubiEni BaF2) s Ba I F lonlrna, (ii) nukleaciia kubiEnog 
- 
BaF2 iz prezasicene otopine i (iii) kristalni rast prirnarnih nukleusa kubiEnog BaF2 iz prezasicene 
otopine. Na osnovi analize dobivenih eksperirnentalnih podataka izvedene su kinetieke jednadibe 
transformacije. 
Na osnovu saznanja o kinetikama otapanja, nukleacije i kristalnog rasta izvedene su diferen- 
cijalne jednadibe koje opisuju navedene procese i njihove medusobne utjecaje tijekom procesa 
transformacije/kristalizacije. Simultanim rjesavanjem sistema diferencijalnih jednadibi metodom 
Runge-Kutta 4-tog reda i korelacijom simuliranih rjeSenja s eksperimentalnim podacima, izvrgena je 
provjera modela. 
Studiran je utjecaj tipa zeolita, brzine prelaza otopine kroz kolonu i koncentracije cezijevih iona 
u otopini na efikasnost uklanjanja cezijevih iona iz radioaktivnih otopina. Analizom dobivenih rezuitata 
nadeni su optimalni uvjeti za efikasno uklanjanje cezijevih iona (vise od 99.9%) iz radioaktivnih otopina. 
Publ. 3.1.b: 16 
Publ. 3.2 : 18,85,86,105 
Publ. 3.3 : 21 
Pred. 3.8.a : 37 
Disen. 3.10.a : 3,5,7,16 
IABORATORIJ ZA POLIMERE 
Program rada 
lstraiivanje kristalizacije dugolanEanih n-alkana kao modela z? polimere, te studij strukture i 
svojstava polimernih tekuCih kristala. lstraiivanja strukture, svojstava i faznih transformacija vigefaznih 
polimernih sistema: mjegavina, smjesa i kompozicija organskih i anorganskih polimera i kopolimera. 
Kompjutorsko simuliranje struktura diskretnih sistema metodama kompjutacijske fizike. 
IstrallvaEi i asistenti 
Jikola Mai 
;oran Un( 
iiC, doktor 
Jar, dokto 
. fiz, znanc 
r kem, znr 
;tent 
uradnik 
Ivan h i t .  doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik. vodiieli Laboratoriia 
F ~sti, znanstveni asis 
C mosti, znanstveni s 
Prlkaz izvrsenog rada 
lstraiivanjem dugolanEanih n-alkana utvrdeni su kristalizacijski uvjeti ravnoteinog prijelaza 
kristalizacije ispruienih lanaca ka kristalizaciji presavijenih lanaca. lstraiivane su faznostrukturne 
promjene pri kristalizacijskom procesu aluminosilikatnih polimera, te struktura i svojstva polietilenskih 
mjesavina, adhezivnih PUR kompozicija i elastomernih vulkanizata. IzvrSena je kompjutorska 
simulacija transpona na fraktalu kao paradigma transpona u nesredenim sredinama 
Publ. 3.1.a : 84 
Publ. 3.7 : 20 
IABORATORIJ ZA PROCESE TALO~ENJA 
Program ra 
Ita, kalcij I 
rava i karr 
Termbull i ~ ~ r ~ ~ ~ ~ t i a  i kinetiEka istraiwanja taloienja i otapanja teSko topljivih soli (kalcij naluuraara, 
kalcij oksala 'osfata): 
- prip~ 3kterizacija nedovoljno istraienih bioloSki vainih spojeva, 
- utvrdivanje stabilnosti i testiranje bioloske aktivnosti tih materijala. 
- istraiivanje ionskih ravnoteia u homogenim i heterogenim sustavima, 
- istraiivanje faznih ravnoteia u elektrolitnim otopinama povrsinski aktivnih tvari, 
kinetiEka istraiivanja procesa taloienja i otapanja Evrste faze te interakcija biologki vainih 
molekula i makromolekula s Evrstom fazom 
Nastajanje i rast (sarnoorganiziranje) molekulskih i ionskih kristala u heterogenim sustavima: u 
micelarnim otopinama, lipozomima i lipidnim vezikulama, na povrSinarna adsorbiranih polirnera i 
polimernih materijala. 
lstraiivanje konformacija adsorbiranih makromolekula i proteina te mehanizma molekularnog 
prepoznavanja u viSekomponentnim sustavima. 
IstralivaEi i aslstenti 
Drago Skrtic, doktor kem. znanosti, znanstveni asistent, voditelj Laboratorija od 1.1.1991. 
do 30.8.1 991. 
Vesna BabiC-IvanEiC, doktor kem. znanosti, znanstveni asic 
1.9.1991. do 31.12.1991. 
Ljerka BreEeviC, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Helga Fueredi-Milhofer, doktor kern. znanosti, znanstveni savjetnik 
itelj Laboratorija od 
Vladimir Hlady, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik (mirovanje prava i obaveza od 
14.11.1991. do 13.11 
Ljepsa Komunjer, do1 znanosti, znanstver 
Damir Kralj, doktor ks,, ,. ,,,,,,dsti, znanstveni asisl,, ,. 
TehniEko osoblje 
zelac. viSi 
Prikar lrvrsrrivg raua 
Pripravljeni su i karakteri,,,,,,, ,.,.!i kornpleksi kalcij hidrogen urata s dimetilsulfoksidom i 
dimetiiformamidom, dobivene nove informacije o strukturi kalcij hidrogen urat heksahidrata i utvrdene 
konstante produkta topljivosti na razlititirn temperaturama. 
Razvijena je nova analitiEka metoda za odredivanje sastava smjesa kalcit - vaterit i karakteriziran 
vaterit, metastabilna kristaliEna modifikacija kalcij karbonata. 
Pokazano je da stroncij stabilizira metastabilni amorfni kalcij fosfat, te da izomorfnom zamjenom 
kalcija stroncijem u kalcij deficijentnim apatitima nastaju Evrste otopine. 
lstraiivana je kinetika otapanja zeolita A i zeolita X u vruCim otopinama natrij hidroksida. Rezultati 
su analizirani u skaldu s postojeCim teorijama otapanja. 
lspitan je utjecaj kationskog tenzida na morfologiju, nukleaciju, rast i agregaciju kalcij oksalata. 
ObjaSnjene su fame promjene u smjesi anorganski - organski tenzid te odredena kristalografska 
struktura i mehanizam rasta dodecil amonij - dodecil sulfata. 
Ustanovljeno je da poveCani nivo kolesterola usporava transport kalcija kroz lipozomalne 
membrane. Studirano je djelovanje razliEitih anionskih i neutralnih lipida na kinetiku intra- i 
ekstralipozomalnog taloienja u modelnim sustavirna. 
KoristeCi fluorescencijsku spektroskopiju putem totalne unutraSnje refleksije i guSenja fluores- 
cencije iodidnim ionom izuEavana je adsorpcija enzima luciferaze te orijentacija i denaturacija 
kokodjeg i ljudskog lizozima na povrSinama silike. 
Razradena je nova kvantitativna elektroforetska metoda odredivanja adsorpcije proteina iz 
kompleksnih proteinskih smjesa na adsorbente dovoljno velike specifiEne povrSine. 
Publ. 3.1.a : 8,9,17,1 
Publ. 3.1.b : 
Publ. 3.7 : 
Pred. 3.8.a : I* 
Ref. 3 .8.b:  9.32,60,69,85.87,208,209,219,220,221,292.294 
Kolokv. 3.9.c : 7 
LABORATORIJ ZA ISTRA,?IVANJE SLUCAJNIH PROCESA 
Program rada 
StohastiEke metode mjerenja i analize karakteristika optiEkih vodova i optoelektroniEkih 
komponenti. lstraiivanje novih tehnika za generiranje i mjerenje visokonaponskih ultrabrzih pulsnih 
generatora. Pikosekundna elektronika i optoelektronika. lnteligentni optiEki senzori u robotskoj viziji i 
optiekoj inspekciji. 
Probabilistieke metode analize pouzdanosti, sigurnosti te efikasnosti sistema 
lstra2ivaEl I asistenti 
Boiidar VojnoviC, doktor elektroteh, znanosti, viSi znanstveni suradnik, voditelj Laboratorija 
Vojislav DivljakoviC, doktor elektroteh. znanosti, znanstveni suradnik 
Damir HegeduS, dipl.ini. elektrotehnike, asistent postdiplomand 
Branka Medved-Rogina, dipl.ini. elektrotehnike, istraiivaE-suradnik 
lvan Michieli, magistar strojarstva, istraiivaE-suradnik 
Strahil Ristov, magistar elektrotehnike, znanstveni asistent 
Bojan TomiC, magistar elektrotehnike, istraiivaE-suradnik (mirovanje prava i obaveza od 
29.3.1991. do 28.3.1 992.) 
Davor TomiC, magistar elektrotehnike, istraiivat-suradnik 
TehnlEko osoblje 
lvan KontuSiC, vidi tehniEar 
Prikaz izvrI;enog rada 
U podruEju elektronike i optoelektronike izvrgeno je slijedeCe: Uvedena je jedna stohastiEka 
metoda rnjerenja parametara Krytronske sklopke u vremenskoj domeni, te razvijen kilovoltni puts 
generator sa DMOS tranzistorima vrlo pravilnog valnog oblika. U podruEju prepoznavanja oblika 
razvijen je algoritam za prepoznavanje dvodimenzionalne slike, pomocu znaEajki dobivenih cirkularnim 
skaniranjem slike. 
Razvijen je generator visokonaponskih pravokutnih impulsa za otklon iona u neutronskom 
generatoru. 
Razvijena je metoda i algoritam za prepoznavanje dvodimenzionalnih oblika pornocu znaEajki 
dobivenih cirkularnim skaniranjem. 
Razvijene su osnove za kompjuterski program za analizu pouzdanosti kompleksnih struktura 
metodom stabala kvarova. 
Predloien je i analiziran jedan pristup prosirenja buildup koncepcije sa hornogenih na vi5eslojne 
Stitove u O ~ V ~ N  0p6e metode proraEunavanja Stitova integracijom 'Point Kernel' funkcije. 
Publ. 3.2 : 35.48.81,98,113,114,116 
Ref. 3.8.b : 175 
Mag.. 3.10.b : 16,21 
Program rada 
IstraiivaEko-razvojni rad u OOUR LAIR obuhvaCa ova osnovna podruEja: 
istraiivanja u fizici optiEkih tankih slojeva; 
istraiivanje laserom proizvedene plazme; 
istraiivanja i razvoj optoelektronskih i laserskih sistema; 
istraiivanja na polju programabilnog hardvera kao sistema na Eipu. 
lstraiivanja i razvoj optoelektronskih i laserskih sistema radena su na: 
propagaciji laserskog zraEenja pod vodom; 
dinamici laserskog oscilatora NdYag lasera; 
propagaciji i digitalnoj komunikaciji kratkih laserskih pulseva od 20 - 50 ns; 
imaging sisternu u sistemu pojatala slike: 
generiranju kolimiranog laserskog snopa u uvjetima smanjene vidqivosti; 
DireMor OOUR-a: dr. Anton PerSin 
IstraflvaEl I asistenti 
Vladimir CrnEiC, dipl. ini. elektronike, pomoCni istraiivaE 
Amir DubraviC, magistar elektrotehnike, pornoCni istraiivaE 
Boiidar FumiC, dipl. in?. strojarstva, pomoCni istraiwae 
Darko KolariC, magistar elektrotehnike, mladi istraiivaE 
DuSan Machiedo, dipl. in?. elektronike, pomoCni istraiivaE 
Goran PavletiC, dipl. ini. strojarstva, pomoCni istraiivaE 
Anton PerSin, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Dubravko RisoviC, dipl. ini. fizike, mladi is t ra i~ae 
Karolj Skala, doktor tehn. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Dunja Soldo-Roudnicky, magistar fizike, znanstveni asistent 
Viomir StaniSiC, dipl. ini. strojarstva, mladi istraiwat 
KreSimir Svenda, dipl. in?. elektronike, rnladi istraiiaE 
KreSo Tisaj, dipl. ini. fizike, mladi istraiiva6 
Veljko Zgaga, dipl. in:, elektronike, pomotni istraiivaE 
Hrvoje Zorc, dipl. doktor fiz.znanosti, znanstveni asistent 
Marica iaja, magistar fizike, istraiivaE-suradnik 
TehnlCko osoblje 
Nenad AgatiC, tehniEar 
Vladimir Bartolib, viSi tehniEar 
Jurica DevEiC, KV radnik 
Josip DumboviC, viSi tehniEar 
Zdravko DundoviC, tehniEar 
Ernilija DuriC, tehniEar 
Darko Glas, VKV radnik 
Vesna GrgiC, tehniEar 
Silva GvozdanoviC, tehniEar 
Velimir Kolar, viSi tehniEar 
Zvonimir Kosinjski, KV radnik 
Branko KovaEevib, tehniEar 
Joso Lopac, KV radnik 
KreSimir MajstoroviC, tehniEar 
Jasna Mati, administrativni sekretar, dipl.prof.engleskog jezika 
Zlatko MiletiC, tehniEar 
Zvonko PanjiEanin, KV radnik 
SiniSa Pecik, KV radnik 
Branko Ravnii.. VKV radnik 
Boris Severovib, tehniEar 
" - ~  
Zvonko SelendiC, tehr '" 
Miroslav glogar. KV rz 
Franjo Spoljar, VKV r E  
Tomislav Telebuh, VK 
Branko Uzelac. KV rat 
Damir Vavra, tehniEar 
Damir Vori, VKV radnik 
Prikaz izvrsenog rada 
V radnik 
3nik 
Rad na optiEkim tankirn slojevima rnoie se podijeliti u nekoliko skupina aktivnosti: 
- osnovna istraiivanja svojstava tankih slojeva 
- primjenjena i razvojna istraiivanja 
- depozicije viSeslojnih optiEkih sustava koji su nastali razvojnim djelatnostima prethodnih 
godina. 
TeiiSte rada je bilo na osnovnim i prirnjenjenim istraiivanjima. Osnovna istraiivanja bila su 
koncentrirana oko izuEavanja nelinearnih svojstava tankih slojeva pri rnedudjelovanju s intenzivnim 
laserskim zraEenjern. lstraiivana je optiEka bistabilnost u tankim slojevima cink sulfida i cink selenida. 
lstraien je utjecaj strukture viPeslojnih optickih sustava, koji sadrie spomenute optitke materijale, na 
nelinearno ponaSanje. Pokazano je da se spretnim oblikovanjem viSeslojnog sustava rnogu postiti 
nifi potrebni intenziteti za pojavu bistabilnosti. Takoder su natinjena probna mjerenja na laserskoj 
modulacionoj spektroskopiji, koja ima za cilj da se vrlo toEno odrede parametri nelinearnosti materijala 
u tankom sloju. Prirnjenjena i razvojna istraiivanja bila su usredoEena oko nurneritkog oblikovanja 
viBeslojnih optitkih sustava te oko nekih novih materijala u tankom sloju, koji bi bili povoljniji za 
pojedine sustave od do sada koristenih. Naparavanje viSeslojnih optiEkih sustava vrSena su i na 
rnnogim potrebnim, a ranije razvijenim optitkim komponentama. Radeno je velikorn vetinom s tvrdirn 
oksidima, naparavanjern pomoCu elektronskog snopa. 
U sklopu istraiivanja laserom proizvedene plazme snimljeni su spektri NdYag laserom 
proizvedene plazme na uzorcima Pb i Sn i legure Pb sa Sn. 
U okviru programa istraiivanja propagacije laserskog zraEenja u vodi usavrgen je dvokom- 
ponentni model veliEinske distribucije partikulata i primjenjen na oligotrofne vode. Dobiveni rezultati 
pokazuju da je dvokomponentni model znatno efikasniji od klasitnih modela. Na osnovu ovog modela 
razvija se dvokomponentni model funkcije rasprbenja. ~reliminarni rezultati pokazuju znatno 
poboljSanje predikcije rasprSenja posebno u podruEju malih kuteva (rasprSenje prerna naprijed). 
IzvrSene su pripreme za proueavanje dinarnike laserskog oscilatora s nelinearnim reflektorom 
u rezonatoru laboratorijskog modela pulsnog NdYag lasera promjenjive geometrije i konfiguracije 
rezonatora. 
Nastavljen je rad na razvoju poboljSanog TV kolimacionog sustava i autokolimatora. 
U sklopu istraiivanja propagacije i digitalne komunikacije kratkih laserskih pulseva od 20 - 50 
ns istraien je detekcioni minimum i razvijen laserski komunikacioni sustav velike pouzdanosti s 
repetitivnom digitalnorn kompleksijom. 
U sklopu istraiivanja imaging sistema u sistemu pojaEala slike analizirana je promjena kvalitete 
slike zbog varijacije spektralnog sustava zratenja scene. Na osnovu tih istraiivanja raden je dizajn 
ulaznog optiEkog sistema za sistem s pojatalom svijetlosti. 
U sklopu istraiivanja propagacije laserskog zratenja s ciljern generiranja kolimiranog snopa za 
primjenu u uvjetima smanjene vidljivosti napravljen je optiEki dizajn laserskog kolimatora i elektronski 
sustav napajanja lasera. 
U sklopu laboratorija za optoelektroniku djeluje i optiEka radiona, u kojoj su, pored izrade 
optiEklh elemenata za vlastito istraiivanje, razvoj i proizvodnju, vrSene usluge kako unutar lnstituta, 
tako i izvan njega. 
U sklopu istraiivanja na polju prograrnabilnog hardvera kao sistema na Eipu nastavljen je rad 
na novoj tehnologiji na podruEju programibilnih IogiEkih nizova, algoritrnu za signal processing, teoriji 
komunikacija, aplikativnom softveru i dizajnu elektroniEkih sustava. 
Publ. 3.1.a : 116 
Publ. 3.2 : 101,102 
Ref. 3 . 8 . b :  127,195,269,290,306 
Disert. 3.10.a : 22 
2.11 RADNA ZAJEDNICA 
Struktura I sastav 
Glavni direktor: 
Direktor Radne zajednice: 
Rukovodilac Sektora za financije i raEunovodstvo: 
Rukovodilac Sektora za opCe poslove: 
Rukovodilac Sektora za komercijalne poslove: 
Rukovodilac Sektora za tehniEke usluge i investicije: 
Rukovodilac Sektora zaStite i sigurnosti: 
Sef Gluibe dokumentacije: 
dr. Krunoslav PlSK 
Zvonko ORLOVIC, dipl.ecc. 
Petar SARIC, dipl.ecc. 
Neda VILOVIC-PILAT, dipl.prav. 
Ljerka KO~UH, dipl.ecc. 
ini. Marijan IVIC 
v.d. Boiena NOVAK (do 31 .I 0.1 991 .) 
v.d. dr. Milivoj BORANIC (od 
01.11.1991.) 
Vlasta TOPOLCIC, dipl.prof. 
Brojno stanje 31.12.1991.g. po sektorima i sluibama Radne zajednice: 
glavni direktor 
direktor Radne zajednice 
Sektor za financ, i raEunovodstvo 
Sektor za opCe poslove 
Sektor za komercijalne poslove 
Sektor za teh, usluge i invest. 
Sektor zaStite i sigurnosti 
Sluiba dokumentacije 
tajnica glavnog direktora 
tajnica direktora RZ 
0 ~ 6 1  SEKTOR 
IzvjeSCe obuhvaCa ove poslove u tljeku 1991. godine: 
1. Pravne poslove 
2. Kadrovske poslove i opCe poslove 
3. Kancelarijsko-tehniEke poslove 
1 -a Osarnostaljivanje Republike H~a tske  uvjetuje donoSenje nove legislative Sto Pravnoj sluibi 
nalaie stalno prakenje novih propisa, a za Sto je potrebno dosta vrernena. 
Od donoSenja zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Pravna sluiba radi 
na sredivanju dokurnentacije i prikupljanju podataka potrebnih radi prodaje stanova kojima je lnstitut 
'Ruder BoSkoviC' nosilac prava raspolaganja. 
Pravna sluiba zastupala je OOUR i RZ u veCern broju sporova i to pred OpCinskirn sudom, 
Okruinirn privrednirn sudorn i organirna uprave u stambenirn sporovirna. 
Pored zastupanja pred sudovirna i organima uprave Pravna sluiba je obavljala i sve druge 
poslove koji proiziaze iz opCih akata lnstituta 'Ruder BoSkoviC' i njezinih Osnovnih organizacija 
udruienog rada te Radne zajednice. 
1-b Osim navedenih poslova u sklopu ove bavljani su i poslovi tajnika organa 
upravljanja i drugih kolegijalnih organa RO IRB. TajniS,." yal ,a upravljanja obavlja poslove pripreme 
sjednica organa upravljanja i kolegijalnih organa RO lnstituta "Ruder BoSkoviC" i to: Radnitkog savjeta, 
izvrSnog odbora Radnitkog savjeta, Znanstvenog vijeCa, PredsjedniStva Znanstvenog vijeca, te vijeCa 
znanstvenih podrutja kemije, fizike i bioiogije. 
Za sjednice navedenih upravnih i kolegijalnih organa priprernani su potrebni rnaterijali, 
forrnulirani prijedlozi zakljuEaka i odluka te koncipirani zapisnici sjednica: 
RadniEkog savjeta RO IRB 4 sjednica; razrnatrano 25 totaka 
dnevnog reda 
PredsjedniStva Znanstvenog vijeCa RO IRB 10 sjednica; razmatrano 86 toEaka 
dnevnog reda 
VijeCa znanstvenih podruEja kernije, fizike i biologije odr 
znanstve 
akom 199 jednica. 
". ". Na sjednicarna vijeCa navedenih znanstvenih podruEja lzaorano ]e u znansweno-~srraz~vac~a 
zvanja: 7 znanstvenih savjetnika, 15 viSih tnih suradnika, 15 znanstvenih surad~ 
znanstvenih asistenata. 
Tijekorn 1991, g. na sjednicarna navedenih vijeCa podruEja nbranjeno je 20 doktorskih 
disertacija. 
Na svojirn sjednicarna vijeCa znanstvenih podruEja su takoder razrnatrala i probiernatiku 
usmjerenu na na podruqa. 
2. U referadi za kadrwske poslove obavljani su tijekorn godine poslovi koji su vezani za 
kadrovske poslove referade kao Sto su: 
objave natjeEaja i oglasa za popunu radnih mjesta 
izdavanje rjeSenja o zasnivanju, rasporedivanju i prekidu radnog odnosa 
vodenje svih poslova u svezi sa dokuporn staia djelatnika instituta za prijevremenu i 
starosnu mirovinu 
svi poslovi vezani uz potrebu za stipendistima II stupnja (objave natjetaja, pisanje ugovora 
i dr.) 
prijave i odjave djelatnika Fondu MlORH 
prikupljanje sve potrebne dokumentacije za ostvarivanje prava na tjelesno oSteCenje te 
ostvarivanje prava na djeEji dodatak 
izdavanje rjegenja i vodenje evidencije o koriStenju godiznjih odmora, plaCenih i neplabenih 
dopusta te rjeSenja o rnirovanju prava i obaveza 
izdavanje novih zdravstvenih knjiiica za sve djelatnike IRE-a i Elanova obitelji osiguranika 
izdavanje i potvrdivanje zdravstvenih knjiiica za osiguranike-djelatnike i Elanove njihovih 
porodica 
vodenje raznih kadrovskih evidencija za internu upotrebu (matidnu knjigu, adrese eviden- 
cija djece umirovljenika itd.) 
vodenje evidencija koje su potr, 3 izrada statistitkih podataka za RepubliEki zavod 
za statistiku, Zavod za zapoiljavan~e, Fond MlORH i drugih. 
UnatoE rata i rada u ratnim uvjetima u Republici Hrvatskoj znanstvenici lnstituta putovali su u 
inozemstvo u svrhu kraCih ili duiih boravaka u stranirn institucijarna. 
Putni nalozi, rjeSenja i Ugovori o pravirna i obavezama znanstvenih djelatnika za vrijeme boravka 
u inozemstvu obradivani su na temelju zahtjeva na vrijeme. 
Zahtjevi za otkup deviznih prava za devizne dnevnice, kotizacije, aviokarte i Elanarine, obradivani 
su u rokovima, a molbe za dodjelu financijske pomoCi za putovanja u inozemstvo upuCivani su Kornisiji 
za medunarodnu znanstvenu suradnju Ministarstva znanosti Republike Hwatske na vrijerne. 
Po obavljenim putovanjima financijska i struEna izvjeSCa dostavljana su nadleinirn Republidkim 
organima od kojih su zatraiena sredstva, kao i MS obrasci u svezi realiziranih putovanja, a radi 
evidencije znanstvene, prosvjetno-kulturne i tehnidke suradnje s inozemstvom. 
Prijedlozi OOUR-a u svezi suradnje s inozemstvom dostavljani su nadleinim institucijama za 
sve OOUR-e i lnstitut kao cjelinu. 
Molbe fakulteta i Skola za posjet naSem lnstitutu niti ove godine fiisu u veCini slutajeva bili 
realizirani zbog loge organizacije prijema i vodenja gostiju kroz lnstitut. 
Realizacija svih jednokratnih, kraCih i duiih boravaka stranih gostiju u naSem lnstitutu obavljena 
je sukladno zakonskorn propisu za sve goste, za koje su domaCini na vrijeme najavili dolazak uz 
napomenu da je zbog ratnih uvjeta stranih gostiju bilo znatno manje. 
Svi zahtjevi za sklapanje Ugovora o autorskom djelu i Ugovora o djelu obradeni su i realizirani 
na vrijeme. 
Osirn navedenih poslova obavljeni su svi zahtjevi za izdavanje putnih isprava, viza, produienje 
putnih isprava, rezewacije hotela, rezewacija i kupnja avio i ieljezniEkih karata za putovanja u 
inozemstvo, nalozi za obradu i isplatu troSkova prijevoza za djelatnike Jnstituta kojima je rnjesto 
stanovanja izvan Zagreba, produienje boravka znanstvenika u inozemstvu, socijalnog osiguranja za 
inozemstvo, raznih pismenih informacija za OOUR-e, te sve ostale poslove koji po naravi spadaju u 
referadu za poslove u svezi s inozemstvom. 
Za putovanja u zemlji izdato je 867 putnih naloga, najvige u svezi s poslovnim sastancima, 
struEnim izvjeScem, dogovorom o raznim projektima, odriavanju predavanja u raznim institucijama, 
te uzimanja uzoraka na rijekama, ribnjacima i drugo. 
lzdati su nalozi RaEunovodstvu za uplate kotizacija za sudjelovanja na znanstvenim skupovima, 
simpozijima i sl., iako su mnoga putovanja odgodena zbog ratnih uvjeta. 
Uz druge opCe poslove n u k e  za normalan rad, izdavane su identifikacijske kartice za sve 
djelatnike lnstituta, a primanjem novih djelatnika u radni odnos taj se posao i dalje obavlja. 
3. Tijekom 1991. godine zaprimljeno je 3853 predmeta, a od toga je obradeno 2392 predrneta. 
Za potrebe OOUR-a i RZ obradeno je 33997 pismovnih pogiljaka. 
Sluiba prijepisa je pored redovnih i izvanrednih poslova u 1991.g. poslala 280 telexa i 
telegrama, a primila 292 telexa i 66 telegrama. 
Takoder je posla elefaksa, a primljen lefaksa. 
SEKTOR ZA KUM~HLIJALNE POSLOVE 
Tijekom 1991. godine u Sektoru za komercijalne poslove obavljeni su ovi radovi: 
Sastavljanje ugovora 
Izvrgeni su poslovi oko sastavljanja i evidentiranja ugovora L.S LI ~~nstvenoistraiivaEke 
projekte i usluge, ovisno o zahtjevima pojedinih predlagaEa projekata. 
Prodaja, plan i analiza 
lspostavljeno je 1918 raEuna za domaCe kupce i za kupce u inozemstVY, a31Lrrnih raEuna. 
predraEuna RZ, OOUR i radnih naloga za izvrSenje narudibi, te su o tome vodene potrebne 
evidencije po OOUR i po obraEunskim jedinicama, kao i praCenje ugovora za 
znanstvenoistraiivaEke projekte i usluge. 
lzvrgeni su poslovi na ugovorima, prijedlozima, predraeunima i obraEunima za znanstvenu 
suradnju odnosno tehniEku porno6 od inozemnih partnera i medunarodnih organizacija i 
zatraiene su sve potrebne dozvole od RepubliEkih organa. lzradeni su kvartalni pregledi 
prihoda ostvarenih iz ugovora po OOUR. IzvrSeni su poslovi vezani' za ugovore s 
Ministarstvom znanosti, tehnologije i informatike RH (MTTI) i procjena 'hladnog pogona' 
RZ za 1991. g. kao i svi poslovi za izvoz robe i usluga, posebno za izvoz u Sloveniju. Vodi 
se evidencija o financiranju mladih istraiivaEa od strane MTTl po projektima. 
lzradeni su popisi djelatnika i njihovi ukupni bodovi te se na temelju toga vrSio raspored 
sredstava primljenih od MZTl do VI91. Prirnitkom rjeSenja od  MZTl za 
znanstvenoistraiivaEki rad za 78 projekata izvrBen je obraEun i raspored primljenih 
sredstava na projekte i OOUR. IzvrSeni su obratuni za prijenos sredstava za OD i MT 
primljenih od MTTl izmedu OOUR te o tome su obavjegteni glavni istraiivati i MTTI. 
Sastavljen je popis zadataka po OOUR od MZTl i drugih naruEilaca u zemlji i inozemstvu 
za godignje izvjeSCe IRB i druge potrebe. Sastavljeni su kvanalni pregledi ukupnog prihoda 
po OOUR, prema vrsti narutioca, posebno pregled sredstava MZTl za razne namjene, te 
raspored sredstava primljenih za 'hladni pogon'. Vodene su sve evidencije i izradivani 
pregledi za potrebe glavnog direktora i direktora RZ. 
Radilo se na kalkulacijarna cijena za usluge i ugovore, obraEuni po raznim stopama 
revalorizacije za ugovorena sredstva. Izvrsen je obratun troSkova RZ i TT zbog OOUR 
LAIR. 
Uvoz robe 
Iz inozemstva je zatraieno ukupno 230 ponuda. Uvezeno je robe (materijal, rezewni 
dijelovi, oprema) po 257 naloga iz 1991.g. i 1990. g. od Eega 49 gratis poSiljaka (ne 
raEunaju6i poStanske pakete) i po 20 reklamacija. Po medunarodnim ugovorima, u 
suradnji sa Saveznim zavodorn uvezena je 21 poSiljka, pa je ovaj promet brojEano 
srnanjen, a vrijednosno pove6an u odnosu na prethodnu godinu. 
Uslijed teSko6a oko nabavke deviza, odnosno vezivanja uvoza s izvozom, redovni woz 
roba i usluga bio je usporen, a pove6an je broj specifiEnih poslova. RjeSavanje problema 
transporta, organizacije prijevoza robe iz inozernstva (mnogi dobavljati zbog ratnog stanja 
nisu bili voljni slati robu u Hwatsku, pokriti osiguranjem ili dati garanciju), rjegavanje 
problema u svezi prekida platnog i po5tanskog saobrataja s drugim republikama. 
rjeSavanje problema novih administrativnih tokova dokumentacije uslijed ukidanja saveznih 
organa i potpadanja pod repubtieke ingerencije (kao Uprava carina. Privredna komora. 
Zavod za plemenite rnetale itd.). 
Redovni woz roba i usluga odvija se preko uvoznika Gramat-Loris i Jugohospitalija - 
Hospitalija Zagreb, a dijelom i preko TehniEar Trgovina - Pula (za nabavke financirane 
deviznim prilivom ustupljenim od strane 00UR CIM-Rovinj drugim OOUR-ima). 
Uvoz roba financiran deviznim prilivorn po EEZ ugovorirna takoder je usporen zbog 
smanjene devizne likvidnosti poslovnih banaka, a nalozi su izvrSavani tek uz posebne 
intewencije. Uslijed prekida poslova s JNA znatno su srnanjeni, a zatim potpuno ugasnuli 
poslovi preko SSNO. Krajem godine uloieni su veliki napori da se preuzme dio poslova 
voden s bivgim republikama SFRJ, npr. Slovenijom, da se sve specifitnosti tog poslovanja 
svladaju. 
Priprernljeni su dokumenti za carinjenje opreme uz oslobadanje od plaCanja carinskih 
dad? bina. Radilo se na reklarniranju neispravne i 05teCene robes inozemnirn dobavljaEima, 
uz porno6 znanstvenih djelatnika, Speditera, uvoznika. 
Vodili srno evidencije naloga, deviza, dinankih plabanja, a povremeno srno radili za 
DOUR-e preglede i izvjeSCa o angaiiranim dinarskim i deviznim sredstvima. Vodili smo 
uobiEajenu likvidaturu raEuna.woznika, Speditera, konsignatera. Radilo se na priprerni 
zapisnika o poklonjenoj robi za OOUR-ske komisije koje donose odluke o vrijednosti 
poklonjene robe. 
Nabava robe I uskladi5tenje 
U 1991.g. ispostavljeno je ukupno 3600 narudi.,,, .,=..,, ,ma je vrSena nabava 
materijala, sitnog inventara i osnovnih sredstava sa domabeg triista, te razne vanjske 
usluge. Posebno je ove godine nabavljeno rnnogo opreme, materijala i zagtitnih sredstava 
za potrebe CZ, Saniteta, te TO. 
IzvrSene su potrebne urgencije i reklarnacije, te praCen tok nabave i dopreme rnaterijala. 
VrSeno je razno dopisivanje u svezi s poslovirna nabave, kao Sto su pribavljanje ponuda 
i prihvabanje ponuda za nabavu robe i usluga. Vodene su potrebne evidencije izdanih 
narudibi po OOUR i RZ, te zakljutenih ugovora. Radi ekonorniEnijeg poslovanja nabave 
nastojalo se od OOUR dobiti rnjesetne naloge za nabavku standardnih artikala. Vodena 
je evidencija nabavljenih i izdanih zaStitnih sredstava u RZ. lzdavani su bonovi za Xerox 
kopiranje, te vodena evidencija utroSka pogonskog goriva, rnaziva i prijedenih kilornetara 
za vozila Transportne sluibe RZ. VrSena je prodaja otpadnog rnaterijala i rashodovane 
oprerne sa skladista i otpada. 
Prirnljeni raCuni za dornaCu robu su kompletirani s odredenorn dokurnentacijorn i pros- 
lijedeni na isplatu. VrSene su eventualne reklarnacije ratuna. Posebno su evidentirani i 
obradeni predraeuni, ukupno 563, i proslijedeni na isplatu. 
Vodene su priruEne blagajne za svaki OOUR odvojeno. i obraEuni za kupovine i usluge 
koje se plaCaju gotovinorn. Kod ovakv nabavaka roba je predavana direktno 
narutiocu. 
Nabavljena roba je dostavljena u sklaaiste ili airektno narufiocu. Roba zaprirnljena i 
uskladigtena razvrstana je po OOUR- irna i skladiStu osnovnih sredstava, sitnog inventara, 
lih sitnijih 
... 
arnbalaie, auto gurna, iaboratorijskog stakla i pribora, porculana, kancelarijskog rnaterijala; 
elektronitkog i elektrornaterijala, rnetala i rnetalnih preradevina, drvene grqde, grad. 
- 
rnaterijala i otpada; kernikalija, boja i lakova, fotornaterijala, kornpr. plinova, goriva i rnaziva, 
rnaterijala za EiSCenje i kuCnih potrepStina. Prerna traienjirna roba je izdavana naruEiocirna. 
Sastavljani su komisijski zapisnici kod eventualnih reklarnacija robe, ispostavljani su 
potrebni skladiini dokurnenti, vodena skladiSna kartoteka za domaCu i uvoznu robu po 
vrstarna i OOUR. Brojevirna su oznatavana novonabavljena osnovna sredstva. 
VrSen je utovar i istovar sve robe koja se nabavljala i doprernala u lnstitut ili otpremala 
izvan lnstituta. Dostavljana je razna roba, te plinovi iz skladiSta u OOUR, te vrSen prijenos 
i prijevoz raznih aparatura i namjeStaja za potrebe OOUR. 
Transport roba I osoba 
Doprernana je roba u lnstitut i otprernana izvan lnstituta, kornbiniranirn i teretnirn vozilirna, 
a u kmgu lnstituta vrSen je prijevoz robe traktororn. 
Izvr5eni su prijevozi osoba i pogtanskih poSiljaka putniEkirn i kombiniranirn vozilirna. 
IzvrSeni su poslovi oko registracije i tehnitkog pregleda vozila, vrSena je svakodnevna 
kontrola vozila, odriavanje i pranje vozila, vodene su potrebne evidencije o prijedenirn krn 
za OOUR i obraEunske jedinice, utroSku goriva i rnaziva i dr. 
SEKTOR ZA FlNANClJE I RACUNOVODSTVO 
Poslovl financljske operative 
Financijska operativa je obavila poslove koii se sastoie od: 
a) platni prornet 
b) krediini poslovi 
c) prakenje novEanih tokova 
d) obraEun osobnih dohodaka i ostalih osobnih primanja 
poslovi 01 tog i devi nog pron ieta prek( Obavlje~ znog plat J SDK i poslovnih 
banaka. PraCeno je stanje i kretanje novEanih sredstava. Financijska operativa je uz manje poteSkoCe 
ipak obavila sve zadane poslove i na iste nije bilo prigovora od strane inspekcijskih siuibi. 
Kvalitetu usluga srno tijekom 1991 .g, poboljSali uglavnom zahvaljujuCi kompjuterizaciji. Nadamo 
se da Cemo u iducoj poslovnoj godini brie i kvalitetnije davati informacije koje se od nas oEekuju. 
Poslovl knjlgovodstva 
Ova jedinica je postigla naEelo aiurnosti u vodenju poslovnih knjiga. 
Sva knjiienja su izvedena na osnovu vjerodostojnih dokumenata, koji su ko t~r~u~~rnn i  i uredno 
likvidirani. 
I u ovoj poslovnoj godini permanentno su mijenjana, ukidana i novo uvodena razna ograniEenja 
trogenja druStvenih sredstava, Sto je neminovno dovodilo do problema, kako aiurnosti, tako i kvalitete 
posla. 
Organlzaclona struktura 
djelat 
A:..,-. 
nika 60 Sluiba U U I L ~ V ~ I  11 
Radiona s konstr. urtluulrl ula~dtnika 8 - 2 = 6 
lnvesticiona izgradnja djelatnika 2 = 2 
Rukovodilac + zamjenik djelatnika 2 - 1 = 1 
Ukupno djelat~ nika 72 
Iz navedenog pregleda vidljivo je, da je tijekom 1991. godine smanjen broj djelatnika za 5, a 
koji su otiSli u mirovinu. Nadalje, dvojica djelatnika su pozvana u hrvatsku vojsku, a jedan je samovoljno 
prekinuo radni odnos. Krajem 1991. godine joS 3 djelatnika su otiSla u mirovinu, Sto sve zajedno 
iznosi 11 djelatnika manje u ovom sektoru, a to veoma oteiava redovno odriavanje i popravke 
objekata i instalacija, a sasvim onernogudava izvedbu novih instalacija, opreme i dr. 
Radovi na kojirna su radili djelatnici sektora TUI, vanjski izvodaEi i specijalizirana poduzeCa 
tijekom 1991, godine: 
Odrfavanje I popravcl 
instalacije elektrike, dovoda i odvoda vode, plina, kompr.zraka i grijanja 
ventilacija i klimatizacija 
telefonska centrala i instalacije, hladnjate, agregati, aparature, instrumenti i dr 
prozori, Vrata, d ~ e n e  staklene stijene, namjeStaj i sl. 
soboslikarski i IiEilaEki radovi u radnirn prostorijarna, hodnicirna i dr. 
staklenih laboratorijskih aparatura i opreme 
zelenih povrSina parka, cesta i staza sa odvozorn smeCa i otpadaka, te zimi EiSCenje od 
snijega 
EiSCenje radnih prostorija, sanitarnih Evorova i hodnika sa odnoSenjern i odvozorn smeCa 
i otpadaka 
pranje i glaEanje radnih kuta, odijela, posteljine i zastora 
zgrade, prostorije i instalacije u odmaraliStu na Rabu 
zgrade i instalacije u Martinskoj kod Siben,ka 
Za izvrSenje svih ovih radova trebalo je obaviti 3508 elektr, 
bravarskih, zidarskih, IiEilaEkih, staklopuhaEkih i drugih vrsta intefvencij: 
Radovl po novlm radnlm zadaclma: 
~cima diei atnici Sek tora izvrSi li su izrac 
datka, a : 
vodoinsta 
lu novih i~ 
laterskih, 
Osirn radova na odriavanju i poprat nstalacija 
elektrike, vodovoda, kanalizacije, plina, grijanja, narnjestaja, laboratorijskih aparatura, pornagala. 
rnetalnih konstrukcija, nacrta, sherna, grafikona i dr. po 710 radna za za $to je utroSeno 
rnaterijala u vrijednosti od 244.821,OO dinara. 
Vanjskl izvodaEl: 
Osirn djelatnika SeMora TUI na odriavanju, popravcirna, adaptacijarna i kontrolarna radili su i 
vanjski izvodafi, specijalizirana poduzeCa i sefvisi u ukupnoj vrijednosti radova od 2,165.144,OO dinara. 
Proizvodnja I distrlbucija ukapljenih plinova: 
Pogon za proizvodnju i distribuciju ukapljenih plinova proizveo je i isporuEio tijekorn 1991.g. 
25.705 1 ukapljenih plinova, a nabavio u "Montkemiji' i isporuEio 21.215 kg ukapljenih plinova. 
Sluiba investiclone izgradnje: 
Sluiba investicione izgradnje radila je tijekorn 1991.g. na realizaciji 15 investicionih objekata i 
radova, te na izradi investicione tehnieke dokurnentacije u ukupnoj realiziranoj i isplakenoj vrijednosti 
od 27,072.365,OO din i 141 isplatnih dokumenata od Eega 7 investicionih objekata i 7 jednokratnih 
radova. Od toga, radilo se na 2 investiciona zahvata na priprerni i izradi prograrna, dokurnentacije, 
podataka i tehniEkirn pregledirna, a ostatak na realizaciji gradevinskih radova. 
Uz radove na priprerni i realizaciji investicionih zahvata vodeni su poslovi i usluge sa 3 akcije 
od zajednitkih ili opCih interesa RO IRE ili ~oiedinih OOUR-a na infrastrukturi ili stanovirna. 
Plan rada obuhvacao je: 
1. poslove Sluibe za zaStitu pri radu 
2. poslove Sluibe za zaStRu od ionizirajuteg zratenja 
3. poslove Sluibe za zaStitu od poiara 
4. poslove Sluibe fizitke i tehnitke zaStie 
1. Poslovl Slutbe za zastltu prl radu 
Tijekom godine vrgeni su obilasci i kontrole po OOUR-ima u cilju provjera- vanja da li se rad 
odvija sukladno mjerama i propisima zaStite na radu. 
Prilikom adaptacija i izgradnji objekata lnstituta Sluiba je suradivala s ostalim sluibama, kako 
bi bili primijenjeni normativni propisi zaStite pri radu. 
IzvrSeno je ispitivanje posuda pod pritiskom od strane RepubliEkog inspektora parnih kotlova 
i dobivene su uporabne dozvole za sve pregledane posude pod pritiskom. U propisanim rokovima 
natinjeno je i ispitivanje elektroinstalacija i gromobranskih instalacija. 
IzvrSeno je 12 prijava povreda pri radu. Osam povreda zadobivc mjestu rada, a ostale 
prilikom dolaska na posao i odlaska djelatnika s posla. Do vetine po mjestu rada doglo je 
zbog pada na stepenicama ili neravnom terenu, a samo tri povrede zadobivene su tijekom obavljanja 
posla. 
Tri nova djelatnika lnstituta obuEena su iz materije zaStite pri radu i zagtite rd poiara. 
Na perioditke preglede, sno je 6 djelatnika. zbog teiit i uvjeta r~ 
i , , . L n  7.. 2. Poslovl Slurbe za ,., id lonlzlra,,, , . 
lozimetrijs 
om dozim 
tda, upu61 
~Eenja 
?no je na I 
vreda na 
Sluiba za zagtitu od ionizirajutih zratenja vrSila je dozimetrijsku kontrolu svih djelatnika koji 
rade u zoni ionizirajuCeg zratenja. 
Pod c :kom kontrolom zraEenja bilo je tijekom 1991. godine 127 a 
pod dodatn etrijskom kontrolom neutronskog zratenja bilo je 9 djelatr 
djelatnika 
iika. 
Instituta. 
Zbog smanjenog opsega poslova s neutronskim izvorima zraEenja, neutronsKa aozlmetr~ja je 
radena svaka tri mjeseca. Nije registrirana doza zratenja zbog izlaganja neutronima. 
Primljene doze gama zratenja odredivane su svaki mjesec metodom termoluminiscentne 
dozimetrije. 
Doze gama zratenja primljene tijekom 1991. godine su slijedek 
Doza: 
Broj G J C I ~ I I  
Doze zratenja primljene su prilikc )de do k, 
rekonstrukcije panoramskog ureaaja za ozrativanje. 
>m nezgc oje je do Slo tijeko 
Sluiba za zaStitu od ionizirajutih zratenja uputila je ukupno 143 puta na redovite i izvanredne 
IijetniEke preglede djelatnike koji rade s izvorima ionizirajutih zratenja. 
Sluiba za za3titu od ionizirajutih zraeenja vrSila je evidenciju i kc topa prilikom ulaska 
u Institut. 
Tijekom 1991. godine vrSena su topografska mjerenja brzine doza, mjerenja kontaminacije 
radnih povrgina, poda, zraka i vode, a krajem godine zapoEeta je i kalibracija instrumenata za mjerenje 
zraeenja. 
UoEeni su brojni problemi vezani uz nedovoljnu osposobljenost djelatnika za rad s izvorima 
ionizirajutih zraEenja, te problemi vezani uz korektno sakupljanje, oznaeavanje i pohranjivanje 
radioaktivnog otpada. ZapoEete su organizacijske i ostale pr I. 
3. Poslovl Slufbe za zaEitltu od pofara 
Sluib, 
t a  zbog 
,." .., ,--.. 
gasna slu 
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Rad vatrogasne sluibe organiziran je od 0-24 sata, kako radnim tako i neradnim danima, a 
opseg posla je, dovrSenjem i puStanjem u rad novih objekata, povetan. Broj djelatnika LI vatrogasnoj 
sluibi je,zbog odlaska u mirovinu i premjeaanja na drugo radno mjesto, smanjen sa 8 na 6 djelat- 
nika. UnatoE tome, vatrogasna sluiba je tijekom godine uredno kontrolirala i odriavala vatrogasne 
aparate, vatrodojavne uredaje i ostalu vatrogasnu tehniku i pribor za gaSenje poiara. 
a je intervenirala na 15 lainih dojava poiara, prilikom dva prolijevanja kemikalija, te 12 
Pu ~oplava, do kojih je do510 vetinom zbog neispravnih prikljuEaka na razne aparature ili 
zbvy pubam ,ja cijevi. Sve poplave su proSle bez vedih materijalnih Stet- 
Vatro! i ba  orgar lpljanje i I otapala u spalionicu 
radne orgar iva' u Sab rofu. 
IzvrSene su brojne i raznolike usluge kontrole ili ukljueivanja i iskljutivanja raznih aparatura, 
grijaEa, ventilacije, te iskljutivanja raznih elektritnih i plinskih troSila posiije radnog vremena. 
Vatrogasna sluiba, zbog nedostatka Euvarskih djelatnika, poma2e na porti. 
Dva puta je tijekom 1991. godine naeinjeno servisira trodojavnih 
uredaja od strane ovlagtenih sewisnih organizacija. ZapoE~ ave krila 4. 
ZapoEeto je takoder instaliranje vatrodojave iz krila 10, ali je y,, . , , , , , , , , ,  ,,,,,,..,,, ,og odlaska 
izvodaEa u hwatsku vojsku. 
Nabavljeno je ukupno 45 novih aparata kojima je zamijenjena dotrajala oprema. 
Vatrogasna sluiba je preselila u nove radne prostorije. 
arata i va 
I vatrodoj, 
t r l i o n n  ?h 
4. Poslovi Slufbe fiziEke i tehnlEke zaStite 
Sluiba fiziEke i tehnieke zaStite radi smjenski svaki dan od 0-24 sata i vrSi kontrolu ulaza i izlaza 
djelatnika lnstituta, suradnika i posjetitelja, te upis ulaska i izlaska posjetitelja i suradnika u lnstitut. 
Takoder se vrSi evidencija ulaska u lnstitut i izlaska iz lnstituta vozila vanjskih dobavljaEa. 
U prvih 6 mjeseci 1991, godine vratarskoEwarska sluiba je vrSila osiguranje vanjskog kruga 
(ograde) Instituta, te objekata i uredaja na Institutu. U drugoj polovici 1991. godine ova sluiba nije 
vise mogla osiguravati vanjski krug lnstituta, jer se broj djelatnika iz razlititih razloga (napustanje 
Instituta, odlazak u mirovinu, duie bolovanje) smanjio sa 12 na samo 4. 
Za normalan rad ove Sluibe neophodno je potrebno poveCati broj djelatnika. 
podrutju I 
we tno  rr 
7.  L!,.. -- 
Svoj primarni zadatak posrednika u pribavljanju informacija kao podrSku znanstveno 
istra2ivaEkom radu, biblioteka je tijekom 1991, godine obavljala skromnim kapacitetom i moguCnos- 
tima. Nedostatak adekvatne informacijske tehnologije razlogom je da se informacije procesiraju jog 
wijek na klasiEan natin. Biblioteka u Ill. krilu naime, nema kornpjutora, pa se i one baze podataka 
koje za sada imamo ne mogu bolje koristiti. Aktivnija inform: ?latnost bit Ce moguca tek 
uspostavom mreie i nabavkom odgovarajuke oprerne. 
Problem povetanja biblioteEnog fonda bio je izraieniji nego ranijih godina zbog vrlo skromnih 
financijskih moguCnosti. Krivulja nabave novih knjiga je u drastitnom padu - nabavljeno je svega 165 
knjiga, Sto predstavlja jednu ~e t i nu  prinova iz ranijih razdoblja. Spornenimo i to da se zastarjelost 
fonda sve vise osjeCa i u ~ p c i h  referentnih djela kao Sto su 'Who is who' ili ' sarning', 
a ta vrsta podataka se i; lnogo trai 
Biblioteka je u 19s I. utla pretplakena rla a10 ~akuCih tasuplsd. ~ e d n a  od ZII~L-~~IIIII aktivnosti 
biblioteke je medubibliotetna posudba. 
Prema broju traienja pokazatelji govore da je biblioteka lnstituta najkorigtenija u Zagrebu. S 
naSe pak strane koristili smo najviSe Centralnu kemijsku biblioteku za podrutje kernije. Veliki broj 
literature interesantan za naSe istraiwate, podjednako biologe kao i medicinare dobiven je iz 
Centralne medicinske biblioteke u Ljubljani. Taj centar ima odlitno organiziranu rnedubibliotetnu 
sluibu, stoga ga i najvige koristimo. 
U tijeku 1991. godine obnovljene su prostorije biblioteke u Rovinj i mnogo 
veki prostor za smieStai Easooisa i kniioa. 
Bibliotet al obradiv 
--- Ref. 3.8.o. : 320 
lcijska djt 
u Eirne je 
kim meal! 
World of 11 
--x..:-:L - 
dobiven 
Cnostirna. 
POGON ZA OFFSET I UMNO~VANJE 
U 1991. godini kopirano je cca 542.000 kopija. Offset tehnikom je YUJLall,pano 52.000 kopija. 
FOTOLABORATORIJ 
U tijeku godine izradeno je cca 520 dijapozitiva i oko 321 
1750 razliCiiih snimanja za potrebe znanstvenog sektora. 
dija razlititih formata, te cca 
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kratko saopcenje 
NATO ADVANCED RESEARCH WORKSHOP: STRATEGY FOR BIOMARKER 
RESEARCH AND APPLICATION IN THE ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL 
HEALTH 
Texel, SAD, 12.05.91-1 8.05.91. 
Sudionici: KURELEC, B. 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUCLEAR DATA FOR SCIENCE AND 
TECHNOLOGY 
Juelich, NjemaEka, 13.05.91-17.05.91. 
Sudionici: ANTOLKOVIC. B. 
Prilozi: I 1 9  ANTOLKOVI~, B.: 
Intermediate-state structure in the I2c(n,n3u) andI60(n,n4a) 
breakup induced by 22.5 and 25.4 MeV neutrons 
STUINFR SPRING MEETING ON HIGH-TC SUPERCONDUCTIVITY 
Stockholm, Svedska, 15.05.91 -1 6.05.91. 
Sudionici: CRLJEN, 2 
Prilozi: 120. CRLJEN, i., WENDIN, G.: 
Cluster calculation of electronic excitatio~ I IU ~unization proces- 
ses in high-Tc superconductors, saopkenje 
121. WENDIN, G., CRLJEN, 2.: 
Calculation of optical conductivity, photoemission and energy 
loss spectra of YBaCuO in the 10-140 eV range, saopkenje 
CONGRESS0 ANNUALE GNSM DEL CNR 
Rim, Italija, 15.05.91-1 6.05.91. 
Sudionici: 
Prilozi: 122. SASSELLA, A., BORGHESI, A., GEDDO, M., PIVAC, B.: 
Studio di precipitati di ossigeno in silicio mediante spettroscopia 
FTlR ad alta risoluzione spaziale, poster 
82 ANNUAL MEETING PC Tu= AMERICAN ASSOCIPT'""' FOR CANCER 
RESEARCH 
Houston, SAD, 15.05.91 -1 8. 
Sudionici: BAJZER, 2. 
Prilozi: 123. BAJZER, i., VUK-PAVLOVIC, S.: 
Modeling of humorally mediated positive and negative feed- 
backs in control of tumor growth, saopcenje 
124. BURKE, T., RAISCH, K., BAJZER, i., VUK-PAVLOVIC, s.: 
Estradiol-simulated tumor gain in MCF7 cells, saopkenje 
125. MARUSIC, M., BAJZER, i., FREYER, T., VUK-PAVLOVIC, s.: 
Probing autostimulation of growth in multicellular tumor cells, 
saopdenje 
VALORIZACIJA SLlVA RIJEKE UNE 
Bihac, Jugoslavija, 17.05.91 -1 9.05.91. 
Sudionici: LOVRIC. A. 
MIPRO, SAVJETOVANJE o MIKRORA&JNALIMA u SISTEMIMA PROCESNOG 
UPRAVWANJA 
Opatija, Hrvatska, 20.05.91 -24.05.91. 
Sudionici: GAMBERGER, D., SKALA, K. 
Prilozi: 126. GAMBERGER, D., MARIC, I., MATASOVIC, M.: 
Protueksplozijski zaStiCeni samosigurni uredaji s ugradenim 
mikroratunalima, plenarno predavanje 
Aplikacijski specifitni integrirani sklopovi, Seminar 
128. ~UTIC, I., MARIC, I.: 
Algoritam za proraCun protoka vodene pare pomoCu mjernih 
prigugnica, plenarno predavanje 
14th INTERNATIONAL RADIOCARBON CONFERENCE 
Tucson, SAD, 20.05.91 -24.05.91. 
Sudionici: HORVATINCIC, N., SLIEPCEVIC, A., SRDOC, D. 
Prilozi: 129. HORVATINCIC, N., S R D O ~ ,  D., PEZDIC, J., CHAFETZ, H., 
SLIEPCEVIC, A,, KRAJCAR BRONIC, I.: 
Determination of the origin of geothermal waters in NW Yugos- 
lavia by isotope methods, poster 
130. KRAJCAR BRONIC, I., HORVATINCIC, N., SRDOC, D., 
OBELIC, B.: 
Experimental determination c I activity of cal- 
careous deposits, predavanje 
~f the 1. 'C initia
131. SRDOC, D., HORVATINCIC, N., AHEL, M., GIGER, W., 
SCHAFFNER, c., PETRICIOLI, D., PEZDIC, J., MARCENKO, 
E., PLENKOVIC, A,: 
Anthropogenic influence on the I4C activity of recent lake 
sediment. A case study., predavanje 
3rd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON PROTEINASE INHIBITORS AND 
BIOLOGICAL CONTROL. 
Brdo kod Kranja, Slovenija, 23.05.91-27.05.91. 
Sudionici: ABRAMIC, M., VITALE, LJ. 
Prilozi: 132. ABRAMIC, M., VITALE, LJ.: 
Aminopeptidase from human erythrocytes preferring basic 
amino acids., poster 
133. VITALE, LJ., MOCAN, S.: 
Arninopeptidase activities in di ~opulations of granules 
from human polymorphonuclea~ i~unu~ytes.,  poster 
5th PlSA MEETING ON ADVANCED DETECTORS 
Pisa, Italija, 26.05.91 -30.05.91. 
Sudionici: PAIC, G. 
Prilozi: 134. NAPPI, E., PINZ, F., RIBEIRO, R., PAIC, G.: 
A fast RICH detector for particle identification in the 0.7 to 3 
GeV/c range for LHC heavy ion collisions, saopkenje 
7th ADRIATIC INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUCLEAR PHYSICS - 
HEAVY-ION PHYSICS - TODAY AND TOMORROW 
Brijuni, H~atska ,  27.05.91 -01.06.91. 
Sudionici: BASRAK, z., CINDRO, N., CAPLAR, R., HOELBLING, s., 
KOROLIJA, M., ZADRO, M. 
Prilozi: 135. MILJANIC, D., BOGOVAC, M., RENDIC, D., ZADRO, M., 
CALVI, G., LATTUADA. M., RIGGI, F., SPITALERI. C.: 
Three alpha particle reactions in star kinematical conditions, 
saietak 
SECOND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CHIRAL DISCRIMINATION 
Rim, Italija, 27.05.91-31.05.91. 
Sudionici: 
Prilozi: 136. LAZAREVSKI, G., OOKIC, s., KOJIC-PRODIC, B., JANKOVIC, 
D., PUNTAREC, V.: 
Synthesis and stereochernistry-activity relationships of the novel 
oleandornycines, poster 
ICAM 91, E-MRS 1991 
Strasbourg, Francuska, 27.05.91 -31.05.91. 
Sudionici: TURKOVIC, A. 
Prilozi: 137. TURKOVIC, A,, IVANDA, M., TUOORIC-GHEMO, J., 
GODINOVIC, N., SORIC, I.: 
Oxygen non-stoichiometry in thermally annealed and hydrogen 
implanted TiOs thin films observed by Raman spectroscopy, 
predavanje 
5 ,  N., P M.: 138. TURKOVIC, A., RADI( 
Photosensitive behaviour of Ti02 thin film cathodes in 
Ag/Agl/Ti02, SnO galvanic cell, poster 
XVI SlMPOZlJ JUGOSLAVENSKOG DRUSTVA ZA ZASTITU OD Z R A ~  
Neum, Jugoslavija, 28.05.91 -31.05.91. 
Sudionici: BARISIC, D., LULIC, s., BISKUP, B., DESPOTOVIC, R., 
MALJKOVIC, M., MARKOVIC, B., SARIC, A,, BOSNAR, s., 
DVORNIK. I., MILJANIC, s., RANOGAJEC, M., VEKIC, B., 
VERTACNIK, A. 
Prilozi: 139. BARISIC, D., LULIC, s., VER 
"Pred-Eernobilski" 13'cs na p 
do dubine od 262.5 mm, saopcenje 
140. BARISIC, D.: 
Odredjivanje I krivulja c iistribuci je cezija 
Radioaktivnost iz nuklearnit- 
predavanje 
, A,: 
Republil 
u tlu. sz 
(e Hrvat ske u t11 
nuklearnih postrojenja, 
142. CVETANOVSKA, L.. ANOVSKI, T., VEKIC, B., RANOGAJEC, 
M.: 
LiEna dozimetrija i dozimetrija okoline pomocu TLD, saopcenje 
143. DESPOTOVIC, R., SARIC, A,, BOSNAR, S.: 
Sloiena medudjelovanja u deC 
Modeli, predavanje 
144. DESPOTOVIC, R.: 
tontamir iacijskim sustavima. I. dio: 
Obrada i odlaganje radioaktivnog otpada, predavanje 
145. DVORNIK. I., MILJANIC. S.: 
LiEna dozimetrija za nuklearne nesrece u svjetlu razvoja 
matematiEkog modeliranja akutnih efekata zraEenja. I. Kriteriji 
IiEne dozirnetrije i dozimetrijski kriteriji akutne radijacijske bolesti, 
saopkenje 
146. DVORNIK, I., MILJANIC, S.: 
LiEna dozirnetrija za nuklearne nesreke u svjetlu novog razvoja 
rnaternatitkog rnodeliranja akutnih efekata zraEenja. II. Dozna 
zavisnost preiivljavanja i praktiCne konsekvence za liEnu 
dozirnetriju, saopcenje 
Aktivnost transarninaza u krvnoj plazrni pasa s udruienom 
radijacijskom ozljedom, saopkenje 
Kontarninacija podruEja Republike Hrvatske radionuklidorn 
' 3 4 ~ s  nakon akcidenta nuklearne elektrane u Cernobilu, 
saopkenje 
0 elektrokemijskoj 
predavanje 
sminaci ssne oprerne, 
0 dekornisiji nuklearnih postrojenja, predavanje 
151. MILKOVIC, D., RANOGAJEC, M., HEBRANG, A,, VEKIC, 6.: 
Koine doze zraCenja u rendgendijagnostici torakalnih organa 
djece i ornladine, saopCenje 
152. SARIC, A,, BOSNAR, S., DESPOTOVIC, R.: 
0 sloienirn me 
II. dio: Eksperi~ 
tanjima u dekontarninacijskim sustavima. 
2 provjera modela, predavanje 
Krvna slika pilika nakon aplikacije letalne doze fosfora-32, 
saopkenje 
154. VEKIC, B., DVORNIK, I.: 
Optimizacija zaStite od niskih doza agensa iz okoline koji 
uzrokuju kroniEna oSteCenja zdravlja, saopkenje 
155. VEKIC, B., RANOGAJEC, M., DVORNIK, I., PIESCH, E., 
BURG , B., SZABO, P.: 
Rezultar~ ~r~rerkornparacije dozirnetara Evrstog stanja tokorn 
rutinskog prograrna monitoringa okoline, saopkenje 
6es OESTERREICHISCHES BOTANIKERTREFFEN 
Bee, Austrija, 30.05.91 -31.05.91. 
Sudionici: RAC, M. 
CONOSCERE E TUTELARE IL MARE ADRIATIC0 E LE SUE COSTE 
Trst, Italija, 31.05.91. 
Sudionici: PUSKARIC, S. 
IASTED INTERNATIONAL CONFERENCE ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND 
NEURAL NETWORKS, AINN'91 
Zuerich, Svicarska, 01.06.91-03.06.91. 
Sudionici: BOGUNOVIC, N. 
Prilozi: 156. BOGUNOVIC, N.: 
Knowledge representation in a database environment for intel- 
ligent instrumentation application, plenarno predavanje 
MEETING OF THE INTERNATIONAL GROUP FOR 4.z COLLABORATION 
Darmstadt, NjemaEka, 03.06.91 -04.06.91. 
Sudionici: BASRAK, Z. 
Prilozi: 157. BASRAK, Z.: 
Possib 
interfe~ 
ile determination of the break-up temperature via a-a 
,ometry using 4n detector plastic wall, saopcenje 
lcQ BASRAK, Z.: 
Correlations at large relative momenta and squeeze-out, 
saopcenje 
INFORMAL MEETING ON MASS SPECTROMETRY 
BudimpeSta, Madar ska. 03. 
Sudionici: 
Prilozi: 159. TAMAS, J., CZIRA, G., MEIC, 
MSIMS study of azobenzene and its isotope labelled analogues, 
Doster 
XI1 JUGOSLAVENSKI SlMPOZlJ 0 ELEKTROKEMIJI 
Igman, Jugoslavija, 03.06.91 -08.06.91. 
Sudionici: VUKOVIC, M., MALJKOVIC, M. 
Prilozi: 160. CUKMAN, D., VUKOVIC, M.: 
PoboljSano razvijanje kisika na ele~rrodeponiranoj i aktiviranoj 
rodijevoj elektrodi u luinatoj otopini, referat 
0 elektroforetskim karakteristil 
tenzida, predavanje 
)likomponentnih otopina 
Plastificirana Fe-elektroda za alkalne Ni-Fe akumulatore, 
predavanje 
1V INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICAL AND COMPUTA- 
TIONAL CHEMISTRY 
Bled, Slovenija, 03.06.91 -07.06.91. 
Sudionici: BABIC, D., KLASINC. L.. NIKOLIC, S., TRINAJSTIC. N., 
GRAOVAC, A., SEKUSAK, S. 
Prilozi: 163. BABIC, D. 
Resonance energy of conjugated hy 
extended cluster expansion, poster 
ons derives by 
164. GRAOVAC, A,: 
Walls, energies and properties, predavanje 
165. JURIC, A,, GAGRO, M., NIKOLIC, s., TRINAJSTIC, N.: 
A QSAR study of toxicity of alcohols, predavanje 
166. KLASINC. L., McGLYNN, S., PASA-TOLIC, LJ.. ~IVKOVIC, T.: 
Low-rank perturbaton approach applied to steroids, predavanje 
167. SEKUSAK, s., SABLJIC, A.: 
Soil sorption and chemical topology, predavanje 
5th WORLD CONGRESS OF BIOLOGICAL PSYCHIATRY. 
Firenze, Italija, 09.06.91 -1 4.06.91. 
Sudionici: JERNEJ, B., WIN-SAIN, L., MUECK-SELER, D., 
JAKOVLJEVIC, M., PLAVSIC, V. 
Prilozi: 168. CICIN-SAIN, L., JENNER, P.: 
Brain 5-HT3 receptor sites in a rat model of Parkinson's disease, 
poster 
169. JAKOVLJEVIC, M., KASTELAN, M., MUECK-SELER, D., 
MILICNIC, 2.: 
Platelet 5-HT and immune function in recurrent (unipolar) major 
depression and schizophrenia ., poster 
170. JAKOVLJEVIC, M., MUECK-SELER, D., PLAVSIC, v., 
BIOCINA, s., KASTRATOVIC, D.: 
Platelet 5-HT, basal cortisol, and DST in recurrent (unipolar) 
major depression, schizophrenia and schizoaffective disorder., 
poster 
171. JERNEJ. B., CICIN-SAIN, L.: 
Genetic alterations of serotonin uptake kinetics in rat platelets, 
poster 
Platelet serotonin in depressive patients., post 
6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUCLEAR REACTION MECHANISMS 
Varenna, Italija, 10.06.91 -1 5.06.91. 
Sudionici: CINDRO, N., CAPLAR, R, 
5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON RADIATION PHYSICS 
Dubrovnik, Hwatska, 10.06.91 -1 4.06.91. 
Sudionici: BOGDANOVIC, I., BLAGUS, s., FAZINIC, s., KOVACEVIC, K., 
KRAJCAR BRONIC, I., KRCMAR, M., LJUBICIC, A,, MILJANIC, 
D., PISK, K., RENDIC LKOVIC, v., SURIC, T., VRANIC, 
D. 
Prilozi: 173. ANDREIC, i., HENC-BARTOI 
Influence of inhomogeneous ,. ,~r irradiance on radiance 
from laser-produced plasma, predavanje 
-16, v.: 
hl9 1 3 0 0  
174. BERGSTROM, P., SURIC, T., PISK, K., PRAlT, R.: 
Relativistic s-matrix calculations of whole atom Compton scat- 
tering, poster 
I 
175. BLAGUS, s., MILJANIC, D., RENDIC. D.. TOMIC, B., VOJ- 
NOVIC, B., ZADRO, M.: 
Fast neutron pulsing facility at Ruder BoSkoviC Institute, poster 
176. BOGDANOVIC, I., ORLIC, I., VALKOVIC, v.: 
Monte Carlo simulation of the backscattered peaks in XRF for 
annular source geometry, poster 
177. CEREDA, E.. VALKOVIC, V.: 
Environmental impact of coal I ly p V V Y = !  ~tations, poster 
178. FAZINIC, S.: 
Evaluation of shielding for ALP1 heavy ion accelerator, poster 
179. KIMURA, M., KRAJCAR BRONIC, I., INOKUTI, M.: 
Electron degradation and yields of initial products: Subexcitation 
electrons in H2 and D2 gases, poster 
180. KIMURA, M., KRAJCAR BRONIC, I., INOKUTI, M., DILLON, 
M.: 
The Fano factor for mixture of Ar and H2, poster 
A limit on electron-antineutrino rest mass from an experimental 
study of external bremsstrahlung of tritium beta days, poster 
182. LJUBICIC, A., KEKEZ, D., LOGAN, B. A,: 
A novel analysis of nuclear excitation in an electron transition, 
poster 
183. ~LIMEN, I., L, , A,, KAUCIC, s., TUSTONIC, T., LOGAN, 
B.: 
Heavy neutrino emission in the EC decay of 7 1 ~ e ,  poster 
PRVl WORKSHOP 0 REZULTATIMA MEDUNARODNOG PROJEKTA "ALPE- 
ADRIA - ZNANSTVENA ~STRAZ~VANJA I STALNO PRACENJE KEMIJSKOG, 
FIZICKOG I BIOLOSKOG STANJA VODE SJEVERNOG JADRANA u ODNOSU 
NA POJAVU I STVARANJE SLUZAVIH NAKUPINA 
Trst, Italija, 11.06.91. 
Sudionici: DEGOBBIS, D., FUKS, D., IVANCIC, I., PRECALI, R., SMOD- 
LAKA, N., STIPIC, 2. 
WORKSHOP ON RELATIVISTIC HEAVY ION PHYSICS AT PRESENT AND 
FUTURE ACCELERATORS 
BudimpeSta, Madarska, 12.06.91-17.06.91. 
Sudionici: FEREhr- - 
Prilozi: 184. F E R E h ,  
Pion Interferometry in 
saopCenje 
SAu C 
5th INTERNATIONAL FISCHER SYMPOSIUM "ADSORBATES, INTERMEDIATES 
AND INHIBITORS" 
Karlsruhe. r\ 91 -2O.Of 
Sudionici: BATINA, N. 
EIGHT INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INTRACRANIAL PRESSURE 
Roterdam, Nizozemska, 16.06.91 -20.06.91. 
Sudionici: ORESKOVIC. D. 
Prilozi: 18s. KLARICA. M., GMAJNILKI, a,, U ~ ~ ~ K O V I C ,  D., BULAT, M.: 
Osmotic force of the CSF and intracranial pressure in health and 
disease, poster 
186. ORESKOVIC, D., BULAT, M.: 
Hydrostatic force in regulation of CSF volume, poster 
32nd NATIONAL ORGANIC CHEMISTRY SYMPOSIUM 
Minneapolis, SAD, 16.06.91-20.06.91 
Sudionici: 
Pril MLlNA 
M.: 
JERSKI. K.. PA , D., S INDLER- 
Photoinitiated reactions of 4-methylene-2-adamantanone 
4th WORLD CONGRESS OF CHEMICAL ENGINEERING 
Karlsruhe, NjemaEka, 16.06.91 -21.06.91. 
Sudionici: ZRNCEVIC, S. 
Prilozi: lea. ZRNCEVIC, s., GOMZI, z., MEIDER, H., PLAVSIC, D.: 
Effect of catalist pore size on deactivation in benzene 
hydrogenation, poster 
SUMMER SCHOOL IN HIGH ENERGY PHYSICS AND COSMOLOGY 
Trst, Italija, 17.06.91 -09.08.91. 
Sudionici : ANDRASI, A,, RASIN, A. 
1st EUROPEAN CONFERENCE ON ELLIPTIC Al tABOLIC PROE 
Pont-a-Mousson, Francuska, 17.06.91 -21.06.91. 
ILEMS 
Sudionici: MIKELIC, A. 
Prilozi: 189. MIKELIC, A,: 
Homogenization of the near equation for a domain with a 
network of pipes with a well-mixed fluid, saopkenje 
CONTROL OF STRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF CRYSTAL- 
LINE MATERIALS 
Runcorn, Velika Britanija, 19.06.91. 
Sudionici: BRECEVIC, LJ. 
16th INTERNATIONAL CONFERENCE ON DEFE 
Bethlehem, PA, SAD, 22.06.91. 
CTS IN SEMICONDUCTORS 
Sudionici: DESNICA, D., PIVAC, B., URLI, N. 
Prilozi: 190. DESNICA, D., DESNICA, U.: 
EL2 related complex defects in serni-ins~t~lr~~ 19 GaAs, poster 
191. PIVAC, B., BORGHESI, A,, GEDDO, M., SASSELLA, A,, 
STELLA. A,: 
Oxygen behaviour during Si epitaxial growth: recent advances, 
poster 
192. URLI, N., PIVAC, 6.: 
Interaction and dynamics of high-temperature defects in carb- 
on-rich silicon, poster 
INTERNATIONAL RUBBER CONFERENCE 
Essen, NjemaEka, 24.06.91-27.06.91. 
Sudionici: 
Prilozi: 193. MARINOVIC, T., NOVAK, M., VEKSLI, z.: 
Relation between matrix inhomogeneity and mechanical proper- 
ties of natural rubber, poster 
GENETIC CONSERVATION OF SALMONID FISHES 
Moscow, SAD, 24.06.91 -05.07.91. 
Sudionici: TESKERED~~C, E
Prilozi: 194. TESKEREDZIC, E., TESKERED~IC, z., DONALDSON, M., 
McLEAN, E., SOLAR, I.: 
Triploidization of coho salmon following application of heat and 
electric shocks: Comparison between alternating and direct 
carrent, poste 
ETAN U POMORSTVU 
Zadar, Hwatska, 24.06.91 -26.06.91. 
Sudionici: SKALA, K. 
Prilozi: 195. SKALA, K.: 
MatematiEki model za detekciju signala kvadrantnom 
fotodiodom, saoptenje 
MATH/CHEM/COMP-1991: SlXT ANNUAL CONFERENCE ON THE INTER- 
FACES BETWEEN MATHEMATICS, CHEMISTRY AND COMPUTER SCIENCE 
Dubrovnik, Hwatska, 24.06.91 -29.06.91. 
Sudionici : AMIC, D., BABIC, D., BOSANAC, s., KLASINC, L., NIKOLIC, 
S., TRINAJSTIC, N., GRAOVAC, A., SEKUSAK, S. 
Prilozi: 196. AMIC, D., TRINAJSTIC, N.: 
A theoretical study of flavylium salts, poster 
D., BAE 197. IGALY, G., SVRTAN, 3 1 ~ .  D., DELEST, M.: 
Monomer-dimer problem via language theory, predavanje 
Protein secondary structure 
hydrophobicity scales, poster 
conforrr and as: 
Molecular topological index: An extension to heterosysterns, 
predavanje 
200. PANZOVA, B., BOGDANOV, B., NIKOLIC, S., TRINAJSTIC, N.: 
Graph-theoretical and MM2 studies of benzomorphan anal- 
getics, poster 
Modelling of chromatographic indices for polychlorinated diben- 
zodioxines and dibenzofurans, poster 
REUNION DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE MINERALOGIA 
Sant Feliu de Guixols, Spanjolska, 25.06.91 -27.06.91. 
Sudionici: OBELIC, B, 
., MARC :OS, J., Prilozi: 202. ALVAREZ I Pt PLANA, F., QUERAL, I., 
OBELIC, B.: 
Estudio rnineralogico y cronologico de cerarnicas neoliticas de 
la cultura Valdivia, procedentes de Real Alto, peninsula de Santa 
Elena (Ecuador), predavanje 
10th IEEE SYMPOSIUM ON COMPUTER ARITHMETIC 
Grenoble, Francuska, 26.06.91 -28.06.91. 
Sudionici: GAMBERGER, D. 
Prilozi: 203. GAMBERGER, D.: 
New approach to integer division in residue number systems, 
plenarno predavanje 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM: TRANSPORT PROCESSES ACROSS SUR- 
FACES OF AQUATIC ORGANISMS 
Rovinj, H~atska ,  26.06.91 -28.06.91. 
Sudionici: BATEL, R., BIHARI, N., 1 TIN, M., JAK~IC,  i., 
JELISAVCIC, o., LUCU, C., U L H ~  I 16, B., REVELANTE, N., 
DEVESCOVI, M., VUKMIROVIC, M. 
GILMAR' 
DRUG1 WORKSHOP 0 REZULTATIMA MEDUNARODNOG PROJEKTA "ALPE- 
ADRIA" - ZNANSNENA ISTRAZIVANJA I ST LNO PRACENJE KEMIJSKOG, 
FIZICKOG I BIOLOSKOG STANJA VODE SJEVERNOG JADRANA U ODNOSU 
NA POJAVU I STVARANJE SLUZAVIH NAKUPINA 
Trst, Italija, 27.06.91. 
Sudionici: DEGOBBIS, D., FUKS, D., IVANCIC, I., JAKLIN, A,, PRECALI, 
R., SMODLAKA. N., TRAVIZI, A. 
WORKSHOP ON C;UMPuTATIONAL CHEMISTRY 
Gotteborg. Svedska. 01.07.91 -06.07.91. 
Sudionici: TOMIC, S. 
Vllth INTERNATIONAL CONGRESS ON QUANTUM CHEMISTRY 
Menton, Francuska, 02.07.91 -05.07.91. 
Sudionici: MAKSIC, Z. 
Prilozi: 204. ECKERT-MAKSIC, M., KOVACEK, D.: 
Conformational behaviour and electronic structure of vinyl- 
cyclopropene derivatives 
Mills-Nixon eftecr. rresenrs resulrs and future prospects, 
predavanje 
9th INTERNATIONAL CONGRESS ON RADIATION RESEARCH 
Toronto, Kanada, 07.07.91 -1 2.07.91. 
Sudionici: KRAJCAR BRONIC. I. 
Prilozi: 206. KIMURA, M., KRAJCAR BRONIC, I., INOKUTI, M.: 
Degradation of subexcitation electrons in Hz and D2 gases, 
poster 
7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON aunr~r ; t  AND COLLOID S C I ~ N C ; ~  
Cornpiegne, Francuska, 07.07.91 -1 3.07.91. 
Sudionici: SKRTIC. D. 
Prilozi: 207. FILIPOVIG-VINCEKOVIC, N., TOMASIC, v.: 
Equilibration of montomorillonite in aqueour solutions, poster 
208. LEA, A,, PUNGOR, J., ANDRADE, J., HLADY, V., HERRON, 
J., VOSS JR., E.: 
Manipulation of surface adsorbed proteins by AFM, predavanje 
209. ~KRTIC, D., FILIPOVIC-VINCEKOVIC, N., FUEREDI-MIL- 
HOFER, H.: 
Precipitation of calcium oxalates from surfactant solutions, 
poster 
210. TOMASIC, v., FILIPOVIC-VINCEKOVIC, N., KOJIC-PRODIC, 
B., KALLAY, N.: 
Association and precipitation in dodecylammonium 
chloride/dodecyl sulphate systems, poster 
SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED AND INDUSTRIAL 
MATHEMATICS IClAM 91 
Washington, SAD, 08.07.91 -1 2.07.9' 
Sudionici: BAJZER, 2. 
Prilozi: 21 I. BAJZER, 2, VUK-PAVLUVIG, s.: 
A model of a bioartificial autocrine tumor, saopkenje 
212. MARUSIC, M., BAJZER, i., VUK-PAVLOVIC, s.: 
A generalization of two-parameter models of growth, saopkenje 
GClRC 8th INT. RAPESEED PROTEIN CONCENTRATE CONGRESS SAS- 
KATOON 
Saskachewan, Kanada, 09.07.91-1 1.07.91 
Sudionici : 
Prilozi: 213. HIGGS. D., HARDY. R., TESKERED~IC, Z., DOSANJH, B., 
FORSTER, I., McBRIDE, J., JONES. J.. BEAMES, D.: 
Nutritive value of rapeseed pro1 :entrate for rainbow trout 
(Oncorhynchus mykiss), poste 
INC., C 
7n. a n ,  
:ein conc 
r 
DIGITAL INSTRUMENTS, 4ANOSCOPE EUROPEAN USERS MEETING 
Mulhouse, Francuska, 09.0'1.~ I - I u.07.91. 
Sudionici: BATINA, N. 
Vllth EUROPEAN SYMPOSIUM ON ORGANIC CHEMISTRY 
Namur, Belgija, 15.07.91-1 9.07.91. 
Sudionici: 
Prilozi: 214. ECKERT-MAKSIC, M., MAKSIMOVIC, LJ.: 
Syntheses and electronic structure of diepoxynaphthalene 
derivatives 
215. VRANESIC, B., TOMASIC, J., KANTOCI, D., BENEDETTI, F.: 
Synthesis of novel adamantyl glycopeptides, poster 
2nd INTERNATIONAL WIGNER SYMPOSIUM 
Goslar, NjemaEka, 16.07.91 -20.07.91. 
Sudionici: BILIC. N. 
14th INTERNATIONAL CONFERENCE ON PLANT GRC 
Amsterdam. Nizozemska, 21.07.91 -26.07.91. 
NCES 
Sudionici: KOJIC-PRODIC, 13. 
Prilozi: 216. KOJIC-PRODIC, B.. NIGOVIC, B., TOMIC, s.. ILIC. N.. MAG- 
NUS, V., GIBA, Z., KONJEVIC, R.: 
Structural studies on 5-(n-alkyl)-substituted derivatives of the 
plant hormone, indol-3-ylacetic acid, poster 
15th INTERNATIONAL CONGRESS OF BIOCHEMISTRY 
Jerusalem, Izrael, 04.08.91 -08.08.91. 
Sudionici: POKRIC, B., GRAOVAC, A. 
Prilozi: 217. GRAOVAC, A., JUROS, S., POKRIC, B.: 
Determination of affinity of virus neutralizing antibodies during 
vaccination with immune complexes, poster 
Vaccination against viral infections by immune complexes, 
poster 
FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON BlOlNORGANlC CHEMISTRY 
Oxford, Velika Britanija, 04.08.91 -1 0.08.91. 
Sudionici: BABIC-IVANCIC. V. 
Prilozi: 219. BABIC-IVANCIC, v., BRNICEVIC, N., TROJKO, R., FUEREDI- 
MILHOFER, H.: 
Calcium hydrogenurate hydrate formed via Ca(C5H3N403) 2t.3 
complexes, L = (CH3)2 SO, (CH3)2 NCHO, poster 
3rd JERUSALEM SYMPOSIUM ON EXTRACELLULAR MATRIX MACRO- 
MOLECULES 
Jerusalem, Izrael. 1 1.08.91 -1 3.08.91. 
Sudionici: FUEREDI-MILHOFER. H 
Prilozi: 220. FUEREDI-MILHOFER, H., MORADIAN-OLDAK, J., ADDADI. L.. 
WEINER, S.: 
The influence of some polyaminoacids and dentin phos- 
phophoryn on the crystal growth and maturation of octacalcium 
phosphate, predavanje 
221. MORADIAN-OLDAK, J., FUEREDI-MILHOFER. H., ADDADI, L., 
WEINER, S.: 
Regulation of growth of calcium phosphate crystals by acidic 
matrix macromolecules, predavanje 
XX GENERAL ASSEMBLY IUGG 
Bet, Austrija, 1 1.08.91 -24.08.91. 
Sudionici: TILJAK, D 
Prilozi: 222. TILJAK, D., LISAC, I., MARKI, A,, KLASINC, L., CVITAS, T.: 
Stratospheric ozone intrusion over Zagreb, Croatia, on february 
6, 1990, poster 
20th FISH FEED AND NUTRITION WORKSHOP 
Ithaca, SAD, 14.08.91-1 5.08.91. 
Sudionici: 
Prilozi: 223. HIGGS, D., TESKERED~IC, z., DOSANJH, B.: 
Nutritive value of undephytinized and dephytinized rapeseed 
protein concentrate for rainbow trout, saopkenje 
33rd IUPAC CONGRESS 
BudimpeSta, Madarska, 17.08.91 -22.08.91 
Sudionici: MATIJASIC, I., MEIDE~ 
Prilozi: 224. MATIJASIC, I.. BOCELLI, G., SGARABOTTO, P., TUSEK- 
BO~IC,  LJ.: 
Crystal structures of Pd(l1) salt complexes with 8-dqmp, poster 
225. PLANINIC, P., MEIDER, H., VIKIC-TOPIC, D.: 
Oxohalide complexes of molybdenum and tungsten with oxygen 
donor ligands, poster 
226. TU~EK-BOilC, LJ., MATIJASIC, I., FURLANI, A.: 
Biologically active palladium complexes with diethyl 8-quinolyl- 
methylphosphonate, poster 
14th INTERNATIONAL CONFERENCE ON AMORPHOUS SEMICONDUCTORS- 
SCIENCE AND TECHNOLOGY 
Garmisch-Partenkirchen. NjemaCka, 19.08.91 -23.08.91. 
Sudionici: IVANDA, M. 
Prilozi: 227. IVANDA, M., FURIC, K., GAMULIN, O., GRACIN, D.: 
"Boson" peak in Raman spectra of a-Si:H films, poster 
XX EUROPEAN CONGRESS ON MOLECULAR 
odr ian zbog rata) 
'ROSCOPY (skup nije 
Zagreb, Hwatska, 25.08.91 -30.08.91. 
Sudionici: BARANOVIC, G., COLOMBO. L., FURIC. K., IVANDA, M., 
KIRIN. D., KUCAR, J., LUGOMER, s., MOHACEK, v., 
PLANINIC, P., TU~EK-BO~IC,  LJ., MEIC, Z. 
Prilozi: 228. FURIC, K., MOHACEK, v., BONIFACIC, M., STEFANIC, I.: 
Raman spectroscopic study of H20 and D20 watet solutions of 
glycine, poster 
229. GASSMAN, P., MLINARIC-MAJERSKI, ~AC,  B., DIXON, 
D.: 
K., KO\ 
Photoelectron spectra of cis- and trans-bicyclo [4.l .O]hept-3-ene 
and their methylated derivatives, poster 
GUIRGIS, G. A,, BREWER, W. E., DURIG, J. R., BARANOVIC, 
G.: 
Microwave, infrared and Raman spectra, conformational 
stability, structural parameters, vibrational assignment, and ab 
initio calculations for 2-methylpropionyl fluoride, poster 
IVANDA, M., GAMULIN, O., FURIC, K., GRACIN, D.: 
Silicon-hydrogen bond stretching vibration in a-Si:H films 
JADRIJEVIC-MLADAR, M., VIKIC-TOPIC, D., VINKOVIC, M., 
DUMIC, M., BUTULA, I., KAMENAR, B.: 
The determination of Beckmann rearrangement products of 
4,7-dihydro-5-nitro-4-oximino-l,3-dioxepine by spectroscopic 
rnetho~ ?r ds, post1 
D.. KRI KIRIN, , WZMAN, M., P I -  ~. M., TOUPRY, N.: 
Raman scattering study of the phase transition in detuerated 
ammonium oxalate hemihydrate, poster 
metho 
LOVRI 
Time-dependent approach in molecular dynamics: The TDRH 
d, poster 
D., BAI - - EKOVIC. 6, G.: 
A study of reorientation of adamantane in solution by Raman 
spectroscopy, poster 
LUGOMER, s., IVANDA, M., GRACIN, D., FURIC, K., MAK- 
SIMOVIC, A,: 
IR and Raman spectroscopy study of Si ,C1,:H amorphous thin 
films 
Conformational dependence of six-bond detueriurn isotope 
effects on 13c chemical shifts in binuclear aromatic molecules, 
poster 
MOHACEK, v., FURIC. K.: 
Vibrational analysis of some cyclopropyl derivatives, poster 
MOHA~EK. V.. FURIC, K., DAKKOURI, M., GROSSER, M.: 
Stable and unstable solid phases of dicyclopropylacetylene, 
poster 
PE spectroscopic investigation of fused 7-oxanorborna(e)nes, 
poster 
241. PLANINIC, P., MEIDER, H., YEH, H., VIKIC-TOPIC, D.: 
Spectroscopic characterization of oxohalide complexes of 
molybdenum with oxygen donor ligands, poster 
. TUSEK-BO~~C, LJ., MATIJASIC, I.: 
Spectroscopic studies of biological active palladium complexes 
with diethyl quinolylmethylphosphonates, poster 
Deuter~urn  soto ope effects in ' 3 ~  NMR spectra of azobenzene, 
poster 
244. VIKIC-TOPIC, D., MINTAS, M.. RAOS. N.: 
Conjugational effects in I3c of symmetrically 
2,2'-disubstituted stilbenes, pc 
NMR : 
lster 
245. VINKOVIC, v., MLINARIC-MAJERSKI, K., MEIC, z., CHYALL, 
L., GASSMAN, P.: 
Long-range deuterium isotope effects in I3c NMR spectra of 
adamantane and 2-adamantanone, poster 
246. VOLOVSEK, v., BARANOVIC, G., COLOMBO, L.: 
Influence of the conformation on the vibrational spectra of 
benzophenone and its para-disubstituted derivatives, saopcenje 
247. VOLOVSEK, V., COLOMBO, 
Normal coordinate analysis of cule, poster : the ber 
I., MEIC 
izil mole 
, z.: 
Deuterium isotope effects in 13c NMR spectra of azobenzene, 
poster 
9. WEBER, I., KIRIN, D.: 
Low frequency Raman spectra of cytosine monohydrate single 
crystal, poster 
42nd MEETING OF THE INTERNATIONAL SOCIETY OF ELECTROCHEMISTRY 
Montreux, Svicarska, 25.08.91 -30.08.91. 
Sudionici: CUKMAN, D., VUKOVIC, M., BATINA, N. 
Prilozi: 25 
Enhanced oxygen evolution on an electrodeposited and ac- 
tivated rhodium electrode in alkaline solution, poster 
251. NICHOLS, R., BECKMANN, W., MEYER, H., BATINA, N., 
KOLB, D.: 
In situ STM study of bulk copper deposition and the influence 
of N-organic additive, poster 
252. VUKOVIC, M., CUKMAN. D.: 
Comparative study of electrodeposited ruthenium iridium and 
urn coatings on titanium in acid solution, poster 
VIRUS RESEARCH AND DIAGNOSIS IN HEALTH AND DISEASE 
Strasbourg, Francuska, 25.08.91 -2 
Sudionici: 
Prilozi: 253. SLADIC, D., CAJAVEC, s., JUROS, s., POKRIC, 6.: 
Immune response to viral antigens bound to virus neutralizing 
antibodies, poster 
13th EUROPEAN CRYSTALLOGRAPHIC MEETING 
Ljubljana-Trst, Slovenija-ltalija, 26.08.91 -30.08.91. 
Sudionici: GALESIC, N., GR~ETA, B., HERCEG-RAJACIC. M., KOJIC- 
PRODIC, B., LUIC, M., NIGOVIC, B., POPOVIC, s., PUN- 
TAREC, v., MATIJASIC. I., KOMUNJER, LJ. 
Prilozi: LA. GALESIC, N., JORDANOVSKA, v.: 
Structures of  dimethylammonium metal (Ill) sulphate 
hexahydrates (metal=AI,Cr), poster 
Structure ammine (2-hydroxy-1-naphtaldehydes S- 
methylisothiosemicarbazonato) nickel(ll), NiL(NH3), poster 
256. GR~ETA, B., RADIC, N., GRACIN, D.: 
X-ray diffraction examination of thermal stability of CU-W arnor- 
phous alloys, poster 
257. HERCEG-RAJACIC, M., MATKOVIC-CALOGOVIC, D.: 
Mercury (11) complexes of 1,4,7,10,13,1 6-hexathiacyclooc- 
tadecane, poster 
Low temperature data and conformational polymorphism in the 
series of the plant growth hormone (auxin) conjugates, poster 
Systematic analysis of structural data in the series of auxin 
conjugates and its derivatives, poster 
260. LUIC, M., KOJIC-PRODIC, B., PUNTAREC, v., KARAGIAN- 
NIDIS, P., AKRIVOS, P.: 
Structural studies of mixed ligand complexes of Cu(1) with 
heterocyclic thiones and group VA donor atom ligands, poster 
261. MATIJASIC, I., BOCELLI, G., SGARABOTO, P.. ANDREETI, 
G., TU~EK-BO~IC, LJ.: 
Crystal structures of two palladium(ll) complexes with diethyl 
8-quinolylmethylphosphonate ligand, poster 
262. NIGOVI~, B., KOJIC-PRODIC, B., TOMIC, S., ILIC, N., MAG- 
NUS, V.: 
Structural studies on n-alkyl-substituted derivatives of the plant 
hormone, indol-3-ylacetic acid, poster 
263. POPOVIC, S., GR~ETA,  B., LOEFFLER, H.: 
X-ray diffraction study of the alloy AI-24 at%Zna ?mpera- 
ture, saopkenje 
POPOVIC, S., ILAKOVAC, V., GR~ETA,  B., LOEFFLER, H.: 
X-ray diffraction study of Al-rich AI-Zn-Mg alloys, poster 
265. TKALCEC, E., GR~ETA, B., MANDEKIC-BOTERI, M.: 
Crystallization of muli 
xerogels, poster 
te from single- phase and two-phase 
9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON POSITRON ANNIHILATION 
Szombathely, Madarska, 26.08.91-31.08.91. 
Sudionici: RANO( F., RAh 
Prilozi: 266. SUVEGH, K., RANOGAJEC, F., RANOGAJEC, M., TALAS, E., 
OVARI, M., VERTES, A,: 
troscopy study of gamma-irradiated epoxy Positrc 
resine, 
In lifetimt 
saopCe 
? spec! 
nje 
12th ICSM '91 INTERNATIONAL MASS ! 
Amsterdam, Nizozernska, 26.08.91-30.08.91 
tOMETRY CONFERENCE 
Sudionici: SRZIC, D., KLASINC, L. 
Prilozi: 267. PA~A-TOLIC, LJ., SRZIC, D., KLASINC, L.: 
FTMS study of some androstanones, poster 
268. SENKOVIC, LJ., SRZIC, D., KLASINC, L.: 
Laser-desorption FTMl lic acid, poster 
EUROPEAN QUANTUM ELECTRONICS CONFERENCE 
Edinburgh, Velika Britanija, 27.08.91-30.08.9 
Sudionici: ZORC, H. 
Prilozi: 269. ZORC, H 
Bistable properties of a thin film multilayer with a compound 
resonant cavity, saopCenje 
8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON FOURIER TRANSFORM SPECTROS- 
COPY 
Luebeck, NjernaEka, 01.09.91 -06.09.91. 
Sudionici: MEIC, Z. 
Prilozi: 270. GEDDO, M., PIVAC, B., STELLA, A,: 
Oxygen impurities in epitaxial silicon grown on CZ substrates: 
recent advances by micro-FTIR spectroscopy, poster 
EPE-MADEP '91 
Firenca, Italija, 02.09.91-06.09.91 
Sudionici: 
Prilozi: 271. STELLA, A., BORGHESI, A,, GEDDO, M., PIVAC, B., SAS- 
SELLA, A,: 
Oxygen behaviour in CZ silicon substrates and epitaxial layers, 
predavanje 
DRS IN II EUROPEAN CONFERENCE ON ACCELERATl SD RESEARCH 
AND TECHNOLOGY 
Frankfurt, NjernaEka, 03.09.91-07.09.91. 
Sudionici: FAZINIC. s.. VALKOVIC. 0.. VALKOVIC, V. 
Prilozi: 272. BUOSO, M., FAZINIC, s., HAQUE, A., MOSCHINI, G., VOLPE, 
A,, CARAVELLO, G.: 
Heavy element distribution profiles in archeological samples of 
human tooth enamel and dentine using proton-induced x-ray 
emission technique, poster 
273. BUOSO, M., D'INCA, R., GALASSINI, S., LECIS. P., 
MAKAREWICZ, M., MONTINO, M., MOSCHINI, G., NAC- 
CARATO, R., OGRIS, R., STURNIOLO, G., VALKOVIC, v.: 
Trace element concentrations in colonic mucosa of ulcerative 
colitis pations and normal control, poster 
274. FAZINIC, s., JAKSIC, M., KUKEC, L., VALKOVIC. o., CEREDA, 
E., VALKOVIC, v.: 
Light element analysis using PlXE and PlGE spectroscopies, 
poster 
PENTAGONAL MEETING 
Trst, Italija, 05.09.91 -07.09.91. 
Sudionici: ZOVKO, N. 
INTERNATIONAL MEASUREMENT CONFEDERATION Xllth CONGRESS 
Beijing, Kina, 05.09.91-10.09.91. 
Sudionici: MUTAB~IJA, R. 
Prilozi: 275. MUTAB~IJA, R.: 
Jr Optim atio Achi 
Two Level Laser System's Resonant Signal delGLLfurt dynamics 
Adjustment Fc al SIN R evement by Time Averag- 
ing Method 
EUCHEM CONFERENCE ON SUPRAMOLECULAR REACTIVITY AND 
CATALYSIS 
Padova, Italija, 08.09.91 -1 3.09.91. 
Sudionici: ~ INIC,  M. 
Prilozi: 276. ~INIC, M., FRKANEC, L., SKARIC, V., TRAF-I utu .  .I., GOKEL, 
G.: 
The Enantioselective Transport of 2-Amino Acid and Peptide 
K+-~arbox~lates by Dipeptide Derived Lariat Ethers, poster 
EUROCARB VI. 6th EUROPEAN SYMPOSIUM ON CARBOHYDRATE 
CHEMISTRY 
Edinburgh, Velika Britanija, 08.09.91 -1 3.09.91. 
Sudionici: HORVAT, S . ,  KEGLEVIC, D. 
Prilozi: 277. HORVAT, S . ,  HORVAT, J., VARGA, L., KANTOCI, D.: 
Synthesis of [Met51 enkephalin related glycoconjugates, poster 
278. KEGLEVIC, D.: 
Synthesis and reactions of muramic 6-lactam-containing sac- 
charides occuring in cell-wall glycan chains in bacterial spores, 
poster 
WORKSHOP ON BIOLOGICAL EFFECTS OF POLLUTANTS ON MARINE 
ORGANISMS (MED-POL, UNEP, FAO, IOC) 
Malta, Malta, 10.09.91 -1 4.09.91. 
Sudionici: KURELE 
Prilozi: 279. KURELEC, B.: 
The multi-xenobiotic resistance mechanisms in aquatic or- 
ganisms, saopkenje 
280. PAVICIC, J., RASPOR, B., BRANICA, M.: 
Metal-binding proteins of Mytilus galloprovincialis, similar to 
metallothioneins, as a potential indicator of metal pollution, 
saopkenje 
COLLOQIUM ON RADIATION PROCESSING OF FOOD 
Karlsruhe, NjemaEka, 11.09.91-12.09.91. 
Sudionici: RA~EM.  D. 
TRECI WORKSHOP o REZULTATIMA MEDUNARODNOG PROJEKTA "ALPE- 
ADRIAN - ZNANSTVENA ISTRA~IVANJA I STALNO PRACENJE KEMIJSKOG, 
FIZICKOG I BIOLOSKOG STANJA VODE SJEVERNOG JADRANA U ODNOSU 
NA POJAVU I STVARANJE SLUZAVIH NAKUPINA 
Trst, Italija, 12.09.91-1 4.09.91. 
Sudionici: DEGOBBIS, D., IVANCIC, I., PRECALI, R., E 
NEW PERSPECTIVES IN ORGANOMETALLIC AND COORDINATION 
CHEMISTRY 
Kreuth, NjemaEka, 16.09.91 -20.09.91. 
Sudionici: BRNICEVIC, N. 
Prilozi: 281. BRNICEVIC, N., KASHTA, A,, NOTHIG-HUS, D., PLANINIC, 
P.: 
Behaviour of [ ~ b ~ ~ 1 ~ ~ ] ~ ~  in an alkaline medium, poster 
IIA EUF GODISNJA SKUPSTINA I SIMPOZIJ - P IOPAEA 
Heidelberg. NjemaEka, 18.09.91 -21.09.91. 
Sudlonlci: $LAUS, I. 
Prilozi: 282. SLAUS, I.: 
predsjedavao GodiSnjem sasta~ !nu I I L I L ~ I  a nLaua1 I !la LUI upaad 
128me COLLOQUE "CHROMATOGRAPHIE D'EXCLUSION STERIQUE 
Lyon, Francuska, 19.09.91 -20.09.91. 
Sudionici: 
Prilozi: 283. GRUBISIC-GALLOT, 2 :, S., RAKVIN, B., RANOGAJEC, 
F., VEKSLI, 2.: 
Etude de polymkres irradies par chromatographie d'exclusion 
a multi-detection et RPE a double modulation, predavanje 
3rd HUNGARIAN-AUSTRIAN JOINT CONFERENCE ON ELECTRON MICROS- 
COPY 
Balatonalmadi, Madarska, 19.09.91 -21.09.91. 
Sudionici: 
Prilozi: 284. WRISCHER, M., LJUBESIC, N.: 
Fine structural studies of bleaching processes in chloroplasts 
"OCEAN COLOUR: THEORY ANu A r r l  
EXPERIENCE" 
Ispra, Italija, 21.09.91 -25.09.91 . 
LlCATlC A DEC :ADE OF CZCS 
Sudionici: KUZMIC, M. 
GRADUATE PROGRAM IN PARTICLE PHYSICS: TRIANGLE COLLABORATION: 
"PIONEER SCHOOL" 
Bundesheim Raach, Austrija, 23.09.91 -27.09.91. 
Sudionici: MELIC, B. 
3rd EUROPEAN VACUUM CONFERENCE 
Bee, Austrija. 23.09.91 -27.09.91. 
Sudionici: ZORC, H 
~ - 
lozi: N.: 
The influence of local gas density reduction in sputtering system 
on amorphous silicon deposition rate 
286. LUGOMER, s., STIPANCIC, I., KERENOVIC, M.: 
Laser-induced 3-modal breakdown of metal surface, poster 
287. RADIC, N., GRACIN, D., GR~ETA, B.: 
Preparation and thermal stability of CU-W amorphous alloys 
288. TURKOVIC, A,, VRANESA, v.: 
Electrical properties of thin films Znl(PE0)4 ZnCI2 /Mn02 , Sn02 
galvanic cells 
Raman spectroscopy of thermally annealed TiO2 thin films 
obtained by chemical vapour deposition and spray method, 
poster 
290. ZORC, H.: 
Critical intensity decrease in bistable thin film optical multilayers: 
a new approach, saopCenje 
TRIESTE CONFERENCE ON RECENT DEVELOPMENTS IN THE 
PHENOMENOLOGY OF PARTICLE PHYSICS 
Trst, Italija, 23.09.91 -27.09.91. 
Sudionici: TRAMPETIC, J. 
SECOND CONGRESS ESSV, PATHOGENESIS OF VIRAL DISEASE: 
MOLECULAR, VIROLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL ASPECTS 
Uppsala, Svedska, 23.09.91-26.09.91. 
Sudionici: NOVAK, D. 
Prilozi: I .  NOVAK, D., CURIN-SERBEC, v., AMBRIOVIC, A,, DOBEC, D., 
SIMAGA, S., LOJKIC, M.: 
Monoclonal antibodies against Aujeszkys disease virus, poster 
5th EUROPEAN COLLOID AND INTERFACE SOCIETY CONFERENCE 
TOGETHER WITH THE 35th MEETING OF THE DEUTSCHE KOLLOIDGES- 
SELSCHAFT ON TRENDS IN COLLOID AND INTERFACE SCIENCE 
Mainz, NjemaCka, 25.09.91-28.09.91. 
Sudionici: BOSNAR, S, 
Prilozi: 292. FILIPOVIC-VINCEKOVIC, N., SKRTIC, D., TOMASIC, v.: 
'ic intera ;tern dodecyl sulfate/dodecylarn- Specif 
rnoniu rn chlori 
~ - -  
ctions ir 
de, post 
I the syz 
:er 
293. SARIC, A,, DESPOTOVIC, R., BOSNAR, S.: 
On mutual interactions in polycomponent surfactant systems, 
poster 
N.: 
The effect of dodecylamrnonium cn~or~de on the crystal growth 
of calcium oxalate, poster 
19th NATO INTERNATIONAL TECHNICAL MEETING ON AIR POLLUTION 
MODELLING AND ITS APPLICATION 
lerapetra, GrEka, 29.09.91 -04.1 0.91. 
Sudionici: CVITAS, T., KLASINC, L. 
Prilozi: 295. CVITAS, T., KLASINC, L.: 
Analysis of formation, destruction and transport of trop, ,-, ,c 
ozone in the eastern Mediterranean, poster 
INTERNATIONAL CONGRESS ON RESEARCH FOR AQUACULTURE: FUN- 
DAMENTAL AND APPLIED ASPECTS 
Antibes, Francuska, 06.1 0.91-1 0.1 0.91. 
Sudionici: 
Prilozi: 296. C02-RAKOVAC, R., TESKERED~~C, E., McLEAN, E., TES- 
KERED~IC, Z., KIS, Z.: 
Alterations in body composition and blood parameters of coho 
salmon (Oncorhynchus kisutch, Walbum), following smoltifica- 
tions in the Adriatic, poster 
The growth response of coho salmon Oncorhynchus kisutcs 
(Walbaum), to bioengineered porcine somatotropin, delivered 
by a prolonged release, injectable pellet., poster 
298. TESKERED~IC, E., TOMEC, M., HACMANJEK, M., MCLEAN, 
E., TESKERED~~C, Z., DONALDSON, M.: 
The effect of porcine somatotropin therapy upon growth and 
body composition of leather carp (Cyprinus carpio, L.) main- 
tained at suboptimal temperatures, poster 
INTERFACIAL PHENOMENA IN THE ENVIRONMENT. AN INTERNATIONAL 
CONFERENCE IN HONOUR OF WERNER STUMM 
Davos, Svicarska, 06.1 0.91-1 1.1 0.91. 
Sudionici: ~UTIC, V., COSOVIC 
Prilozi: 299. TOMAIC, J., ~UTIC ,  v., SVETLICIC, v.: 
Dissolved and dispersed organic matter in the aquatic environ- 
ment: Adsorption and heterocoagulation, poster 
Observation of heterocoagulation of individual aquatic particles 
by chronoamperometry at the dropping mercury electrode, 
poster 
lVth CONGRESS OF THE EUROPEAN COLLEGE -- -HE NEUROP- 
SYHOPHARMACOLOGY 
Monte-Carlo, Monaco. 06.1 0.91 -1 0.1 0.91. 
Sudionici: 
Prilozi: 301. CICIN-SAIN, L., GABRILOVAC, J., JERNEJ, B.: 
Alterations of nonspecific immunity of rats selected for extreme 
values of platelet serotonin levels, poster 
302. DELOVITCH, T., ZIPRIS, D., RAPOPORT, M., LAZARUS, A,, 
HAD~IJA, M.: 
Defective thymic T cell activation in prediabetic NOD mice 
detectable at the onset of insulitis: a posible diagnostic indicator 
of predisposition to disease., predavanje 
BUNSEN DISCUS 
MOSPHERE" 
Schlirsee, NjemaEka, 06.1 0.91 -09.1 0.91 
UD CHEMISTRY OF THE AT- 
Sudionici: ALEBIC-JURETIC, A. 
Prilozi: 303. ALEBIC-JURETIC, A., CVITAS, T., KLASINC, L.: 
Ozone destruction on powders, poster 
TECHNICAL COMMllTEE MEETING ON LWR CORE CIC~ IUN PAHAME I KITS 
Rez, Ce~koslova~ka, 07.10.91-1 1.10.91. 
Sudionici: 
Prilozi: 304. PETR( . PEVEI MUC, T., URLI, N.: 
Validation of FUMACS code package 
2, D., S 
XI INTERNATIONALES DONAU-SYMPOSIUM UBER DIABETES MELLITUS 
Regensburg, NjemaEka, 10.1 0.91 -1 3.1 0.91. 
Sudionici: CABRIJAN, T. 
Prilozi: 305. CABRIJAN, T., LEVANAT, s., PAVELIC, J., GRAZIO, s., 
FRAHM, H., GOLDONI, V., MISJAK, M., VRBANEC, D.. 
PAVELIC, K.: 
Einfluss von insulinahnlichen Substanzen auf den Morbus 
Hodgkin., kratko saopkenje 
XII JUGOSLAVENSKI SIMPOZIJUM o ELEKTRONICI u SAOBRACAJU 
Ljubljana, Slovenija, 10.1 0.91-1 2.10.91. 
Sudionici: SKALA, K. 
Prilozi: 306. SKALA, K.: 
Prikaz tehnologkih pravaca razvoja naplatnih sustava, saopkenje 
INTERNATIONAL GPC SYMPOSIUM 
San Francisco, SAD, 13.1 0.91-1 6.10.91. 
Sudionici: 
Prilozi: 307 VALIC, s., RAKVIN, B., RANOGAJEC, F., VEKSLI, z., 
GRUBISIC-GALLOT, z.: 
Study of irradiated polymers by size exclusion chromatography- 
viscometry-LALLS and double-modulation ESR techniques, 
poster 
SEVENTH SYMPOSIUM ON NEUTRON DOSIMETRY 
Berlin, NjernaEka, 14.1 0.91 -1 8.1 0.91. 
Sudionici: ANTOLKOVIC. B. 
Prilozi: 308. ANTOLKOVIC, B., KLEIN, H., DIETZE, G.: 
Secondary a- article spectra and partial kerma factors of the 
reaction n+ '%- n+3a. poster 
MEDUNARODNI SlMPOZlJ 0 NOVlM T 
Zagreb, Hwatska, 15.1 0.91-17.10.91. 
3GI JAMA 
Sudionici: URLI, N. 
Prilozi: 309. URLI, N., PETROVIC, B., SMUC, T., PEVEC, D.: 
Razvoj raEunarskih programa za gospodarenje gorivom u nuk- 
learnim elektranarna, poster 
EUROPEAN PHYSICAL SOCIETY, SASTANAK IZVRSNOG ODBORA 
BudimpeSta, Madarska, 15.10.91 -20.1 0.91 . 
Sudionici: SLAUS. I 
FORUM "EUTROFIZZAZIONE E MUCILLAGINI" 
Cervia, Italija, 28.1 0.91 . 
Sudionici: DEGOBBIS, D. 
6th TROPOSPHERIC OZONE RESEARCH WORKSHOP 
Pariz, Francuska, 30.1 0.91 -31 .I 0.91. 
Sudionici: CVITAS, T., KLASINC, L 
Prilozi: 310. KLASINC, L., CVITAS, T.: 
TORstation Zagreb - a link between the Alpine and the eastern 
Mediterranean region 
311. TILJAK, D., CVITAS, T., LISAC, I., MARKI, A,, KLASINC. L.: 
Analysis of stratospheric ozone intrusion over Zagreb on 
february 6, 1990, poster 
EACR-XI 
Genova, Italija, 03.1 1.91 -06.1 1 91.  
Sudionici: RADACIC, M., SKARIC, V. 
Prilozi: 312. BEKETIC-ORESKOVIC, L., SARCEVIC, B., NOVAK, O., 
MALENICA, B.: 
Human tumor and normal tissue reactivity of the anti-breast 
cancer monoclonal antibody CDI 3158, poster 
313. OSMAK, M., PECINA, N., PAVELIC, K.: 
Characterization of Chinese hamster V79 cells irradiated with 
multiple gamma rays fractions, poster 
314. RADACIC, M., OVERGAARD, J., SKARIC, El., SKARIC, V., 
HORSMAN, M., JERC'" 
The use of HlDA to imp 
therapy, poster 
EIGHT ANNUAL MEETING OF Tt 
ON FOOD IRRADIATION 
Bet, Austrija, 04.1 1.91 -06.1 1.91. 
IL, J.: 
)rove the ?utic ratio with trimodality 
3NSULTATIVE GROUP 
Sudionici: RA~EM,  D. 
MEETING OF THE INTERNATIONAL GROUP FOR 4z COLLABORATION 
Darmstadt, NjemaEka, 07.1 1.91-08.1 1 
Sudionici: BASRAK, Z. 
Prilozi: 315. BASRAK, 2.: 
Dynamical simulation of Au on Au colllslons below 400 A MeV 
using the Landau-Vlasov equation, saopkenje 
QUARK MAlTER CONFERENCE 'aal 
Gatlinburg, SAD, 11.1 1.91-15.1 1.91. 
Sudionici: FERENC. D., PAIC, G. 
Prilozi: 316. FERENC, D., ..., BUNCIC. P., ..., KADIJA, K., ..., ., LJUBICIC, 
A. ml., ..., PAIC, G., ..., VRANIC, D., ..., (NA35 COLLABORA- 
TION): 
Pion Interferometry in Ultrarelativistic Nuclear Collisions, 
saopbenje 
PENTAGONAL MEETING 
Trst, Italija, 12.1 1.91 -14.1 1.91. 
Sudionici: ZOVKO, N. 
RIMSKI KLUB - GODI~NJA SKUPSTINA I MEDUNARODNA KONFERENCIJA 
Montevideo i Punta del Este, Urugvaj, 17.1 1.91 -20.1 1 Qf  
Sudionici: SLAUS, I. 
FOR 1 
- - 
UENT C AMERICAN ASSOCIATION THE AD' )F SLAVIC STUDIES, 
23rd ANNUAL CONFERENCE 
Miami, SAD, 22.1 1.91-25.1 1.91. 
Sudionici: SLAUS, I. 
ASCEND 21, INTERNATIONAL CONFERENCE ON AN AGENDA OF SCIENCE 
FOR ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT INTO THE 21th CENTURY, INTER- 
NATIONAL COUNCIL OF SCIENTIFIC UNIONS AND THIRD WORLD ACADEMY 
OF SCIENCES 
Bet, Austrija, 24.1 1.91-29.1 1.91. 
Sudionici: PRAVDIC, V. 
INTERNATIONAL CONFERENCE OF I 
RECOMENDATIONS ON RADIATION PF 
LTIONS OF Tk 
'ION PRACTICE 
Salamanca, Spanjolska, 26.1 1.91-29.1 1.91. 
ilozi: 
Sudionici: DESPOTOVIC, R. 
Pr' 31 i OTOVIC, R.: 
On the decommission~ng or nuclear facll~tles, saopkenje 
MRS - FALL MEETING 
Boston, SAD, 02.12.91-06.12.91. 
Sudionici: 
Prilozi: 318. HAYNES, T., HOLLAND, O., DESNICA, U.: 
Damage accumulation in gallium arsenide during silicon irnplan- 
tation near room temperature, predavanje 
TRIANGLE MEETING: GRADUATE PROGRAM IN PARTICLE PHYSICS 
Bee, Austrija, 06.1 2.91 -07.12.91. 
Sudionici: ANDRIC, I., GUBERINA, B., MELIC. B. 
XXI KRKINE NAGRADE 1991, SlMPOZlJ "ZDRAVILA" 
OtoEec ob Krki, Slovenija, 12.1 2.91 -1 2.1 2.91. 
Sudionici: GELO. M. 
Prilozi: 319. GELO, M.: 
Sintetska istraiivanja i lipazama katalizirana hidroliza prekursora 
R-(-)-4-amino-3-hidroksi butan kiseline, kratko saopcenje 
14. POSVETOVANJE 0 ZNANSTVENIH IN STROKOVNIH PUBLIKACIJAH IN 
POLPUBLIKACIJAH 
Maribor, Slovenija, 16.1 2.91 -1 8.1 2.91 
Sudionici: STOJANOVSKI, J. 
Prilozi: 320. GR~ETIC, v., JADRIJEVIC, v., MIHALIC, I., RIBAROVIC, A., 
STOJANOVSKI, J., TEMMER, I.: 
Analiza paralelnog prt (a vise baza podataka na zadani 
problem, poster 
WORKSHOP ON THE 17 kEV NEUTRINO QUE 
Berkeley, SAD, 18.1 2.91 -20.1 2.91. 
Sudionici: ~LIMEN, I. 
Prilozi: I .  ~LIMEN, I.: 
Results of the IBEC " uc ~~perirnent, oaupLc;l 
3.8.c ZNANSTVENI SKUPOVI U ORGANIZACIJI INSTITUTA 
"RUDER BOSKOVIC U 1991. GODIN 
1. 7th ADRIATIC INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUCLEAR 
PHYSICS - HEAVY-ION PHYSICS - TODAY AND TOMORROW 
Brijuni, 27.05.91-01.06.91. 
Organizacijski odbor: CINDRO, N., predsjedatelj, CAPLAR, R., znanstveni 
,tajnik, BASRAK, Z., HOELBLING, S., KOROLIJA, M., Elanovi 
2. 5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON RADIATION PHYSIC 
Dubrovnik, 10.06.91-14.06.91. 
Organizacijski odbor: LJUBICIC, A,, MILJANIC, O., ANICIN, I., KRCMAR, 
M., KREGAR, M., PICEK, I., RENDI~.  D.. VALKOVIC. V.. ZOVKO, N. 
3. MATH/CHEM/COMP-1991: THE SIXTH INTERNATIONAL COURSE AND 
CONFERENCE ON THE INTERFACES BETWEEN MATHEMATICS. 
CHEMISTRY AND COMPUTER SCIENCE 
Dubrovnik, 24.06.91-29.06.91. 
Organizacijski odbor: ADLER, N., BABIC, D., BRYANT, J., EDELSON, D., 
GRAOVAC, A,, LACHER, R., McLAUGHLIN, K., SCHMALZ, T., SEITZ, W., 
SUMNERS, D., SVRTAN, D., TRINAJSTIC, N., VELJAN, D., ~IVKOVIC, T. 
4. INTERNATIONAL SYMPOSIUM "TRANSPORT PROCESSES ACROSS 
SURFACES OF AQUATIC ORGANISMS 
Rovinj, 26.06.91-28.06.91. 
Organizacijski odbor: LUCU, C. 
5. xxth EUROPEAN CONGRESS ON MOLECULAR SPECTROSCOPY 
(Skup nije odrian zbog rata) 
Zagreb, 25.08.9130.08.91. 
Organizacijski odbor: MEIC, Z., MAKSIC, Z., BARANOVIC, G., COLOMBO, 
L., FURIC, K., KIRIN, D., KUCAR, J., SRZIC, D., VIKIC-TOPIC, D., VOLOVSEK, 
v. 
I. GOTOVAC, V.: 
Obnova Matice h ~ a t s k e  
Matica hrvatska, Zagreb, 24.04.91 
2. LADAN, T.: 
Aristotelova fizika 
J U  'Miroslav Krleia', Zagreb, 13.02.91 
3. LANG, S., CULO, B., PROSOLI, A.: 
Cjelovita civilna potpora u ratnim uvjetima 
Sukob 21. i 19. stoljeCa 
(Iskustvo Dubrovnika) 
Odbor za zaBtitu ljudskih prava, Konvoj Libertas. Dubrovnik, 20.12.~ I .  
Organizacija i korigtenje znanstvenih i tehniEkih informacija 
School of Communication, Information and Library Studies, Rutgers, The State University 
New Brunswick, SAD. 18.12.91. 
5. SILOBRCIC. v.: 
$to moie Covjekov imunosistem ,, , , , lalignih I 
ImunoloSki zavod. Zagreb, 29.05.91. 
6. VUK-PAVLOVIC, s.: 
lnterakcije stanica u regulaciji rasta tumora 
Mayo Clinic and Foundation, Rochester MN, SAD, 28.06.91 
3.9.b KOLOKVlJl I SEMINAR1 O D R ~ N I  U INSTITUTU "RUDER 
? radioli; 
I. ANDRASI. A,: 
QCD - iluzija konaEne teorije 
19.12.91. 
2. ANDRIC, I.: 
Modeli i metode u fizici Eestica 
14.02.91. 
3. BONIFACIC, M.: 
Studij kernije slobodnih radikala prirnjenorn 
04.09.91. 
4. CHATTERJEE, M.: 
Position-sensitive gas detector in fission studies 
Saha Institute of Nuclear Physics, Calcutta, Indija, 06.06.91. 
5. COFFIN, J. J.: 
The 4n-facility at SIS (GSI, uarmstaat): tne physics case, 
and the first data taking 
Universite Louis Pasteur i CRN Strasbourg, Francuska, 12.1 
6. CO~-RAKOVAC, R.: 
IzvjeStaj o studijskom putovanju u Kanadu i SAD 
18.02.91. 
7. DESNICA, D.: 
Elektro-optiEki tranzijenti u ~ l~~nudtporn i rn  ruluvudiEima 
28.04.91. 
8. ECKERT-MAKSIC, M.: 
Kernija i svojstva derivata vitarnina C 
21.03.91. 
9. GUBERINA, B.: 
Neki aspekti kiralne perturbativne teorije i QCD 
14.11.91. 
lo. HE. X. G.: 
Implications of the 17-KeV neutrino 
Theory Division, CERN, ieneva, gvicarska, 16.05.91. 
the detector 
lnvarijantnost naboja i "relativistiEkaW elektriEna polja vodiEa sa stalnom 
strujom 
Visoka vojnotehniEcka Skola KoV JNA, Zagreb i lnstitut za fiziku SveuEiliSta, Zagreb, 
28.03.91. 
12. JERNEJ, B.: 
lstraiivanja trornbocitnog serotonina: zagto i kako? 
24.01.91. 
13. JOKIC, M.: 
I-Prop-1'-enil izomeri nukleobaza u sintezarna alifatskih i aciklitkih analoga 
nukleozida 
18.07.91. 
14. KASNAR, B.: 
Sinteze piridazin i 2-primidinon nukleobaza kao potencijalnih antiviralnih 
agensa 
21.11.91. 
1s.  KAuCIC, S.: 
NaS doprinos istraiivanju i razvoju metoda nuklearne ken 
05.06.91. 
iije 
16. KIRIN, D.: 
Vibracijska spektroskopija i rnedumolekularne sile u kristalirna 
28.03.91. 
MoguCnosti i prirnjena Gemini-300 NMR spektrometra; Opce napomene 
i jednodimenzionalni impulsni slijedovi 
26.06.91. 
MoguCnosti i prirnjena Gemini-300 NMR spektrornetra; Dvodirnenzionalni 
impulsni slijedovi 
27.06.91. 
19. KOERNER, J. G.: 
Heavy-baryon transition and heavy-quark effective theory 
Instinut fuer Physik, Johannes-Gutenberg Universitaet, Mainz,NjemaEka, 14.06.91 
20. KOZARAC, 2.: 
Adsorpcija povrginski aktivnih tvari na granicama 
18.06.91. 
faza 
Retrovirusi i onkogeni 
19.12.91. 
22. LEDNICKY, R.: 
Influence of resonances on narrow pair correlations of identical pions 
Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, SSSR, 13.06.91. 
23. MARGUS, D.: 
Kontrolirani uzgoj SkoljkaSa 
27.05.91. 
24. MEIC, 2.: 
Spektroskopija protoniranih Schiffovih baza 
24.10.91. 
25. MEIC, Z.: 
Spektroskopija velikih molekula 
04.02.91. 
26. MLINARIC-MAJERSKI, K.: 
Utjecaj supstituenata na reaktivnost propelana malih prste~ 
29.10.91. 
27. MODRUSAN, z.: 
Poribljavanje 
29.04.91. 
28. NIELSEN, H.: 
Anomalies 
Niels Bohr Institute, Kopenhagen, Danska, 27.03.91. 
29. ORESKOVIC, D.: 
Cerebrospinalni likvor: revizija postojekih p 
16.05.91. 
30. PICEK, I.: 
Unifikacijska tura - Svijet n lama slomljene simetrijf 
07.11.91. 
31. PIVAC, B.: 
Mikro FTlR spektroskopija, novi doprinos studiju kisika u siliciju 
20.12.91. 
32. PLAVSIC. M.: 
lnterakcija tragova rnetala s organskom tvari u uvjetima prlroanln voda 
12.09.91. 
33. PLOHL, M.: 
Varijabilnost i rasprostranjenost satelitske DNA karakteristibe za kukca 
braSnara u nekim vrstama porodice Tenebrionidae 
20.06.91. 
34. POKRIC, B.: 
Taloienje u uvjetima difuzija 
11.06.91. 
35. RENDIC. D.: 
Nuklearne reakcije s vide izlaznih Eestica 
18.07.91. 
36. SPERBER, D.: 
The nuclear equation of state 
Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, NY, SAD, 04.06.91. 
37. SVETLICIC, v.: 
Elektrokemija organskih i organometalnih filmova 
15.04.91. 
38. SVETLICIC, v.: 
Elektrokemijska karakterizacija povrsinskih spojeva 
04.03.91. 
39. $ANTIC, B.: 
Elektro-optiEki tranzijenti u visokootpornim poluvoditima 
28.04.91. 
40. SKARE, D.: 
Aktualni bojni otrovi 
10.10.91. 
41. TERZIC, S.: 
Kinetika bioloske razgradnje linearnih alkilbenzensulfonata u uSCu rijeke 
Krke 
31.01.91. 
42. TESKERED~IC, E.: 
Akvakultura 
18.03.91. 
Promjena u ekspresiji tRNA sa starenjem 
21.02.91. 
3.9.c KOLOKVlJl I SEMINAR1 KOJE SU RADNlCl 
INSTITUTA "RUDER BOSKOVIC~ 
O D R ~ L I  U DRUGIM USTANOVAMA U 1991. GODlNl 
I. ABRAMIC, M.: 
lnducibilni protein sisavaca s velikim afinitetom vezanja na DNA oSteCenu 
UV zraeenjem 
Hrvatsko biokemijsko druStvo, Zagreb, Hrvatska, 20.03.91. 
2. AHEL, M.: 
The nonylphenol story 
Plymouth Marine Laboratory, Plymouth, N.H., Velika Britanija, 15.05.91. 
3. ANDRIC, I.: 
Collective field approach to anyons 
Brown University. Providence. SAD, 23.07.91. 
4. BASRAK, Z.: 
Pre-equilibrium two-particle correlations at large relative momenta 
Diparlimento di Fisica, Sezione INFN, Firenca, Italija, 06.06.91. 
5. BATINA, N.: 
Imaging surface atomic structure by means of Auger eles 
University of Ulm, Ulm, NjemaEka, 14.03.91. 
ctrons 
6. BATINA, N.: 
Studies of adsorbed atomic and molecular species at well-defined Pt(lll) 
electrode surfaces by LEED, EELS, Auger spectroscopy, ADAM and 
electrochemistry 
University of Ulm, Ulm, NjemaEka, 05.12.91. 
7. BRECEVIC, w.: 
Nucleation - an important stage in creation of precipitate properties. 
University of Manchester, Manchester, Velika Britanija, 07.02.91. 
8. BRNICEVIC, N.: 
Chemistry of hexanuclear clusters of niobium and tantalum 
Universite de Rennes, Laboratoire de Chimie MinBrale, Rennes, Francuska. 16.04.91. 
9. CINDRO, N.: 
Nuklearna fizika teSkih iona: novi prodor u istraiivanju gradje tvari 
Zavod za znanstveni i umjetniEki rad JAZU, Split, Hrvatska, 17.01.91. 
10. CINDRO, N.: 
Magnetsko polje kao relativistitki efekt eleMrostatiEkog (Coulornbovog) 
polja 
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje. Split, Hrvatska, 18.01.91. 
11. CINDRO, N.: 
Deformations, high spins and heavy-ion resonances 
Universitaet Tuebingen, Tuebingen, NjernaEka, 19.03.91. 
12. CINDRO, N.: 
La Croazia nel momento politico attuale 
Sern. Internaz. L'Europa deve allargarsi all'est ed a sud, Monopoli, Italija, 19.10.91. 
13. CINDRO, N.: 
La Croazia ieri ed oggi 
Universita di Trieste, Trst, Italija, 15.1 1.91 
14. CINDRO, N.: 
A unified quasimolecular picture of a-scattering and heavy-ion resonances 
lnstitut fuer Theoretische Physik, Universitaet Giessen, Giessen, NjernaEka, 13.12.91. 
15. CINDRO, N.: 
The war in Croatia: roots of conflict 
lnstitut fuer Theoretische Physik, Universitaet Giessen, Giessen, NjernaEka, 18.12.91. 
16. CINDRO, N.: 
Current phenomenology of heavy-ion resonances: 1980-1 990 
lnstitut fuer Theoretische Physik, Universitaet Giessen, Giessen, NjernaEka, 20.12.91. 
17. CRLJEN, 2.: 
On the one-centre angular-momentum expansion of the cluster potential 
and wave functions 
Chalrners University, Goeteborg. Svedska, 26.04.91. 
Mass and charge distributions of heavy residues from nucleus-nucleus 
collisions 
lnstitut fuer Experirnentalphysik der Universitaet Hamburg, Hamburg, Njernaeka, 
22.03.91. 
19. CAPLAR, R.: 
Heavy-ion fusion and preequilibrium emission of light particles 
lnstitut de Physique Nucleaire, Orsay, Francuska, 19.06.91. 
20. DEGOBBIS, D.: 
Results of the Joint Yugoslav-Italian Research Program on the Pollution 
of the Adriatic Sea 
lnstitut fuer Meereskunde an der Universitaet Kiel, Kiel, NjemaCka, 21.06.91. 
21. DULCIC, A,: 
Mechanisms of microwave absorption in high-T superconductors 
Universitaet Stuttgart, Stungart, NjemaEka, 18.06.91. 
22. DULCIC, A,: 
Magnetic relaxation and its implications in high-T superconductors 
Universitaet Stungart, Stungart, NjernaEka, 21.06.91. 
23. FERLE-VIDOVIC, A,: 
Kronobiologija u kliniEkoj praksi 
Bolnica 'Dr. Mladen StojanoviC', Zagreb, Hrvatska, 23.05.91 
24. GELO, M.: 
Enzymatic Resolution of Zearanol Derivatives and Related Substances 
Technische Universitaet Graz, Graz, Austrija, 27.1 1.91. 
25. HAD~IJA, M.: 
Mictoenvironment as a crucial factor for T cell development, 
Best Institute, Toronto, Kanada, 16.04.91. 
26. JAKLIN, A.: 
Posljedice pomanjkanja kisika u sjevernom Jadranu na iivotne zajednice 
rnorskog dna 
Hrvatsko ekoloSko druStvo, Rijeka, , 07.03.91. 
27. KEKEZ, D.: 
Mesons as bilocal fields in the harmonic imation 
Paul Scherer Institute, Villigen, Svicarska, 02.06.6 I. 
28. KVEDER, M.: 
Uloga askorbata u zaStiti oEne leCe 
lnstitut 'Joief Stefan', Ljubljana, Slovenija, 08.1 1.91 
29. KVEDER, M.: 
Detekcija superoksidnog radikala pomoCu ESR 
Institut 'Joief Stefan", Ljubljana, Slovenija, 31.05.91. 
I 30. LECHPAMMER, T.: 
Harvester FGM 950 LOKOMO na sjeEi Suma 
lndustrijske plantaie - INCEL, Banja Luka, Jugoslavija, 04.03.91 
31. LECHPAMMER, T.: 
HidrostatiEki pogon dizalica za ugradnju na vozila 
Tehnornehanika. Marija Bistrica, Hwatska, 03.04.91. 
32. LECHPAMMER, T.: 
Konzolne i portalne dizalice za plovne objekte 
ACY-Umag, Urnag, Hwatska, 16.05.91. 
33. LEGOVIC, T.: 
Prcmjene u Jadranu: prirodni ili Eovjekov utjecaj? 
HNatsko biofiziEko drustvo, Zagreb, Hrvatska, 23.01.91. 
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Djelorniena izmjena atoma bakra u sustavu Y-Ba-Cu-0 vigevalentnim 
metalima 
Prirodoslovno-rnaternatitki fakultet, SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, 29.05.91. 
OOUR FiziEka kemija, Laboratorij za kemiju kompleksnih spojeva, voditelj: BrniEevic, N. 
I 
3.10.c DIPLOMSKI RADOVI OBRANJENI U 1991. GODlNl 
I. BALTA, L.: 
Studij konforrnacije 3-rnetil-3-vinil-ciklopropena prirnjenorn Rarnanove 
spektroskopije i torijskih proraEuna 
Prirodoslovno-maternatieki fakultet, SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, 25.1 1.91. 
OOUR Fizika, energetika i primjena, Laboratorij za rnolekulsku fiziku, 
OOUR Organska kemija i biokemija, Laboratorij za fizitko-organsku kemiju. 
voditelji: Eckert-Maksic, M.. Baranovic, G. 
2. BASIC, I.: 
Sadriaj kisika i supravodljiva svojstva sisterna La-Sr-Cu-0 
Prirodoslovno-maternatitki fakultet, SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, 03.06.91. 
OOUR FiziEka kemija, Laboratorij za kemiju kompleksnih spojeva, voditelj: BrniEeviC, N 
Monte Carlo sirnulacija elastiEnog i neelastienog rasprSenja u spektroskopiji 
karakteristienih x-zraka 
Prirodoslovno-maternatitki fakultet, SveuEiligte u Zagrebu, Zagreb, 28.03.91. 
OOUR Fizika, energetika i primjena, Laboratorij za nuklearnu mikroanalizu, voditelj: 
Valkovic. V. 
Priprava i katalitiEka aktivnost u hidrogenaciji Rh(l) kornpleksa duSikovih 
bidentatnih liganada 
SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, 04.1 0.91 
OOUR O~ganska kernija i biokemija, Laboratorij za stereoselektivnu katalizu i biokatalizu, 
voditelj: SunjiC, V. 
Priprava prokiralnih prekursora (-)-3-PPP-a 
SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, 07.06.91. 
OOUR O~ganska kemija i biokemija, Laboratorij za stereoselektivnu katalizu i biokatalizu, 
voditelj: Sunjic, V. 
Sinteza i elekronska struktura 1,2-di(trirnetilsilil)-3-izopropenilciklopropena 
Prirodno-maternatieki fakultet, SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, 27.06.91. 
OOUR Organska kemija i biokernija, Laboratorij za fiziEko-organsku kemiju, voditelj: 
Ecken-MaksiC, M. 
7. FULGOSI, H.: 
lstraiivanje plastoma u vrste Ligustrum ovalifolium Hassk. var. aureum 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, SveuEili5te u Zagrebu, Zagreb, 03.07.91. 
OOUR Organska kemija i biokemija, Laboratorij za elektronsku mikroskopiju, voditelj: 
LjubesiC, N. 
8. KO~UL, M.: 
lzotopni efekti u C-13 NMR spektrima trans-azobenzena 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, SveuEili3te u Zagrebu, Zagreb, 17.05.91. 
OOUR Organska kemija i biokemija, Laboratorij za molekulsku spektroskopiju, voditelj: 
MeiC, Z., VikiC-TopiC, D. 
9. KRAMAR, M.: 
Utjecaj primjesa na Raman spektar dopirane Seignette-ove soli 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, 23.12.91. 
OOUR Fizika, energetika i primjena, Laboratorij za molekulsku fiziku, voditelj: Colombo. L. 
10. MAMIC, M.: 
Vibracijska spektroskopija molekula u argonskoj matrici 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, SveuEililte u Zagrebu, Zagreb, 10.12.91. 
OOUR Fizika, energetika i primjena. Laboratorij za molekulsku fiziku, voditelj: FuriC. K. 
I I .  MARTINOVIC, s.: 
0 (ne)postojanju perokso skupina u sustavu Y-Ba-Cu-0 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, SveuEiligte u Zagrebu, Zagreb, 18.1 1.91. 
OOUR FiziEka kemija, Laboratorij za kemiju kompleksnih spojeva, voditelj: Planinit. P. 
lonsko hidrogeniranje kumarinskih analoga Ealkona 
Prehrambeno-biotehnolo5ki fakultet, SveuEili5te u Zagrebu, Zagreb, 
OOUR Organska kemija i biok~ 
Eckert-MaksiC, M. 
emija, La1 2oratorij za fizitko-organsku kemiju, voditelj: 
lspitivanje mineralnog sastava IjuStura SkoljkaSa metodom rendgenske 
difrakcije 
Tehnololki fakultet, SveuEili5te u Zagrebu, Zagreb, 22.04.91. 
OOUR Centar za istraiwanje mora Rovinj, Laboratorij za ekologiju, sistematiku i marikulturu, 
voditelj: TkalEec, E., Hrs-Brenko, M. 
14. MEDANOVIC-UKRAINCZYK, T.: 
Radon u uzorcima geotermalnih voda i karbonatnog stijenja 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, SveuEili5te u Zagrebu, Zagreb, 20.1 1.91 
OOUR Fizika, energetika i primjena, Laboratorij za mjerenje niskih aktivnosti, voditelj: 
ObeliC, B. 
Odredivanje aminopeptidaza u razlieitirn vrstarna granula hurnanih polimor- 
fonuklearnih granulocita 
Prehrarnbeno-biotehnoloSki fakultet, SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, 26.03.91. 
OOUR Organska kemija i biokemija, Laboratorij za celularnu biokemiju, voditelj: Vitale, LJ., 
Ries, 0. 
i s .  PERNJAK, D.: 
Pojava spontane SeCerne bolesti u Stakora BB soja u naSirn uvjetirna 
uzgoja. 
Farmaceutsko-biokernijski fakultet, SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb. 10.1 0.91. 
OOUR Eksperirnentalna biologija i medicina, EBM, voditelj: SlijepEeviC, M. 
17. SABO, D.: 
Analiza stabilnosti elektrornagnetskih valnih paketa u dvije dimenzije 
Prirodoslovno-rnatematiEki fakultet, SveuEiliQte u Zagrebu. Zagreb, 11.02.91. 
OOUR FiziEka kemija, Grupa za teorijsku kemiju, voditelj: Bosanac, S. 
is .  SKOBE, M.: 
lzolacija i proEi5Cavanje DNK nukleotidnog niza za onkogene i IGF-1 
Prirodno-rnatematiEki fakultet, SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, 16.09.91. 
OOUR Eksperimentalna biologija i medicina, Laboratorij za molekularnu onkologiju. 
voditelj: PaveliC, J. 
19. SOIC, N.: 
Rezonancije u nuklearnirn procesina 7Li+p 
Prirodoslovno-rnatematiEki fakultet, SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, 10.04.91. 
OOUR Fizika, energetika i primjena, Laboratorij za nuklearn~ voditelj: MiljaniC, 0. 
20. STEFANIC, I.: 
Mehanizarn reakcija alifatskih aminokiselina s OH radikalirna 
Prirodoslovno-rnaternatitki fakultet, SveuCiliSte u Zagrebu, Zagreb, 06.02.91. 
OOUR FiziEka kemija, Laboratorij za radiokemiju, voditelj: BonifaEic, M. 
21. VECENAJ, A.: 
Vibracijski spektri i konformacija tolana u otopini 
Prirodoslovno-maternatiEki fakultet, SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, 20.12.91. 
OOUR Organska kemija i biokemija, Laboratorij za molekulsku spektroskopiju, voditelj: 
Meic, 2. 
3.11.a NASTAVA NA POSTDIPLOMSKOM STUDIJU ODR~ANA U 1991. 
GODlNl 
I .  Metode predstavljanja znanja u raEunarskim sustavirna 
PredavaE: BOGUNOVIC, N. 
ElektrotehniEki fakultet, Zagreb. HwatSka, Sk. god. 1991192. 
2. Eksperimentalna hematologija 
PredavaE: BORANIC. M., RADACIC, M., GABRILOVAC, J., FERLE- 
VIDOVIC, A,, GAMULIN, v., KUCAN. I., MARUSIC-GALESIC, s., 
POLJAK-BLA~I, M. 
Medicinski fakultet, Zagreb, Hwatska, Sk. god. 1990191. 
3. Teorija atomskih molekularnih sudara 
PredavaE: BOSANAC, S. 
Prirodoslovno-rnatematitki fakultet. Zagreb, Hwatska, Sk. god. 1991192. 
4. Analitika tragova elemenata u morskoj vodi, sedimentima i morskim 
organizmima 
PredavaE: BRANICA, M., MARTINCIC, D. 
SveuEiliSte u Zagrebu,Zagreb, Hwatska, Sk. god. 1990191. 
5. Fizikalna kemija mora i morske vode 
PredavaC: BRANICA, M., COSOVIC, B. 
SveuEiliSte u Zagrebu,Zagreb, Hwatska, Sk. god. 1990191 
6. Kemija mora 
PredavaE: BRANICA, M. 
SveuEiliSte u ZagrebuJagreb, Hwatska, Sk. god. 1990191, 
7. Odredjivanje kemijskih oblika tragova metala u rnoru 
PredavaE: BRANICA, M., RASPOR, B. 
SveuEiliSte u Zagrebu,Zagreb, Hwatska, Sk. god. 1990191. 
8. Procesi taloienja 
PredavaE: BRECEVI~, LJ., FUEREDI-MILHOFER, H., T E ~ K ,  D.
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, Hwatska, Sk. god. 1990/91., 1991192. 
9. Nuklearn rasprgenja i nuklearne reakcije 
PredavaE: CINDRO, N. 
SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, H~atska,  Qk. god. 1990191., 1991192. 
lo. Predavanja na Graduiertekolleg/Schwerionenphysik 
PredavaE: CINDRO, N. 
SveuEiliSta Giessen, FranMurtIM i Darrnstadt, Giessen, NjernaEka, Sk. god. 1991192. 
11. Molekulska fizika I 
PredavaE: COLOMBO, L., KIRIN, D. 
SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, Hwatska, Sk. god. 1990191 ., 1991192. 
12. Uvod u istraiivanja i seminar 
PredavaE: CAPLAR, R. 
SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, Hwatska, Sk. god. 1990/91., 1991192. 
13. Povrginski-aktivne tvari u prirodnim i zagadjenim vodama 
PredavaE: COSOVIC, B., ~UTIC, V. 
SveuEiliSte u Zagrebu-Zagreb, Hwatska. Sk. god. 1990191. 
14. Metode moderne fizike 
PredavaE: DADIC, I., PISK, K. 
SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska, Sk. god. 1990/91., 1991192, 
15. Prornet hranjivih soli u moru 
PredavaE: DEGOBBIS, D. 
SveuEiliSte u Zagrebu,Zagreb, Sk, god. 1990191 
16. BioloSki uf inci zrafenja 
PredavaE: FERLE-VIDOVI~, A,, PETROVI~, D. 
Prirodoslovno-matematitki fakultet, Zagreb, Hwatska, Sk. god. 1990191. 
17. Radiobiologija turnora-klinif ka onkologija 
PredavaE: FERLE-VIDOVI~, A. 
Prirodoslovno-maternatitki fakultet, Zagreb, Hwatska, Sk. god. 1990191. 
is. Eksperimentalne metode subatomske fizike 
PredavaE: FURIC, M., VRANIC, D. 
SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska, Sk. god. 1990/91., 1991/92. 
19. Objektno usmjereni programski jezici 
PredavaE: GLAVINIC, V., BOGUNOVIC, N. 
EleMrotehniEki fakultet, Zagreb, Hwatska, Sk. god. 1991/92. 
20. lzabrana poglavlja iz kemije ugljikohidrata 
PredavaE: HORVAT, 3. 
SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska, Sk. god. 1990191. 
21. Biologija i uzgoj Skoljkaga 
PredavaE: HRS-BRENKO, M. 
SveuEiliSte u Zagrebu,Zagreb. Hrvatska. Sk. god. 1990/91. 
22. Biorazgradnja organskih tvari u moru 
PredavaE: HRSAK, D. 
SveuEiliSte u ZagrebqZagreb, Hwatska, Sk. god. i990/91. 
23. Novi pristupi u dijagnostici i terapiji malignih tumora 
PredavaE: HRSAK, I., RADACIC, M. 
Medicinski fakultet, Zagreb, Hwatska, Sk. god. 1990/91. 
24. Biokemijske metode 
PredavaE: ISKRIC, S., VITALE, LJ. 
Prirodoslovno-matematitki fakultet, Zagreb, Hrvatska, Sk. god. 1990/91. 
25. Regulacijski mehanizmi biljnog razvoja 
PredavaE: JELASKA, S., MAGNUS, V. 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, Hwatska, Sk. god. 1990/91. 
26. Eksperimentalna onkologija 
PredavaE: JURIN, M. 
Prirodoslovno-matematitki fakultet, Zagreb, Hwatska, Sk. god. 1990/91. 
27. Relativistieki sudari jezgara 
PredavaE: KADIJA, K.. MARTINIS, M. 
SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska, Sk. god. 1990/91., 1991/92. 
28. Upotreba izotopa u organskoj kemiji i biokemiji 
PredavaE: KEGLEVIC, D. 
SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, Hwatska, Sk. god. 1990191 
29. Hadronska fizika srednjih energija 
PredavaE: KLABUCAR, D. 
SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, H~atska,  Sk. god. 1990191 ., 1991192. 
30. ElektroniEka raEunala i programiranje u kemiji 
PredavaE: KLASINC, L. 
Prirodoslovno-maternatitki fakultet, Zagreb, H~atska, Sk. god. 1991192. 
31. Nuklearna energija 
PredavaE: KNAPP, V., MILJANIC, O .  
SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, Hwatska, Sk. god. 1990/91., 1991192. 
32. Metode odredivanja kristalne strukture I 
PredavaE: KOJIC-PRODIC, B. 
Prirodoslovno-maternatiEki fakuitet, Zagreb, Hwatska, Sk. god. 1990191 
33. Ravnoteie i transport kroz sintetske i bioloSke membrane 
PredavaE: KONRAD, Z. 
SveuEiliSte u Zagrebu,Zagreb, Hwatska, Sk. god. 1990/91. 
34. Ekotoksikologija mora 
PredavaE: KRAJNOVIC-OZRETIC. M. 
SveuCiliSte u Zagrebu,Zagreb. Hwatska. Sk. god. 1990191 
35. Onkogeni virusi (u okviru kolegija: Karcinogeneza, nosilac dr M. BoraniC) 
PredavaE: KUCAN, I. 
Medicinski fakultet, Zagreb, Hwatska, Sk. god. 1990/91. 
36. BioloSki efekti ksenobiotika 
PredavaE: KURELEC, 0. 
SveuEiliSte u ZagrebwZagreb, Hwatska, Sk. god. 1990/91 
37. Biokemija ksenobiotika 
PredavaE: KURELEC, B. 
Prirodosiovno-matematitki fakultet, Zagreb. H~atska,  Sk. god. 1990/91. 
38. Hidrologka istraiivanja 
PredavaE: KVASTEK, K. 
SveuEiliSte u Zagrebu,Zagreb, Hwatska, Sk. god. 1990191. 
39. Opdi aspekti zagadjenja mora 
PredavaE: LEGOVIC, T. 
SveuEiliSte u Zagrebu,Zagreb, Hwatska, Sk. god. 1990191. 
so. Modeliranje ekoloHkih sistema u moru 
PredavaE: LEGOVIC, T. 
SveuEiliSte u ZagrebuZagreb, Hwatska. Sk. god. 1990191. 
41. NumeriEko modeliranje dinamike mora 
PredavaE: LEGOVIC, T., KUZMIC, M. 
SveuEiliSte u Zagrebu'Zagreb, Hrvatska. Sk. god. 1990/91. 
42. Metode mikroskopije 
PredavaE: LJUBESIC, N., WRISCHER, M. 
Prirodoslovno-maternatitki fakultet, Zagreb, H~atSka, Sk. god. 1990191. 
43. Principi mikroskopske tehnike 
PredavaE: LJUBESIC, N. 
Medicinski fakultet, Zagreb, Hrvatska, Sk. god. 1990191 
44. Komparativna ekofiziologija morskih organizama 
PredavaE: LUCU, C. 
SveuEiliSte u Zagrebu,Zagreb, Hrvatska, Sk. god. 1990191. 
45. FiziEko-kemijska svojstva voda na kopnu 
PredavaE: LULIC, S. 
Prirodoslovno-maternatitki fakultet, Zagreb, Hwatska, Sk. god. 1990191. 
46. Radioekologija 
PredavaE: LULIC, S. 
SveuEiliSte u ZagrebuZagreb, Hwatska, Sk. god. 1990191 
47. Kvantna kemija 
PredavaE: MAKSIC, Z., TRINAJSTIC, N. 
Prirodoslovno-rnaternatiEki fakultet, Zagreb. Hrvatska. Sk. god. 1991192. 
48. Kemijska kinetika 
PredavaE: MARCEC, R. 
Prirodoslovno-matematiElti fakultet, Zagreb, Hwatska, Sk. god. 1991192. 
49. Eksperimentalne metode rendgenografije I 
PredavaE: MATKOVIC, B. 
Prirodoslovno-matematitki fakultet, Zagreb, Hwatska. Sk. god. 1990191. 
so. Spektroskopske metode strukturne analize 
PredavaE: MEIC, Z. 
SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, Hlvatska, Sk. god. 1991192 
51. Molekulska spektroskopija 
PredavaE: M E I ~ ,  Z., KLASINC, L. 
SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska, Sk. god. 1991192 
52. Magnetska rezonancija 
PredavaE: MEIC. Z., DULCIC, A. 
SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, Hwatska, Sk. god. 1991192. 
53. Teorija grupa (konsultacije) 
PredavaE: MELJANAC, S. 
SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, Hwatska, Sk. god. 1990/91.. 1991192. 
54. Seminar za diferencijalne jednadibe i numeriEku analizu 
PredavaE: MIKELIC, A. 
SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, Hwatska, Hk. god. 1990191. 
55. Reaktivni intermedijari u organskoj sintezi 
PredavaE: MLINARIC-MAJERSKI, K. 
SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, Hwatska, Sk. god. 1990191. 
56. Teorija polja 
PredavaE: ~1216, B. 
SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, H~atska,  Sk. god. 1990191. 
57. Karcinogeneza i mutageneza 
PredavaE: OSMAK, M., FRANEKIC, J. 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb. Hwatska. Sk. god. 1990191 
58. Onkogeni i faktori rasta 
PredavaE: PAVELI~, K. 
Medicinski fakultet, Zagreb, Hrvatska, Sk. god. 1991192. 
59. Prijenos 2ivEanih informacija 
PredavaE: PERICIC, D. 
Prirodno-matematitki fakultet, Zagreb, Hrvatska. Sk. god. 1990191. 
60. Psihosornatski aspektl imunologke reakcije 
PredavaE: PERICIC, D. 
Medicinski fakultet, Zagreb, Hrvatska, Sk. god. 1990191. 
61. Neuroimunologija 
PredavaE: PERICIC, D. 
Prirodno-matematitki fakultet, Zagreb, Hrvatska, Sk. god. 1990191. 
62. Molekularna farmakologija 
PredavaE: PETRANOVIC, D. 
Medicinski fakultet, Zagreb, Hrvatska, Sk. god. 1990191. 
63. BiofiziEka kemija 
PredavaE: PIFAT, G. 
SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska, Sk. god. 1990/91., 1991192. 
64. Karcinogeneza i prevencija tumora 
PredavaE: POLJAK-BLA~I, M., BORANIC, M.. KUSIC, B., OSMAK. M., 
PETRANOVIC, M. 
Medicinski fakultet, Zagreb, Hrvatska, Sk. god. 1990191. 
65. lnterpretacija difrakcijskih slika polikristala 
PredavaE: POPOVIC, S. 
Prirodoslovno-maternatieki fakultet, Zagreb, Hrvatska, Sk. god. 1991192. 
66. Uvod u kernijsku instrumentaciju 
PredavaE: PRAVDIC. V. 
Prirodoslovno-matematitki fakultet, Zagreb. Hrvatska, Sk. god. 1990191. 
67. FiziEko-kemijska instrumentacija 
PredavaE: PRAVDIC, V. 
SveuEiliSte u Zagrebu,Zagreb, Hwatska, Sk. god. 1990191. 
68. Fizikalna kemija morskih povrgina i problemi zagadjenja 
PredavaE: PRAVDIC, V., BISCAN, J. 
SveuEiliSte u Zagrebu,Zagreb, Hwatska, Sk. god. 1990191. 
69. Laboratorijske iivotinje kao modeli za biomedicinska istraiivanja 
PredavaE: RADACIC, M. 
Veterinarski fakultet. Zagreb, Hwatska, Sk. god. 1990/91 
70. FiziEko-kemijski uEinci ionizirajukih zraEenja 
PredavaE: R ~ E M ,  D. 
SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb. Hwatska, Sk. god. 1990/91 
71. Modeliranje 5irenja zagadjivala u prirodnim vodarna 
PredavaE: RUIIC, 1. 
SveuEiliSte u Zagrebu,Zagreb, Hwatska, Sk. god. 1990191. 
72. Obrada eksperimentalnih podataka u oceanologiji 
PredavaE: RU~IC,  I.
SveuEiliSte u Zagrebu,Zagreb, H~atska, Sk. god. 1990191. 
73. Molekularna genetika 
PredavaE: SALAJ-SMIC, E.. TRGOVCEVIC, 2. 
Prirodoslovno-rnaternatitki fakultet, Zagreb. Hwatska, Sk. god. 1990191. 
74. Korisnieki konfigurabilni integrirani sklopovi 
PredavaE: SKALA, K. 
EleMrotehniEki fakultet, Zagreb, Hwatska, Sk. god. 1991/92. 
75. Eksperimentalni dijabetes 
PredavaE: SLIJEPCEVIC, M. 
Farrnaceutsko-biokernijski fakultet, Zagreb, Hwatska, Sk. god. 1990191 
76. Radiologka zagtita i nuklearna instrumentacija 
PredavaE: SRDOC, D. 
SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, Hwatska, Sk. god. 1990/91., 1991192 
77. Nukleozidi i nukleinske kiseline 
PredavaE: SKARIC, V. 
SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, Hwatska, Sk. god. 1990/91. 
78. Organska stereokemija 
PredavaC: SKARIC, V., ~ INIC,  M. 
SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, Hwatska, Sk. god. 1990191. 
79. Nuklearne sile i simetrije 
PredavaE: $LAUS, I. 
SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, Hwatska, Sk. god. 1990/91., 1991192. 
80. Dekapodni raci 
PredavaE: STEVCIC, Z. 
SveuEiliSte u Zagrebu,Zagreb, Hwatska, Sk. god. 1990191. 
81. Inter- i intraspecijski odnosi 
PredavaE: STEVCIC, Z. 
SveuEiliSte u Zagrebu,Zagreb, Hwatska, Sk. god. 1990191. 
82. Odabrana poglavlja filogenije morskih organizama 
PredavaE: STEVCIC, Z. 
SveuEiliSte u Zagrebu,Zagreb, Hwatska, Sk. god. 1990191. 
83. Stereoselektivna sinteza i kataliza u organskoj kemiji 
PredavaE: SUNJIC, V. 
SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, Hwatska, Qk. god. 1990/91. 
84. Fizika na srednjim energijama 
PredavaE: SVARC, A. 
SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, Hwatska, Sk. god. 1990/91., 1991192. 
85. Akvakultura 
PredavaE: TESKERED~IC, E. 
SveuEiliSte u Zagrebu,Zagreb, Hwatska, Sk. god. 1990191 
86. Bolesti riba 
PredavaE: TESKERED~~C, E. 
SveuEiliSte u Zagrebu,Zagreb, Hwatska, Sk. god. 1990191 
87. Rast i uzgoj minerala 
PredavaE: TOPIC, M. 
Prirodoslovno-maternatieki fakultet, Zagreb, H~atska, Sk. god. 1990/91., 1991192. 
88. Kvantna mehanika 
PredavaE: TRAMPETIC, J., BERG, J. 
Universitaet Bielefeld, Bielefeld, NjemaEka, Sk. god. 1990191. 
89. MO u kemiji 
PredavaE: TRINAJSTIC, N. 
Prirodoslovno-maternatieki fakultet, Zagreb, HNatska, Sk. god. 1991/92. 
90. SunEeva energija u turistitkoj izgradnji 
PredavaE: URLI, N. 
Arhitektonski fakultet, Zagreb, Hwatska. Sk. god. 1990191. 
91. Nuklearne analitiEke metode 
PredavaE: VALKOVIC, V. 
SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, H~atska,  Sk. god. 1990/91., 1991/92, 
92. FiziEka kemija makoromolekula 
PredavaE: VEKSLI, Z. 
SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, HNatSka, Sk. god. 1990/91., 1991192. 
93. Autoimunosti i autoimune bolesti 
PredavaE: VITALE, B. 
Medicinski fakuttet, Zagreb, Hrvatska, Sk. god. 1991192 
94. Proteini - struktura i funkcija 
PredavaE: VITALE, LJ. 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, H~atska, Sk. god. 1990191. 
95. Efikasnost informacijskih sistema 
PredavaE: VOJNOVIC, B. 
ElektrotehniEki fakuttet. Zagreb, H~atska,  Sk. god. 1990/91., 1991192. 
96. Odabrana poglavlja elektrokemije 
PredavaE: VUKOVIC, M., METIKOS-HUKOVIC, M. 
Prirodoslovno-matematieki fakultet, Zagreb. HwatSka, 5k. god. 1990/91. 
97. Struktura i funkcija stanice 
PredavaE: WRISCHER, M., LJUBESIC, N. 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, Hwatska. Sk. god. 1990191. 
98. Biologija mora 
PredavaE: ZAVODNIK, D. 
SveuEiliSte u Zagrebu,Zagreb, Hwatska, Sk. god. 1990191. 
99. Metodika ekolo5kih i biocenolo5kih istraiivanja rnora 
PredavaC: ZAVODNIK, D. 
SveuEiliSte u ZagrebuZagreb, Hwatska, Qk. god. 1990191. 
loo. iivotne zajednice morskog dna 
PredavaE: ZAVODNIK, D .  
SveuEiliSte u Zagrebu,Zagreb, Hwatska, Sk. god. 1990191. 
l o .  Kloniranje gena 
PredavaE: ZGAGA, V., GAMULIN. V. 
SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, H~atska, Sk. god. 1990191 
102. Uvod u istraiivanja, sa serninarom 
PredavaE: ZOVKO, N. 
SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, Hwatska, Sk. god. 1990191., 1991192. 
103. Oksidoredukcijski procesi u moru 
PredavaE: ~ U T I ~ ,  V. 
SveuEiliSte u Zagrebu,Zagreb, H~atska, Sk, god. 1990/91 
3.11.b NASTAVA NA DODIPLOMSKOM STUDIJU ODR~ANA U 1991. 
I. Operacijska istraiivanja 
PredavaE: ANDRIC, I. 
Fakultet prometnih znanosti, ZagreD, nwatslta, SK. god. 1990191. 
2. Kvantna fizika i struktura rnaterije 
PredavaE: BILIC, N. 
Prirodoslovno-rnatematitki fakuitet, Zagreb, HNatska, Sk. god. 1990/91., 1991192. 
3. Seminar iz kvantne fizike i strukture rnaterij 
PredavaE: BILIC, N. 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, Hwatska, Sk. god. 1990191.. 
4. Fizika lasera 
PredavaE: BOSANAC, S. 
Prirodoslovno-matematitki fakultet, Zagreb, Hwatska, Sk. god. 1991192. 
5. Uvod u teorijsku fiziku 
PredavaE: BRANA, J. 
Prirodoslovno-matematiEki fakuitet, Sarajevo, Sk. god. 1990191. 
6. lzabrana poglavlja anorganske kernije 
PredavaE: BRNICNIC, N. 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, Hwatska, Sk. god. 1991192. 
7. Fizika 
PredavaE: CINDRO, N. 
Fakultet gradjevinskih znanosti, Zagreb. H~atska. Sk. god. 1990191. 
8. Fizika 
PredavaE: CAPLAR, R. 
Fakultet gradjevinskih znanosti, Zagreb, Hwatska, Sk. god. 1990191. 
9. Fizika 
PredavaE: EMAN, 8. 
TehnoloSki fakultet, Zagreb, Hwatska, Sk. god. 1990/91., 1991192. 
lo. RelativistiEka kvantna fizika 
PredavaE: GUBERINA, B. 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, Hrvatska, Sk. god. 1990/91., 1991192. 
11. Fiziologija s osnovama anatomije Eovjeka 
PredavaE: HRSAK, I. 
Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb, Hrvatska, Sk. god. 1990191. 
12. Patologija 
PredavaE: JURIN, M. 
Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb, Hrvatska, Sk. god. 1990191. 
13. MatematiEke metode u kemiji 
PredavaE: KLASINC, L., MAKSIC, Z. 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, Hrvatska, Sk. god. 1991192. 
14. Rendgenska difrakcija 
PredavaE: KOJIC-PRODI~, B. 
Prirodoslovno-rnaternatiEki fakultet, Zagreb. Hrvatska, Sk. god. 1990191. 
15. FiziEka kemija II. (Kemijska kinetika) 
PredavaE: KOVAC, B. 
Prirodoslovno-rnatematieki fakultet, Zagreb, Hrvatska, Sk. god. 1991192. 
16. Molekularna biofizika, vjeibe 
PredavaE: KVEDER, M. 
Prirodoslovno-rnatematiEki fakultet, Zagreb, Hwatska, Sk. god. 1990191. 
17. Mineralogija 
PredavaE: LUIC, M. 
Prirodoslovno-maternatiEki fakultet, Zagreb, Hrvatska, Sk. god. 1990191.. 1991192. 
18. Fizika I i II 
PredavaE: MARTINIS, M. 
Vojno-tehniEka akadernija, Zagreb, Hrvatska, Sk. god. 1990191. 
19. Simetrije u fizici 
PredavaE: MEWANAC, S. 
Prirodoslovno-matematieki fakultet, Zagreb, Hrvatska, Sk. god. 1990/91., 1991/92. 
20. Elektrodinamika 
PredavaE: MEWANAC, S. 
PedagoSki fakultet, Osijek, Hwatska, Sk. god. 1991192. 
21. Molekularna biofizika, vjeibe, 
PredavaE: MOHACEK, V. 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb. Hwatska, Sk. god. 1991192. 
22. KlasiEna elektrodinamika 
PredavaE: NI~IC, B. 
Prirodoslovno-matematitki fakultet, Zagreb, Hwatska, Sk. god. 1991192. 
23. Molekularna biologija 
PredavaE: PAVELI~. K., PAVELIC, J. 
Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb, Hwatska, Sk. god. 1991192. 
24. Humana genetika 
PredavaC: PETRANOVIC, M. 
Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb, Hwatska, Sk. god. 1990191. 
25. Fizika elementarnih Eestica 
PredavaE: PICEK, I. 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, Hwatska, Sk. god. 1990/91., 1991192. 
26. Molekularna biofizika 
PredavaE: PIFAT, G. 
Prirodoslovno-matematiEki fakunet, Zagreb. Hwatska, Sk. god. 1990191. 
27. Patofiziologija 
PredavaE: SLIJEPCEVIC. M. 
Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb. Hwatska, Sk. god. 1990191. 
28. Odabrana poglavlja fizike 
PredavaE: SIPS, L. 
Prirodoslovno-matematiEki fakunet, Zagreb, Hwatska, Sk. god. 1990191. 
29. Odabrana poglavlja atomske i molekularne fizike 
PredavaE: SIPS, L. 
Prirodoslovno-matematitki fakultet, Zagreb, Hwatska, Sk. god. 1991192. 
30. Odabrana poglavlja nuklearne fizike i fizike Eestica 
PredavaE: SIPS, L. 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, Hwatska, Sk. god. 1990/91., 1991192. 
31. Seminar iz odabranih poglavlja fizike 
PredavaE: SIPS, L. 
Prirodoslovno-matematiEki fakunet, Zagreb, Hwatska, Sk. god. 1990191. 
32. Seminar iz odabranih poglavlja atomske i molekularne fizike 
PredavaE: SIPS, L. 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, Hwatska, Sk. god. 1991192. 
33. Seminar iz odabranih poglavlja nuklearne fizike i fizike Eestica 
PredavaE: SIPS, L. 
Prirodoslovno-matematitki fakultet, Zagreb. H~atska,  Sk. god. 1991192. 
34. Fizika Evrstog stanja 
PredavaE: SOKCEVIC, D. 
Vojno-tehniEka akademija. Zagreb. Hwatska, Sk. god. 1990191. 
35. Sintetske metode u organskoj kemiji 
PredavaE: SUNJIC, V. 
Prirodno-matematiiki fakultet, Zagreb, Hwatska, Sk. god. 1990191. 
36. Molekularna genetika 
PredavaE: TRGOVCEVIC, 2. 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, Hwatska, Sk. god. 1990191. 
37. Uvod u molekularnu biologiju 
PredavaE: TRGOVCEVIC, 2. 
Prirodoslovno-matematiEki fakuitet. Zagreb, H~atska,  Sk. god. 1990191. 
38. Metodika znanstvenog rada 
PredavaE: TRINAJSTIC, N. 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, Hrvatska, Sk. god. 1991192. 
39. Metode elektronske mikroskopije 
PredavaE: WRISCHER, M., LJUBESIC, N. 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, Hwatska, Sk. god. 1990191. 
40. FiziEka kemija I (Kvantna kemija i spektroskopija) 
PredavaE: ~IVKOVIC, T. 
Prirodoslovno-matematiEki fakuitet, Zagreb. Hwatska, Sk. god. 1991192. 
3.12.b POPIS PROJEKATA SKLOPWENIH S MINISTARSNOM ZNANOSTI 
REPUBLIKE HRVATSKE U 1991. GODlNl 
I .  OOUR FlZlKA 
1. BRAKO, R. 
Strukturna i dinamiEka svojstva Evrstih tijela i povrSina 
br. ug. 1-03-215 
2. CINDRO, N. 
Nuklearna fizika teSkih iona 
br. Ug. 1-03-209 
3. EMAN, B. 
Procesi u jezgrama i atomima 
br. ug. 1-03-214 
4. MARTINIS, M. 
Korelacija, fluktuacije i fraktalnost u viSeEestiEnoj dinamici hadrona 
br, ug. 1-03-212 
Struktura i dinamika atomskih jezgara i konstituenata 
br. ug. 1-03-213 
6. ZOVKO, N. 
Teorijska fizika fundamentalnih interakcija 
br. ug. 1-03-1 99 
2. OOUR ISTRA~IVANJE MATERIJALA I ELEKTRONIKA 
1. BOGUNOVI~, N. 
lnteligentna instrumentacija 
br. ug. 2-06-221 
2. DESNICA, U. 
lstraiivanje defekata u poluvodiEima 
br. ug. 1-03-178 
3. ETLINGER, B. 
Novi poluvodiCki spojevi i tanki filmovi 
br. ug. 1-03-1 80 
4. KOJIC-PRODIC, B. 
Odnos strukture i kemijskih te biologkih svojstava molekula 
br. ug. 1-07-179 
5. POPOVI~. S. 
Fazne ravnoteie, relaksacije i prijelazi u Evrstom 
br. ug. 1-03-1 77 
6. URLI, N. 
I stanju 
Metode optimizacije pri zamjeni goriva nuklearnog reaktora 
br. ug. 2-99-220 
3. OOUR FIZIKA, ENERGETIKA I PRIMJENA 
snzirano 
I. FURIC, K. 
Vibracijski fenorneni i interakcije u kondl j materiji 
br. ug. 1-03-066 
2. LJUBICIC, A. 
Fizika neutrina i eleMro slabe interakcije 
br. ug. 1-03-068 
3. PIFAT-MRZLJAK, G. 
Spektroskopska istraiivanja bioloSkih makromol ' ' 
br. Ug. 1-03-065 
4. SRDOC, D. 
Prirodni radioizotopi 3 ~ ,  I4c, Th/U i ionizacija plinova 
br. ug. 1-07-064 
5. SLAUS, I. 
Subatomska istraiivanja 
br. ug. 1-03-1 7 
6. VALKOVIC, V. 
Nuklearne analitiEke metode 
br. ug. 1-03-1 18 
7. VEKSLI, Z. 
lstraiivanje polirnera metodama magnetskih rezonancija 
br.ug 1-07-067 
4. OOUR CENTAR ZA ISTRA~!IVANJE MORA ROVINJ 
I. BATEL, R. 
Mehanizmi popravka i ogtekenja DNA u morskih beskraljegnjaka 
br. ug. 1-08-222 
2. DEGOBBIS, D. 
Kruienje organske tvari u ekosistemu sjevernog Jadrana 
br. ug. 1-08-229 
3. DEGOBBIS, D. 
Stalno prakenje eutrofikacije u sjevernom Jadranu 
br, ug. 1-08-081 
4. HRS-BRENKO, M. 
Dinamika bentoskog ekosistema sjevernog Jadrana 
br. ug. 1-07-221 
5. LUCU, C. 
Transport osmolita i toksiEnih metala u rnorskim organizmima 
br. ug. 1-08-089 
6. KRAJNOVIC-OZRETI~, M. 
Biokemijski indikatori toksikoloSkog stresa u 
br. ug. 1-08-1 55 
morskih 
7. STEVCIC, Z .  
Revizija sistema brahiurnih rakova 
br. ug. 1-08-083 
8. ZAVODNIK, D. 
Grada za faunu i floru Jadrana 
br. ug. 1-08-158 
5. OOUR CENTAR ZA ISTRA~IVANJE MORA ZAGREB 
1. BRANICA, M. 
Fizikalna kernija tragova kovina u vodenim sustavim: 
br. ug. 1-07-011 
2. COSOVIC, B. 
Organske tvari i procesi u prirodnim vodama 
br. ug. 1-07-161 
3. KURELEC, B. 
Procjena genotoksitkog rizika u vodenom okoliSu molekulskim 
biomarkerima 
br. ug. 1-08-146 
4. KUZMIC, M. 
Barotropna i baroklina dinamika Jadranskog gelfa 
br. ug. 1-06-125 
5. LEGOVIC, T. 
Eutrofikacija u stratificiranorn uSCu 
br. ug. 1-07-145 
6. LOVRIC, A. 2. 
Biogeografska razdioba, kartiranje i razvoj eko sustava hwatskog krasa 
br. ug. 6-02-005 
7. LOVRIC, A. 2. 
Obnova ugasenih studija nakon nepodobnih hwatskih pr vaca 
br. ug. 1-08-004 
8. LULIC, s. 
Sudbina radionuklida i rnikroelernenata u prirodn nima 
br. ug. 1-07-149 
9. OBRADOVIC, J. 
Razvojna bioloSka istraiivanja dekapodnih rakova Hwatske 
br. ug. 1-08-1 6 
10. POKRIC, 6. 
lrnuni odgovor na virusni antigen u imunokompleksu 
br. ug. 1-07-126 
11. PRAVDIC, V. 
Zagadivanje i procesi na granici faza Cvrsto-tekuc 
br. ug. 1-07-147 
12. RU~IC, I. 
Digitalno rnodeliranje fiziEkih i kemijskih procesa u vodi i geoloSkim i 
bioloSkirn granicama faza 
br. ug. 1-07-148 
irn sister 
irodoslo 
Patologija, genetika i nutricionizam organizama koji i ive u vodi 
br. ug. 1-08-1 15 
14. VUKOVIC, M. 
PovrSinsko-elektrokemijska svojstva metala i metalnih oksida 
br. ug. 1-07-1 62 
6. OOUR FIZICKA KEMIJA 
I. BRNICEVIC, N. 
Supravodljivi oksidi i metalni kompleksi 
br. ug. 1-07-166 
2. KLASINC, L. 
Strukture, svojstva i reaktivnosti kemijskih sustava 
br. ug. 1-07-165 
3. MAKSIC, Z. 
Razvoj i primjena kvantno kemijskih metoda i modela 
br. ug. 1-07-167 
Razvoj i primjena modela u kemiji 
br. ug. 1-07-159 
7. OOUR ORGANSKA KEMIJA I BlOKEMlJA 
Struktura i reaktivnost organskih spojeva 
br. ug. 1-07-193 
2. GAMULIN, V. 
Struktura, organizacija i naEin ekspresije gena kod streptomiceta (i nekih 
viSih organizama) 
br. ug. 1-07-197 
3. HORVAT, 5. 
Sinteze i svojstva bioaktivnih glikokonjugata 
br. ug. 1-07-192 
Patofiziologija i genetika serotonina u organizmu sisavaca 
br. ug. 1-08-1 4 
5. KLAIC, B. 
lstraiivanje strukture peptida i glikopeptida u otopini 
br. ug. 1-07-194 
6. KUCAN, I. 
Studij odnosa strukture i funkcije nukleinskih kiselina 
br. ug. 1-07-191 
7. MAGNUS, V. 
Struktura i funkcija biljnih indola 
br. ug. 1-08-195 
8. MEIC, Z. 
I 
Utjecaj izotopa na molekulsku strukturu i dinarniku 
br. ug. 1-07-139 
Sinteze i kernija adarnantana i srodnih policikliEkih rnolekula 
br. ug. 1-07-187 
10. ~KARIC, V. 
Analozi nukleotida, peptida i sintetski molekulski recepto 
br. ug. 1-07-188 
11. SUNJIC, V. 
Biokatalizirane sinteze stereoizomernih produkata 
br. ug. 1-07-255 
Sinteza i primjena homogenih, stereoselektivnih katalizatora 
br. ug. 1-07-257 
13. UGARKOVIC, O. 
Struktura i funkcija satelitskih DNA i heterokrorn; 
br. ug. 1-08-269 
14. VITALE, LJ. 
ProteolitiEki enzimi - svojstva, struktura, funkcija 
br. ug. 1-07-196 
IS. WRISCHER, M. 
Struktura i funkcija fotosintetskog aparata 
br. ug. 1-08-186 
8. OOUR EKSPERIMENTALNA BIOLOGIJA I MEDlClNA 
I. BORANIC, M. 
OpioidergiEka i serotoninergitka kontrola hematopoeze i irnuniteta 
br. ug. 3-01-142 
2. GABRILOVAC. J. 
Modulacija nk-aktivnosti leu i met-enkefalinorn 
br. ug. 1-08-216 
3. HRSAK, I. 
Modifikatori bioloSkog odgovora - mehanizam djelovanja 
br. ug. 1-08-151 
4. JURIN, M. 
Kontrola rasta i diferencijacije norrnalne i tumorske stanice 
br. ug. 1-08-198 
5. PAVELIC, K. 
Ekspresija i uloga onkogena i faktora rasta u malignirn tumorirna 
br. ug. 1-08-144 
6. PERICIC, D. 
Modulacija aktivnosti 5-HT i GABA receptora psihofarrn: 
br. ug. 1-08-173 
7. PETRANOVIC, D. 
Regulacija rekornbinacije i rekornbinacijskog popravka DNA 
br. ug. 1-08-208 
IzuEavanje razvoja otpornosti stanica na genotoksitne agense 
br. ug. 1-08-210 
9. RADACIC, M. 
UEinak hipertermije, citostatika i zraEenja na rase lurllura 
br. ug. 1-08-211 
10. SLIJEPCEVIC, M. 
Eksperirnentalni dijabetes, transplantacija i irnunornodulacija 
br. ug. 3-01-141 
11. SUMAN, L. 
Genetska kontrola laboratorijskih iivotinja 
br. ug. 1-08-207 
12. TRGOVCEVIC, 2. 
Uloga rekombir~ac;~je u pupravrtu DNA i stabilnosti plazrnida 
br. ug. 1-08-21 7
I. DESPOTOVIC, R. 
Procesi dekontarninacije, obrade RAO i dekomisije 
br. ug. 1-07-127 
2. FUEREDI-MILHOFER, H. 
Procesi i rnolekulske interakcije u heterogenirn sustavima 
br. ug. 1-07-189 
3. MUSIC, S. 
Studij metalnih oksida, oksidnih stakala i zeolita 
br. ug. 1-07-1 90 
4. RANOGAJEC, F. 
FiziEko-kemijski utinci ionizirajueih zraEenja 
br. ug. 1-07-1 50 
Analiza i mjerenje stohastitkih signala i sluEajni sa 
br. ug. 2-07-222 
l o .  OOUR LASERSKA ~STRA~!~VANJA IRAZVOJ 
I. PERSIN, ,. 
Nelinearna interakcija laserskog pulsa 
br. ug. 1-03-281 
2. PERSIN, A. 
OptoelektroniEka tehnologija prirnjene 
br. ug. 2-99-223 
3.12.c UGOVORI I OSTALA SURADNJA S INOZEMNIM RADNIM OR- 
GANIZACIJAMA ZA 1991. GODINU 
1. OOUR FlZlKA 
Usporedba razliEitih regularizacija baidarnih polja u ultravioletnorn 
podrueju 
University of Oxford, Oxford, Velika Britanija 
2. CINDRO, N. 
Dinamika teSkoionskih reakcija 
Inst. fuer Theoret. Physik der J. W. Goethe Universitaet Frankfurt, Frankfurt a. M.. 
NjemaEka 
3. CINDRO, N. 
lstraiivanje mehanizama sudara teSkih iona (JF 
Physics Division, National Laboratory, Oak Ridge. SAD 
4. CINDRO, N. 
lstraiivanje rezonanci uzrokovanih stvaranjem tzv. molekularnih kon- 
figuracija u sudarima teSkih iona visoke energije 
lstituto Nazionaie di Fisica Nucleare (INFN), Trst. Laboratori Nazionali di Legnaro 
(LNR), Legnaro, ltalija 
Predravnoteini procesi u nuklearnirn reakcijama 
lnstitut fuer Experimental Physik der Universitaet Hamburg, NjemaEka 
6. DADIC, I. 
StatistiEki aspekti jakih medudjelovanja kod visokih energija 
Fakukaet fuer Physik der Universitaet Bielefeld, Bielefeld. NjemaEka 
7. KLABUCAR, D. 
Perturbativni i neperturbativni aspekti kvantne hrornodinamike u slabirn 
raspadima, hadronskirn svojstvirna i stohastiEkim tehnikama 
Evropska ekonomska zajednica (EEZ), Universitaet Bielefeld i Max-Planck- 
Gesellschaft zur Forderung der Wissenschaften E.V. lnstitut fuer Kernphysik, 
NjemaEka 
Fermionski i bozonski stupnjevi slobode u hadronima, kvark (JF 899-31) 
Department of Energy (DOE), Washington, SAD 
Odnos strukture i aktivnosti auksina i njegovih derivata (JF 831) 
National Science Foundation (NSF), Washington, SAD 
2. KOJIC-PRODIC, B. 
Studija apsolutne konforrnacije i konfiguracije 
Ruhr Universitaet Bochum, Bochum, NjemaEka 
3. KOJIC-PRODIC, B. 
Metode "molekulskog prepoznavanja" u studiju bioloSke aktivnosti 
Bijvoet Center for Biomolecular Research, Utrecht. NizozemsKa 
4. MATKOVIC, B. 
Razvoj Evrstoke u cernenrrrna raza IV uclnaK aoaaraKa (JF 920-0) 
Department of Transportation (DOT), Washington, SAD 
5. POPOVIC, S. 
lstraiivanje intermetalnih spojeva i slitina elektronskorn mikroskopijom i 
difrakcijom,rendgenskorn difrakcijorn i drugirn fiziEkirn metodarna 
Pedagogical University Halle, Halle, NjemaEkz 
6. SMUC, T. 
Validacija paketa kornpjuterskog programa za gospodarenje gorivorn u 
jezgri reaktora 
International Atomic Energy Agency (IAEA), Bet, Austrija 
7. URLI, N. 
Razvoj paketa kompjutorskih prograrna za analizu energetskih i 
istraiivaEkih reaktora 
International Atomic Energy Agency (IAEA), BeE, Austri 
3. OOUR FIZIKA, ENERGETIKA I PRIMJENA 
Studij porijekla i dijageneze sedrenih naslaga (JF 800) 
National Science Foundation (NSF), Washington, SAD 
2. JAKSIC, M. 
Procjena utjecaja na okolinu terrnoelektrana na ugljen koristeki nuklearne 
rnetode 
lnternational Atomic Energy Agency (IAEA), Bee, Austrij; 
3. LIMIC, N. 
Modeliranje transportiranja u sluCajnorn rnediju 
lnternational Atomic Energy Agency (IAEA), Bet, Austrija 
4. PAIC, G. 
ProuEavanje ultrarelativistiEkih sudara jt, a , 858) 
Department of Energy (DOE), Washington, SAD 
5. PAIC, G. 
Studij tegko-ionskih reakcija u velikirn evropskirn centrima 
Evropska ekonomska zajednica (EEZ) CERN, ieneva, Svicarska 
6. SRDOC, D. 
Biogeni faktori utaloienju karbonata (JF 839) 
National Science Foundation (NSF), Washington, SAD 
7. SRDOC. D. 
Ukupna ionizacija nisko energetskih fotona i elektrona apsorbiranih u 
viseatornnirn plinovirna i tkivo ekvivalentnirn plinskirn srnjesarna 
lnternational Atomic Energy Agency (IAEA), BeE, Austrija 
8. SUPEK, I. 
lstraiivanje pion-nukleon interakcija (JF 973) 
Department of Energy (DOE), Washington, SAD 
Sirnetrija u naboju i nuklearne interakcije (JF 842) 
National Science Foundation (NSF), Washington, SAD 
10. VALKOVIC, V. 
Prirnjena nuklearnih analitiEkih rnetoda u prouEavanju uloge rnikro 
elernenata u biologiji i medicini 
Evropska ekonomska zajednica (EEZ) lstituto Nazionale Leg- 
naro, Padova, ltalija 
! di Fisica Nucleare 
4. OOUR CENTAR ZA ISTRA~IVANJE MORA ROVINJ 
1. LUCU, C. 
Osrnoregulacije u rnorskih organizarna 
Biologische AnstaR Helgoland, Hamburg, NjemaEka 
2. SMODLAKA, N. 
Prornjene u lancu ishrane Jadrana uslijed eutrofikacije (JF 903) 
National Science Foundation (NSF). Washington, SAD 
5. OOUR CENTAR ZA ISTRA~?IVANJE MORA ZAGREB 
I. BISCAN, J. 
KeramiEke suspenzije i mikrostruktura (JF 981-31) 
National lnstitute of Standards and Technology (NIST), Gaithersburg, SAD 
2. BRANICA, M. 
lstraiivanje prirodnih vodenih sisterna 
lnstitut fuer Angewandte Physikalische Chemie, KFA, Juelich, NjemaEka 
3. BRANICA, M. 
Suradnja u razvoju i primjeni aparata za kromatografiju i polarografiju 
TEMPL, Brno, ~eSkoslovaEka 
4. BRANICA, M. 
Razvoj elektroanalitiEkih metoda za fiziEko b karakterizaciju 
tragova rnetala u rnorskorn okoliSu 
Evropska ekonomska zajednica (EEZ) EUROMAR (Proje~r -~wNI'-37/12), Bruxel- 
les, Belgija 
5. BRANICA, M. 
Ugradnja,oslobadanje i pretvorba kernijskih vrsta five u dagnji Mytilus 
galloprovincialis 
FA0 MED POL, Atena, GrEka 
6. COSOVIC, B. 
lstraiivanje pojava na granicama faza u vodenim sistemirna (JF 849) 
National Institute of Standards and Technology (NIST), Gaithersburg, SAD 
7. COSOVIC, B. 
Razvoj novih ultrarelativistiEkih tehnika za odredivanje povrginski aktivnih 
tvari i detergenata u rnorskoj vodi i rnikrosloju povrSine mora 
United Nations Environment Programme (UNEP), Nairot 
8. COSOVIC, B. 
Zastupljenost, sudbina i efekti sintetskih povrSin nih tvari u moru 
United Nations Environmer P), Nairot 
9. KONRAD, Z. 
Kapacitet akvatorija sjevernog Jadrana za prihvat zagadivala 
Evropska ekonomska zajednica (EEZ), Bruxelles, Belgija 
ime (UNE 
~ i ,  Kenya 
ski aktiv 
)i, Kenya 
l o .  KONRAD, Z. 
Procesiranje bibliografskih podataka i priprema bibliografije Jadranskog 
mora 
Coordinating Unit of the Mediteranean Action Plan,UNEP, Atena, GrEka 
11. KONRAD, Z. 
ZaBtita voda Jadranskog mora i obalnih podrutja 
Bilateralna suradnja s ltalijom 
12. KURELEC, B. 
DNA adukti i drugi biomarkeri u morskirn organizmima (JF 868) 
Environmental Protection Agency (EPA), Washington, SAD 
13. KURELEC, B. 
Kozistencija na genotoksiEki stres u rnorskih or la 
Universitaet Mainz, Mainz, NjemaEka 
14. KURELEC, B. 
Utvrdivanje rizika od genotoksitkih ksenobiotika za okoliB 
College of Medicine, University of Kentucky, Lexington, 
15. KURELEC, B. 
Potencijal za bioaktivaciju kancerogena i analize DNA akukata kao 
pokazatelj genotoksitnog rizika u morskom okoliSu 
lstituto di lgiene, Genova, ltalija 
16. LEGOVIC, T. 
ldentifikacija difuznih izvora zagadenja 
Universite P. et M. Curie, Pariz, Francuska 
17. LEGOVIC, T. 
DugoroEno zagadivanje sjevernog Jadrana:evidencija 
UNEP. FA0 MAP, Atena, GrEka 
18. LEGOVIC, T. 
Metode za procjenu di rgadival: 
UNEP/IOC/UNESCO. Pariz, Francuska 
19. LEGOVIC, T. 
Modeliranje nestacionarnog transporta zagadivala u obalnim morima 
UNEP/IOC/UNRSCO, Pariz, Francuska 
20. RASPOR, 6. 
Elektrokernijska rnjerenja teSkih metala u prirodnim vodama (JF 927) 
National Institute of Standards and Technology (NIST), Gaithersburg, SAD 
fuznog k 
SAD 
21. SVETLICIC, V. 
Razvoj elektrokemijskih metoda za odredivanje vrlo niskih koncentracija 
Universite P. et M. Curie, Pariz, Francuska 
Biotehnologija,genetika i nutricionizam u akvakulturi 
Biological Sciences Branch,West Vancouver Laboratory, Vancouver, Kanada 
23. ~UTIC, V. 
Biogeokemijski ciklus organske tvari i transport zagadivaEa u 
stratificiranim uSCima mediterana 
Universite P. et M. Curie, Pariz, Francuska 
Eutrofikacijski procesi u uSCu rijeke Krke - istoEni Jadran.vainost 
biokemijskih reakcija na halokline 
Evropska ekonomska zajednica (EEZ) lnstitut de Biogeochimie Marine, ENS, UA, 
CNRS, Francuska 
25. ~UTIC.  V. 
Procesi zagadivanja u uSCu Krke 
UNEPIFAO, Atena, GrEka 
26. ~UTIC,  V. 
Akumulacija zagadivala na halo~llnl u srrarlrlclranom mediteranskom 
uSCu 
UNEP/IOC/UNESCO, Pariz, Francusk 
27. ~UTIC,  V. 
DugoroEni program za praEenje zagadenja i istraiivanje Sredozemnog 
mora: USCe Krke i Kornatski arhipelag 
UNEPIMAP, Atena, GrEka 
6. OOUR FIZICKA KEMIJA 
I .  BILINSKI, H. 
Kompleksi ieljeza i aluminija od geokemijskog znaeenja (JF 823) 
U.S. Geological Survey (USGS), Reston, SAD 
2. BONIFACIC, M. 
Istraiivanje, kinetika i mehanizmi reakcija i pobudenih molekula pomoCu 
vremenski razluEenih metoda 
Hahn-Meitner Inst. fuer Kernforschung, Berlin. NjemaEka 
3. BOSANAC. S. 
Kolizija metalnih grozdova i atoma (JF 986) 
National Science Foundation (NSF), Washington, SAD 
Klaster sistemi niobija, tantala, molibdena i volframa (JF 891) 
Department of Energy (DOE), Washington, SAD 
5. FILIPOVIC-VINCEKOVIC, N. 
Mehanizmi migracije radionuklida u geosferi br.ug. 5243lR21RB 
International Atomic Energy Agency (IAEA), BeE, Austri 
6. KLASINC, L. 
Elektronska struktura u plinskoj fazi (JF 962) 
Human Health Service (HHS), Bethesda. SAD 
7. KLASINC, L. 
Elektronski pobudena stanja molekula i kemija okoliSa 
Biologische Anstalt Helgoland, Karlsruhe, NjemaEka 
8. KLASINC, L. 
Mjerenje koncentracije ozona 
lnstitut fuer Radiochemie Kernforschungszentrum Karlsruhe, Karlsruhe. NjemaEka 
9. MAKSIC, z., ECKERT-MAKSIC, M. 
ZajedniEko ispitivanje strukture i svojstava organskih i anorganskih 
molekula pomoCu elektronske difrakcije i teorijskih metoda 
Laboratorij za prouCavanje anorganske kemije, Madarska akademija nauka (MAN), 
BudimpeSta, Madarska 
10. ORHANOVIC, M. 
Reakcija organometalnih kompleksa prijelaznih metala (JF 943) 
Department of Energy (DOE), Washington, SAD 
11. SABLJIC, A. 
Metode promjene kvalitete podzemnih voda (JF 91 8) 
Human Health Setvice (HHS), Bethesda. SAD 
12. TRINAJSTIC, N. 
Matematieke i kompjutorske studije u kvantnoj kemiii (JF 001) 
National Science Foundation (NSF), Washington, SAD 
7. OOUR ORGANSKA KEMIJA I BlOKEMlJA 
1. HORVAT, 5. 
Sinteza ugljikohidrata konjugata (JF 914) 
Human Health Service (HHS), Washington, SAD 
2. MAGNUS, V. 
lrnunokemijsko odredivanje biljnih horrnona rasta (JF 81 3) 
U.S. Department of Agricultural (USDA). Washington, SAD 
3. MEIC, Z. 
Studij interakcije metal-ligand pomoCu molekulsko spektroskopskih i 
teorijskih metoda 
Madarska akadernija nauka (MAN), BudimpeLa, Madarska 
4. MLINARIC-MAJERSKI, K. 
Netetraedarski zasiCeni ugljikovi atomi (JF 832) 
National Science Foundation (NSF). Washington, SAD 
5. SKARIC, v., 21~16, M.
Sintetski molekularni receptori 90 - baz zide i nukleotide 
Evropska ekonomska zajednica (EEZ) Universite Louis Pasteur lnstitut de Chimie. 
Strasbourg, Collhge de France. Pariz, Francuska 
6. SUNJIC, V. 
Stereoselektivne biokatalititke transformacije (JF 965) 
Human Health Service (HHS), Bethesda, SAD 
7. SUNJIC, V. 
lstraiivanje stereoselektivnih katalititkih i biokatalitiEkih procesa 
Compagnia di Ricerca Chimica, Milano, ltalija 
8. SUNJIC, V. 
lstraiivanje katalitiEke i biokatalititke transformacije antibiotika 
Roferm S.P.A., Rovereto, ltalija 
8. OOUR EKSPERIMENTALNA BlOLOGlJA I MEDlClNA 
Priroda SCRl tvari imunoloSki unakrsno reaktivne s insulinom 
Evropska ekonomska zajednica (EEZ), KliniEka bolnica Etendorf, Hamburg, 
NjemaEka 
Transforrnacije polirnorfa i hidrata u procesirna kristalizacije 
SveuEili$te u Manchesteru, Manchester, Velika Britanija 
2. FUEREDI-MILHOFER, H. 
MetaboliEka i fiziEko-kernijska istraiivanja za odredivanje rizika i preven- 
ciju nastajanja bubreinih kamenaca 
Evropska ekonomska zajednica (EEZ) University of Patras, Patras. GrEka, 
Universita di Torino, Torino, ltalija 
3. HLADY, V. 
Broj optiEkih biosinteza terneljenih na imobiliziranirn rnonoklonskim 
antitijelirna na tankom filrnu 
Evropska ekonomska zajednica (EEZ), Universitaet Gesamthochschule Essen, In- 
stitut fuer Physiologische Chernie, Essen, NjemaEka 
4. JELCIC, 2. 
Antioksidansi i fizikalna svojstva polirnernih sisterna (JF 807) 
National Institute of Standards and Technology (NIST), Gaithersburg, SAD 
5. KATUSIN-RA~EM, B. 
ldentifikacija ozraEenih namirnica koje sadrie lipide, ug.br. 6121lCF 
International Atomic Energy Agency, Bet. Austrija 
Taloienje i topljivost u sustavima relevantnirn za patoloSku rnineralizaciju 
(JF 776) 
National Institute of Standards and Technology (NIST), Gaithersburg, SAD 
7. RANOGAJEC, F. 
lstraiivanje radijacijskog urnreiavanja prezasikenih poliesterskih smola 
u polju zratenja 
lnternational Atomic Energy Agency (IAEA), Bet, Austrija 
13. RANOGAJEC, M. 
lndustrijska aplikacija zratenja-izvori visoke aktivnosti-akceleratori- 
dozimetrija visokih doza 
lnstitut za izotope, Madarska akademija nauka (MAN), BudimpeSta. Madarska 
9. RANOGAJEC, M. 
LiEna dozimetrija i dozirnetrija okoline rnetodorn TLD 
Cent.inst. za fiziEka istraiivanja, Madarska akademija nauke(MAN), BudimpeSta. 
Madarska 
10. RANOGAJEC, M. 
lstraiivanje radiolize kernijskih sisterna koji se upotrebljavaju u dozirnetriji 
mjerenja iivotnog vijeka pozitrona 
SveuEiliSte Eotvos Lorand, BudimpeSta, Madar 
11. RANOGAJEC, M. 
lnterkomparacija dozirnetara Cvrstog stanja za monitoring okoline 
Kernforschung Zentrum Karlsruhe, Karlsruhe, NjemaEka 
12. RANOGAJEC, M. 
lnterkornparacija dozirnetara Evrstog stanja za monitoring okoline 
Internationale buero Juelich, Juelich, NjemaEka 
13. RQEM, D. 
PojaEanje poluindustrijskog uredaja za gama zraEenje, br.ug. 
51 2/YUG/8/012 
lnternational Atomic Energy Agency. Bee. Austrija 
14. R A ~ E M ,  D. 
lnstalacija i puStanje u rad linearnog akceleratora, YUG/8/013 
lnternational Atomic Energy Agency, Bet, Austrija 
15. RQEM, D. 
lnterkomparacije dozimetara za visoke 
CERN, ieneva, Svicarska 
doze 
16. RQEM, D. 
lndustrijska prirnjena zratenja 
Madarska akademija znanosti, BudirnpeSta, Madarska 
3.12.d ZADACI UGOVORENI S PRlVREDNlM I OSTALIM ORGANIZACIJAMA 
U ZEMWI U 1991. GODlNl 
1. OOUR FlZlKA 
1. ANDRIC, I. 
Odriavanje dijela nastave iz kolegija "Maternatika", (br.ug. 03-381186 - 
31.01.89.) 
Fakultet prometnih znanosti, Zagreb 
2. BILIC, N., MELJANAC, s., PICEK, I., SIPS, L. 
Nastava u Sk.god. 1990/1991. " 03-264184 - 20.b3.trti~. 
Prirodoslovno rnatematitki fakultet, wni odjeli, 
3. MARTINIS, M., SOKCEVIC, D. 
, (or.ug. 
Prirodoslc Zagreb 
VisokoSkolska nastava: vjeibe, predavanja i ispiti iz F ?ta Fizika i 
Fizika Evrstog stanja, (br.ug. 1-30120 - 20.03.91 .) 
Centar vojnotehnitkih Skola KoV JNA, Zagreb 
4. MIKELIC, A. 
Dvofazno protjecanje fluida kroz poroznu sredinu, (br.ug. 013-406/90. - 
20.1 2.90.) 
INA-lndustrija nafte, Naftaplin, Zagreb 
i. ETLINGER, B. 
Redovno servisiranje i odriavanje uredaja za detekciju plina, (br.ug. 
9001 1 - 4.1 0.90.) 
SIZ stanovanja i komunal. djelatnosti opcine Maksimir, Zagreb 
2. ETLINGER, B. 
Redovno servisiranje i odriavanje uredaja za detekciju plina, (br.ug. 
9001 0 - 4.1 0.90.) 
UP LotrsEak, Zagreb 
3. ETLINGER, 5. 
Redovno servisiranje i odriavanje uredaja za detekciju plina, (br.ug. 
90005 - 9.4.91 .) 
PoduzeCe P T ,  Zagreb 
4. GAMBERGER, D. 
Elektronsko ratunalo protoka, (br.ug. D-5754-PI1 - 16.8.90.) 
INA - Naftaplin, Zagreb 
5. POPOVIC, S. 
lspitivanje vezivnih materijala, (br.ug. 03-2698177 12.7.91 .) 
DUROLIT, Zagreb 
6. URLI, N. 
Dugorotna suradnja na podrutju gospodarenja gorivom u reaktoru, 
(br.ug. 131 6188, aneks IX - 28.2.91 ., aneks X - 7.5.91 ., aneks XI - 27.9.91 .) 
Nuklearna elektrana KrSko, KrSko 
7. URLI, N., PETROVIC, 0. 
Gospodarenje gorivom u jezgri PWR reaktora, (br.ug. 015-253191 - 
10.7.91 .) 
Hwatska elektroprivreda, Zagreb 
3. OOUR FIZIKA, ENERGETIKA I PRIMJENA 
I. SRDOC, D. 
Eutrofikacija PlitviEkih jezera, danaSnje stanje, uzroci i sanacija, (5.7.91 .) 
PoduzeCe 'Pliivice', PlitviEka Jezera 
2. SRDOC, D. 
lspitivanje ekoloSkog 
153-3190 - 24.5.90.) 
Nacionalni park Krka, Sibenik 
1 stanja rijeke Krke i : I barijera, (br.ug. 
4. OOUR CENTAR ZA ISTRA~IVANJE MORA ROVINc 
1 .  BRANA, J. 
Mjerenje brzina morskih struja u uvali Cuvi, (br.ug. 7011 -91lNS - 2.4.91 .) 
Fond u starnbenorn i kornunal. gospodarstvu opCine Rovinj, Rovinj 
2. FUKS, D. 
Program Nacionalnog rnonitoringa zagadenja Jadranskog rnora za 
91 .g., (br.ug. 531-04/91 - 11.6.91. aneks - 1 1  .I 0.91 .) 
Ministarstvo zaStite okoliga, prostornog uredenja i graditeljstva, Zagreb 
3. LUCU, C. 
MoguCi terrnalni efekti otpadnih voda terrnoelektrane Plornin na rnorske 
organizrne, (br.ug. 7313-901NS-ah - 2.7.90. aneks 1 - 23.1 0.91. 
H ~ a t s k a  elektroprivreda, Zagreb 
4. OZRETIC, B. 
lzrada "Studija za izradu Plana narnjene rnora u akvatoriju opCine Rijeka", 
(br.ug. 531-0411 - 10.7.91 .) 
Ministarstvo zaStite okoliSa, prostornog uredenja i graditeljstva, SI. za Jadran, 
Rijeka 
1. KONRAD, Z. 
Program istraiivanja Jadranskog mora kojeg je utvrdila Jugoslavensko- 
talijanska kornisija za zaStitu Jadranskog rnora i obalnih podrueja od 
zagadenja u 1991 .g., (br.ug. 016-395191 - 2.9.91 .) 
Ministarstvo vodoprivrede RH i Hwatska elektroprivreda, Zagreb 
2. LULIC, S. 
RadioloSki monitoring 91 ., (br.ug. P-001941/0015366 - 27.2.91 .) 
Nuklearna elektrana KrSko. KrSko 
Radovi na ispitivanju radioaktivnosti i terrnalnog zanadenja rijeke Dunav 
u 1991 .g., (br.ug. 016-140191) 
RepubliEka vodoprivredna interesna zajednica, Zagreb 
4. RASPOR. B., KOZARAC, Z. 
Prijedlog standarda za proEiSCavanje otpadnih voda, (br.ug. 12-14311 - 
8.7.91 .) 
Hwatska vodoprivreda, Zagreb 
5. RASPOR, B., KOZARAC, Z. 
Obavljanje poslova referentnog laboratorija, (br.ug. 12-1 4211 - 30.7.91 .) 
Hwatska vodoprivreda, Zagreb 
lzrada baze podataka kvalitete morske vode za kupanje i rekreaciju na 
Jadranu, (9.12.91 .) 
GISDATA. Zagreb 
Kretanje zagadenja I ,m podruEju 
vodocrpiliSta Strmec, (br.ug. 91 -1 53IRB - 5.9.91 .) 
EleMroprojekt. Zagreb 
8. RU~IC. I., COSOVI~, B. 
MatematiEki modeli transports zagadenja za potrebe sanacije i zatvaran- 
ja smetiSta JakuSevac, (br.ug. 90-1 65lRB - 12.3.91 .) 
Elektroprojekt, Zagreb 
9. TESKERED~IC, E. 
Zdravstvena zaStita riba, (br.ug. 016-338186 - 20.1.86. 
RibnjaEarstvo SiSEani. Cazrna 
10. TESKERED~IC, E. 
Zdravstvena zaStita riba, (br.ug. 01 6-265187 - 15.1 2.89.) 
Zagreptanka, Zagreb 
11. TESKERED~IC, E. 
Zdravstvena zaStita riba, (br.ug. 016-336186 - 3.4.90.) 
Ernona, Ljubljana 
12. TESKERED~~C, E. 
Zdravstvena zaStita riba, (br.ug. stjz18ti - 15.4.86.) 
~urnsko gospodarstvo 'Josip Kozarac', Lipovljani 
13. TESKERED~IC, E. 
Poslovna suradnja na proizvodnji hrane za ribe, (2.10.86.) 
Ernona, Ptuj 
lstraiivanja prirodnih karakteristika i stupnja zagadenja akvatorija 
prokljanskog podrutja radi zaStite, unapredenja i optimalnog koriStenja 
prostora Nacionalog parka Krka, (br.ug. 755-5188 - 6.7.90.) 
Nacionalni park 'Krka', Sibenik 
Nacionalni monitoring zagadenja Jadranskog mora za 1991. god., 
(br.ug. 531 -04-091 -21 - 11.6.91 .) 
Ministarstvo zaStite okoliga, prostornog uredenja i graditeljstva RH, Zagreb 
6. OOUR FIZICKA KEMIJA 
I. HAD~IJA, O. 
IR spektrografska snimanja, (br.ug. 2123-24191 - 22.10.91 .) 
lnstitut gradevinarstva Hwatske, Zagreb 
7. OOUR EKSPERIMENTALNA BlOLOGlJA I MEDlClNA 
I. RADACIC, M. 
lspitivanje toksiEnosti PIR-a, (1 1.3.91 .) 
'Podravka", Koprivnica 
8. OOUR TEHNOLOGIJA, NUKLEARNA ENERGlJA I ZASTITA 
I. VOJNOVIC, B. 
Nastavak radova na projektu "Vjerojatnosne sigurnosne analize NE - 
analiza sistema", (br.ug. P-1 A 1482 aneks I ugovoru - 24.1.91 .) 
Nuklearna elektrana KrSko, KrSko 
3.13 SUDJELOVANJE RADNIKA INSTITUTA "RUDER BOSKOVIC 
U RADU DRUGlH INSTlTUClJA U 1991. GODlNl 
1. BOSANAC, S, 
Znanstveno-istraiivaEki rad, istraiivaE 
University of Sussex, Brighton, Velika Britanija, 11.05.91.-01.06.91 
Rad na ugovoru CRC - IRB, znanstveni konzultant 
Roferrn, Rovereto, Italija, 01 .01.91.-30.12.91. 
3. KLASINC, L. 
Mjerenje zagadenosti zraka u okviru bilateralne suradnje unutar projekta 
EUROTRAC i WMO, istraiivaE 
EUROTRAC i WMO, Solun, GrEka, 15.09.91.-22.09.91. 
4. KLASINC, L. 
Znanstveno-istraiivatki rad, visiting profes 
Department of Chemistry, Louisiana State University, Baton Rouge, SAD, 15.04.91.- 
16.05.91. 
5. KRAJCAR BRONI~,  I. 
UEestvovanje u radu konzultantske grupe Coordinated Research Project: 
Atomic and Molecular Data for Radiotherapy, konzultant 
IAEA, Bee, Austrija, 01 .01.91.-31.12.91. 
6. KVEDER, M. 
Eksperimentalni rad na primjeni magnetskih rezonancija na bioloSke sisteme, 
znanstveni asistent 
lnstitut 'Joief Stefan; Ljubljana, Slovenija, 01 .01.91.-31.12.91. 
7. LUCU, C. 
Sudjelovanje u nastavi, red. prof. 
Medicinski fakultet SveuEiliSta 'Vladirnir BakariC', Rijeka, Hivatska, 01.01.91 .-31.12.91. 
8. MAKSIC, Z. 
Znanstveno-istraiivatki rad, visiting professor 
Organisch-Chernisches lnstitut der Universitaet, Heidelberg, NjernaEka, 01.07.91.- 
01.10.91. 
9. MEIC, Z. 
Ugovor s PMF-om, redovni profesor 
Prirodoslovno-rnaternatitki fakuitet. Zagreb, H~atska,  01 .01.91.-31.12 
Znanstveno-istraiivatki rad, asistent 
Department of Chemistry. Louisiana State University, Baton Rouge, SAD, 05.03.91.- 
18.03.91. 
1 1. PIVAC, B. 
IstraiivaEki rad u okviru International Centre of Theoretical Physics, visiting 
scientist 
Universita di Pavia, Pavia, Italija, 05.05.91.-01.07.91. 
12. POPOVIC, S. 
Sudjelovanje u nastavi (polovica punog radnog vrernena), redovni profesor 
Prirodoslovno-maternatiEki fakultet, Zagreb, Hwatska, 01 .01.91.31 .I 2.91. 
Odriavanje predavanja u ljetnom semestru 1990/91., honorarni docent 
SveuEiliSte u Splitu, Kernijsko-tehnoloSki fakultet, Split. HlvatS. 
14. SRDOC, D. 
UEesnik u radu konzultantske grupe Coordinated Researcn rrojecr: Atomic 
and Molecular Data for Radiotherapy, senior scientist - konzultant 
IAEA, Bee, Austrija, 01.01.91 .-31.12.91. 
15. SUNJIC, V. 
Rad na ugovoru CRC - IRB, znanstveni konzultant 
CRC Cornpagnia di Ricerca Chirnica S.p.A.. Towiscosa, Italija, 01.01.91.-31.12.91. 
redovni profesor 
Prirodoslovno-rnaternatieki fakultet, Zagreb, Hwatska 
16. TESKERED~IC, E. 
Ugovor o suradnji na projektu "Biotechnology, genetics and nutrition in 
Aquaculture", istraiiva? 
West Vancouver Laboratory, Vancouver, Kanada, 01 .01.91.-07.02.91., 22.03.91 .-20.04.91., 
07.06.91 .-20.07.91. 
17. TESKERED~IC, Z. 
Ugovor o suradnji na projektu "Biotechnology, genetics and nutrition in 
Aquaculture", istraiiva? 
West Vancouver Laboratory, Vancouver, Kanada, 01 .01 .91.-15.03.91., 30.03.91 .-18.08.91. 
is. TILJAK, D. 
Mjerenje zagadenosti zraka u okviru bilateralne suradnje ,, ,,,,, 9rojekta 
EUROTRAC i WMO, asistent 
EUROTRAC i WMO, Solun, GrEka, 10.09.91 .-22.09.91. 
19. TILJAK. D. 
Rad na projektu TOR prograrna EUROTRAC, asistent 
Kernforschungszentrurn Karlsruhe. Karlsruhe, NjernaEka, 24.02.91.-02.03.91. 
3.14 VANJSKI SURADNICI 
lvni prof I. AGANOVIC, I., prof. dr., redo esor, Prirodoslovno-rnaternatieki fakultet, 
Zagreb, Hrvatska 
Grupa za maternatiEke metode u teorijskoj fizici, OOUR Fizika 
2. ALEBIC-JURETIC, A., dr., znanstveni suradnik, Zavod za zaStitu zdravlja, Rijeka, 
Hrvatska 
Laboratorij za kernijsku kinetiku i atrnosfersku kerniju, OOUR FiziEka kemija 
3. AMIC, D., dr. kemije, znanstveni asistent, Poljoprivredni fakultet, Osijek, Hrvatska 
Grupa za teorijsku kemiju, OOUR FiziEka kemija 
4. BANIC, Z., ing, IstraiivaEki institut "Pliva", Zagreb, Hrvatska 
Rendgenski laboratorij, OOUR lstraiivanje materijala i elektronika 
5. BANOVIC, M., mr, Zavod za transfuziju krvi. Zagreb, Hrvatska 
OOUR Organska kemija i biologija 
6. BEDALOV, M., prof. dr., istraiivaE suradnik, BotaniEki zavod PMF, Zagreb, 
Hrvatska 
Grupa za biocenoloSka istraiivanja, OOUR Centar za istraiivanje rnora Zagreb 
7. BERTOVIC. S., prof. dr., istraiivaE suradnik, Surnarski institut, Jastrebarsko, 
Hrvatska 
Grupa za biocenolo5ka istraiivanja, OOUR Centar za istraiivanje rnora Zagreb 
8. BIOIN, Z., dr., izvanredni profesor, Veterinarski fakultet, Zagreb, Hrvatska 
Grupa za migracijske procese, OOUR Centar za istraiivanje rnora Zagreb 
9. BISTRICIC, L., mr., asistent, EleMrotehniEki fakultet, Zagreb, Hrvatska 
Laboratorij za molekulsku fiziku, OOUR Fizika, energetika i prirr'--- 
lo.  BORSTNIK, B., dr., lnstitut "Boris KidriE", Ljubljana, SIC 
Laboratorij za biosintezu, OOUR Organska kemija i biokernija 
11. COFFOU, E., prof. dr., redovni profesor, Prirodoslovno-matematiEki fakultet, 
Zagreb, Hrvatska 
.ici. OOUI Grupa za matematiEke metode u teorijskoj fiz R Fizika 
12. CAJAVEC, S., dr., istraiivat suradnik. PLIVA, Zagreb, Hrvatska 
Grupa za rnigracijske procese, OOUR Centar za istraiivanje rnora Zagreb 
13. DADIC, V., dipI.inT., asistent, GrafiEki fakultet, Zagreb. Hrvatska 
Laboratorij za ekolosko rnodeliranje. OOUR Centar za istraiivanje rnora Zagreb 
14. DE FLORA, S., dr. med., redovni profesor, lstituto di lgiene. Genova, ltalija 
Laboratorij za rnorsku rnolekularnu biologiju, OOUR Centar za istraiivanje mora 
Zagreb 
IS. DE ROSA, S., dr. kernije, vanjski suradnik, lstituto per la Chimica di Molecole di 
lnteresse Biologico, Arco Felice (Napulj), ltalija 
Laboratorij za ekologiju, sistematiku i rnarikulturu, OOUR Centar za istraiivanje 
rnora Rovinj 
16. DEVIDE, Z., prof. dr., vanjski suradnik, Prirodoslovno-matematitki fakultet, 
Zagreb, Hwatska 
Laboratorij za elektronsku rnikroskopiju, OOUR Organska kernija i biokernija 
17. DIMIC, D., mr., voditeljica odjela, lnstitut za rnaterijale, Odjel za rnineralna veziva 
i mortove, Ljubljana, Slovenija 
Rendgenski laboratorij, OOUR lstraiivanje rnaterijala i elektronika 
18. DUAX, W., dr., direktor, Medical Foundation of Buffalo, Buffalo, SAD 
Rendgenski laboratorij, OOUR lstraiivanje materijala i elektronika 
19. DVORNIK, I., dr. kemije, vanjski suradnik, lnstitut "Ruder BoSkoviC". Zagreb, 
Hwatska 
Laboratorij za radijacijsku kerniju i dozirnetriju, OOUR Tehnologija, nuklearna 
energija i zaBtita 
20. D~ELALIJA, M., rnr., Asistent, Fakultet prirodoslovnih i obrazovnih znanosti, Split, 
Hwatska 
Laboratorij za nuklearnu spektroskopiju, OOUR Fizika 
21. FOCHT, I., prof. dr., istraiivaE suradnik, Akademija nauka i umjetnosti BiH, 
Sarajevo, Jugoslavija 
Grupa za biocenolo5ka istraiivanja, OOUR Centar za istraiivanje rnora Zagreb 
22. GALL, K., dr. rned.. postdiplornand, Hrvatska akaderr 
Zagreb, Hwatska 
Laboratorij za rnolekularnu onkologiju, OOUR Eksperim 
tija znan 
entalna t 
osti i umjetnosti, 
)iologija i rnedicina 
23. GILMARTIN, M., prof. dr., vanjski suradnik, University of Maine, Department of 
Zoology, Orono, Maine, SAD 
Laboratorij za organsku produkciju, kemiju i fiziku rnora, OOUR Centar za 
istraiivanje rnora Rovinj 
24. GORICNIK, B., dr., vanjski suradnik, INA-Naftaplin, Zagreb, Hrvatska 
Laboratorij za sintetpku i fizikalnu organsku kerniju, OOUR Organska kernija i 
biokernija 
25. GR~ETIC, Z., dr., znanstveni suradnik, Hidrografski institut, Split. Hwatska 
Laboratorij za ekoloQko rnodeliranje, OOUR Centar za istraiivanje rnora Zagreb 
26. GUPTA, R., dr. kernije, izvanredni profesor, College of Medicine, Univ. of 
Kentucky, Lexington, SAD 
Laboratorij za rnorsku rnolekularnu biologiju, OOUR Centar za istraiivanje rnora 
Zagreb 
27. HAMEL, D., mr., lnstitut za zagtitu bilja, Fakultet poljoprivrednih znanosti, Zagreb, 
Hwatska 
Laboratorij za biosintezu, OOUR Organska kernija i biokernija 
28. HATLAK. J., dr., istraiivae, Surnarski fakultet, Zagreb, Hrvatska 
Grupa za biocenoloQka istraiivanja, OOUR Centar za istraiivanje rnora Zagreb 
29. HIRSL-STARCEVIC, S., dr., vanjski suradnik, Zavod za ispitivanje i kontrolu 
lijekova, Zagreb, Hrvatska 
Laboratorij za sintetsku i fizikalnu organsku kerniju, OOUR Organska kemija i 
biokemija 
30. HLAVATY, H., dipl.ini., pripravnik, Veterinarski fakultet, Zagreb, Hrvatska 
Grupa za rnigracijske procese, OOUR Centar za istraiivanje rnora Zagreb 
31. HOHNJEC, M., dr. kernije, vanjski suradnik, Zagreb, Hrvatska 
Laboratorij za stereokerniju i prirodne spojeve, OOUR Organska kernija i biokernija 
32. HORVATIC, M., ., postdiplornand, Hrvatska akadernija znanosti i urnjet- 
nosti, Zagrc tska 
Laboratorij za rnolekularnu onkologiju, OOUR Eksperimentalna biologija i rnedicina 
33. HRA~CAN, R., dipl.ini., postdiplomand, Hwatska akadernija znanosti i umjet- 
nosti, Zagreb, Hwatska 
Laboratorij za rnolekularnu onkologiju, OOUR Eksperirnentalna biologija i rnedicina 
34. HUS, M., dr. kemije, znanstveni suradnik, Chromos, Zagreb, Hwatska 
Laboratorij za radiokemiju, OOUR FiziEka kernija 
35. ILAKOVAC, K., dr.. red. prof., Prirodoslovno-rnaternatieki fakultet, Zagreb, 
Hwatska 
Laboratorij za istraiivanje elektromagnetskih i slabih interakcija, OOUR Fizika, 
energetika i prirnjena 
36. JACKIM, E., dr. kernije, senior scientist, EPA Research Laboratory, Narraganset, 
SAD 
Laboratorij za morsku molekularnu biologiju, OOUR Centar za istraiivanje mora 
Zagreb 
37. JELCIC, i., dr. kernije, vanjski suradnik, INA-OKI, Zagreb, Hrvatska 
Laboratorij za radijacijsku kemiju i dozimetriju, OOUR Tehnologija, nuklearna 
energija i zadtita 
38. JURACIC. M., dr., znanstveni suradnik, Prirodoslovno-rnatematiEki fakultet, 
Zagreb, Hwatska 
Laboratorij za elektrokemiju i povrdinsku kemiju, OOUR Centar za istraiivanje mora 
Zagreb 
39. JURIC, A,, dr. kernije, viSi znanstveni suradnik, Poljoprivredni lnstitut u Kriievcirna, 
Kriievci, Hwatska 
Grupa za teorijsku kemiju, OOUR FiziEka kemija 
40. JUSTIC, D., dr., znanstveni suradnik. Prirodoslovno-rnaternatitki fakultet, Zagreb, 
Hrvatska 
Laboratorij za ekolodko rnodeliranje, OOUR Centar za istraiivanje mora Zagreb 
41. KASUM, D., dipl.ini., asistent, GrafiEki fakultet, Zagreb, Hrvatska 
Laboratorij za ekoloSko modeliranje, OOUR Centar za istraiivanje rnora Zagreb 
42. KEZIC, N., dr., viSi znanstveni suradnik, I poljoprivrednih z Zagreb, 
Hrvatska 
Fakultet 1 nanosti. 
Laboratorij za fiziEko-kemijske separacije, OOUR Centar za istraiivanje rnora 
Zagreb 
43. KOLARIC, S., dipl.ini., postdiplornand, Podravka, kontrolno analitiEki laboratorij, 
Koprivnica, Hwatska 
Laboratorij za stereoselektivnu katalizu i biokatalizu. OOUR Organska kemija i 
biokemija 
44. KOVACEK, I., dr. rned. 
Laboratorij za fiziEko-organsku kemiju, OOUR Organska kernija i bioke'mija 
45. KRANJCEC, M., rnr., doktorand, GeotehniEki fakultet, Varaidin, Hrvatska 
Laboratorij za poluvodife, OOUR lstraiivanje rnaterijala i elektronika 
46. KUSPILIC, G., rnr., asistent, lnstitut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Hrvatska 
Laboratorij za ekolodko modeliranje, OOUR Centar za istraiivanje mora Zagreb 
47. LENAC, Z., prof. dr., izvanredni profesor, PedagoSki fakultet Rijeka, Rijeka, 
Hwatska 
Grupa za fiziku Evrstog stanja, OOUR Fizika 
48. LIMIC, N., dr., redovni profesor, Prirodoslovno-rnaternatieki fakultet, Zagreb, 
Hwatska 
Laboratorij za ekolo3ko modeliranje, OOUR Centar za istraiivanje mora Zagreb 
49. LJUBENKOV, I., mr., Jugovinil, KaStel SuCurac 
Laboratorij za fiziEko-organsku kemiju, OOUR Organska kernija i biokemija 
so. LOVREKOVIC. D., dipl.ini., asistent, Matematitko-informatitki obrazovni centar, 
Zagreb, Hrvatska 
Laboratorij za rnolekulsku fiziku, OObm rlzlKa, energetika i primjena 
51. MATOCEC, N., dipl.ini., istraiivac, Chrornos, Zagreb. Hwatska 
Grupa za biocenolo5ka istraiivanja, OOUR Centar za istraiivanje mora Zagreb 
52. MAZIJA, H., dr., redovni profesor, Veterinarski fakultet, Zagreb, Hrvatska 
Grupa za migracijske procese, OOUR Centar za istraiivanje mora Zagreb 
53. MIKOC, M., dr., struEni suradnik, Tvornica cementa NaSice, NaSice, Hrvatska 
Rendgenski laboratorij, OOUR lstraiivanje materijala i elektronika 
54. MUELLER, I., dipl. psiholog, vanjski suradnik, lnstitut fuer Physiologische Chernie 
der Universitaet, Mainz, NjernaEka 
Laboratorij za ekofiziologiju i toksikologiju, OOUR Centar za istraiivanje mora 
Rovinj 
Laboratorij za morsku rnolekularnu biologiju, OOUR Centar za istraiivanje mora 
Zagreb 
55. MUELLER, W., prof. dr., vanjski suradnik, lnstitut fuer Physiologische Chernie 
der Universitaet, Mainz, NjernaEka 
Laboratorij za ekofiziologiju i toksikologiju, OOUR Centar za istraiivanje mora 
Rovinj 
Laboratorij za morsku molekularnu biologiju, OOUR Centar za istraiivanje rnora 
Zagreb 
56. NURA-LAMA, A., rnr., vanjski suradnik, Rudarsko-metalurgki fakultet, Mitrovica, 
Jugoslavija 
Laboratorij za stereokemiju i prirodne spojeve, OOUR Organska kernija i biokernija 
57. ORLIC, M., dr., znanstveni suradnik, lnstitut zafiziku SveuEiliSta, Zagreb, Hwatska 
Laboratorij za fiziEko-kemijske separacije, OOUR Centar za istraiivanje mora 
Zagreb 
58. PAAR, V., prof. dr., redovni profesor, Prirodoslovno-rnatematitki fakultet, Zagreb, 
Hwatska 
Grupa za nuklearnu fiziku niskih energija, OOUR Fizika 
59. PALLUA, S., prof. dr., izvanredni profesor, Prirodoslovno-matematiEki fakultet, 
Zagreb, Hwatska 
Grupa za nuklearnu fiziku visokih energija, OOUR Fizika 
60. PEVEC, D.. rnr., znanstveni asistent, ElektrotehniEki fakultet, Zagreb, Hrvatska 
Laboratorij za poluvodiEe, OOUR IME 
61. PRIMORAC, M., dr. kemije, docent, Sumarski fakultet, Zagreb, t 
Grupa za teorijsku kemiju, OOUR FiziEka kemija 
iwatska 
62. REVELANTE, N., prof. dr., vanjski suradnik, University of Maine, Department of 
Zoology, Orono, Maine, SAD 
Laboratorij za organsku produkciju, kemiju i fiziku mora, OOUR Centar za 
istraiivanje mora Rovinj 
63. SENJANOVIC, G., prof. dr., redovni profesor, Prirodoslovno-matematiEki fakultet, 
Zagreb, H ~ a t s k a  
Grupa za nuklearnu fiziku visokih energija, OOUR Fizika 
64. SLADIC, D., rnr., istraiivaE suradnik, PLIVA. Zagreb, Hwatska 
Grupa za migracijske procese, OOUR Centar za istraiivanje mora Zagreb 
65. SLIEPCEVIC, A,, dr., red. prof., Veterinarski fakultet, Zagreb, Hwatska 
Laboratorij za mjerenje niskih aktivnosti, OOUR Fizika, energetika i primjena 
66. SLOVENEC, D., prof. dr., izvanredni profesor, Rudarsko-geoloSko naftni fakultet, 
Zagreb, H ~ a t s k a  
Rendgenski laboratorij, OOUR lstraiivanje materijala i elektronika 
67. SIPS, V., prof. dr., izvanredni profesor. Prirodoslovno-mater-':"-: fakultet, 
Zagreb, Hrvatska 
Grupa za fiziku Evrstog stanja, OOUR Fizika 
68. SKARE, D., dr., vanjski suradnik, Vojno-tehniEka akadernija, Zagreb, Hwatska 
Laboratorij za sintetsku i fizikalnu organsku kemiju, OOUR Organska kemija i 
biokemija 
69. SOLI~ ,  M., rnr., istraiivaE suradnik, MalakoloSki rnuzej, Makarska, Hwatska 
Grupa za biocenoloSka istraiivanja, OOUR Centar za istraiivanje mora Zagreb 
70. SOSKIC, M., dr. kemije, znanstveni asistent, Fakultet poljoprivrednih znanosti, 
Zagreb, H ~ a t s k a  
Grupa za teorijsku kemiju, OOUR FiziEka kemija 
71. SUNJIC. M., prof. dr.. redovni profesor, Prirodoslovno-matematitki fakultet, 
Zagreb, Hrvatska 
Grupa za fiziku Evrstog stanja, OOUR Fizika 
72. SUSTE, T., dipl.ini., vanjski suradnik, Prirodoslovno-matematiEki fakultet, 
Zagreb, Hrvatska 
Laboratorij za rnolekulsl(u spektroskopiju, OOUR Organska kernija i biokernija 
73. TADIC, D., prof. dr., redovni profesor, Prirodoslovno-matematiEki fakultet, 
Zagreb, Hrvatska 
Grupa za nuklearnu fiziku niskih energija, OOUR Fizika 
74. T E ~ K ,  O., dr., Prirodoslovno-matematieki fakultet, Zagreb. Hrvatska 
Rendgenski laboratorij, OOUR lstraiivanje rnaterijala i elektronika 
75. TKALCEC, E., prof. dr., redovni profesor, TehnoloSki fakultet, Zagreb, Hrvatska 
Rendgenski laboratorij, OOUR lstraiivanje rnaterijala i elektronika 
76. TURK, M., dr., red. prof., Prirodoslovno-rnatematiEki fakultet, Zagreb, Hrvatska 
Laboratorij za nuklearne reakcije, OOUR Fizika, energetika i prirnjena 
77. VILICI~, D., dr.. viSi znanstveni suradnik, BioloSki zavod Dubrovnik, Dubrovnik, 
Hrvatska 
Laboratorij za ekolo9ko rnodeliranje, OOUR Centar za istraiivanje rnora Zagreb 
78. VOLOVSEK, V., dr., asistent, Fakultet kemijskog inienjerstva, Zagreb, Hwatska 
Laboratorij za rnolekulsku fiziku, OOUR Fizika, energetika i prirnjena 
79. WEBER, I.. rnr., asistent, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb, Hrvatska 
Laboratorij za rnolekulsku fiziku, OOUR Fizika, energetika i prirnjena 
80. ZAHN. G., dr. med.. vanjski suradnik, lnstitut fuer Physiologische Chemie der 
Universitaet, Mainz, NjemaEka 
Laboratorij za ekofiziologiju i toksikologiju, OOUR Centar za istraiivanje rnora 
Rovinj 
Laboratorij za rnorsku rnolekularnu biologiju, OOUR Centar za istraiivanje rnora 
Zagreb 
81. ZAHN, R., prof. dr., vanjski suradnik, lnstitut fuer Physiologische Chemie der 
Universitaet, Mainz, NjemaEka 
Laboratorij za ekofiziologiju i toksikologiju, OOUR Centar za istraiivanje rnora 
Rovinj 
Laboratorij za rnorsku rnolekularnu biologiju, OOUR Centar za istraiivanje rnora 
Zagreb 
3.16.a STUDIJSKA PUTOVANJA RADNIKA INSTITUTA "RUEIER 
! der Un iversitae 
I. BATEL, R. 
lnstitut fuer Physiologische t, Mainz, NjemaEka 
19.1 1.91 .-19.12.91. 
2. BIHARI, N. 
lnstitut fuer Physiologische Chemie der Universitaet, Mainz, NjemaCka 
27.10.91 .-19.12.91. 
3. BOSANAC, S. 
University of Florida, Gainesville, SAD 
22.1 1.91 .-16.12.91. 
4. BRNICEVIC, N. 
Centre des Materiaux Supraconducteurs, Universite de Caen, Caen, Fran- 
cuska 
08.04.91 .-21.04.91. 
5. COLOMBO, L. 
Ludwig-Maximilians-"I IIVCI sitaet M ~ C I  ILI ICI I, Muenchen, NjernaEka 
27.1 1.91 :04.12.91. 
6. CAPLAR, R. 
lnstitut de Physique Nucleaire Orsay, Francuska 
17.06.91 .-21.06.91. 
7. DEGOBBIS. D. 
lnstitut fuer Meereskunde an der Universitaet Kiel, Kiel, NjemaEka 
17.06.91 .-23.06.91. 
8. DURAJLIJA, S. 
lnstitut fuer Genetik und Mikrobiologie, Muenchen, NjemaEka 
15.1 1.91 .-I 7.1 1.91. 
9. ECKERT-MAKSIC, M. 
Organisch-Chemisches lnstitut der Universitaet, Heidelberg. NjemaEka 
28.06.91 .-01 .I 1.91. 
10. FAZINIC, S. 
lstituto Nazionale di Fisica Nucleare, Legnaro, ltalija 
29.08.91 .-03.09.91. 
15.10.91 .-17.10.91. 
Laboratori Nazionali di Frascati, Rim, ltalija 
20.06.91 .-27.06.91. 
11. FUEREDI-MILHOFER, H. 
Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem, lzrael 
07.1 0.91 .-07.02.92. 
12. GAMULIN, V. 
lnstitut fur Genetik und Mikrobiologie, Muenchen, NjemaEka 
15.1 1.91 .-17.11.91. 
13. HAMERSAK, Z. 
Roferrn, Rovereto, ltalija 
21.04.91 .-24.04.91. 
15.12.91 .-21.12.91. 
14. HORVATINCIC, N. 
Brookhaven National Laboratory, Brookhaven, SAD 
04.05.91 .-10.05.91. 
University of Houston, Houston, SAD 
10.05.91 .-18.05.91. 
15. JAKSIC. M. 
Physics Department, Oxford University, Oxford, Velika Britanija 
01.06.91 .-31.07.91. 
16. JAKSIC, 2. 
lnstitut fuer Physiologische Chernie der Universitaet, Mainz, NjemaEka 
15.09.91 .-20.10.91. 
17. KLASINC. L. 
Kernforschungsz~ntrum Karlsruhe, Karlsruhe, NjemaEka 
10.12.91 .-16.12.91. 
18. KOMUNJER, LJ. 
lnstitut fuer Physikalische Chernie, Universitaet Graz, Graz, Austrija 
16.06.91 .-22.06.91. 
University of Utah, Salt Lake City, Utah, SAD 
16.01.91 .-12.02.91. 
Argonne National Laboratory, Argonne, SAD 
12.07.91 .-27.07.91. 
Physikalisch-Chemisches Institut, Universitaet Heidel 
NjemaEka 
09.03.91 .-16.03.91. 
lnstitut za rnolekularnu biologiju, Bruxelles, Belgija 
09.12.91 .-I 3.12.91. 
berg, HI 
22. LEGOVIC, T. 
Univ. Pierre et Marie Curie, Pariz, Francuska 
14.1 1.91 .-20.11.91. 
Department of Microbiology, Agricultural University, Wageningen. 
Nizozemska 
17.03.91 .-24.03.91. 
23. LJUBICIC, A. 
Neutrino Laboratory, Baksan, SSSR 
15.09.91 .-23.09.91. 
24. Lucu,  C. 
Biologische Anstalt Helgoland, Hamburg, NjemaEka 
05.1 1.91 .-05.12.91. 
25. LUGOMER, S. 
ICTP, Trst, ltalija 
18.02.91 .-08.03.91. 
26. MARKOVIC, M. 
ADAHF Pffenbargor Ressearch Centre, NIST, Gaithersburg. SAD 
14.07.91. 
27. MILJANIC, E). 
Laboratori Nazionali del Sud, Catania, ltalija 
24.06.91 .-28.06.91. 
28. MLINARIC-MAJERSKI, K. 
Univ. of Minnesota, Chemistry Department, Minneapolis, SAD 
01.06.91 .-22.06.91. 
29. OBELIC, B. 
Universita degli studi di Milano, Dipartimento di Fisica, Milano, ltalija 
02.04.91 .-05.04.91. 
30. PALLE, D. 
Lawrence Berkeley Laboratory, Berkeley, SAD 
14.09.91 .-16.09.91. 
SLAC. Stanford, SAD 
17.09.91 .-18.09.91. 
Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, SAD 
19.09.91 .-30.09.91. 
31. PETRANOVIC, D. 
lnstitut Jacques Monod, Pariz, Francuska 
14.12.91 .-29.12.91. 
32. PUSKARIC, S. 
lnstitut fuer Zoologie der Universitaet, BeC, Austrija 
17.1 1.91 .-07.12.91, 
33. RADACIC, M. 
Danish Cancer Soc., Dept. Exp. Clin. Onc. Radiumstationen, Aarhus, 
Danska 
25.05.91 .-25.06.91. 
34. RANOGAJEC, F. 
Lorand Eotvos University, BudimpeSta, Madarska 
25.07.91 .-30.07.91. 
01.09.91 .-04.09.91. 
35. RANOGAJEC, M. 
lnstitut za izotope Madarske akademije znanosti, BudimpeSta, Madarska 
01.04.91 .-07.04.91. 
21.07.91 .-28.07.91. 
Institute of Nuclear Research, Hungarian Acad. of Sciences, Debrecen, 
Madarska 
29.07.91 .-02.08.91. 
36. SRDOC, D. 
Brookhaven National Laboratory, Brookhaven, SA 
07.04.91 .-18.05.91. 
37. SVETLICIC, V. 
Laboratoire d3Electrochimie lnterfaciale du CNRS, Meudon, Francuska 
23.09.91 .-05.10.91. 
38. SKRTIC, D. 
National Institute of Dental Research (NIDR), Bethesda, SAD 
05.09.91 .-25.11.91. 
39. STEVCIC. Z. 
National University of Singapore, Department of Zoology, Singapore, Sin- 
gapore 
28.01.91 .-29.01.91. 
40. SUNJIC, V. 
Ruhr-Universitaet Bochurn, Bochum, NjemaEka 
16.02.91 .-22.02.91. 
New York State University, Stony Brook, SAD 
11.05.91 .-12.05.91. 
Columbia University, New York, SAD 
13.05.91 .-I 5.05.91. 
National Institute of Health, Bethesda, SAD 
16.05.91 .-25.05.91. 
CRC i Chirnica del Friuli, Udine, ltalija 
11.01.91 .-14.01.91. 
13.02.91 .-16.02.91. 
12.03.91 .-17.03.91. 
08.04.91 .-I 1.04.91. 
07.05.91 .-10.05.91. 
21.06.91 .-26.06.91. 
14.07.91 .-I 7.07.91. 
19.08.91 .-22.08.91. 
12.09.91 .-I 4.09.91. 
17.10.91 .-20.10.91. 
13.1 1.91 .-I 5.1 1.91. 
10.12.91 .-13.12.91. 
41.  TOMEC, M. 
West Vancouver Laboratory, Vancouver, Kanada 
31.05.91 .-23.06.91. 
42. URLI, N. 
Applied Photovoltaics Systems, Princeton. N.J., SAD 
29.07.91 .-02.08.91. 
43. VOJNOVIC, B. 
Columbia University, New York, SAD 
07.09.91 .-12.09.91. 
44. VUKMIROVIC. M. 
lnstitut fuer Physiologische Chemie der Universitaet, Mainz, NjemaEka 
01 .I 0.91 .-01.11.91. 
45. ZADRO, M. 
Laboratori Nazionali del Sud, Catania, ltalija 
12.06.91 .-26.06.91. 
Universita di Cat; tania, ltalija 
12.02.91 .-I 5.02.9 
46. ~IVKOVIC, T. 
A&M University at Galveston, Galveston, SAD 
20.02.91 .-25.05.91. 
47. ~ U T ~ C ,  V. 
Univ. Pierre et Marie Curie, Pariz, Francuska 
24.09.91 .-06.10.91. 
Laboratoire de SBdimentologie et Geochimie Marine, CNRS, Perpignan, 
Francuska 
24.09.91 .-06.10.91. 
3.16.b ZNANSTVENI RAD I USAVR~AVANJE RADNIKA INSTITUTA "RUDER 
BOSKOVIC" U INOZEMNIM INSTlTUClJAMA U 1991. GODlNl 
I. ABRAMIC, M. 
17.1 0.91 .-I 7.1 2.91. 
National Institute of Health, Bethesda, SAD 
Dovrsenje radova na proEi5Cavanju i karakterizaciji proteina iz stanica primata, koji 
se specifiEno veie na uv o5teCenu DNK. 
2. AHEL, M. 
04.1 2.90.-29.08.91. 
Plymouth Marine Laboratory, Plymouth, N.H., Velika Britanija 
Postdoktorska stipendija dobivena putem Komisije Evropske zajednice. Projekt: 
Input, behaviour and fate of organic matter in estuarine amd coastal water 
3. ANDREIC, 2. 
01.03.91 .-I 5.1 2.91. 
Ruhr-Univ. Bochum, Inst. fuer Experimental Physik V, Bochum, NjemaEka 
Upoznavanje s rnodernirn metodarna spektroskopske dijagnostike plazrne 
4. ANDRIC, I. 
28.04.91 .-I 1.05.91. 
Fakultaet fuer Physik, Universitaet Bielefeld, Bielefeld, NjemaEka 
Rad u okviru bilateralnog projekta "Statistical aspects of strong interactions at high 
energies" 
12.07.91 .-I 0.08.91. 
Brown University, Providence, SAD 
Rad na teoriji polja za Eestice s interrnedijarnom statistikom zajedno s prof. A 
Jevickirn 
5. BAJZER, 2. 
01.01.91 .-31.12.92. 
Mayo Foundation. Rochester, SAD 
Znanstveni rad u Mayo Foundation u podruEju teorijske biofizike i matematitkog 
modeliranja 
6. BARLE, S. 
26.08.90.-31.12.91. 
Rutgers University. Piscataway, SAD 
Postdiplomski studij iz teorijske fizike Evrstog stanja 
7. BASRAK. Z. 
13.05.91 .-20.05.91. 
Laboratoire de Physique Nucleaire, Nantes, Francuska 
Nastavak suradnje na problemu korelacija kod tegkoionskih sudara na srednjim 
energijama 
02.06.91 .-04.06.91. 
GSI, Darrnstadt, NjernaEka 
Dogovor o 4n suradnji i analizi eksperimenata 
07.1 1.91 .-10.11.91. 
U okviru 4 z  suradnje, analiza podataka mjerenja Au+Au te pripreme za daljnja 
mjerenja 
05.06.91 .-07.06.91. 
lstituto Nazionale di Fisica Nucleare, Firenca, ltalija 
Dogovor o unapredenju suradnje na analizi eksperimenata natinjenih u GSI. 
Odriavanje predavanja 
8. BILIC, N. 
20.1 1.91 .-27.11.91. 
Karl-Franzens-Universitaet, Graz, Austrija 
Boravak u okviru projekta Alpe-Jadran u svrhu suradnje s dr. H. Gaustererom i dr. 
C.B. Langom na izradi numeriEkog dijela programa "QCD kod konaenih 
temperatura i gustoCaW 
01.06.91 .-30.09.91. 
Fakultaet fuer Physik, Universitaet Bielefeld, Bielefeld, NjemaEka 
Rad u okviru bilateralnog projekta "Statistical aspects of strong interactions at high 
energies" 
9. BLA~INA, 2. 
01.07.91 .-31.12.91. 
University of Durham, Durham, Velika Britanija 
lstraiivanje intermetalnih spojeva 
10. BONIFACIC, M. 
10.07.91 .-24.07.91. 
26.1 1.91 .-06.12.91. 
Hahn-Meitner-lnstitut Berlin GmbH, Berlin, NjemaEka 
Znanstveni rad 
11. BO~IN, M. 
12.05.91 .-14.05.91. 
22.06.91 .-30.06.91. 
Laboratori Nazionali di Legnaro, Legnaro, ltalija 
Rad na eksperimentu Ti+Ni 
12. BRANICA, M. 
28.01.91 .-16.02.91. 
17.02.91 .-24.03.91. 
23.06.91 .-28.07.91. 
08.08.91 .-07.11.91. 
26.1 1.91 .-20.12.91. 
lnstitut fuer Angewandte Physikalische Chernie, ICH-4, KFA, Juelich, 
NjernaEka 
Jugoslavensko-njemaEka bilateralna znanstveno-tehniEka suradnja na projektu 
"Scientific Research in Aquatic Environment" 
13. BRECEVIC, LJ. 
01 .I 1 .go.-31 .I 0.91. 
University of Manchester, Manchester, Velika Britanija 
Nukleacija i rast kristala voska u dizel gorivima. 
14. BRNICEVIC, N. 
09.06.91 .-21.07.91. 
Ames Laboratory and lowa State University, Arnes, lowa, SAD 
ZajedniEka istraiivanja 
15. BRONIC, J. 
01.08.91 .-31.12.91. 
Ohio University, Columbus, Ohio, SAD 
Mehanizam kristalizacije zeolita i specijalizacija upotrebe laser Raman spektros- 
kopije u istraiivanju sinteze zeolita. 
16. BUNCIC, P. 
04.02.91 .-28.02.91. 
22.08.91 .-01.11.91. 
CERN, ieneva, gvicarska 
Razvoj automatske rekonstrukcije tragova iz NA35 komore 
17. CIK, M. 
06.01.91. 
Pharrn. Chern.. Dept., Sch. Pharrn., University of London, London. Engles- 
ka 
UsavrSavanje iz molekularne neurofarmakologije 
18. CIMAS, 5. 
07.09.90.-28.02.91, 
Carleton University, Ottawa, Kanada 
Znanstveno usavrSavanje u podruEju fotovoltaitn )kemije i 
elektrokemije poluvodiEkih spojeva 
osti, fot o-elektrc 
I 1 
19. CINDRO, N. 
13.1 1.91 .-15.11.91. 
lstituto Nazionale di Fisica Nucleare, Trst, ltalija 
Boravak u svrhu rada na zajednitkorn Elanku s U. Abbondannorn 
05.12.91 .-06.12.91. 
Nastavak rada na zajedniEkorn Elanku s U. Abbondannorn o suvrernenirn rnodelirna 
rezonancija u tegkoionskirn reakcijarna i njihovoj prirnjeni na eksperirnent 
11.12.91.-20.12.91. 
Universitaet Giessen. Giessen, NjemaEka 
Odriavanje niza predavanja iz tegkoionske fizike u okviru postdiplornskog studija 
19.03.91 .-20.03.91. 
lnstitut fuer Theoretische Physik, Tuebingen, NjemaEka 
Boravak u svrhu odriavanja predavanja 
21.03.91 .-25.03.91. 
GSI, Darmstadt, NjemaEka 
Analiza podataka iz eksperirnenta u okviru 4n suradnje 
08.07.91 .-14.07.91. 
Sudjelovanje u eksperirnentin~~a aua tavu  - t i  
20. CRLJEN, i. 
30.08.90.-31 .I 2.91. 
Chalmers University, Goeteborg, Svedska 
Znanstveni rad na problemu visokoternperaturnih poluvodiEa 
21. CRNKOVIC. C. 
01 .I 0.89-30.08.91. 
Yale University, New Haven, SAD 
Rad u podruEju fizike elernentarnih El 
01.09.91 .-31.12.91. 
CERN, ieneva, Svicarska 
Rad u podruEju fizike elernentarnih Eestica 
Z. CAPLAR, R. 
18.03.91 .-30.03.91. 
lnstitut fuer Experirnentalphysik der Universitaet Hamburg, Hamburg, 
NjemaEka 
Nastavak znanstvenog rada u okviru rneBusveuEiliQne suradnje 
04.1 1.91 .-13.11.91. 
Rad na zajedniEkorn projektu iz fizike teSkih iona 
06.03.91 .-17.03.91. 
GSI, Darrnstadt, NjemaEka 
Sudjelovanje u eksperirnentu na 4n projektu istraiivanja nuklearne jednadibe 
stanja 
15.1 2.91 .-23.12.91. 
Fakultaet fuer Physik, Universitaet Bielefeld, Bielefeld, NjernaEka 
DovrSenje rada na ernisiji dileptona iz konatne temperature kvark-gluon plazrne, 
u okviru projekta "Statistical aspects of strong intoractions at high energies" 
24. DEMETERFI, K. 
01.09.88.-31 .I 2.91. 
Brown University, Providence, SAD 
Znanstveno usavrSavanje u podrutju fizike elernentarnih testica 
25. DIVWAKOVI~, V. 
01.07.90.-31.12.91 
ELTEK International, St. Charles, SAD 
Rad na problematici robotske vizije te kontrole kvalitete i autornatske akvizicije 
podataka. 
26. DULCIC, A. 
10.06.91 .-19.07.91. 
Physikalisches Institut, Universitaet Stuttgart, Stuttgart, NjemaEka 
Znanstvena suradnja na terni rnikrovalne apsorpcije u supravodiEirna 
27. DURAJLIJA, S. 
15.1 1.91 .-10.12.91. 
lnstitut fuer Physiologische Chernie der Universitaet. Mainz, NjernaEka 
Rad na zajednitkorn projektu JUG BIO 2 
28. D~ELALIJA, M. 
07.1 1.91 .-14.12.91. 
GSI, Darmstadt, NjemaEka 
Rad na 4n projektu, napose analiza eksperirnentalnih podataka 
29. FERENC, D. 
26.01.91 .-26.02.91. 
23.07.91 .-31.12.91. 
CERN, ieneva, Svicarska 
Sudjelovanje u eksperirnentu NA35 kolaboracije 
Chemie 
,. .- -,* 
der Unit 
. - 
30. FUEREDI-MILHOFER, H. 
01.01.91 .-19.07.91. 
Weizmann Institute of Science, Rehovot, lzrael 
Utjecaj poliaminokiselina i proteina na kristalizaciju oktakalcij fosfata. 
31. GAMULIN, V. 
15.1 1.91.-15.12.91. 
lnstitut fuer Physiol , Mainz, NjemaEka 
Rad na zajedniEkorn projeKru J U ~  alu z 
32. GELO, M. 
01 .I 1.91 .-31.12.91. 
Technische Universitaet Graz, Graz, Austrija 
Specijalizacija na podruEju upotrebe enzima (lipaza) kao biokatalizatora u vodi i u 
organskim otapalima 
33. GROZDANIC, D. 
23.08.89-22.08.91. 
23.08.91 .-31 .I 2.91. 
University of New York, New York. SAD 
lzrada doktorata 
34. HABUS, I. 
01 .01.91.-31 .I2.91. 
New York State University, Stony Brook, SAD 
Postdoktorska specijalizacija na podruEju organske sinteze i katalize 
35. HAD~IJA, M. 
01.03.91 .-30.05.91. 
Best Institute, Toronto, Kanada 
Studijski boravak 
36. HLADY, V. 
01.01.91 .-31.12.91. 
University of Utah, Salt Lake City, Utah, SAD 
IzuEavanje adsorpcije proteina rnodernirn tehnikarna. 
37. HLOUSEK-RADOJCIC, A. 
01.01.86-31.12.91. 
Michigan State University, East Lansing, SAD 
Biokernijska i genetiEka istraiivanja biljaka 
38. HODKO, D. 
12.07.90.-31.12.91. 
Texas A&M University, College Station, SAD 
39. HOELBLING, S. 
15.02.91 .-I 5.03.91. 
GSI, Darmstadt, NjemaEka 
Rad na 4.z projektu, napose rnjerenja produkcije fragrnenata za 197Au+197Au 
sustav 
05.06.91 .-07.06.91. 
lstituto Nazionale di Fisica Nucleare, Firenca, ltalija 
Dogovor o zajedniEkom eksperimentu u okviru 4x suradnje 
ieutrina ?ma radi 
40. HORVAT, R. 
03.03.91 .-02.09.91. 
CERN, ieneva, Svicarska 
IzuEavanje problem V-skog r te problt jativnog raspada 
teSkog neutrina 
41. HUEBSCH, T. 
01.09.90.-31 .I 2.91. 
Department of Mathematics, Harvard University, Cambridge, wu 
Znanstveni rad u podruEju kvantne teorije polja 
42. ILAKOVAC. V. 
16.10.90.-31.12.91. 
Univ. Paris-Sud, Centre d'Orsay, Lab. de Phys. des Solides, Orsay, Fran- 
cuska 
Usavrsavanje u podrueju difuznog rasprsenja rendgens 
43. JERICEVIC, 2. 
18.10.84.-31.12.91. 
Texas A&M University, Houston, SAD 
Digitalno povezivanje slike 
44. JUROS, S. 
04.08.91 .-31.12.91. 
Cornell University, Ithaca, SAD 
ldentifikacija i karakterizacija animalnih virusa metodarna molekularne biologije 
45. KADIJA, K. 
01.08.91 .-31.12.91. 
CERN, ieneva, Svicarska 
UEestvovanje u radu NA35 eksperirnenta 
46. KANTOCI, D. 
30.04.89-31.12.91. 
Arizona State University. Tempe, SAD 
lzolacija i sinteza bioaktivnih spojeva 
47. KASEW, M. 
16.06.91 .-22.06.91-. 
Varian Instruments, Zug, Svicarska 
TeEaj iz plinske kromatografije 
48. MTOVIC, A. 
18.02.91 .-31 .I 0.91. 
Universita della Calabria, Dipartirnento di Chirnica, Arcavacata di Rende, 
Cosenca, ltalija 
Sinteza visokosilikatnih zeolita iz bistrih alumosilikatnih otopina. 
49. KNIEWALD, G. 
01.09.91 .-31.12.91. 
lnstitut fuer Angewandte Physikalische Chemie, ICH-4, KFA, Juelich, 
NjernaEka 
Jugoslavensko-njernaEka bilateralna znanstveno-tehniEka suradnja na projektu 
"Scientific Research in Aquatic Environment" 
so. KOMUNJER, LJ. 
01 .I 0.91 .-31.12.91. 
Univ. Pierre et Marie Curie, Pariz, Francuska 
lstraiivanje rasta kalcij oksalata metodama holografske interferometrije i 
rendgenske topografije. 
51. KONDIC, LJ. 
20.08.89-31.12.91 .. 
Department of Physics, City College of New York, New York, SAD 
Postdiplomski studij i znanstveni rad iz fizike elementarnih Eestica 
52. KOROLIJA, M. 
03.09.91 .-31 .I 2.91. 
Joint Institute for Heavy Ion Research, Oak Ridge, SAD 
Boravak u svrhu rada na analizi eksperirnenta 58~i+5" 
53. KRAJCAR BRONIC, I. 
04.05.91 .-08.06.91. 
Physikalisch Technische Bundesanstalt, Braunschweig, NjemaCka 
Eksperimentalno odredivanje W u srnjesama plinova 
54. KRALJ. D. 
01.05.91 .-31.12.91. 
Delft University of Technology, Delft, Nizozernska 
Uklanjanje tegkih metala iz suspenzija koristenjern tekuCih membrana. 
55. KRCA, S. 
25.03.91 .-25.06.91. 
11 .I 1.91 .-10.12.91. 
Institute for Physiological Chemistry, Univ. of Mainz, Mainz. NjemaEka 
Jugoslavensko-njernatka bilateralna suradnja 
56. KURELEC, B. 
13.04.91 .-20.04.91. 
College of Medicine, Univ. of Kentucky, Lexington, SAD 
Rad na analizi DNA adukata u morskih organizama 
20.04.91 .-23.04.91. 
EPA Research Laboratory, Narraganset, SAD 
Rad sa Project Officerom dr E. Jackimom 
01.1 1.91 .-I 8.1 1.91. 
Institute for Physiological Chemistry, Univ. of Mainz, Mainz, NjemaEka 
Jugoslavensko-njemaEka bilateralna suradnja 
57. KWOKAL, 2. 
17.04.91 .-05.05.91. 
01.09.91 .-31 .I 0.91. 
lnstitut fuer Angewandte Physikalische Chemie, ICH-4, KFA, Juelich, 
NjemaEka 
Jugoslavensko-njernaEka bilateralna znanstveno-tehn adnja naprojektu 
"Scientific Research in Aquatic Environment" 
58. WUBICIC, A. 
11.01.91 .-I 1.02.91. 
University Kebangsaan, Kuala Lumpur, Malezija 
Studija mogubnosti istraiivanja kornptonskog rasprsenja vezanim elektronirna 
59. WUBICIC, A. ml. 
15.01.91 .-I 5.02.91. 
15.08.91 .-31.12.91. 
CERN, ieneva; Svicarska 
Sudjelovanje u eksperirnentu NA35 i priprem; ?deCu fazu 
eksperirnenta 
s RICH c 
lnstitut fuer Angewandte Physikalische Chemie, ICH-4, KFA, Juelich, 
NjemaCka 
Jugoslavensko-njernaEka bilateralna znanstveno-tehnifka suradnja na projeMu 
"Scientific Research in Aquatic Environment" 
61. MAGJER, T. 
30.09.91 .-30.10.91. 
lnstitut fuer Angewandte Physikalische Chernie, ICH-4, KFA, Juelich, 
NjernaEka 
Jugoslavensko-njemaeka bilateralna znanstveno-tehnitkz suradnja na projektu 
"Scientific Research in Aquatic Environment" 
62. MAKSIMOVIC, LJ. 
23.09.91 .-31.12.91. 
University of Reading, Velika Britanija 
Postdoktorski boravak 
63. MARGETIC, D. 
16.06.91 .-22.06.91. 
Varian Instruments, Zug, Svicarska 
TeEaj iz plinske krornatografije 
64. MARTINIS, M. 
02.1 2.91 .-12.12.91. 
Max-Planck lnstitut fuer Physik und Astrophysik. Muencnen, NjernaEka 
Boravak u svrhu rada na problemima intermitencije, u okviru NA35 eksperirnenta 
65. MASIC, N. 
14.05.91 .-31 .I 2.91. 
Universitaet Graz, Graz, Austrija 
66. MATULIC-ADA MI^, J. 
15.12.90.-31.12.91. 
Sloan-Kettering Institute for Cancer Research, New York, SAD 
Modificirani nukleozidi i nukleotidi; Sinteza i bioloHka aktivnost 
67. MIKELIC, A. 
12.1 1 .go.-12.05.91. 
Universit6 de Saint-Etienne, Equipe d'Analyse Nurnbrique, St. Etienne. 
Francuska 
Znanstveni rad na problemu homogenizacije toka kroz poroznu sredinu 
01.06.91 .-05.06.91. 
Boravak u svrhu dovrsenja zajedniEkog rada s prof. A. Bourgeatom i S.  Kozlowom 
12.01.91 .-19.01.91. 
University of Sussex, Brighton, Velika Britanija 
Dogovor o radu na projektu s INA-Naftaplin 
10.07.91 .-14.07.91. 
Universitaet Heidelberg, Heidelberg, NjernaEka 
ZajedniEki rad s prof. W. Jaegerom na homogenizaciji difuzionih procesa 
05.08.91 .-07.09.91. 
Nastavak suradnje s prof. W. Jaegerom na problernu homogenizacije 
08.09.91 .-31 .I 2.91. 
Oakland University, Rochester, SAD 
Znanstveni rad s prof. M. Shillorom na kontaktnim problemima 
68. MODRUSAN, Z. 
23.08.89-31.12.91. 
University of Saskatchewan, Saskatoon, Kanada 
Biokernijska i genetiEka istraiivanja biljaka 
69. MOGUS-MILANKOVIC, A. 
10.12.90.-09.10.91. 
10.10.91 .-31.12.91. 
University of Missouri-Rolla, Rolla, SAD 
lstraiivanje elektriEnih svojstava staklastih dielektrika 
70. NOVAK, I. 
Department of Chemistry, National University of Sinaa~ore. Sinaapore, 
Specijalizacila 
71. OBELIC, B. 
01 .I 0.90,-30.06.91. 
Universidad Autonoma de Barcelona, Barcelona, Spanjolska 
Upotreba analitiEkih rnetoda u arheologiji 
72. PAIC, G. 
01.01.91 .-31.12.91. 
CERN, ieneva, Svicarska 
Rad na NA-35 eksperimentu, gradnja RICH detektora; ~Eestvovanje u rnjerenjirna 
73. PAVELIC, K. 
01.02.91 .-30.04.91. 
Mayo Clinic, Rochester, SAD 
Fulbrightova stipendija 
74. PECINA, N. 
16.1 0.91 .-31.12.91. 
Georgetown University Medical Center, Washington, SAD 
Specijalizacija 
75. PEHAREC, 2. 
10.02.91 .-I 0.03.91. 
14.1 1.91 .-21.12.91. 
lnstitut fuer Angewandte Physikalische Chemie, ICH-4, KFA, Juelich, 
NjemaEka 
Jugoslavensko-njemaEka biiateralna znanstveno-tehnifka suradnja na projektu 
"Scientific Research in Aquatic Environment" 
76. PETRANOVIC, M. 
01.1 1.91 .-31.12.91. 
lnsitut de Biotechnologie, Pariz, Francuska 
Specijalizacija 
77. PETROVIC, B. 
05.1 1 .go.-05.01.91. 
25.07.91.-31.12.91. 
Pennsylvania State University, University Park, SAD 
Znanstveni rad na razvoju perturbacijskog modela jezgre reaktora 
78. PICEK, I. 
18.04.91 .-26.04.91. 
CERN, ieneva, gvicarska 
Diskusije o novijim srnjerovirna u fizici neutrina te o razvoju kiralnih kvarkovskih 
modela 
27.04.91 .-04.05.91. 
Institute of Physics, University of Oslo, Oslo, N o ~ e g h ~  
Nastavak suradnje s J.O. Eegorn na problemirna rijetkih raspada mezona; 
odriavanje seminara 
79. PISK, K. 
07.07.91 .-27.07.91. 
University of Ottawa, Ottawa, Kanada 
IzuEavanje problema komptonskog rasprzenja 
80. PIVAC, 6. 
05.05.91 .-01.07.91. 
Universita di Pavia, Pavia, ltalija 
Studij defekata u siliciju 
81. RAKVIN, 6. 
19.08.91 .-21.09.91. 
Universitaet Saarlandes Homburg, Homburg. NjemaEka 
Eksperimentaina mjerenja uz porno6 pulsne elektronske spinske rezonancije 
82. RASIN, A. 
10.07.89.-31.12.91. 
Department of Physics, University of California, Berkeley, SAD 
Postdiplomski studij iz fizike Eestica 
83. RuSCIC, B. 
Argonne National Laboratory, Argonne, SAD 
Specijalizacija 
84. SANKOVIC, M. 
19.08.91 .-31.12.91. 
Florida State University, Tallahassee, SAD 
Postdoktorski boravak 
8s. SPAVENTI, R. 
01.10.90.-01.09.91. 
Harvard University, Dana Farber Institute, Boston, SAD 
Specijalizacija 
86. SRDOC, D. 
01.1 0.91 .-31.10.91. 
Argonne National Laboratory, Argonne, SAD 
DovrSenje poglavlja 8 za konaEni izvjestaj "Atomic and molecular data for 
radiotherapy" 
01.1 1.91 .-31 .I 2.91. 
Brookhaven National Laboratory. Brookhaven. SAD 
Mikrodozimetrijska istraiivanja i istraiivanja srednje energije za stvaranje ionskog 
para tekuCoj i krutoj fazi 
87. STIPCEVIC, M. 
15.07.91 .-22.11.91. 
CERN, ieneva. Svicarska 
Rad na obradi mjerenja prototipa elektromagnetskog kalorimetr; 
01.04.91 .-01.06.91. 
University of Pittsburgh, Pittsburgh, SAD 
Nastavak rada na problemu Compton rasprSenja 
89. SVETLICIC, V. 
18.04.91 .-24.09.91. 
24.1 0.91 .-24.12.91. 
Univ. of Minnesota, Chemistry Department, Minneapolis, SAD 
I 
90. SLAUS, I. 
08.01.91 .-20.01.91. 
Paul Scherer Institute, Villigen, Svicarska 
lstraiivanje proton-proton interakcije 
1 1.05.91 .-I 8.05.91. 
lstraiivanje proton-deuteron sisterna 
03.06.91 .-30.06.91. 
TRIUMF, Vancouver, Kanada 
lstraiivanje reakcije D(p,p7)np od 200 do 500 MeV 
01.07.91 .-03.08.91. 
LAMPF, UCLA, Los Alamos, SAD 
lstraiivanje produkcije 3 ~ e  i 4 ~ e  bornbardiranjern l2c,  4% i '08pb protonirna 
Od 800 MeV 
91. SMUC, T. 
15.04.91 .-I 5.08.91. 
University of Birmingham, Birmingham, Velika Britanija 
Znanstveni rad u podruEju reaktorske fizike i gospodarenja gorivorn u jezgri 
reaktora 
92. SVARC, A. 
11.02.91 .-I 1.03.91. 
Paul Scherer Institute, Villigen, Svicarska 
Nastavak dugogodignje suradnje u podruEju pionske produkcije 
93. TOMIC, D. 
01 .I 0.90.-31 .I 2.91. 
Universitaet Kaiserslautern, Kaiserslautern, NjemaEka 
Rad u Laboratoriju za ispitivanje laserski inducirane plazme na razvoju eleMroniEke 
instrurnentacije. 
94. TOMIC, S. 
01.09.91 .-31 .I 2.91. 
University of Utrecht, Bijvoet Centre, Utrecht, Nizozemska 
Usavrgavanje u podrueju rnetoda rnolekulske rnehanike i dinarnike, te ab initio, MO 
rnetode 
95. VALKOVIC, 0. 
01.12.90.-30.09.91. 
13.1 0.91 .-17.10.91. 
lstituto Nazionale di Fisica Nucleare, Legnaro, ltalija 
Razvoj PlGE spektroskopije 
96. VIKIC-TOPIC, D. 
23.09.91 .-31.12.91. 
National Institute of Health, Bethesda, SAD 
Postdoktorski boravak 
97. VLAHOVIC, B. 
11.1 1 .go.-28.06.91. 
29.06.91 .-31.12.91. 
Duke University of Durham, Durham, SAD 
Laserska i elektronska rekristalizacija amorfnog hidrogeniziranog silicija 
98. VRANIC, D. 
21.01.91 .-21.02.91. 
01.09.91 .-31.10.91. 
CERN, ieneva, Svicarska 
Testiranje prototipa RICH detektora pornoCu UV svjetlosti i rad na eksperimentu 
NA35 
29.04.91 .-07.06.91. 
Lawrence Berkeley Laboratory, Berkeley, SAD 
Testiranje Pestovog brojaEa u sklopu RHlC projekta 
99. ~LIMEN, I. 
26.06.91 .-31.12.91. 
Lawrence Berkeley Laboratory, Berkeley, S 
lstraiivanje iz podruEja fizike neutrina 
3 . 1 6 . ~  POSJET INOZEMNIH STRUCNJAKA INSTITUTU "RUDER BOSKOVIC" 
U 1991. GODlNl (kraCi boravci) 
I. AHMAD SUHAIMI, ABDULLAH 
2. BACCARANI, MICHAELE 
3. BAKAC, ANDREA 
4. BALD!, FRANC0 
5. BHACCA, NORMAN 
6. BHACCA, NORMAN 
7. BOELICKE, DIETER 
8. BURGEN, ARNOLD 
9. CARIDI, AURORA 
10. CEREDA, EZlO 
11. CHAlTERJEE, M. 
12. CHEPANONIS, JAY 
13. CHEPANONIS. JAY 
14. COFFIN, J.P. 
15. CSAVINSZKY, PETER 
16. DILLON. MICHAEL ANTONY 
17. DITTMANN, ROGER ROY 
18. EEG, J.O. 
19. FOELDIAK, GABOR 
20. GALLOT, ZLATKA 
21. GALLOT, ZLATKA 
22. GALLOT, ZLATKA 
23. GRASSELLI, JEANETE 
24. GUENTHER, HEINRICH 
2s. GUESTEN. HANS 
26. GUESTEN, HANS 
27. HE, X.-G. 
28. ILLICH, INGE 
29. JESUDASON, CHRISTOPHER 
30. KLESSINGER, MARTIN 
31. KNOCH, KAY 
32. KOERNER, J.G. 
Malezija, Kuala Lumpur 
Italija, Udine 
SAD, Ames 
Italija, Siena 
SAD, Baton Rouge 
SAD, Baton Rouge 
NjemaCka, 
Velika Britanija, 
Italija, 
Italija. Milano 
Indija, Calcutta 
SAD, Medison, WI 
SAD, Medison, WI 
Francuska, Strasbourg 
SAD, Maine 
SAD, Argonne 
SAD. Fullerton 
NoweSka, Oslo 
Madarska, BudimpeSta 
Francuska, Strasbourg 
Francuska, Strasbourg 
Francuska, Strasbourg 
SAD, Ohio, Athens 
NjemaEka, Karlsruhe 
NjemaCka, Karlsruhe 
NjemaEka, Karlsruhe 
Svicarska, leneva 
Austrija, Salzburg 
Malezija, Kuala Lumpur 
NjemaEka, 
NjemaEka, Hamburg 
NjemaEka, Mainz 
33. KOVACS, ANDRAS 
34. KREEVOJ, MAURICE 
35. LAMBERT, J. 
36. LATTUADA, MARCELLO 
37. LEDNICKY, R. 
38. McGLYNN, SEAN P. 
39. MANFRED, RUDOLF 
40. MARGERITUNDO 
41. MARTIN, JEAN-MARIE 
42. MAY, KARL 
43. MDEBUKA, A.M. 
44. MICHA, DAVID 
45. MIMCHENKO, VlTALlY 
46. MINK, JANOS 
47. NIELSEN, H.B. 
48. OFFENBERGER, SIGRID 
49. RADKO, VOLODlMlR 
so. SAMANIEGO, C.A. 
51. SARACEVIC, TEFKO 
52. SCHAUER, R.J. 
53. SCOBEL, WOLFGANG 
54. SHAPIRA, D. 
55. SHEVCHENKO, SERGEJ M. 
56. SHILLOR, MElR 
57. SILVESTRI, FEDERICO 
58. SNATZKE, GUENTHER 
59. SPERBER, DAMEL 
60. TILLAN 
61. TILLE, JOHANNES 
62. UCHRIN, GYOERGY 
63. VIENNOT, GERARD XAVlER 
64. VIENNOT, GERARD XAVlER 
65. VOJTOVICH, VOLODlMlR 
66. VUK-PAVLOVIC, STANlMlR 
67. WEGMANN, PETER 
68. WHITEHEAD, M. ANTONY 
69. YUANSHENG, JlANG 
Madarska, BudimpeSta 
SAD, Minneapolis 
SAD, 
Italija, 
SSSR, Dubna 
SAD, Baton Rouge 
NjemaEka, Karlsruhe 
Italija, 
Francuska, Montrouge 
NjemaEka, Juelich 
Juinoafr. R., Capetown 
SAD. Gainesville 
SSSR, 
Madarska, BudimpeSta 
Danska, Copenhagen 
Austrija, Be6 
SSSR, 
Ekvador, Quito 
SAD, New Brunswick 
Austrija, Graz 
NjemaEka, Hamburg 
SAD, Oak Ridge 
SSSR, Lenjingrad 
SAD, Oakland 
Italija, Udine 
NjernaEka, Bochurn 
SAD, Troy, N.Y. 
Austrija. Graz 
NjernaEka, Langen 
Madarska, BudimpeSta 
Francuska, Bordeaux 
Francuska, Bordeaux 
SSSR, 
SAD, Rochester 
Svicarska, Zug 
Velika Britanija, Oxford 
Kina, Changchung 
3.16.d SPECIJALIZACIJE I RAD INOZEMNIH STRUCNJAKA u INSTITUTU 
"RUDER BOSKOVI~" U 1991. GODlNl 
OOUR FlZlKA 
1. JOUBERT, JEAN 
University of Cape Town, Cape Town, JuinoafriEka Republika 
28.04.91 -28.07.91 ., (Studijski boravak) 
2. LEDNICKI, RICHARD 
Joint Institute for Nuclear Research, Dubna (Moskva), SSSR 
04.06.91 -1 9.06.91 ., (Studijski boravak) 
3. SHILLOR, M. 
Oakland University, Rochester, SAD 
07.06.91 -1 7.06.91 ., (Znanstveni rad na kontaktnirn problernima) 
OOUR FIZIKA, ENERGETIKA 1 PRIMJENA 
4. HOFFMANN, MICHAEL 
Technische Universitaet Dresden, Dresden, NjemaEka 
19.08.91 -27.09.91 ., (Studijski bor ' ' 
5. SAMANIEGO, CARLOS ANTONIC 
Ecuadorian Atomic Energy Cornission, Quito, Ekvador 
05.06.91-05.07.91 ., (Studijski boravak) 
6. GILMARTIN, MALVERN 
University of Maine, Department of Zoology, Orono, Maine, SAD 
15.06.91 -31.08.91 ., (suradnja na projektu) 
7. REVELANTE, NOELIA 
University of Maine, Department of Zoology, Orono, Maine, SAD 
15.06.91 -31.08.91 ., (suradnja na projektu) 
8. SIEBERS, DIETRICH 
Biologische Anstalt Helgoland, Hamburg, NjemaEka 
20.06.91 -30.06.91 ., (suradnja na znanstvenom projektu) 
9. ZAHN, GERTRUDE 
lnstitut fuer Physiologische Chernie der Universitaet, Mainz, NjernaEka 
10.07.91 -31.08.91 ., (znanstvena suradnja) 
lo. ZAHN, RUDOLF KARL 
lnstitut fuer Physiologische Chernie der Universitaet, Mainz, NjemaEka 
10.07.91 -31.08.91 ., (znanstvena suradnja) 
11. BOIREAU, NICOLAS 
CNRS, Montrouge, Francuska 
14.06.91 -26.06.91 ., (Studijski boravak) 
12. CAUWET, GUSTAVE 
Universitb de Perpignan, Perpignan, Francuska 
24.05.91 -28.06.91 ., (Studijski boravak) 
13. FILLAUX, JOELLE 
CNRS, Montrouge, Francuska 
17.06.91,30.06.91., (Studijski boravak) 
14. FLEURY, ANN1 
CNRS, Montrouge, Francuska 
17.06.91 -30.06.91 ., (Studijski boravak) 
is .  LEPESTEUR, MURIEL 
CNRS, Montrouge, Francuska 
14.06.91 -26.06.91 ., (Studijski boravak) 
16. MERIQUET, JACQUES 
CNRS, Montrouge, Francuska 
17.06.91 -30.06.91 ., (Studijski boravak) 
17. MOREIRA, PATRICIA 
CNRS, Montrouge, Fra 
14.06.91 -26.06.91 ., (Studijski boravak) 
is. YOON, YIYONG 
CNRS, Montrouge, Francuska 
14.06.91 -26.06.91 ., (Studijski boravak) 
19. HIMDAN, TAKI ALDlN A. 
Ministarstvo prosvjete lraka, Bagdad, lrak 
01 .01.91-31 .I 2.91 ., (rad na doktoratu (nastavak boravka iz 1990.)) 
20. KASHTA, ABDUL AZlZ ABDUL KARlM 
Ministarstvo prosvjete lraka, Bagdad, lrak 
01 .01.91-31.07.91., (rad na doktoratu (nastavak boravka iz 1990.)) 
21. FADWA, MUHIY-ED-DIN 
Sirian Atomic Energy Commission, Damask, Sirija 
01 .01.91-15.03.91., (Specijalizacija (nastavak boravka iz 1990.)) 
3.17 POSJET INOZEMNIH DELEGACIJA INSTITUTU "RUDER BOSKOVIC~ U 
1991. GODlNl 
I. SAD HUDSON, T., (et al.) 21.02.91. 
2. Velika Britanija BRIGGS, C., (eta].) 10.05.91. 
3. IAEA-NEA-OECD, Paris UEMATSU, K., (et al.) 19.09.91. 
4. SAD HUDSON, T., (et al.) 17.12.91. 
3.18 NAPREDOVANJE U IZBORNIM ZVANJIMA U 1991. GODlNl 
Br. Suradnik Novo zvanje Datum 
I, dr. Ivan AndriC 
2. dr. Marija BonifaEiC 
3. dr. Radovan Brako 
4. dr. Nevenka BrniEeviC 
5. dr. Dunja Desnica 
6, dr. Nikola GaleSiC 
7. dr. Vera Garnulin 
8. dr. Biserka Grieta 
9. dr. Stefica Howat 
lo. dr. Branimir Jernej 
11. dr. Stanko KauEid 
12. dr. Davor Kirin 
13. dr. Dubravko KlabuEar 
14. dr. Zlatica Kozarac 
15. dr. Milica KrEmar 
16, dr. Tarzan LegoviC 
17. dr. Tarzan LegoviC 
18. dr. Sonja Levanat 
19. dr. Tanja Marotti 
20. dr. Zlatko MeiC 
21. dr. Vesna Nothig-Laslo 
22. dr. Bogomil ObeliC 
23. dr. Mato OrhanoviC 
24. dr. Davor Palle 
25. dr. Jasminka PaveliC 
26. dr. Krunoslav Pisk 
27. dr. Branko Pivac 
28. dr. Marta PlavSiC 
29. dr. Biserka PokriC 
30. dr. Biserka Raspor 
31. dr. Karolj Skala 
32. dr. Vesna SvetliEiC 
33. dr. Branko $anti6 
znanstveni suradnik 
viSi znanstveni suradnik 
viSi znanstveni suradnik 
znanstveni savjetnik 
znanstveni suradnik 
viSi znanstveni suradnik 
vigi znanstveni suradnik 
viSi znanstveni suradnik 
viSi znanstveni suradnik 
znanstveni suradnik 
znanstveni suradnik 
viSi znanstveni suradnik 
znanstveni suradnik 
viSi znanstveni suradnik 
znanstveni suradnik 
viSi znanstveni suradn 
znanstveni savjetnik 
znanstveni suradnik 
viSi znanstveni suradnik 
znanstveni savjetnik 
viSi znanstveni suradnik 
viSi znanstveni suradnik 
znanstveni savjetnik 
znanstveni suradnik 
viSi znanstveni suradnik 
znanstveni savjetnik 
znanstveni suradnik 
znanstveni suradnik 
viSi znanstveni suradnik 
viSi znanstveni suradnik 
viSi znanstveni suradnik 
viSi znanstveni suradnik 
znanstveni suradnik 
34. dr. Nevenka Silipetar-~icer 
35. dr. Drago Sk r t i ~  
36. dr. Ivan Smit 
37. dr. Durdica UgarkoviC 
38. dr. Zorica Veksli 
39. dr. Ljubinka Vitale 
40. dr. Mile Zadro 
41. dr. Tomislav 2ivkoviC 
Br. Asistent 
42, dr. Lidija BeketiC-Ore 
43. dr. Josip Brana 
44. dr. Krunoslav BrEiC-K 
45. mr. Marina CetkoviC- 
46. mr. Leo Frkanec 
47. mr. Mirjana Gelo 
48. mr. Marijana HibSer 
49. mr. NebojSa lliC 
so. mr. Jelena JeftiC 
51. dr. Borka KuSiC 
52. mr. Vlasta MohaEek 
53. dr. Sonja PeraziC 
54. mr. Sanja PeroviC 
55. mr. Nada Petrovic 
56. mr. Ljiljana Poljak 
57. mr. Miroslav Poiek 
58. mr. Dunja Soldo-Roudnicky 
59. mr. Lidija Smejkal-~a~ar 
so. mr. Senka TerziC 
61, dr. Ante TvrdeiC 
62. mr. Neda VdoviC 
63. mr. Li Xinghu 
64. mr. Elvis Zahtila 
65. dr. H ~ o j e  Zorc 
66, mr. Marica ia ja  
:ostiC 
Cvrlje 
znanstveni suradnik 
znanstveni suradnik 
znanstveni suradnik 
znanstveni suradnik 
znanstveni savjetnik 
znanstveni savjetnik 
znanstveni suradnik 
znanstveni savjetnik 
Novo zvanje Datum 
znans 
asiste 
asiste 
znans 
itveni asistent 
!nt 
!nt 
jtveni asistent 
LI la1 ldtveni asistent 
asistent 
asistent 
asistent 
asistent 
znanstveni asistent 
asistent 
asistent 
znanstveni asistent 
asistent 
znanstveni asistent 
asistent 
znanstveni asistent 
znanstveni asistent 
znanstveni asistent 
znanstveni asistent 
znanstveni asistent 
!nt 
:nt 
znanstveni asistent 
jtveni asistent 
asiste 
asiste 
znans 
3.19 FLUKTUACIJA ZAPOSLENIH U INSTITUTU "RUDER BOSKOVIC U 1991. 
GODlNl 
Br. Prezirne i ime Otkud je doSao Datum 
I. AmbrioviC-DuriEiC, Andreja 
2. AntoniC, Tatjana 
3. BaSiC, lvan 
4. BogdanoviC, IvanEica 
5. Bosnar, Darko 
6. Car, Tihomir 
7. CigleneEki, lrena 
8. CudiC, Predrag 
9. Culjak, lvan 
lo. DakoviC, Senka 
11. Ouranovic, lgor 
12. Froebe. Ana 
13. FuEkar, Gordana 
14. Fulgosi, Hwoje 
IS. Glasovac, Zoran 
16. GrEeviC, Kosanka 
17. HamerSak, Zdenko 
la. Ilakovac, Tin 
19. IliC, Zoran 
20. IveziC, Tomislav 
21. JakSiC, ieljko 
22. KaStelan, Marija 
23. KneieviC, Zlatica 
24. Komorsky-LovriC, Sebojka 
25. KovaE, Solveg 
26. KovaE, Tatjana 
27. LaCan, Goran 
28. LugariC, Jasminka 
29. MartinoviC, Suzana 
Veterinar. savez Hwatske 
pwo zaposlenje 
pwo zaposlenje 
pwo zaposlenje 
pwo zaposlenje 
pwo zaposlenje 
pwo zaposlenje 
pwo zaposlenje 
Ekonomski obrazcentar Zgb. 
pwo zaposlenje 
samostalni privatnik 
Dom zdravlja IvaniC Gr 
"Slavija" Trgov.poduzeCe 
pwo zaposlenje 
pwo zaposlenje 
Zavod za zapoSljavanje 
"Kutrilin" Zagreb 
Zavod za zapoSljavanje 
Dom zdravlja Trnje 
VTS, Zagreb 
pwo zaposlenje 
Klinika za traumat.Zgb. 
Zavod za zapoSljavanje 
VTS, Zagreb 
Fotokemija Zagreb 
pwo zaposlenje 
SkupStina grada Zagreba 
pwo zaposlenje 
Ugost, poduz. "Rabac", Rabac 
MarusiC, AljoSa 
MeliC, Blaienka 
Merle, Martina 
MihaliC, Mirjana 
Misir, Tomislav 
MoCan, Sanja 
Orehovec, Zvonko 
PeCar, Jadranka 
PovrieniC, Renata 
SmreEki, Vilko 
SoiC, Neven 
Sondi, Ivan 
StipanEeviC, Vesna 
StipEeviC, Mario 
Skare, Danko 
StefaniC, lgor 
TomaSeviC, Hatidia 
VeljkoviC, Jelena 
VlahoviC, Ksenija 
Vodopivec, Ana-Marija 
VranEiC, AljoSa 
Zahradka, Davor 
pwo zaposlenje 
pwo zaposlenje 
pwo zaposlenje 
pwo zaposlenje 
pwo zaposlenje 
prvo zaposlenje 
Vojna akademija Zagreb 
Zavod za zapodljavanje, Zagreb 
Zavod za zaposljavanje 
pwo zaposlenje 
pwo zaposlenje 
pwo zaposlenje 
pwo zaposlenje 
pwo zaposlenje 
Zavod za zapodljavanje 
pwo zaposlenje 
Zavod za zapoSljavanje 
RO "Chromos" Zagreb 
pwo zaposlenje 
pwo zaposlenje 
pwo zaposlenje 
pwo zaposlenje 
Prezime i ime Kamo je otiSao 
52. AntiEeviC, Darinka 
53. Benc, Darko 
54. BiSkup, Biserka 
55. BokuniC, lvka 
56. BoroSak, Gordana 
57. Bulat, Darko 
58. BunEiC, Predrag 
59. Cima.5, Stefica 
60. DaniloviC, iel jko 
61. DobreniC, Blaienka 
mirovina 
samostalni obrtnik 
Zavod za zapoSljavanje 
mirovina 
Zavod za zapoSljavanje 
lnstitut "Joief Stefan" 
Zavod za zapoSljavanje 
u inozemstvo 
Zavod za zapoSljavanje 
Minist.znan.tehn.i inform. 
62. Duvnjak, Antonija 
63. DurdanoviC, lgor 
64. ForetiC, Blaienka 
65. FuEkar, Josip 
66. GladoviC, Valent 
67. Grahek, Danica 
68. GrbiC, iarko 
69. GrEeviC, Kosanka 
70. GrtiC, Borinka 
71. Hemen, Dragica 
72. Hrienjak, Josipa 
73. IliC, NebojSa 
74. IlijaS, Sanja 
75. Injuk, Jasna 
76. JaneS, Zvonimir 
77. JurjeviC, Tornislav 
78. KadojiC, Ruiica 
79. KajganiC, Milan 
80. KnezoviC, Zlatko 
81. KuCan, Ira 
82. Kuzrnan. Stjepan 
83. Kveder, Sergije 
84. LadeSiC, Branko 
85. Lirnic, Nediad 
86. Loborec, Juraj 
87. LuketiC, Helena 
88. Magjer, Tornislav 
89. MakjaniC, Jagoda 
90. Maksirnkov, Veseljko 
91. Manev, Hari 
92. Massarotto, Dornenica 
93. MihaniC, Ksenija 
94. Misir, Tornislav 
95. Mudri, Slobodan 
96. Novak, Boiena 
97. ObradoviC, Jasna 
98. OrliC, Durda 
99. OrliC, lvica 
too. Pehar, Marija 
Zavod za zapoSljavanje 
Zavod za zapoSljavanje 
Medicinski fakultet, Zgb. 
rnirovina 
mirovina 
Zavod za zaposljavanje, Zagreb 
mirovina 
Zavod za zapoSljavanje 
Zavod za zapoSljavanje 
rnirovina 
mirovina 
Zavod za zapoSljavanje 
privatna firrna 
Zavod za zaposljavanje 
samostalni obrtnik 
Zavod za zapoSljavanje 
mirovina 
Zavod za zapoSljavanje 
Zavod za zaposljavanje 
rnirovina 
rnirovina 
mirovina 
mirovina 
IFS 
rnirovina 
mirovina 
rnirovina 
Zavod za zapoSljavanje 
sarnostalni obrtnik 
inozemstvo 
rnirovina 
inozernstvo 
Zavod za zapoSljavanje 
rnirovina 
mirovina 
Ministarstvo pornorstva RH 
mirovina 
inozernstvo 
mirovina 
I. Picek, 
I. Poljan 
. n..,:- 
RailiC, 
Raket 
101. PerSin, Mirjana 
102. PeziC, Vesna 
I 0: lvica 
104 lec, lnes 
10s. ru~ja, Petar 
i 06. RadanoviC, Gojko 
107. RadanoviC, Vaso 
108. Nada 
109. iC, Nenad 
110. Regvat, Ana 
I 11. Reicher, Ana 
112. Rojka. lvan 
113. RuiiC, lvan 
114. SenkoviC, Ljiljana 
115. SevdiC, Drenka 
116. Sisek. Katica 
117. Sornun, Rudolf 
1 is. Strajher, Andelka 
119. SainoviC, Jovanka 
120. SaSel, Ljerka 
121. Savuk, Bogornir 
122. SirnunoviC, Ljerka 
123. Skrobot, Pepa 
124. Slamberger, Suzana 
125. TornaSeviC. Hatidia 
126. TurkoviC, Antonija 
127. UroiC-Zastavnik, Ljubica 
128. Veverec, Drago 
129. Vidjak, Boiidar 
130. VraneSa, Katarina 
131. VujiC, Boiidar 
132. VukoviC, iarko 
133. ZeEeviC, Dragornir 
u mirovinu 
Zavod za zapoSljavanje 
PMF 
Zavod 
7 - . ~ - 2  
Zavod 
sarnos 
rnirovir 
samos 
. . 
~- - 
za zapoSljavanje 
Lavoa za zapoSljavanje 
Zavod za zapoSljavanje 
mirovina 
za zapoiljavanjc 
talni obrtnik 
l a  
talni obrtnik 
rnirovir 
rnirovir 
rnirovir 
Zavod 
--. - , 
rnirovir 
. . 
. . 
mlrovlna 
mirovina 
Zavod za zapoSljavanje 
mirovina 
mirovina 
mirovina 
Zavod za zapoSljavanje 
rnirovina 
mirovina 
mirovina 
l a  
l a  
l a  
za zapoSljavanje 
mirovir 
Zavod 
rnirovir 
Zavod 
7-.  .- 2  
rnlrovlna 
l a  
za zapoSljavanje 
l a  
za zapoSljavanje 
Lavua za zapoiljavanje 
3.20 PROSJE~NI RADNl S T A ~  I STAROST ISTRA?IVACA RO IRB 
Stanje 31 .I 2.1 991. 
OOUR ProsjeEna starost ProsjeEni stai 
F 
FEP 
IME 
FK 
OKB 
EBM 
TENEZ 
LAIR 
CIM-ZAGREB 
CIM-ROVINJ 
3.21 STANJE KADRA U 00UR-IMA I RZ NA DAN 31.12.1991. 
OOUR VSS VSS VSS VSS V ~ S  SSS VKV KV PKV UKUPNO 
Dr. znan. Mr. znan. Ing. Ostali 
F 
FK 
FEP 
IME 
OKB 
EBM 
TENEZ 
LAIR 
CIM-Z 
CIM-R 
RZ 
Ukupno 274 102 113 17 16 140 14 52 56 784 

